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Abstract 
Die folgende Bibliographie umfaßt Literatur zur international vergleichenden Policy-Forschung 
bis zum Jahr 1989, in Einzelfällen auch darüber hinaus. Neben Arbeiten zu konzeptionellen 
und methodischen Fragen des Policy-Vergleichs werden ausgewählte Politiksektoren 
herausgegriffen. Die Informationen zu den einzelnen Aufsätzen und Büchern umfassen nicht 
nur normale bibliographische Angaben sondern auch Hinweise zu den jeweils verglichenen 
Ländern und zu den analysierten Phasen des Policy-Prozesses. Die Datei ist auch als Asksam-
Datei auf 3,5"-Diskette zum Preis von DM 10,- zu erhalten. Bitte das Bestellformular am 
Ende der Bibliographie beachten. 
* * * * * 
The bibliography contains literature in the field of internationally comparative policy 
research up to 1989, with some exceptions going beyond this publication year. Beside 
research on conceptual and methodological questions of comparative policy research, 
specific policy sectors have been selected. In addition to the usual bibliographical data, the 
entries include the countries compared and the policy phases analyzed. Tue bibliography 
is also obtainable as an Asksam-file on 3.5" diskettes for DM 10,-. Please see the order 
form at the end of this bibliography. 
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Vorwort 
Bibliographien sind üblicherweise nützlich; die Idee, eine solche zu erstellen, wäre demnach 
eine nützliche Idee. Das Lob für diese gebührt voll und ganz meinem Kollegen Werner Jann. 
Während seines Forschungsaufenthalts an unserem Institut im Jahre 1988 schrieben wir 
zusammen ein Discussion Paper über international vergleichende Policy-Studien in verschiede-
nen Politikbereichen. 1 Er meinte damals, man habe für den Aufsatz so viel bibliographiert, 
daß es ein leichtes sein müsse, dieses Material noch ein wenig zu ergänzen und interessierten 
Kollegen als Bibliographie zugänglich zu machen. An dieser folgenschweren Einschätzung 
hatte ich bis Anfang 1991 zu leiden - und einige Generationen von studentischen Hilfskräften 
mit mir. Der Ideenspender war kurz nach seinem Einfall wieder an seine Heimatinstitution, 
die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer, zurückgekehrt. Nicht nur als 
befreundeter Kollege, sondern auch als folgenreicher Initiator, hat er sich einen Platz in 
meinem privaten Kreis der Unsterblichen gesichert. Den studentischen Hilfskräften, ohne 
deren schier endlose Geduld diese bisweilen allzu trockene Arbeit nicht zu bewältigen 
gewesen wäre, möchte ich herzlich danken2• 
Gemeinhin stellt man sich Bibliographien als etwas vor, das nicht nur näherungsweise, 
sondern tatsächlich das Stadium der Vollständigkeit erreichen kann. Ich gestehe, zu Beginn 
nicht völlig gegen diese naive Vorstellung gefeit gewesen zu sein. Jedoch, trotz modernster 
Rechercheinstrumente wie Datenbankabfragen, kombiniert mit üblichen Schneeballsystemen, 
fühlte ich mich, je länger sich dieses kleine Nebenprojekt hinzog, an die mythische Gestalt 
des Sysiphos in der Interpretation von Albert Camus erinnerf. Von jenem, der wieder und 
wieder den stets zu Tal rollenden Felsbrocken unter Mühsal nach oben beförderte (zu 
befördern hatte), sagt Camus, man habe ihn sich beim Hinabschreiten als glücklich 
vorzustellen. Dieses Glücksgefühl hatte ich in keinem Momemt, obwohl mir die Erstellung 
der Bibliograpr.:e bisweilen als steinige Last vorkam. Lag es an der unbestimmten, stets 
wiederkehrenden Ahnung, mein Stein habe vielleicht oben, aber doch nicht ganz oben 
gelegen, bevor er mir wieder entglitten war? Oder einfach daran, daß mir angesichts einer 
Bibliographie der >>heorYsme moderne<< nicht einleuchten wollte. Die dominierende 
Beobachtung war eben: >>l..e rocher roule encore.<<4 
Sei 's drum! Weder von dem Ehrgeiz zur mythischen Gestalt durchdrungen, noch der ewigen 
Wiederkehr der gleichen Tätigkeit verfallen, habe ich willkürlich etwas abgebrochen, dem 
bei mehr absurder Geduld (siehe >>heorYsme moderne<<) Ewigkeitswert eignen würde. So 
liegt sie nun vor, die Bibliographie, sicher nicht vollständig, in vielerlei Hinsicht ergän-
zungsbedürftig, aber gleichwohl, so hoffe ich, hilfreich und von informativem Wert. 
1 Feick, Jürgen/ Werner Jann (1989): Comparative Policy Research - Eclecticism or Systematic 
Integration?, Köln: MPIFG Discussion Paper 89(2 
2 Stellvertretend seien Bernd Meisheit und Matthias Mohr genannt, ohne deren Fertigkeiten das 
Bibliographieprojekt nicht so leicht auch über technische Hürden hätte gebracht werden können. 
3 Camus, Albert (1942): Le mythe de Sisyphe. Essai sur l 'Absurde, Paris: Gallimard, S. 161 ff. 
4 ebda. S. 167 f. 
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1. Einführung/ Introduction 
1.1 Einführender Überblick 
In den sechziger Jahren waren international vergleichende Policy-Studien (im folgenden 
werden die Begriffe Policy und Politik als Synonyme benutzt) eher die Ausnahme, die 
Policy-Forschung als solche eine noch recht junge Teildisziplin, die verschiedene sozial-
wissenschaftliche Ansätze zu integrieren versuchte oder sich als Ausprägung spezifischer 
wirtschafts- und sozialwissenschaftlicher Disziplinen verstand. Politikwissenschaft, 
Verwaltungswissenschaft, Soziologie und Ökonomie sind hier an erster Stelle zu nennen. 
Ob international vergleichende Studien bereits Mitte der siebziger Jahre überhandnahmen 
und diese Forschungsrichtung durch Mißbrauch des Namens für alles und jedes in Gefahr 
geriet, wie Hugh Heclo 1974 meinte5, sei dahingestellt. 
Anzahl 
Intern. Policy-Vergleiche: Alle Politikfelder 
Häufigkeitsverteilung nach l!:rscheinungsjahren 
100 ......................... ................. ... ............ ... ..... .. ..... ..... ..... ....... .. ....... ... ... .... .. .... ... ... .... ..... ...... ..... ..... ........... . 
60 ............... ... ...... . .. ........ ... .............. ... ................... .. .. ... .... ...... ....... ........... ····· ··············· ················· ··· ·· .. . 
40 .. ........... ............... ... ... ........ .... ... ... .............. .... ......... ............ ..... ..... .. .... .... ... .... ...................... ............... . 




Anm.: N = 103S; ohne Kategorie Konzepte/Metbode11 
Abbildung 1 
Die vorstehende Grafik (Abbildung 1), in der alle international vergleichenden Policy-Studien 
unserer Bibliographie - mit Ausnahme der konzeptionell-methodischen Arbeiten - nach Jahren 
geordnet sind, läßt den "take-off' in der Tat Anfang der siebziger Jahre vermuten, die 
bisherigen Höhepunkte liegen jedoch eindeutig in den achtziger Jahren. Gleichzeitig läßt 
sich der Tendenz nach ein stetiger Anstieg der Anzahl international vergleichender Policy-
Studien beobachten. Deren Zunahme dürfte mit der sich ausweitenden internationalen 
5 Heclo, H. (1974): Modem Social Politics in Britain and Sweden. From Relief to Income 
Maintenance, New Haven/ London: Yale University Press, S. IX 
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wissenschaftlichen Kommunikation und Kooperation und der Wahrnehmung zusammenhängen, 
daß sich die Problemsituationen in vielen Ländern ähneln. Auch die in den siebziger Jahren 
nicht zuletzt durch methodische Diskussionen angestoßene Strategie sozialer Experimente 
für die Evaluation von Problemlösungen hat das Blickfeld über nationale Grenzpfähle hinweg 
geweitet. Darüber hinaus hat sicher das schon längere Zeit existierende Interesse für 
interkulturelle Vergleiche auf die Policy-Forschung abgefärbt. Verstärkend dürfte die explizite 
Politik in verschiedenen Ländern gewirkt haben, dem internationalen Policy-Vergleich eine 
besondere Förderungswürdigkeit aus Gründen internationaler Zusammenarbeit zuzugestehen. 
Dies schlug sich u.a. in Förderprogrammen wissenschaftlicher Stiftungen und anderer 
Förderorganisationen nieder. 
Betrachtet man ausschließlich die Arbeiten, die sich vorwiegend mit konzeptionellen und 
methodischen Fragen des internationalen Policy-Vergleichs auseinandersetzen (siehe Abbildung 
2), dann läßt sich auch hier eine klar ansteigende Tendenz erkennen, die allerdings weniger 
kontinuierlich verläuft als bei der Summe der sektorenbezogenen Studien. Hier ist 
anzumerken, daß dieser bibliographische Abschnitt auch einige grundlegende Abhandlungen 
zur generellen Problematik des internationalen sozialwissenschaftlichen Vergleichs enthält, 
also über den Policy-Bezug hinausgeht und insbesondere die schon ältere methodische 
Diskussion innerhalb der "comparative politics" teilweise aufnimmt. Die konzeptionellen 
und methodischen Abhandlungen weisen Spitzen Mitte der siebziger Jahre und in der zweiten 
Hälfte der achtziger Jahre auf. Dies könnte eine Reaktion auf die Take-off-Phase Anfang 
der siebziger Jahre und auf den kontinuierlichen Anstieg in den achtziger Jahren in den 
substantiellen Themenbereichen sein. Phasen starker empirischer Hinwendung zu politischen 
Interventionsfeldern scheinen nach einer gewissen Zeit immer wieder von verstärkt metho-
disch-konzeptioneller Diskussion begleitet zu werden, die aber stets nur kurzfristig auf 
quantitativ hohem Niveau verweilt. 
Anzahl 
Intern. Policy-Vergleiche: Konzepte/Methoden 
Häufigkeitsverteilung nach Erscheinungsjahren 
20 , ,,, ,,, ,,, ,,,,, ,., ,. ,, ........ ......... ,,,,,,,,,.,, ,,,,, ........................ ...... ,,,,,,,,,,, ..... ... .. ..... ...... . , ..................... .......... ,,.,, .. ,, 




Anm.: N • 158 
Abbildung 2 
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Im folgenden werden die Zeitreihen ausgewählter Politiksektoren abgebildet, bei denen eine 
gewisse bibliographische Vollständigkeit angenommen werden kann. Die Kurven eindeutig 
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Die drei übereinanderliegenden Kurven (siehe Abbildung 3), die Zeitreihen in ökonomischen 
Politikbereichen widerspiegeln, zeigen, daß die Take-off-Phase je nach praktisch-politischer 
Bedeutung eines Problemfelds früher oder später einzusetzen scheint. Bei der Arbeitsmarkt-
politik geschieht dies in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre - die Arbeitsmarktsituation 
war spätestens seit 1975 zu einem brennenden Problem in vielen Ländern geworden -, bei 
der Industriepolitik liegt dieser Take-off-Punkt einige Jahre später, führt dann aber zu 
extremeren Ausschlägen als im Falle der Arbeitspolitik. Die allgemeine wirtschafts- und 
finanzpolitische Diskussion weist jeweils einen mehrjährigen Vorlauf vor den Spitzenjahren 
in den "ökonomischen Spezialgebieten" auf, abgesehen vom Jahr 1987, wo in allen drei 
Bereichen gleichzeitig Spitzenwerte erreicht werden. 
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Abbildung 5 
sich auch in den 
Politikbereichen So-
zialpolitik (Abbil-




setzt in diesen "klas-




titativer Anstieg der 
Arbeiten früher ein 






lelit~t ist zwischen 





erreichen in der 
zweiten Hälfte der 
siebziger Jahre ein 
relativ hohes quanti-
tatives Niveau, das 
sie bis in die frühen 
achtziger Jahre hin-
ein halten. Während 
der achtziger Jahre, 
einmal um 1984/85, dann 1987/88, werden in beiden Politiksektoren wiederum relative Spit-
zenwerte erreicht. Diese Parallelität kann natürlich nicht überraschen. Probleme im Bereich 
des Arbeitsmarktes werden quasi automatisch im Bereich Sozialpolitik reproduziert. 
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Intern. Policy· Vergleiche: Bildungs· und Ausbildungspolitik 
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Abbildung 6 
Intern. Policy· Vergleiche: Umweltschutzpolitik 
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bildung 6), der Um-
weltschutzpolitik 
andererseits (Abbil-
dung 7), läßt sich 
der vermutete ge-
nerelle Trend stetiger 
Zunahme nicht, oder 
jedenfalls nicht so 
eindeutig erkennen, 




litik gehört ebenfalls 




an Studien setzt hier 
auch vergleichsweise 
i früh ein. Die Kurve 




renden Spitzen und 




- ein "moderner" Po-
litiksektor - gehört 
gleichwohl zu den 
"Frühstartern 11 
verglichen etwa mit 
den Sektoren Arbeits- oder Industriepolitk -, und hält sich dann relativ stabil in den folgen-
den Jahren, erlebt einen nochmaligen Aufschwung Mitte der achtziger jahre, um dann wieder 
auf das vorhergehende Niveau zurückzufallen. In diesem Politikbereich spricht einiges dafür, 
daß sich, abgesehen von kurzen Phasen extremen Interesses oder auch modischer Zuwendung, 
die Anzahl der international vergleichenden Studien auf einem dauerhaft stabilen Niveau 
einpendeln könnte. Dies würde dem Stellenwert des Umweltschutzes als sozialem und 
politischem Dauerthema entsprechen. 
Die hier präsentierten Grafiken sollten nicht überinterpretiert, die vorsichtigen Deutungen 
nicht überbewertet werden. Zunächst sind an das empirische Material Fragen zu stellen. 
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Vollständigkeit kann nicht garantiert werden. Es ist zudem nicht auszuschließen, · daß die 
konsultierten Datenbanken nicht in allen Jahren die vorhandenen Publikationen in gleicher 
Weise und mit gleicher Präzision registriert haben. So mag die Vollständigkeit in den späten 
siebziger und achtziger Jahren größer sein als in den Jahren davor. Und der in fast allen 
Feldern zu bemerkende Rückgang 1989 - außer in den Feldern der Gesundheits- sowie 
Bildungs- und Ausbildungspolitik - könnte an noch lückenhafter Erfassung während des 
letzten, systematisch berücksichtigten Jahrgangs liegen. Die Datenbankrecherche zu diesem 
Jahr wurde Mitte 1990 durchgeführt. 
Hinter den zum Teil erheblichen Schwankungen innerhalb der sektorspezifischen Zeitreihen 
könnten sich nicht nur issue- oder problembezogene Faktoren sondern möglicherweise auch 
sachbedingte Zyklen der Forschungspraxis verbergen. Zwar hat sich die Zahl der Sozialwis-
senschaftler und sozialwissenschaftlichen Institutionen, die sich mit international verglei-
chender Policy-Forschung beschäftigen, in den vergangenen Jahrzehnten erheblich vermehrt, 
gleichwohl können bei der doch insgesamt geringen Zahl von Publikationen pro Jahr in den 
Teilsektoren forschungspraktische Zeitabläufe von Einfluß auf die Publikationshäufigkeiten 
einzelner Jahre sein. 
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1.2 Zur Benutzung der Bibliographie 
Die Bibliographie umfaßt international vergleichende Policy-
Literatur systematisch bis zum Jahr 1989 einschließlich. Nur 
in Einzelfällen sind auch noch Hinweise auf 1990 oder 1991 
erschienene Publikationen zu finden. 
Die im Inhaltverzeichnis genannten Politiksektoren im Sinne 
staatlicher Interventionsbereiche stellen eine Auswahl dar, die 
nicht vollständig sein kann. Explizit nicht aufgenommen 
wurden die Bereiche Entwicklungshilfe-, Außen- und Sicher-
heitspolitik. 
Policy-Vergleiche, die sich ausschließlich auf die Dritte oder 
Vierte Welt beziehen, wurden nicht berücksichtigt. Im 
Vordergrund stehen also die Industrieländer. Auch hin-
sichtlich der Veröffentlichungssprachen wurden Einschrän-
kungen vorgenommen. Nur englisch-, französisch· und 
deutschsprachige Literatur ist enthalten, außerdem nur 
solche, die als veröffentlichte allgemein zugänglich ist. 
Dem Leser wird auffallen, daß die Vollständigkeit der 
Recherche zwischen den einzelnen Politiksektoren schwankt. 
Bei den Abschnitten 2. - 8. kann man von einer relativ 
hohen Trefferquote ausgehen. Diese ist bei den folgenden 
Abschnitten sicher geringer. Das liegt zum einen am Auf-
merksamkeitsspektrum von bibliographischen Datenbanken, 
zum anderen daran, das bestimmte Sektoren erst spät in die 
bibliographische Suchprozeß aufgenommen wurden. Trotz-
dem haben wir auch solche Abschnitte - wie zum Beispiel 
Kultur- und Medienpolitik - nicht eliminiert, sondern in 
dieser Bibliographie belassen. Auch die eher geringe Zahl 
an Nennungen kann Starthilfe geben. Dem interessierten 
Nutzer mag auch daran gelegen sein, die Bibliographie nach 
eigenem Bedarf zu vervollständigen und fortzuschreiben. Die 
Möglichkeit, bei unserem Institut zum Selbstkostenpreis eine 
Diskette mit der entsprechenden Asksam- oder auch 
WordPerfect-Datei zu beziehen, soll dies erleichtern helfen. 
Die Bibliographie und die bibliographischen Felder sind 
folgendermaßen aufgebaut: 
Das 1. Kapitel enthält Arbeiten zu Konzepten und Me· 
thoden der vergleichenden Policy-Forschung, ergänzt um 
ausgewählte Veröffentlichungen, die zum Bereich der 
international vergleichenden Sozialwissenschaften generell und 
Po_litics-Forschung speziell gehören. Die bibliographischen 
Felder in diesem methodisch-konzeptionellen Kapitel 
enthalten in der Regel nur die normalen bibliographischen 









beziehen sich diese Arbeiten auf ganz bestimmte inhaltliche 
Politiksektoren oder spezifische Phasen des Policy-Prozes-
ses. Solche Hinweise, die in den Kapiteln zu den Politik-
sektoren prinzipiell zu finden sind, werden jeweils hervor-
gehoben. 
Auch in den bibliographischen Feldern der folgenden, sich 
mit substantiellen Politiksektoren beschäftigenden Kapitel (2. 
- 14.) sind zunächst die normalen bibliographischen Angaben 





= die verglichenen Länder, Ländergruppen, 
Regionen oder auch supranationalen 
Akteure ( für die Länderabkürzungen 
siehe das Abkürzungsverzeichnis auf den 
Seiten XI f.); 
= die Policy- oder Prozeßphase(n), auf die 
sich die Vergleiche beziehen; unterschie-
den wird zwischen Politikentwicklung, -
implementation, -evaluation und -wirkung 
(die letzten beiden Begriffe kennzeichnen 
allerdings in der Regel weniger Phasen 
als Zustandmesssungen; der Einfachheit 
halber wurden sie dem Begriff Phasen 
subsumiert); 
= neben dem/den Politksektor/en des Kapi-
tels bzw. Unterkapitels weitere Politik-
sektoren, die in der vergleichenden Studie 
berücksichtigt werden. 
Die bei der Auswahl der Literatur und Zuordnung spezifi-
scher Kategorien verwandten Kriterien bedürfen noch der 
Erläuterung. 
Die Absicht, international vergleichende Policy-Literatur 
auszuwählen, wurde zunächst von sehr strengen, dann etwas 
abgeschwächten Maßstäben geleitet. Es sollte nur solche 
Literatur Eingang finden, in der Policies im Sinne staatli-
cher politischer Interventionsprogramme einem zwischen-
staatlichen Vergleich unterzogen worden waren. Das bloße 
Nebeneinanderstellen von Einzelländermonographien, das 
lediglich durch den Titel auf dem Umschlag als Vergleich 
ausgewiesen ist, blieb unberücksichtigt. Ausnahmen wurden 
nur dann gemacht, wenn deutlich erkennbar war, daß die 
Beiträge zu Einzelländern nach einem gleichen Schema 
aufgebaut waren, sodaß zumindest dem Leser ein annähernd 
systematischer Vergleich möglich bleibt. In ganz seltenen 
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Kriterien 
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Ausnahmefällen wurden eher als Datensammlungen zu 
bezeichnende Werke ebenfalls. aufgenommen. 
Zunächst war auch versucht worden, nur solche Vergleiche 
zu berücksichtigen, die mehr als nur kursorische Überblicke 
sind. Dieses Kriterium wurde fallengelassen, weil die 
Feststellung, was als ernsthafter Vergleich anzusehen und was 
in dieser Hinsicht eher als vernachlässigenswert zu betrachten 
ist, nicht der Zensur des Bibliographen unterliegen sollte. 
Dem Suchenden wird deshalb die eine oder andere 
Enttäuschung vermutlich nicht erspart bleiben. 
Eine weitere, nicht ganz leichte Einordnung stellt die nach 
Policy-Phasen dar. Unter den Policy-Forschern besteht durch-
aus nicht immer Konsens, an welcher Stelle die Policy-Ent-
wicklung oder auch Policy-Implementation anfangen und wo 
sie aufhören. Die hier benutzte Abgrenzung mag deshalb 
nicht bei allen auf Gegenliebe stoßen. Als Politikentwicklung 
wird all das verstanden, was geschieht, um eine 
implementationsfähige Politik zu formulieren und - wo ange-
zeigt - in rechtsfähige Formen zu gießen. Implementation 
setzt dort ein, wo die so formulierten Regeln oder auch 
Handlungsanweisungen gegenüber der Zielgruppe der Policy 
umgesetzt werden. Im Zweifelsfall wurde großzügig 
verfahren, mehrere Kategorien wurden zugeordnet. 
Mit den Begriffen Politikwirkung und Politkevaluation 
wurden zwei Kennzeichnungen unter den Begriff Phasen 
subsumiert, die eher als Zustandsbeschreibungen, denn als 
Policy-Phasen zu gelten haben. Sie können auch Phasen 
darstellen im Sinne von organisierten Prozessen der Verän-
derungs-/ Zustandsbeschreibung und gegebenfalls -bewer-
tung, nehmen aber in dieser Bedeutung in der vergleichen-
den Policy-Forschung keinen breiten Raum ein. Zur begriff-
lichen Abgrenzung als Zustandsmessung und evtl. -bewer-
tung ist anzumerken, daß bei Evaluationen wie auch Wir-
kungsbeschreibungen die Analyse von Policy-Wirkungen eine 
Rolle spielt. Im Falle der Evaluation werden jedoch Folgen 
und Wirkungen betrachtet, die in der Zielstruktur der Policy 
selber enthalten waren, während die Analyse von Politikwir-
kungen ein breiteres Wirkungsspektrum auch jenseits der 
Policy-Ziele ins Auge faßt. Diese Grenzziehung mag willkür-
lich klingen, bietet sich jedoch auf der Basis der vorhande-
nen Literatur und eines eher engen Evaluationsbegriffs an. 
15 
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1.3 Utilization of the bibliography 
This bibliography includes literature on internationally 
comparative policy research up to 1989, with a few addi-
tions from 1990 and 1991. 
While the policy sectors (Politiksektoren) dealt with in this 
bibliography do not cover all policy fields, we have tried to 
select at least the most important ones. Explicitly not 
included are the policy sectors foreign, security and devel-
opmental policy. 
In this collection international policy comparisons are limited 
to those in which industrialized countries are at least part 
of the sample. The literature selection has also been limited 
regarding the publication languages, i.e. you will find only 
literature which has been written in English, French or 
Germ an. 
Although we have utilized computer search facilities beside 
more standard procedures for bibliographical work, it should 
be mentioned that this bibliography cannot be considered 
complete. In fact completeness will vary greatly among the 
different policy sectors (Politiksektoren). While we have tried 
to include at least most of the literature of the policy sectors 
dealt with in Chapters 2 to 8, this is certainly less the case 
wit.:i ~ ~spect to the following chapters such as those on 
transportation, civil rights, cultural or media policy. But 
even these incomplete parts can provide useful starting points 
to be completed, if desired, by the user. 
We are offering the bibliography in an Asksam file on a 3.5" 
disk to facilitate its utilization and completion. 
The bibliography and annotations are structured in the 
following way: 
The fi.rst chapter contains work on conceptual and method-
ological problems of comparative policy research comple-
mented by selected publications in the fields of comparative 
social science and comparative politics. 
The following chapters (2 - 14) are devoted to literature on 
specific policy sectors. Here not only the usual bibliogra-






structure of the biblio-
graphy 
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- the countries, groups of countries and supranational actors 
whose policies are compared (for the abbreviation !ist of 
countries see pp. 17-18); 
- the policy phase concerned; we distinguish policy forma-
tion (Politikentwicklung), policy implementation (Politik-
implementation) and policy evaluation (Politikevaluation, 
Politikwirkung); 
- the policy sectors which are compared (in the printed 
version of this bibliography beside the sector in the title 
of the specific chapter). 
Regarding the criteria which have been applied in selecting 
the literature: 
We have included only literature which was at least con-
ceptually comparative. Books mentioning "comparative" in 
the title which are in fact just collections of single-country 
studies without a real attempt to compare have been ex-
cluded from this bibliography. We have made exceptions 
only where it became clear that all the single contributions 
adhered to a common framework of analysis. In very special 
cases we have also included comparative collections of data 
relevant for international policy comparisons. 
lt was not easy tc clearly categorize the Jiterature according 
to policy phases. There is no terminological consensus 
among policy researchers, and even if there were a general-
ly accepted categorization, it still would not be evident in 
each case how to draw the line exactly. We concieve policy 
formation as the phase up to the point of legally valid (laws, 
statutes, decrees, administrative guidelines) or otherwise 
official formulations of political interventions. Implementa-
tion starts where these kinds of legal stipulations or other 
forms of official policy guidelines are put into action vis-
a-vis the targets and/or target groups. In borderline cases 
both categories are mentioned. 
Policy evaluation can be regarded as a process or as a kind 
of situational description. In any case the measurement of 
impacts is involved: sometimes these impacts are compared 
with the explicit goals and objectives of a policy (evalua-
tion in the narrower sense), and sometimes they are de-
scribed and analyzed within a wider perspective (evaluation 
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1.4 Länderabkürzungen/ Abbreviations of countries 
Auf den folgenden zwei Seiten sind die zur Kennzeichnung von Ländern, Ländergruppen 
und supranationalen Einheiten verwendeten Abkürzungen erläutert. Als Zusatzinformation 
ist am rechten Rand gleichzeitig angemerkt, wie häufig das entsprechende Land etc. 
Gegenstand eines Policy-Vergleichs ist. Diese Häufigkeitsverteilung ist natürlich unter 
anderem durch unsere Vorentscheidung geprägt, nur Vergleiche zwischen industrialisierten 
Ländern und nur Literatur in den Sprachen Englisch, Französisch oder Deutsch aufzuneh-
men. 
A ..... .. . .. ....... . ... . . 
AL . ... . ... . . .. . .... . . .. . 
AUS .... . . . .... . ..... . .. . 
B ............. . ........ . 
BG .. ..... .. . . ... . .. .... . 
CDN ........... . .... .. .. . 
CH ... .... . ...... ····· · · · 
CS ........ .... . ....... . . 
D ....... . ..... . ........ . 
DDR . .... ....... .. ...... . 
OK .. .... ..... .......... . 
E .... ... .. ....... . .. . .. . 
EG .. .... .... ........... . 
EG LÄNDER .............. . 
EUROPÄISCHE LÄNDER ... . . . 
F .......... ... ........ . . 
GB . .. .. . ... . . . ..... . . . . . 
GB (SCHOTTLAND) . . ..... . . . 
GB (NORDIRl.AND) ...... ... . 
GR . ........ ... . . .. · · · · · · 
H . ..................... . 
1 . .... . .. . . ....... .. . . . . 
IL .. .. . ... ....... . .. . . . . 
IRL ...... . . ............ . 
IS ........ ........ .... . . 
J .. ........... . . .... . . . . 
L . .. . . . ........ . ... . .. . . 
N . ................. . .. . . 
NL ... .... .............. . 
NORDSEESTAATEN ... . ... . . . 
NZ ........ . .. ..... . .... . 
OECD . ............. . .... . 
OECD LÄNDER . . . . .... . ... . 
OSTEUROPÄISCHE LÄNDER .. . 
p ...... .. . . .... . ....... . 
PL ... .. . ... ..... ... .. . . . 
RGW ....... ... . ... . .. . . . 
RO ........ . ........ . . .. . 
ROK ...... . . . ... . .. .... . 
s ......... ... . . . . ... .. . . 
SF .... . . . . . . ... ..... . .. . 
SGP ... .... . ... . . ....... · 
SKANDINAVISCHE LÄNDER .. . 
su ..................... . 
TR ..... ............ . ... . 
USA .......... ... ....... . 
VRC ... . .... . ........... . 
WESTEUROPÄISCHE LÄNDER .. 
YU ........ ........ .. ... . 
ZA .. ..... . ... . ...... . .. . 
Österreich/ Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Albanien/ Albania .... .. ..... . . .... . .. .. .... ... . 
Australien/ Australia .. . .. ......... . .. . ......... . 
Belgien/ Belgium ... . ............... . . ... ... . . . 
Bulgarien/ Bulgaria ......................... .. . 
Kanada/ Canada . . . . . „ . . • . . . • • • . . . . . . . . • . . • • • • 
Schweiz/ Switzerland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tschechoslowakei/ Czechoslovakia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bundesrep. Deutschland/ Fed. Rep. of Germany . . . . . . . . . . . 
Deutsche Demokr. Rep./ German Democratic Rep. . . . . . . . . . 
Dänemark/ Denmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Spanien/ Spain . ....... . . .. . ......... . . . .. . .. . 
Europäische Gemeinschaft/ European Community ......... . 
EC-Countries . .. . ........................... . 
European Countries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Frankreich/ Francc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Großbritannien/ Great Britain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Scotland ... . ..... . ..... .. .. . .......... .... . 
Northem lreland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Griechenland/ Greccc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ungarn/ Hungary ... .... .. .. ... . .. ... . ........ . 
ltali en/ ltal y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Israel ................... ... . ........... . . . 
Irland/ lreland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Island/ Iccland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Japan . .. ..... . .. ......... . .. ..... . .... ... . 
Luxemburg/ Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Norwegen/ Norway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Niederlande/ Nethcrlands .... ........ . ..... ...... . 
Northsea Countries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Neuseeland/ New Zealand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
OECD-Countries .. ............ . . .. .. . . . .... .. . 
Eastem European Countries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Portugal .. . .. .... . ... ..... ... .... ....... .. . 
Polen/ Poland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Comecon ............. . . .......... ... .. .... . 
Rumänien/ Romania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Republik Korea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Schweden/ Swedcn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Finnland/ Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Singapur/ Singapore .. ... .. .. . . . .. . .. ... .. . .. .. . 
Scandinavian Countries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sowjetunion/ Soviet Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Türkei/ Turkey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vereinigte Staaten/ United States ...... . . ... ... ... .. . 
Volksrep. China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Western European Countries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jugoslawien/ Yug~lavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Weitere Länderabkürzungen 
Es handelt sich hier um Dritte-Welt-Länder, die nicht systematisch Bestandteil der 



















Sri Lanka (Ceylon) 
Kolumbien/ Colombia 



























Republ. Argentinien/ Argentina 
Zentralafrikanische Republik/ Central 
African Republik 
Rep. Libanon/ Lebanon 
Uruguay 
Rep. Philippinen/ Philippines 
Saudi·Arabien/ Saudi Arabia 
Thailand 
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Tradition, Change and Modernity, Englewood 
Cliffs: Prentice-Hall 
Eisenstadt, S.N. (1985): 
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Indications, Internationales Institut für 
V~gleichende Gesellschaftsforschung, Berlin: 
Wissenschaftschaftszentrum Berlin, June 1985 
Eisenstadt, S.N./ M. Curelaru (1977): 
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contemporaine 25 (2), S. 1-112 
Elia.son, Leslü C./ Ingemar Fägerlind/ R. L. MerriJ/ 
Hans N. Weiler (1987): 
Education, Social Sciencc, and Public Policy: A 
Critique of Comparative Research, in: Dierkes, M. 
u.a. (eds.) (1987): Comparative Policy Research: 
Lcarning from experience; A!dershot: Gower, S. 
244-263 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Elkin, Stephen L. (1986): 
Regulation and Regime: A Comparative Analysis, 
in: Public Policy Journal 6, S. 49-71 




Elkins, David J./ Richard E.B. Simeon (1979): 
A Cause in Search of Its Effect, or What Does 
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11 (2), s. 127-145 
Falcone, David J. (1976): 
The Challenge of Comparative Health-Policy for 
Political Science, in: Journal of Hcalth Politics, 
Policy and Law l (2), S. 196-213 
Notiz: Gesundheitspolitik 
Feick, Jürgen (1983): 
Internationale Vergleichbarkeit staatlicher 
Interventionsprogramme. Konzeptionelle und 
methodische Probleme, in: Mayntz, Renate (Hrsg.) 
(1983): Implementation Politischer Programme II. 
Ansätze zur Theoriebildung; Opladen: 
Westdeut.scher Verlag, S. 197-220 
Land: B, D, F, GB, I 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Feick, Jürgen/ Lothar Klaes (1982): 
Internationaler Vergleich regulativer Staatseingriffe -
Politisch-administrative Kultur: rekonstruierbarer 
Faktor der Programminhalte und 
-implementationen?, in: Hesse, Joachim Jens (Hrsg.) 
(1982): Politikwissenschaft und 
Verwaltungswissenschaft; Poti tische 
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Land: B, D, F, GB, I 
Phase: Politikentwicklun~, Politikimplementation 
Notiz: Gesundheitspolitik, Transportpolitik, 
Medienpolitik 
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Comparative Politics 10, S. 287-305 
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Model, in: American Economic Review 78, S. 
318-340 
Phase: Politikentwicklung 
Freeman, Gary P. (1985): 
National Styles and Policy Seetors: Explaining 
Structured Variation, in: International Public Policy 
5 (4), s. 467-496 
Land: D, F, GB, USA, S 
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12, s. 349-354 
Gustafsson, Gunnel/ Jeremy Richardson (1980): 
Post-lndustriaJ Changes in Policy Style, in: 
Scandinavian Political Studies 3 (1), S. 31-37 
Land: OK, F, GB, NL, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Hancock, M . D. (1982): 
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change: Contrasting models of advanced industrial 
society in Sweden and West Germany, in: The 
Annals 459, S. 63-76 
Land: D, S 
Phase: Politikentwicklung 
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Some Europcan Expcriences: Suggestions for the 
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Enforcement, in: Downing, Paul B./ Kenneth Hanf 
(eds.) (1983): Implementing Pollution Laws: 
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Land: Westeuropäische Länder 
Phase: Politikevaluation 
Notiz: Umweltschutzpolitik 
MPIFG Discussion Paper 91/2 
Hebsur, R. K. (1985): 
'Most Similar Systems' and 'Most Different 
Systems' Designs: A Further Assessment, in: 
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Series 2 (2-3), S. 193-202 
Heclo, Hugh (1987): 
Policy and politics in Sweclen, Philadelphia: Temple 
University Press 
Phase: Politikentwicklung 
Heidenheimer, Arnold J. (1980): 
Special Issue on Public Policy Comparison: 
Scandinavia, in: West Europcan Politics 3, S. 
293-430 
Land: Skandinavische Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Heidenheimer, Arnold J. (1985): 
Comparative Public Policy at the Crossroads, in: 
Journal of Public Policy 5 (4), S. 441-465 
Heidenheimer, Arnold J. (1986): 
Comparative public policy studies examined: an 
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Adams (1975): 
Comparative Public Policy. The Politics of Social 
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Martin's Press 
Land: D, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Sozialpolitik 
Heisler, Martin 0./ Robert K11avik (1974): 
Pattern of Europcan Politics: The Europcan policy 
model, in: Heisler, Martin (ed.) (1974): Politics in 
Europc: Structures and processes in some post-
industrial demoaacies; New York: St. Martin 's 
Press, S. 27-89 
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Comparative Public Policy, in: !RAS 4, S. 356-364 
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Konzept und Methode/ concept and rnethod 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Higgins, Joan (1986): 
Comparative Social Policy, in: Quarterly Journal of 
Social Affairs 2 (3), S. 221-242 
Land: D, F, GB, OECD-Länder, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Sozialpolitik 
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Zum Stand einer schillernden Karriere - Neuere 
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I ndustria/ Democracy in Europe - International 
Research Group (1979)u: lndustrial democracy in 
Europe: An international comparative study, in: Social 
Sciencc Information 15 (1 ), S. 177-203 
Land: B, D, OK, F, GB, I 
Notiz: Mitbestimmungspolitik 
Jackman, Robert W. (1985): 
Cross-National Statistical Research and the Study of 
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Political Sciencc 29 (1), S. 161-182 
Jacobs, Dan N./ Davic P. Conrrui/ B. Guy Peters/ 
William Safran (1983): 
Comparative Politics. An Introduction to the 
Politics of the United Kingdom, Francc, Germany 
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House Publishers 
Land: GB, F, D, SU, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Jann, Werner (1981): 
Kategorien der Policy-Forschung, Spcyerer-
Arbeitshefte 37, Speyer: Hochschule für 
Verwal tungswisscnschaften 
Jann, Werner (1983): 
Der Policy-Ansatz. Ein Überblick über 
Entwicklungen in der Bundesrepublik und in den 
USA, Spcyerer Arbeitshefte 45, Speyer: Hochschule 
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Policy Formation, in: Nagel, Stuart S. (ed.) (1983): 
Encyclopedia of Policy Studies; New York: Marccl 
Dekker, S. 117-141 
Phase: Politikentwicklung 
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Kelley, E. W. (1978): 
Universal Needs: An Inductive Framework for 
Comparative Policy Analysis, in: Ashford, Douglas 
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Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
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Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
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Eventually How? , in: Policy Studics Journal 5, 
Special Issue: Comparing Public Policy S . 554-570 
Phase: Politikwirkung 
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Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Gesundheitspolitik 
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Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Umweltschutzpolitik 
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Comparative Public Policy: Problems and Prospects, 
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Phase: Politikentwicklung 
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USA und Kanada - Ein Überblick, in: Heilstern, 
Gerd-Michael/Heilmut Wollmann (Hrsg.) (1984): 
Handbuch zur Evaluierungsforschung, Bd. 1; 
Opladen: Westdeut.scher Verlag, S. 94-133 
Land: CDN, Europäische Länder, USA 
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in: American Political Science Review 65, S. 
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Lijphart, Arend (1975) : 
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Land: S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Umweltschutzpolitik 
Lundqvist, Lennart J. (1978): 
Comparative Study of Environmental Politics -
From Garbage to Gold, in: International Journal of 
Environmental Studies 12 (2), S. 89-97 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Umweltschutzpolitik 
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L'Alternance et la Continuite de la Politique de 
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de la France, in: Revue Francaise de Science 
Politi~ue 36 (1), S. 93 ff. 
Land: F, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Meny, Yves/ Jean-Claude Thoenig (1989): 
Politiques Publiques, Paris: Presses Universitaires de 
France 
Merritt, RL./ Stein Rokkan (eds.) (1966): 
Comparative Nations: Tue Use of Quantitative Data 
in Cross-National Research, New Haven/ London: 
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Merritt, Richard L. (1975): 
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Comparative International Studies, Urbana-
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Comparative Studies, University of Illinois, S. 1-12 
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Dekker 
Nießen, Manfred/ Jul.es Peschar (eds.) (1982): 
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Theory, Methodology and Organisation in Eastern 
and Western Europe, Oxford: Pergamon 
Nießen, Manfred/ Jul.es Peschar/ Chantal Kourilsky 
(eds.) (1984): 
International vergleichende Sozialforschung. 
Sozialstruktur und öffentliche Institutionen in Ost-
und Westeuropa, Frankfurt: Campus 
Olsen, M(lf'Yin (1981): 
Comparative Political Sociology, in: International 
Journal of Comparative Sociology 22 (1-2), S. 
40-61 
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Peretz, Paul (1978): 
Universal Wants: A Deductive Framework for 
Comparative Policy Analysis, in: Ashford, Douglas 
E. (ed.) (1978): Comparing Public Policies: New 
Concepts and Methods; Beverly Hills: Sage, S. 
113-130 
Phase: Politikentwicklung 
Peters, B. Guy (1977): 
Developments in Comparative Policy Studies: A 
Brief Review, in: Policy Studies Journal 5, S. 
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Peters, B. Guy (1978): 
The Politics of Burcaucracy: A Comparative 
Perspective, New York: Loufman 
Phase: Policy-Making 
Peters, B. Guy (1979): 
Bureaucracy, politics and public policy (review 
article), in: Comparative Politics 11, S. 339-358 
Peters, B. Guy (1983): 
Comparative Public Policy, in: Jacobs, Dan N ./ 
David P. Conradt/ William Safran (eds.) (1983): 
Comparative Politics. An Introduction to the 
Politics of the United Kingdom, France, Germany 
and the Soviet Union; Chatharn, NJ: Chatham 
House Publishers, S. 351-361 
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McCulloch (1977): 
Types of democratic systems and types of public 
policy, in: Comparative Politics 9, S. 327-355 
Prr.eworski, Adam (1987): 
Methods of Cross-National Research, 1970-83: An 
Overview, in: Dierkes, Meinolf/ Weiler, Hans N./ 
Antat, Ariane B. (eds.) (1987): Comparative Policy 
Research. Learning from Experience; Aldershot: 
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Phase: Politikentwicklung 
Prr.eworski, Adam/ Henry Teune (1973): 
Equivalence in Cross-National Research, in: 
Warwiclc, D.P./ Osherson, S. (eds.) (1973): 
Comparative Research Methods; Englewood Cliffs, 
NJ: Prentice-Hall, S. 119-137 
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Ragin, Charles C. (1987): 
Tue Comparative Method. Moving Beyond 
Qualitative and Quantitative Strategies, Berkeley/ 
Los Angeles/ London: University of California 
Press 
Ragin, Charles C./ David Za.ret (1983): 
Theory and method in comparative research: 1\vo 
strategies, in: Social Forces 61, S. 731-754 
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Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wissenschafts- und Fors~lun~;x>litik 
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On the Priorities of Government: A Developmental 
Analysis of Public Policies, in: European Journal of 
Political Research 4, S. 247-289 
Land: A, AL, AUS, B, BG, CDN, CH, D, DK, E, 
F, GB, GR, H, I, IS, L, N, NL, NZ, 0, P, PL, S, 
SF, SU, TR, USA, YU 
Phase: Politikentwicklung 
Salmore, Barbara G./ Stephen A. Salmore (1973): 
The Comparative Study of Public Policy, in: Policy 
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Sarong~ Parkash (1986): 
Determinants of policy change: a cross national 
analysis, in: European Journal of Political Research 
14, s. 23-44 
Phase: Politikentwicklung 
Scharpf, Fritr. W. (1978): 
Comparative Policy Studies: Ca.ses in Search of 
Systematic Theory, in: European Journal for Policy 
Research 6 (1), S. 117-125 
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Scharpf, Fritr. W. (1978): 
Interorganizational Policy Studies: Issues, Concepts 
and Perspectives, in: Hanf, Kenneth/ Fritz W. 
Scharpf (eds.) (1978) : Interorganizational Policy 
Making. Limits to Coordination and Central 
Control; London: Sage, S. 345-370 
Phase: Politikwirkung 
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of comparability, in: Rokkan, Stein (ed.) (1968): 
Comparative Research across Cultures and Nations, 
Paris: Mouton, S. 176-209 
Schmidt, Manfred G. (1987): 
Vergleichende Policy-Forschung, in: Berg-Schlosser, 
Dirk/ Ferdinand Müller-Rommel (Hrsg.) (1987): 
Vergleichende Politikwissenschaft. Ein einführendes 
Handbuch; Opladen: Leske & Budrich, S. 185-200 
Schmidt, Man/nd G. (1988): 
Einführung, in: Schmidt, Manfred G. (Hrsg.) 
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Schmilter, Phüippe C. (1981): 
lntercst intermediation and regime governability in 
contemporary Western Europe and North America, 
in: Berger, Suzanne (ed.) (1981): Organizing 
interests in Western Europe. Pluralism, corporatism 
and the transformation of politics; Cambridge: 
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Land: 8, CDN, CH, OK, F, GB, !, N, NL, S, 
USA 
Phase: Politikentwicklung 
Schmilter, Phüippe C. (ed.) (1977): 
Corporatism and policy-making in contemporary 
Western Europe, in: Comparative Political Studies 
10 (special issue) 
Land: Westeuropäische Länder 
Schmilter, Phüippe C./ Gerhard Lehmbruch (eds.) 
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Trends Toward Corporatist Intermediation, Beverly 
Hills: Sage Publications 
Phase: Politikentwicklung 
Schneider, Anne/ He/In /ngram (1988): 
Systematically Pinching ldeas: A Comparative 
Approach to Policy Design, in: Journal of Public 
Policy 8 (1), S. 61-80 
Phase: Politikentwicklung 
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Phase: Policy-Making 
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Analysis of Dccision Cases, in: Castlcs, Francis G./ 
Franz Lehner/ Manfred G. Schmidt (cds.) (1988): 
Managing Mixed Economies; Berlin: de Gruyter, 
s. 142-168 
Land: CH, F, GB, USA, Westeuropäische Länder 
Phase: Politikentwicklung, Policyevaluation 
Stone, Deborah A. (1980): 
Obstacles to Learning from Comparative Health 
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Der Beitrag des "Ncoinstitutionalismus" zur 
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Verwaltungswissenschaft Nr. 16 
Teune, Henry (1977): 
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Phase: Politikentwicklung 
Teune, Henry (1978): 
A Logic of Comparative Policy Analysis, in: 
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Public Policics: New Concepts and Methods, 
Publications; Beverly Hills: Sage, S. 43-55 
Land: AUS, CDN, F, USA 
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Phase: Politikentwicklung 
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Warwick, Donald P./ Samuel Osherson (eds.) (1973): 
Comparative Research Methods, Englewood Cliffs, 
NJ: Prentice-Hall 
Windhoff-Hbitier, Adrnnne (1985): 
Politikarena und Policy Netz - Zum analytischen 
Nutzen zweier Begriffe, Veröffentlichungsreihe des 
Internationalen Instituts für Vergleichende 
Gesellschaftsforschung (IIVG), Berlin: 
Wissenschaftszentrum für Sc:rzialforschung 
Windhof!-Hbitier, Adrienne (1987): 
Policy-Analyse. Eine Einführung, Frankfurt a.M.: 
Campus 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Wolbnann, Heilmut/ Peter Wagner (1985): 
Fluctuations in the Development of Evaluation 
Research: Do "Regime Shifts" Matter? , Berlin: 
Wissenschaftszentrum für Sc:rzialforschung 
Land: Europäische Länder, USA 
Phase: Politikevaluation 
Notiz: Wissenschafts- und Forschungspolitik 
Wright, Maurice (1988): 
Policy Community, Policy Network and 
Comparative lndustrial Policies, in: Political Studies 
36, s. 593-612 
Notiz: Industriepolitik 
Konzept und Methode/ concept and method 
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Wright, Maurice (1990): 
De la necessite de placer les reseaux de politique 
publique dans leur contexte au sein de l 'analyse 
comparative des politiques industrielles, in: Revue 
Politiques et Management Public 8 (2), S. 2-33 
Konzept und Methode/ concept and method 
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3. Wirtschafts, Finanz- und Wirtschaftstrukturpolitik 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
3.1 Wirtschafts- und Finanzpolitik 
.4.aron, Henry (ed.) (1981): 
Tue Value-Added Tax: Les.sons from Europe, 
Washington: Brookings Institution 
Land: D, F, GB, I, NL, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikwirkung 
Notiz: Steuerpolitik 
Addison, J. (1979): 
Wage Policies and Collective Bargaining 
Developments in Finland, Ireland and Norway, 
Paris: OECD 
Land: IRL, N, SF 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Einkommenspolitik 
Allsopp, Christopher (1982): 
Inflation, in: Boltho, Andrea (ed.) (1982): Tue 
European Economy. Growth and Crisis; New York: 
Oxford University Press, S. 72-103 
Land: A, B, CH, D, DK, E, F, GB, I, IRL, N, 
NL, S, SF 
Phase: Politikentwicklung 
Amott, T. / J . Krieger (1981): 
Thatcher and Reagan: State Theory and the "Hyper-
Capitalist" Regime, in: New Political Science 8, S. 
9-37 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Andersson, Jan Offo (1987): 
Tue economic policy strategies of the Nordic 
countries, in: Keman, Hans/ Heiklci Paloheimo/ Paul 
Whiteley (eds.) (1987): Coping with the Economic 
Crisis; Beverly Hills: Sage, S. 163-181 
Land: DK, IS, N, SF 
Phase: Politikentwicklung 
Andrain, Charles F. (1985): 
Social Policies in Western Industrial Societies, 
Berkeley: University of California 
Land: CDN, F, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Sozialpolitik, Bildungs- und 
Ausbildungspolitik 
Andrain, Charles, F. (1980): 
Politics and Economic Policy in Western 
Democracics, North Scituate, MA: Duxbury 
Land: CDN, D, F, GB, I, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung, 
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Armingeon, K. (1983): 
Neokorporatistische Einkommenspolitik. Eine 
vergleichende Untersuchung von 
Einkommenspolitiken in westeuropäischen Ländern 
in den 70er Jahren, Frankfurt a.M.: Haag und 
Heerchen 
Land: B, OK, GB, IRL, N, NL, S, SF 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Einkommenspolitik 
Arndt, S. (1989): 
Tue Impact of Microeconomic Policies on European 
Unemployment, in: Journal of Labour Research 10, 
s. 45-50 
Land: Europäische Länder 
Phase: Politikwirkung 
Notiz: Arbeitsmarktpolitik 
Artus, Patrick/ Pierre-A/ain Muet/ Peter Palink.as/ P. 
Pauly (1981): 
Economic Policy and Private Investment Since the 
Oil Crisis - A Comparative Study of France and 
Germany, in: European Economic Review 16 (1), 
s. 7-51 
Land: D, F 
Phase: Politikwirkung, Politikevaluation 
Ashford, Douglas E. (1980): 
Centre-Local Financil'I Exchange in the Welfare 
State, in: Ashford, Douglas E. (ed.) (1980): 
Financing Urban Govemment in the Welfare State; 
New York: St. Martin's Press, S. 204-220 
Land: D, F, GB, NL, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Sozialpolitik 
Ashford, Douglasl Jean-Claude Thoenig (eds.) (1981): 
Les Aides Financi~res de ! ' Etat aux Collectivit~ 
Locales en France et a l 'Etranger, Paris: Librairies 
Techniqucs (Litec) 
Land: A, D, F, GB, I, N, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Audrttsch, David B. (1989): 
The Market and the State: Govemment Policy 
Towards Business in Europe, Japan and the United 
Statcs, New York u.a. : Harvester Wheatsheaf 
Land: Europäische Länder, J, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Industriepolitik, Wettbewerbspolitik 
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Banaian, King/ Leroy 0. Laney/ Thomas D. Willet 
(1983): 
Central Bank Interdependence: An International 
Comparison, in: Federal Reserve Bank of Dallas 
Economic Review 1983, S. 1-13 
Land: AUS, 8 , CDN, CH, D, F, GB, 1, J, NL, S, 
USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Geldpolitik 
Barry, Brian (1985): 
Does Democracy Cause Inflation? Political Ideas of 
Some Economists, in: Lindberg, Leon N./ Charles 
S. Maier (eds.) (1985): Tue Politics of Inflation and 
Economic Stagnation. Theoretical Approaches and 
International Case Studies; Washington, DC: 
Brookings Institution S. 280-317 
Land: B, CH, D, OK, F, GB, I, IRL, NL, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Batt, Judy (1988): 
Economic Reform and Political Change in Eastern 
Europe: A Comparison of the Czechoslovak and 
Hungarian Experience, New York: St. Martin's 
Land: CS, H 
Phase: Pol itikentwicklung 
Notiz: Wirtschaftsordnungspolitik 
Beyme, Klaus von (1988): 
Vergleichende Analyse von Politikfeldern in 
sozialistischen Ländern, in: Schmidt, Manfred G. 
(Hrsg.) (1988): Staatstätigkeit; Politische 
Vierteljahresschrift (PVS), Sonderheft 19, Opladen: 
Westdeutscher Verlag, S. 360-388 
Land: BG, C, CS, DDR, H, Mongolei, PL, RO, 
su 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Sozialpolitik 
Bispham, John/ Andna Boltho (1982): 
Demand Management, in: Boltho, A. (ed.) (1982): 
Tue European Economy: Growth and Crisis; 
London: Oxford University Press, S. 289-328 
Land: A, B, CH, D, OK, E, F, GB, I, IRL, N, 
NL, S, SF 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung, 
Politikevaluation 
Bjorn, Lars (1979): 
Labour Parties, Economic Growth and the 
Redistribution of Income in Five Capitalist 
Democracies, in: Tomasson, Richard F. (ed.) 
(1979): Comparative Social Research (Bd. 2); 
Greenwich, CT: JAI Press, S. 93-128 
Land: AUS, OK, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Pol itikwirkung 
Notiz: Einkommenspolitik 
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Bolle, Michael (1982): 
Neue Wege der Wirtschaftspolitik. Ein 
internationaler Vergleich, in: Wirtschaftsdienst 7 
Land: D, F, GB, I, J, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Arbeitsmarktpolitik 
Bolle, Michael/ Thomas Schlilter (1987): 
Investitionspolitik und Beschäftigung in 
ausgewählten Ländern der Europäischen 
Gemeinschaft, in: Abromeit, Heidrun/ Bernhard 
Blanke (Hrsg.) (1987): Arbeitsmarkt, 
Arbeitsbeziehungen und Politik in den achtziger 
Jahren; Leviathan Sonderheft 8, Opladen: 
Westdeutscher Verlag, S. 20-38 
Land: B, D, EG, F, GB, I, J, NL, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkungen 
Notiz: Arbeitsmarktpolitik 
Boltho, Andna (1982): 
Growth, in : Boltho, Andrea (ed.) (1982): Tue 
European Economy. Growth and Crisis; New York: 
Oxford University Press, S. 9-37 
Land: A, B, CH, D, OK, E, F, GB, 1, IRL, NL, 
N, S,SF 
Phase: Politikwirkung 
Boost, Bert Hartmut (1977): 
Die Konjunkturlenkung in den Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und in der 
Gemeinschaft selbst. Eine Untersuchung des 
Rechtsrahmens, Frankfurt a.M./ Bern: Lang 
Land: B, L, DK, EG, F, GB, 1, L, NL 
Phase: Politikentwicklung 
Bornstein, Stephen/ David Held/ Joel Krieger (eds.) 
(1984): 
Tue State in Capitalist Europe, London: George 
Allen & Unwin 
Land: EG-Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Bracewell-Münes, Barry/ ].CL. Hui.skamp (1977): 
Investment Incentives. A comparative analysis of 
the systems in the EEC, the USA and Sweden, 
Deventer: K!uwer 
Land: B, D, DK, F, GB, I, IRL, L, NL, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Steuerpolitik 
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Braun, Anne R. (1975): 
Tue Role of Incomes Policy in Industrial Countries 
since World War II, in: International Monetary 
Fond (IMF) Staff Papers 21, S. 1-36 
Land: A, B, CH, CDN, DK, E, F, GB, 1, IRL, IS, 
N, NL, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Einkommenspolitik 
Bums, Tom R.J Philippe de Vu/J/ He/.ena Flam 
(1987): 
Inflation and distributional struggles in capitalist 
economies: a theoretical framework with 
applications, in: International Social Science Journal 
39, s. 301-321 
Land: A, B, CH, D, F, GB, I, NL, 
Lateinamerikanische Länder, Skandinavische Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Einkommenspolitik 
Cameron, David (1978): 
Tue Expansion of the Public Economy: A 
Comparative Analysis, in: American Political 
Science Review 72 (4), S. 1243-1361 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, 0, OK, E, F, GB, I, 
IRL, J, N, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Sozialpolitik 
Cameron, David (1982): 
On the Limits of the Public Economy, in: Annals 
of the American Academy of Political and Social 
Science 459, S. 46-62 
Land: A, AUS, B, CON, CH, D, OK, E, F, GB, 
GR, 1, IRL, J, NL, N, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Cameron, David R. (1985): 
Ooes Government Cause Inflation? Ta.xes, 
Spending, and Deficits, in: Lindberg, Leon N./ 
Charles S . Maier (eds.) (1985): Tue Politics of 
Inflation and Economic Stagnation: Theoretical 
Approaches and International Case Studies; 
Washington, DC: Tue Brookings Institution, S. 
224-279 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, D, OK, E, F, GB, 
GR, I, IRL, J, N, NL, P, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Campbel~ Colin (1983): 
Govemments under stress. Political executives and 
key bureaucrats in Washington, London, and 
Ottawa, Toronto: University of Toronto Press 
Land: CON, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
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C<m/.es, Francis G. (1981): 
How Does Politics Matter?: Structure or Agency in 
the Determination of Public Policy Outcomes, in: 
European Journal of Political Research 9, S . 
119-132 
Land: AUS, A, B, CDN, CH, D, DK, F, GB, I, 
IRL, J, N, NL, NZ, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
C<m/.es, Francis G. (1982): 
The Impact of Parties on Public Expenditure, in: 
Castles, Francis (eds.) (1982) : The Impact of 
Parties: Politics and Policies in Oemocratic 
Capitalist States. Beverly Hills: Sage, S. 21-96 
Land: AUS, A, B, CDN, CH, DK, F, GB, 0, IRL, 
I, J, NL, NZ, N, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Sozialpolitik 
C<ml.es, Francis G. (1987): 
The Politics of Economic Vulnerability - A 
Comparison of Australia and Sweden, in: Acta 
Sociologica 30, S. 271-280 
Land: AUS, S 
Phase: Politikentwicklung 
C<mles, Francis G.J Franr. Lehner/ Manfred G. 
Schmidt (eds.) (1988): 
Managing Mixed Economies, New York: de 
Gruyter 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, 0, F, GB, I, J, NL, 
N, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklur,~. Fclitikwirkung 
Notiz: Arbeitsmarktpolitik 
C<mles, Francis G./ Steve Dowrick (1990): 
The Impact of Government Spending Levels on 
Medium-term Economic Growtb in the OECD, 
1960-85, in: Journal of Theoretical Politics 2, S. 
173-204 
Land: AUS, A, B, CDN, CH, 0, OK, F, IRL, I, J, 
NL, N, NZ, s.s~ USA 
Phase: Politikwirkung 
Chaloupek, Günther/ Werner Teufelsbauer (1987): 
Gesamtwirtschaftliche Planung in Westeuropa, 
Frankfurt a.M.: Campus 
Land: B, D, F, GB, I, IRL, N, NL, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Cobham, David /Jean-Marin Serre (1986): 
Monetary Targeting: A Comparison of French and 
UK Experience, in: Royal Bank of Scotland Report 
and Accounts 1986, S. 24-42 
Land: F, GB 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Geldpolitik 
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Coughlin, Richard M. (1980): 
Ideology, Public Opinion, and Welfare Policy: 
Attitudes toward Taxing and Spending in 
Industrialized Societies, Berkeley: Institute of 
lnternational Studies, University of California, 
Monograph Series 42 
Land: CDN, D, DK, F, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Sozialpolitik 
Coward, Andres T. (1978): 
The Economic Policies of European Governments: 
Part 1, Monetary Policy, Part 2, Fiscal Policy, in: 
British Journal of Political Science 8, S. 285-311 
und S. 425-439 
Land: A, D, F, GB, NL, S 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Geldpolitik, Steuerpolitik 
Czada, Peter (1987): 
The impact of interest policts on flexible 
adjustment policies, in: Keman, Hans/ Heikki 
Paloheimo/ Paul Whiteley (eds.) ( 1987): Coping 
with the Economic Crisis; Beverly Hills: Sage, S. 
20-53 
Land: AUS, B, CH, CDN, D, F, GB, l, IRL, J, N, 
NL, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Daintith, Terence (ed.) (1988): 
Law as an Instrument of Economic Policy: 
Comparative and Critical Approaches, Berlin: de 
Gruyter 
Land: B, D, F, GB, H, 1, NL 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Energiepolitik, Konzept und Methode 
Danziger, James N. (1991): 
Intergovernmental Structure and Ftscal Management 
Strategies: A Cros.snational Analysis, in: 
Governance: An International Journal of Policy and 
Administration 4 (2), S. 168-183 
Land: D, F, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Demopoulos, G.D./ GM. Kasimbris/ SM. MiUer 
(1987) : 
Monetary-Policy and Central-Bank Financing of 
Goverrunent and Budget Deficits - A CrCGS-Country 
Comparison, in: Europcan Economic Review 31, S. 
1023-1050 
Land: D, F, GB, l, J, NL, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Steuerpolitik 
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Denton, G. et. al. (1968): 
Economic Planning and Policies in Britain, Franec 
and Germany, New York: Praeger 
Land: D, F, GB 
Phase: Politikentwicklung 
Durupty, Michel (1984): 
Les Relations entre L ' Etat et les Entreprises 
Publiques en Europc Occidentale, in: Revue 
Francaise d 'Administration Publique 32, S. 89-102 
Land: Westeuropäische Länder 
Phase: Politikimplementation, Politikentwicklung 
Notiz: Wirtschaftsordnungspolitik 
Echols, John M. (1975): 
Politics, Budgets and Regional Equality in 
Communist and Capitalist Systems, in: Comparative 
Political Studies 8, S. 259-292 
Land: A CDN, IND, J, PL, SU, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Stadtentwicklungs- und Regionalpolitik 
EcksUin, 0 ./ F. Blackaby/ J. Faa/and (1968) : 
Economic Policy in our time. Vol. II: Country 
Studies, Amsterdam/ Chicago: North-Holland/ Rand 
McNally & Co. 
Land: GB, N, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
EclcsUin, 0./ F. Blackaby/ J. Faa/and (eds.) (1964): 
Economic Policy in our Time, Vol. 1: General 
Theory, Amsterdam: North Holland 
Land: B, D, F, GB, 1, L, NL, N, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Esping-Arukrsen, Gölta (1985): 
Politics against Markets. The Social Democratic 
Road to Power, Princeton (NJ): University Press 
Land: OK, N, S 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Sozialpolitik, Wohnungspolitik 
Esping-Arukrsen, Gölta/ Roger Friedland (1982): 
Class Coalitions in the Making of West Europcan 
Economics, in: Esping-Andersen, Gösta/ Roger 
Friedland/ Maurice Zcitlin (eds.) (1982): Political 
Power and Social Theory; Greenwich (NJ): Jai 
Press S. 1-52 
Land: D, GB, l, S 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wirtschaftsordnungspolitik 
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Feick: International vergleichende Policyforschung 
FSA (Forschungsstelle Sozialölwnomik der Arbeit) et 
al. (1984): 
Investment Policy and Employment in the Federal 
Republic of Germany, France, Italy and the United 
Kingdom, Study prepared for the Commission of 
the European Communities, Brüssel 
Land: D, F, GB, I 
Phase: Politikwirkung 
Feick, Jürgen (1990): 
L'Analyse comparative des politiques publiques: un 
chemin vers l 'integration des r~ultats? , in: 
L' Annee Sociologique 40; Paris: Presses 
Universitaires de France, S. 179-225 
Land: GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Sozialpolitik, Umweltschutzpolitik, 
Bildungspolitik, Konzept und Methode 
Feick, Jürgen/ Werner Jann (1988): 
"Nations matter" - Vom Eklektizismus zur 
Integration in der vergleichenden Policy-Forschung? 
, in : Schmidt, Manfred G. (Hrsg.) (1988): 
Staatstätigkeit; Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 
196-220 
Land: GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Sozialpolitik, Umweltschutzpolitik, Bildungs-
und Ausbildungspolitik, Konzept und Methode 
Finsinger, Jörg (1985): 
Versicherungsmärkte in sieben Ländern: Wettbewerb 
oder staatliche Lenkung? , Berlin: 
Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, IIMV 
Land: CDN, CH, D, F, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wettbewerbspolitik 
Flanagan, RJ./ B.W. Sosldce/ L. Ulman (1983): 
Unionism, Economic Stabilization, and Income 
Policy: European Experience, Washington D.C.: 
Brookings Institution 
Land: A, D, DK, F, GB, I, N, NL, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Einkommenspolitik 
Fortin, Pierre (1982): 
Comparative Macroeconomic Performance and 
Policy in the United States and Canada - An 
Overview, in: Canadian Public Policy - Analyse de 
Politiques 8, S. 505-514 
Land: CDN, USA 
Phase: Politikwirkung, Politikevaluation 
Notiz: Steuerpolitik 
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Frey, Bnlno S. et al. (1983): 
Consensus, Dissension, and Ideology among 
Economists in Various European Countries and the 
United States, in: European Economic Review 20, 
s. 59-69 
Land: 8, CH, D, F, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Garret, Geoffrey/ Peter Lange (1986): 
Performance in a Hostile World. Economic Growth 
in Capitalist Democracies, in : World Politics 38, S. 
517-546 
Land: A, AUS, 8, CDN, D, DK, F, GB, I, J, N, 
NL, S, SF, USA 
Phase: Politikevaluation 
Goldthorpe, John H. (ed.) (1984): 
Order and Conflict in Contemporary Capitalism. 
Studies in Political Economy of Western European 
Nations, Oxford: Clarendon Press 
Land: Westeuropäische Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Gould, Frank/ Firoozeh Zarkesh (1986): 
Local Government Expenditures and Revenues in 
Western Democracies: 1960-1982, in: Local 
Government Studies 12 (1) 
Land: AUS, B, CDN, CH, D, GB, I, IRL, NL, S, 
SF, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Gourevitch, Peter (1986): 
Politics in Hard Times: Comparative Responses to 
International Economic Crisis, Ithaca: Cornell 
University Press 
Land: D, F, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Gourevitch, Peter/ Andrew Martin/ George Ross/ 
Chrutopher AUen/ Stephen Bornstein/ Andrei 
Marlwvits (1984): 
Unions and Economic Crisis: Britain, West 
Germany and Sweden, London: George Allen & 
Unwin 
Land: D, GB, S 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Einkommenspolitik, Sozialpolitik 
Grande, Edgar/ Werner Lang (1982): 
Zur politischen Steuerung kapitalistischer 
Ökonomien: Verbandliche Selbstverwaltung und 
Korporatismus in der Schweiz, Österreich und der 
Bundesrepublik, in: Österreichische Zeitschrift für 
Politikwissenschaft 11 (3), S. 341-354 
Land: A, CH, D 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
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Hall, Peter A. (1984): 
Patterns of Economic Policy: An Organizational 
Approach, in: Bernstein, Stephen/ David Held/ Joel 
Krieger (eds.) (1984): The State in Capitalist 
Europe; London: Unwin, S. 21-53 
Land: D, F, GB 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wirtschaftsordnungspolitik 
Hall, Peter A. (1986): 
State and Economy in Britain and Francc, 
Cambridge: Polity Press 
Land: F, GB 
Phase: Politikentwicklung 
Hall, Peter A. (1986): 
Governing the Economy: Tue Politics of State 
Intervention in Britain and France, New York: 
Oxford University Press 
Land: F, GB, S 
Phase: Politikentwicklung 
Ballett, A. J. H. (1987): 
The Impact of Interdependence on Economic-Policy 
Design - Tue Case of the USA, EEC and Japan, in: 
Economic Modelling 4, S. 377-396 
Land: EG, J, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Hancher, Leigh (1988): 
The Public Seetor as Object and Instrument of 
Econom'.-; Policy, in: Daintith, Terence (ed.) (1988): 
;..aw as an Instrument of Economic Policy: 
Comparative and Critical Approaches; Berlin: de 
Gruyter, S. 165-242 
Land: B, 0, F, GB, H, I, NL 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Hancher, Leigh/ Michael Moran (eds.) (1989): 
Capitalism, Culture and Economic Regulation, 
Oxford: Clarendon Press 
Land: EG-Länder, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Hayward, Jack (1974): 
National Aptitudes for Planning in Britain, France 
and Italy, in: Government and Opposition 9, 1974, 
s. 397-410 
Land: GB, F, I 
Phase: Politikentwicklung 
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Hayward, Jack (1975): 
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and Public Policy. The British, French and Italian 
experience; London: Cambridge University Press, S. 
214-216 
Land: GB, F, I 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Einkommenspolitik 
Hayward, Jack (1975): 
The Politics of Planning in France and Britain, in: 
Comparative Politics 7, S. 285-298 
Land: F, GB 
Phase: Politikentwicklung 
Hayward, Jack E. S. (1976): 
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Land: F, GB 
Phase: Politikentwicklung 
Hayward, Jaclc/ Michael WatS'on (eds.) (1975): 
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University Press 
Land: G 8, F, I 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Einkommenspolitik 
Hen-, Hansjörg (1989): 
Balance of Payment Restrictions and Optional 
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Wisseruichaftszentrum für Sozialforschung 
Discussion Paper FS I 89-16, Vol. II, S. 533-572 
Land: 0, F, J, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Hibbs, Doug/as A. (1977): 
Political Parties and Macroeconomic Policies, in: 
American Political Sciencc Review 71, S. 
1467-1487 
Land: 8, CDN, 0 , OK, F, FIN, GB, !, N, NL, S, 
SF, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Hibbs, Doug/as A . (1985): 
Inflation, Political Support and Macroeconomic 
Policy, in: Lindbcrg, Lcon N./ Charles S. Maier 
(cds.) (1985): Tue Politics of Inflation and 
Economic Stagnation: Thcoretical Approaches and 
International Casc Studies; Washington, DC: 
Brookings Institution, S. 175-195 
Land: D, F, GB, I, J, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Wirtschafts- und Finanzpolitik/ economic and financial policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Hildebrand, Karl-Gustaf (1975): 
Economic Policy in Scandinavia during the Inter-
war Period, in: Scandinavian Economic History 
Review 23 (2), S. 99-115 
Land: DK, N, S, SF 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Hogan, James B. (1972): 
Socia! Structure und Public Policy: a Longitudinal 
Study of Mexico and Canada, in: Comparative 
Politics 4, S. 477-509 
Land: CDN, MEX 
Phase: Politikentwicklung 
Hooks, Gregory (1984): 
The Policy Response to Factory Closings · A 
Comparison of the United States, Sweden and 
France, in: Anna!s of the American Academy of 
Political and Social Science 475, S. 110-124 
Land: F, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Industriepolitik, Sozialpolitik, 
Arbeitsmarktpolitik 
Hunter, J. S. H. (1977): 
Federalism and Fiscal Balance. A Comparative 
Study, Canberra: Australian National University 
Press 
Land: AUS, CDN, D, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Steuerpolitik 
Institut der Deutschen Wirtschaft: 
Steuerprüfung. Deutsche Gründlichkeit, in: 
Informationsdienst des Instituts der Deutschen 
Wirtschaft 17 (16), S. 6-7 
Land: A, B, CH, D, E, F, GB, 1, J, NL, USA 
Phase: Politikimplementation, Politikevaluation 
Jackman, Robert W. (1975): 
Politics and Social Equality: A Comparative 
Analysis, New York: Wiley 
Land: A, AUS, B, CDN, D, DK, E, F, GB, GR, I, 
IL, IRL, J, L, N, NL, P, S, USA 
Phase: Politikwirkung 
Notiz: Sozialpolitik 
Jackman, Robert W. (1987): 
The Politics of Economic Growth in the Industrial 
Democraries 1974-80: Leftist Strength or North Sea 
Oil? , in: Journal of Politics 49, S. 242-256 
Land: B, DK, GB, N, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
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Johnson, Nevü/ Allan Cochrane (1981): 
Economic Policy Making by Local Authorities in 
Britain and Western Europe, London: George Allen 
& Unwin 
Land: D, GB 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Katt.enstein, Peter J. (1976): 
International Relations and Domestic Structures: 
Foreign Economic Policies of Advanccd Industrial 
Societies, in: International Organization 30, S. 1-45 
Land: F, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Energiepolitik, Außenwirtschaftspolitik 
Katt.enstein, Peter J. (1977): 
Conclusion: domestic structures and strategies of 
foreign economic policy, in: International 
Organization 31 (4), S. 879 ff. 
Land: D, F, GB, I, J, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Außenwirtschaftspolitik 
Katr.enstein, Peter J. (1982): 
Introduction: Domestic and International Forccs and 
Strategics of Foreign Economic Policy, in: 
Katzenstein, Peter J. (ed.) (1982): Between Power 
and Plenty, Madison: University of Wisconsin 
Press, S. 3-22 
Land: BG, CS, DDR, PL, RO,SU, YU 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Außenwirtschaftspolitik 
Katt.enstein, Peter J. (1982): 
Conclusion: Domestic Structurcs and Strategies of 
Foreign Economic Policies, in: Katzenstein, Peter J.' 
(ed.) (1982): Between Power and Plenty, Madison: 
University of Wisconsin Press, S. 295-336 
Land: BG, CS, DDR, PL, RO, SU, YU 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Außenwirtschaftspolitik 
Katr.enstein, Peter J. (1984): 
Corporatism and Change: Austria, Switzerland and 
the Politics of Industry, Ithaca: Cornell University 
Press 
Land: A, CH 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Keman, Hans/ Braun, Dietmar (1984): 
The Limits of Political Control : A Cross-national 
comparison of economic policy responses in 
eighteen capitalist democracies, in: European 
Journal of Politic.al Research 12, S. 101-108 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, D, DK, F, GB, I, 
IRL, J, N, NL, NZ, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Wirtschafts- und Finanzpolitik/ economic and financial policy 
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Keman, Hans/ Tibert van Dijk (1987): 
Political strategies to overcome the crisis: policy 
formation and economic performance in seventeen 
capitalist democracies, in: Keman, Hans/ Heikki 
Paloheimo/ Paul Whiteley (eds.) (1987): Coping 
with the Economic Crisis; Beverly Hills: Sage, S. 
127-162 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, D, DK, F, GB, I, 
IR, J, N, NL, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Kindl.eberger, Charles P. (1964): 
Economic Growth in France and Britain, 
Cambridge, MA: Harvard University Press 
Land: F, GB 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Klein, Rudolf (1985): 
Public Expenditure in an Inflationary World, in: 
Lindberg, Leon N./ Charles S. Maier (eds.) (1985): 
The Politics of Inflation and Economic Stagnation. 
Theoretical Approaches and International Case 
Studies; Washington, DC: Brookings Institution, S. 
196-223 
Land: A, CDN, CH, D, DK, F, GB, 1, J, N, NL, 
OECD, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Koh~ Jürgen (1981): 
Trends and Problems in Public Expenditure 
Development in Western Europe and North 
America, in: Flora, Peter/ Arnold Heidenheimer 
(eds.) (1981): The Development ,~f Welf'lre States 
in Europe and America; London: transaction, 
s. 307-346 
Land: A, B, CDN, CH, D, OK, F, GB, !, N, NL, 
S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Koh~ Jürgen (1985): 
Staatsausgaben in Westeuropa. Analysen zur 
langfristigen Entwicklung der öffentlichen Finanzen, 
Frankfurt/ New York: Campus 
Land: A, B,l CH, D, DK, F, GB, IRL, N, NL, S, 
SF 
Phase: Politikentwicklung 
Korbonski, A. (1989): 
The Politics of Economic Reforms in Eastern 
Europe - The Last 30 Years, in: Soviet Studies 41, 
s. 1-19 
Land: osteuropäische Länder 
Phase: Politikentwicklung 
MPIFG Discussion Paper 91/2 
Kreil.e, Michael (1983): 
Außenwirtschaftspolitik, in: Schmidt, Manfred G. 
(Hrsg.) (1983): Westliche Industriegesellschaften; 
München: Piper, S. 33-40 
Land: USA, D, J, GB, F 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Außenwirtschaftspolitik 
Krieger, Joel (1987): 
Reagan, Thatcher and the Politics of Decl ine, New 
York: Oxford University Press 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Kromphardt, Jürgen (1984): 
Die neue Wirtschaftspolitik in Großbritannien und 
den USA, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 
Beilage zur Wochenzeitung "Das Parlament" 34 
(12), s. 21-32 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Kurr.er, Paul.eae (1988): 
Tue Politics of Central Banlcs: Austerity and 
Unemployment in Europe, in: Journal of Public 
Policy 8 (1), 1988, S. 21-48 
Land: A, B, NL, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Geldpolitik 
Landau, Ralph/ G. N. Hatsopoulos (1986): 
Capital Formation in the United Statcs and Japan, 
in: Landau, Ralph/ Nathan Rosenberg (cds.) (1986): 
The Positive Sum Strategy: Harnessing Tecbnology 
for Economic Growth; Washington: National 
Academy Press, S. 583-<506 
Land: J, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Lange, Peter/ Geoffrey Garrea (1985): 
Tue Politics of Growth: Strategie lnteraction and 
Economic Performance in the Advanced lndustrial 
Demoaacics 1974-1980, in: Journal of Politics 47, 
s. 792-827 
Land: A, AUS, B, CDN, D, OK, F, GB, N, NL, 1, 
1, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Industriepolitik 
Le Dem, Jean/ Jean Pisani-Ferry (1984): 
Crise et politiqucs economiques dans lcs grandes 
cconomies inustrielles: permanences et changements, 
in: Critiqucs de l 'cconomie politique 26, S. 
11-40 
Land: D, F, GB, J, USA 
Phase: empirisch, internationaler Vergleich 
Wirtschafts- und Finanzpolitik/ economic and financial policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Lee, Bradford A. (1989): 
Tue Miscarriage of Necessity and Invention: Proto-
Keynesianism and Demcx:ratic States in the 1930s, 
in: Hall , Peter (ed .) (1989): Tue Political Power of 
Economic ldeas: Keynesianism across Nations; 
Princeton, NJ: Princeton University Press, S. 
129-170 
Land: F, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Lehmbruch, Gerhard (1986): 
lnterest Groups, Government, and the Politics of 
Protectionsm, in: Außenwirtschaft 41 (2-3), S. 
111-140 




Lehner, Franz (1983): 
Bankenpolitik, in: Schmidt, Manfred G. (Hrsg.) 
(1983): Westliche Industriegesellschaften; München: 
Piper, S. 47-51 
Land: D, A. F, !, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Geldpolitik 
Lehner, Franz (1987): 
Interest intermediation, institutional structures and 
public policy, in: Keman, Hans/ Heikki Paloheimo/ 
Paul Whiteley (eds.) (1987): Coping with the 
Economic Crisis; Beve~l y Hills: Sage, S. 54-82 
L,and: CDN, CH, D, F, GB, !, J, N, NL, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Industriepolitik 
Lehner, Franz (1988): 
Tue Political Economy of Distributive Conflict, in: 
Castles, Francis G./ Franz Lehner/ Manfred G. 
Schmidt (eds.) (1988): Managing Mixed Economies; 
Berlin: de Gruyter, S. 54-96 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, D, OK, F, GB, !, J, 
IRL, N, NL, OECD, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Einkommenspolitik 
Leruez, Jacques (1978): 
Macro-Economic Planning in Mixed Economies: 
The French and British Experience, in: Hayward, 
Jack/ Olga Narkiewic:z (cds.) (1978): Planning in 
Europe; London: Croom Helm, S. 26-52 
Land: F, GB 
Phase: Politikentwicklung 
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Liebermann, Sima (1977): 
The Growth of Europcan Mixed Economies 1945-
1970, New York/London: John Wiley & Sons 
Land: D, DDR, F, GB, !, YU 
Phase: Politikentwickling, Politikimplementation 
Lintlberg, Leon N./ Charles S. Maier (eds.) (1985): 
The Politics of Inflation and Economic Stagnation: 
Theoretical Approaches and International Case 
Studies, Washington DC: Brookings Institution 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, D, OK, E, F, GB, 
GR, I, IRL, J, N, NL, P, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung 
MacLennan, Malcolm/ Murray Forsyth/ Geoffrey 
Denton (1968): 
Economic Planning and Policies in Britain, France 
and Germany, New York/ Washington: Praeger 
Publishers 
Land: D, EG, F, GB 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
McRae, K.D. (1986): 
Linguistic Diversity and Economic Decision 
Making: Three European Casc Studies, in: Banting, 
Keith G. (ed.) (1986): The State and Economic 
Interest; Toronto: University of Toronto Press, S. 
121-155 
Land: B, CH, SF 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Industriepolitik 
Meny, Yves (1985): 
Les politiques des autorit~ locales, in: Thoenig, 
Jean-Claude (ed.) (1985): Les politiques publiques. 
Traite de science politique 4, sous la direction de 
M. Gramwitz et J. Leca, Paris: Presses 
Universitaires de France, S. 423-465 
Land: A, B, CDN, CH, D, E, F, GB, !, J, NL, S, 
USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Notiz: Stadtentwicklungs- und Regionalpolitik 
Mjoset, Lars (1987): 
Nordic Economic Policies in the 1970s and 1980s, 
in: International Organisations 41, S. 403-456 
Land: OK, N, IS, S, SF 
Phase: Politikentwicklung 
Moy, J./ C. Con-entino (1977): 
An Analysis of Unemployment in Nine lndustrial 
Countrics, in: Monthly Labour Review 100 (4), S. 
12-24 
Land: AUS, CDN, D, F, GB, !, J, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Arbeitsmarktpolitik 
Wirtschafts- und Finanzpolitik/ economic and financial policy 
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Musgrave, Richard A. (1969): 
Fiscal Systems, New Haven/ London: Yale 
University Press 
Land: CDN, D, F, GB, I, J, NL, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Neddennayer, Wa/Jer (1991): 
Die steuerliche Betriebsprüfung (Außenprüfung) im 
internationalen Vergleich, Köln: Institut der 
Deutschen Wirtschaft 
Land: A, B, CH, D, E, F, GB, l, J, NL, USA 
Phase: Politikimplementation, Politikmevaluation 
Olson, Mancur (1982): 
The Rise and Decline of Nations: Economic 
Growth, Stagflation, and Social Rigidities, New 
Haven/ London: Yale University Press 
Land: OECD-Länder, VRC, ZA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Wirtschaftsordnungspolitik, Sozialpolitik, 
industrielle Beziehungen 
Pechmann, Joseph A. (ed.) (1988): 
World Tax Reform. A Progress Report, Washington 
DC: Brookings Institution 




Pekkarinen, Jukka (1989): 
Keynesianism ~r:d the Scandinavian Models of 
Economic Policy, in: Hall, Peter (ed.) (1989): The 
Political Power of Economic ldeas: Keynesianism 
across Nations; Princeton, N.J.: Princeton University 
Press, S . 311-345 
Land: DK, N, S, SF 
Phase: Politikentwicklung 
Peters, B. Guy/ David Klingman (1977): 
Patterns of Expcnditure Development in Sweden, 
Norway and Denmark, in: British Journal of 
Political Science 7, S. 387-412 
Land: DK, N, S 
Phase: Politikentwicklung 
Prachowny, Martin F. J. (1990): 
International comparisons of macroeconomic 
performance, in: Applied Economics 22, S. 261-273 
Land: A, B, D, CDN, CH, E, F, GB, J, N, NL, S, 
SF, USA 
Phase: Politikwirkung 
Notiz: Ar bei tsmarktpoli tik 
MPIFG Discussion Paper 91/2 
Pryor, Frederic L. (1968): 
Public Expenditures in Communist and Capitalist 
Nations, London: Allen & Unwin 
Land: A, BG, D, DDR, CS, GR, H, 1, IRL, PL, 
RO, SU, USA, YU 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Sozialpolitik, Gesundheitspolitik, Bildungs-
und Ausbildungspolitik, Verteidigungspolitik 
Rijckeghem, Wüly van (1982): 
Benelux, in: Boltho, Andrea (ed.) (1982): The 
European Economy. Growth and Crisis; New York: 
Oxford University Press, S. 581-609 
Land: B, L, NL 
Phase: Politikentwicklung 
Robinson, Derek (1974): 
Incomes Policy and Capital Sharing in Europe, 
London: Croom Helm 
Land: CH, D, DK, F, l, NL 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Einkommenspolitik 
Ruggles, PaJricia/ Michael O'Higgins (1987): 
Retrenchment and the New Right: A Comparative 
Analysis of the Impacts of the Thatcher and 
Reagan Administrations, in: Rein, Martin/ Gösta 
Esping-Andersen/ Lee Rainwater (eds.) (1987): 
Stagnation and Renewal in Social Policy. The Rise 
and Fall of Policy Regimes; New York: Sharpe, S . 
.160-190 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Steuerpolitik, Sozialpolitik 
Sabe~ Charf.es F./ Gary B. Herrigel/ Richard Deeg/ 
Richard Kazis (1986): 
Regional Prosperities Compared: Massachusetts and 
Baden-Württemberg in the 1980's, Berlin: 
Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, IIMV, 
Discussion Paper IIM/LMP 87-10 B 
Land: D, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Stadtentwicklungs- und Regionalpolitik 
Sachs, Jef!rey D. (1983): 
Real Wages and Unemployment in OECD 
Countries, in: BrookinS' Papers on Economic 
Activity 1, S. 255-289 
Land: OECD-Länder 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Einkommenspolitik 
Wirtschafts- und Finanzpolitik/ economic and financial policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Scharpf, FritT. W. (1981): 
The Political Economy of Inflation and 
Unemployment in Western Europe: An Outline, 
Berlin: Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, 
l!MV, Discussion Paper IIM/LMP-81-2 
Land: westeuropäische Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Arbeitsmarktpolitik 
Scharpf, Frirt. W. (1987): 
Sozialdemokratische Krisenpolitik in Europa. Das 
"Modell Deutschland" im Vergleich, Frankfurt: 
Campus 
Land: A, D, GB, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Notiz: Arbeitsmarktpolitik, Geldpolitik 
Schier, Steven E./ Norman J. Vig (1985): 
Reviving Capitalism: Macrocconomic Policics in 
Britain and the United States, in: Vig, Norman J./ 
Steven E. Schier (eds.) (1985): Political Economy 
in Western Democracies, New London: Holmes & 
Meier, S. 173-199 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Schmid, Günther/ Bernd Reissert (1988): 
Machen Institutionen einen Unterschied ? 
Finanzierungssysteme der Arbeitsmarktpolitik im 
internationalen Vergleich, in: Schmidt, Manfred G. 
(Hrsg.) (1988): Staatstätigkeit; Politische 
Vierteljahresschrift (PVS), S011c.!~rheft 19, Opladen: 
Westdeutscher Verlag, S. 284-305 
Land: A, D, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Arbeitsmarktpolitik, Sozialpolitik 
Schmidt, Manfred G. (1980): 
Staat und Wirtschaft unter bürgerlichen und 
sozialdemokratischen Regierungen. Ein Beitrag zur 
vergleichenden Analyse des Steuerstaates, des 
Wohlfahrtsstaates und der Lage auf dem 
Arbeitsmarkt, in: Grottian, P. (Hrsg.) (1980): Folgen 
reduzierten Wachstums für Politikfelder; Politische 
Vierteljahresschrift (PVS), Sonderheft 11, Opladen: 
Westdeutscher Verlag, S. 7-37 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, D, DK, F, GB, IRL, 
IS, 1, J, L, NL, N, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Arbeitsmarktpolitik, Sozialpolitik 
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Schmidt, Manfred G. (1983): 
The Welfare State and the Economy in Periods of 
Economic Crises: A Comparative Study of 1Wenty-
three OECD Nations, in: Europcan Journal of 
Political Research 11, S. 1-26 
Land: OECD-Länder 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Schmidt, Manfred G. (1985): 
The Welfare State and the Economy in Periods of 
Economic Crises: A Comparative Study of 1Wenty-
three OECD Nations, Vig, Norman J./ Steven E. 
Schier (cds.) (1985): Political Economy in Western 
Democracics, New London: Holmes & Meier, 
s. 140-172 
Land: OECD-Länder 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Schmidt, Manfred G. (1986): 
Politische Bedingungen erfolgreicher 
Wirtschaftspolitik. Eine vergleichende Analyse 
westlicher Industrieländer (1960-1985), in: Journal 
für Sozialforschung 26 (3), S. 251-273 
Land: westeuropäische Länder 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Sharpe, LJ. (ed.) (1981): 
The Local Fiscal Crisis in Western Europe. Myths 
and Rcalities, Beverly Hills: Sage 
Land: 0, DK, GB, 1, N, S 
Phase: Politikentwicklung 
Shonfreld, Andrew (1965): 
Modem Capitalism. The Changing Balance of 
Public and Private Power, London: Oxford 
University Press 
Land: AUS, 0, F, GB, I, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Shonfreld, Andrew (1982): 
The Use of Public Power, Oxford: Oxford 
University Press 
Land: GB, USA. F, 0, EG, J 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Shonfreld, Andrew (1984): 
In Defencc of the Mixed Economy, Oxford: Oxford 
University Press 
Land: 0, EG, F, GB, J, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Shoup, Carl S. (1957): 
Some Dinstinguishing Characteristics of British, 
French, and United Statcs Public Financc Systems, 
in: Arnerican Economic Review 47, S. 187-219 
Land: F, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Wirtschafts- und Finanzpolitik/ economic and financial policy 
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Smekal, Chrutian (1987): 
Verschuldungsbeschränkungen und 
Verschuldungsverhalten der Gebietskörperschaften. 
Ein Vergleich zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und Österreich, in: Schmidt, Helmut 
(Hrsg.) (1987): Beiträge zu ökonomischen 
Problemen des Föderalismus. Berlin: Duncker & 
Humblot, S. 71-147 
Land: D, A 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Stadtentwicklungs- und Regionalpolitik 
Snyder, W. W. (1973): 
Are the Budgets of State and Local Government 
Destabilizing? A Six-Country Comparison, in: 
European Economic Review 4, S . 197-213 
Land: B, D, F, GB, I, USA 
Phase: Politikevaluation, Politikwirkung 
Strümpel, Burkhard/ Joachim Scholr. (1987): 
The Comparative Study of the Economy: 
Dimensions, Methods and Results, in: Dierkes, 
Meinolf/ Hans N. Weiler/ Ariane B. Antal (eds.) 
(1987): Comparative Policy Research. Learning 
from Experience; Aldershot: Gower, S. 264-346 
Land: A, BG, CDN, CH, D, OK, F, GB, H, I, IL, 
L, N, NL, NZ,OECD,S, S~ SU, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Sturm, Roland (1986): 
Budgetary Policy-Making under lnstitutional 
Restrictions: The Experience of Britain, France, 
West Germany and the United States, in: 
Government and Opposition 21, S. 437-455 
Land: D, F, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Sturm, Roland (1988): 
Strategien institutioneller Politiksteuerung in der 
Budgetpolitik, in: Schmidt, Manfred 0. (Hrsg.) 
(1988): Staatstätigkeit; Politische Vierteljahr~rift 
(PVS), Sonderheft 19, Opladcn: Westdeutscher 
Verlag, S. 306-328 
Land: CDN, D, F, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Sturm, Roland (1989): 
Haushaltspolitik in westlichen Demokratien: Ein 
Vergleich des haushaltspolitischen 
Entscheidungsprozesses in der Bundesrepublik 
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Kanada 
und den USA, Baden-Baden: Nomos 
Verlagsgesellschaft 
Land: CDN, D, F, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Entscheidungsprozeß, 
Politikstil 
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Thomas, Norman C. (1989): 
Adapting Policy-Making Machinery to Fiscal Stress: 
Canada, Great Britain, and the United States, in: 
Clarke, Harold/ Marianne C. Stewart/ Gary Zuk 
(eds.) (1989): Economic decline and politikal 
change: Canada, Great Britain, the United States; 
Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, S. 
27-50 
Land: CDN, GB, USA 
Phase: Politikimplementation 
Notiz: Steuerpolitik 
Thygesen, Niets (1982): 
Monetary Policy, in: Boltho, Andrea (ed.) (1982): 
The European Economy. Growth and Crisis; New 
York: Oxford University Press, S. 329-364 
Land: CDN, CH, D, F, GB, 1, J, NL, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Notiz: Geldpolitik 
Ulman, Lloyd/ Robert J. Flanagan (1971): 
Wage Restraint: A Study of Income Policies in 
Western Europe, Berkeley: University of California 
Press 
Land: D, DK, F, GB, 1, NL, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Einkommenspolitik 
Uterwedde, Henrik (1979): 
Wirtschaft im Vergleich. Wirtschaftsstrukturen und -
politik in Frankreich und der 13undesrerublik. Ein 
Leitfaden, Tübingen: Niemeyer 
Land: D, F 
Phase: Politikentwicklung 
WaJJU:h, Henry C. (1968): 
Thc Amcrican Council of Economic Adviscrs and 
the Gcrman Sachverständigenrat. A Study in the 
Economics of Advicc, in: Quartcrly Journal of 
Economics 82, S. 349-379 
Land: D, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Wandesforde-SmiJh, G. (1980): 
Environmental Impact Assessment and the Politics 
of Development in Europe, in: O'Riordan, 1imothy/ 
R.K.. Turner (eds.) (1980): Progress in Resource 
Management and Environmental Planning, Vol. 2; 
New York: Wiley 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Umweltschutzpolitik 
Wirtschafts- und Finanzpolitik/ economic and financial policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Watson, Michael (1975): 
A comparative evaluation of planning practice in 
the liberal democratic state, in: Hayward, Jack/ 
Michael Watson (eds .) (1975): Planning, Politics 
and Public Policy. The British, French and ltalian 
experience;Cambridge: Cambridge University Press, 
s. 445-483 
Land: F, GB, I 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Webber, Carolyn/ Aaron Wildavsky (1986): 
A History of Taxation and Expenditure in the 
Western World, New York: Simon & Schuster 
Land: D, F, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Steuerpolitik 
Weir, Margaret/ Ann Orloffl Theda Skocpol (1988): 
ldeas and Politics: The Acceptance of Keynesianism 
in Britain and the United States, in: Hall, Peter 
(ed .) (1989): The Political Power of Economic 
ldeas; Princeton: Princeton University Press, S. 
53-86 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Weir, Margaret/ Theda Skocpol (1983): 
State Structures and Social Keynesianism. 
Responses to the Great Depression in Sweden and 
the United States, in: International Journal of 
Comparative Sociology 24, S. 4-29 
Land: S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Weir, Margaret/ Theda Skocpol (1985): 
State Structure and the Possibilities for Keynesian 
Response to the Great Depression in Sweden, 
Britain, and the United States, in: Evans, P. et al. 
(eds.) (1985): Bringing the State Back in; 
Cambridge: Cambridge University Press, S. 107-163 
Land: GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Sozialpolitik 
Whiteky, Paul (1987): 
The Monetarist Experiments in the United States 
and the United Kingdom, in: Keman, Hans/ Heikki 
Paloheimo/ Paul Whiteley (eds.) (1987): Coping 
with the Economic Crisis; Beverly Hills: Sage, S. 
182-204 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Geldpolitik 
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Whiteky, Paul (1989): 
The Monetarist Experiments in the United States 
and Great Britain: Policy Responses to Stagflation, 
in: Clarke, Harold/ Marianne C. Stewart/ Gary Zuk 
(eds.) (1989) : Economic decline and politikal 
change: Canada, Great Britain, the United States; 
Pittsburgh (PA): University of Pittsburgh Press, S. 
53-74 
Land: GB, USA 
Phase: Politikevaluation 
Wilczynsld, J<ne/ (1978): 
Comparative Monetary Economics. Capitalist and 
Socialist Monetary Systems and their lnterrelations 
in the Changing International Scene, London: The 
Macmillan 
Land: A, AL, AUS, BG, C, CS, D, OK, DDR, E, 
F, GB, H, I, IRL, J, N, NZ, OECD, P, PL, RO, S, 
SF, SU, USA, VRC, YU 
Phase: Politikentwicklung 
Wildavsky, Aaron (1975): 
Budgeting. A Comparative Theory of Budgetary 
Processcs, Boston: Little Brown 
Land: F, GB, J, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Wilks, Stephen (1984): 
The Practice of the Theory of Industrial Adaption 
in Britain and West Germany, in: Government and 
Opposition 19, S. 451-470 
Land: D, GB 
Phase: Politikevaluation 
Wilks, Stephen/ Kenneth Dyson (1983): 
The Character and Economic Context of lndustrial 
Crises, in: Wilks, Stephen/ Kenneth Dyson (eds.) 
(1983): Industrial Crisis; Oxford: Basil Blackwell, 
s. 1-25 
Land: D, GB, F, I, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Industriepolitik 
Wilson, Graham K. (1985): 
Business and politics. A comparative introduction, 
Houndmills: Macmillan 
Land: D, F, GB, J, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Industriepolitik, Wirtschaftsordnungspolitik 
Wiltshire, Kenneth (1986): 
Planning and Federalism: Australian and Canadian 
Experience, St. Lucia: University of Queensland 
Press 
Land: Aus, CDN 
Phase: Politikentwicklung 
Wirtschafts- und Finanzpolitik/ economic and financial policy 
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Zysman, ]. (1983): 
Governments, Markets and Growth. Financial 
Systems and the Politics of Industrial Change, 
Oxford: Comell University Press 
Land: D, F, GB, J, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikwirkung 
Notiz: Industriepolitik 
Zysman, John (1985): 
Inflation and the Politics of Supply, in: Lindberg, 
Leon N./ Charles S. Maier (eds.) (1985): The 
Politics of Inflation and Economic Stagnation. 
Theoretical Approaches and International Case 
Studies; Washington DC: Brookings Institution, S. 
140-171 
Land: D, F, GB, J, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkungen 
MPIFG Discussion Paper 91/2 
Wirtschafts- und Finanzpolitik/ economic and financial policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
3.2 Arbeitsmarktpolitik 
Arndt, S. (1989): 
Tue Impact of Microeconomic Policies on European 
Unemployment, in: Journal of Labour Research 10, 
s. 45-50 
Land: Europäische Länder 
Phase: Politikwirk:ung 
Notiz: Wirtschafts- und Finanzpolitik: 
Auer, P. (1983): 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Erfahrungen aus 
vier Ländern, in: Internationale Chronik: zur 
Arbeitsmark:tpolitik: 12, S. 1-4 
Land: CDN, D, F, S 
Phase: Politik:entwick:lung 
Auer, Peter (1983): 
Strategien der Arbeitsbeschaffung in 3 Ländern: 
antizyk:lische, problemgruppen-orientierte und 
experimentelle Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, 
Berlin: Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, 
IIMV Discussion Paper IIM/LMP 83-22 
Land: CDN, F, S 
Phase: Politik:entwick:lung 
Auer, Peter (1984): 
Strategien der Arbeitsbeschaffung in der 
Bundesrepublik: Deutschland und im Ausland, in: 
Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung 2, S. 158-167 
Land: CDN, D, F, GB, S 
Phase: Politikentwick:lung 
Auer, Peter (1988): 
Labour Mark:et and Labour Mark:et Policy Trends in 
Selected Industrialized Countries 1980 to 1985. An 
Overview, Berlin: Wissenschaftszentrum für 
Sozialforschung, FS 1 88-2 
Land: D, F, GB, 1, S 
Phase: Politikentwick:lung 
Auer, Peter (1989): 
Trends in Employment and Labour Mark:et Policy: 
An International Overview, in : Berlin: 
Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, FS 1 
89 - 16, Bd.l, S. 215-264 
Land: D, F, GB, !, S, 
Phase: Politikentwick:lung 
Beyme, Klaus von/ Ghila /onescu (1977): 
Tue Politics of Employment Policy in Germany and 
Great Britain, in: Government and Opposition 12, 
s. 88-107 
Land: D, GB 
Phase: Politik:entwick:lung 
Notiz: industrielle Beziehungen 
Blankenburg, Erhard (1978): 
Task Contingencies and National Administrative 
Culture as Determinants of Labour Market 
Administration, Berlin: Wissenschaftszentrum für 
Sozialforschung, UM, Discussion Paper 78-23 
Land: D, F, GB, I, S 
Phase: Politikimplementation 
Blankenburg, Erhard (1979): 
Comparing the Incomparable - Study of 
Employment Agencies in Five Countries, in : 
49 
England, George W./ Anant R. Negandhi/ Bernard 
Wilpert (eds.) (1979): Organizational Functioning in 
a Cross-Cultural Perspective, Kent (OH): Kent State 
University Press, S. Z73-297 
Land: D, F, GB, I, S 
Phase: Politikimplementation 
Notiz: Mitbestimmungspolitik 
Blankenburg, Erhard/ Uta Knwtkrämer (1979): 
Aktivierung lok:aler Arbeitsmarktpolitik:. Ein 
Vorschlag zur Dezentralisierung auf Grund 
ausländischer Erfahrungen, in: Archiv für 
Kommunalwissenschaften 18 (1), S. 61-73 
Land: D, S, USA 
Phase: Politik:entwick:lung, -implementation, -
evaluation 
Bolle, Michael (1982): 
Neue Wege der Wirtschaftsr;c .i '.ik. Ein 
internationaler Vergleich, in : Wirtschaftsdienst 7 
Land: D, F, GB, 1, J, USA 
Phase: Politikentwick:lung, Politik:evaluation 
Notiz: Wirtschaftspolitik 
Bolle, Michael/ Thomas SchüUer (1987): 
Investitionspolitik und Beschäftigung in 
ausgewählten Ländern der Europäischen 
Gemeinschaft, in: Abromeit, Heidrun/ Bernhard 
Blanke (Hrsg.) (1987): Arbeitsmarkt, 
Arbeitsbeziehungen und Politik in den achtziger 
Jahren; Leviathan Sonderheft 8, Opladen: 
Westdeut.scher Verlag, S. 20-38 
Land: 8, D, EG, F, GB, !, J, NL, USA 
Phase: Politikentwick:lung, Politikwirkungen 
Notiz: Wirtschafts- und Finanzpolitik 
Arbeitsmarktpolitik/ labor market policy 
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Brose, Hanns-Georg (1990): 
Zeitarbeit · Die Entwicklung eines besonderen 
Bechäftigungsverhältnisses in Frankreich und der 
Bundesrepublik Deutschland, in: Auer, Peter/ Jürgen 
Kühl/ Margaret Maruani/ Emmanuele Reynaud 
(Hrsg.) (1990): Beschäftigungspolitik und 
Arbeitsmarktforschung im deutsch-französischen 
Dialog; Beiträge zur Arbeitsmarkt· und 
Berufsforschung 137, Nürnberg: Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der 
Bundesanstalt für Arbeit, S. 191-217 
Land: D, F 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Arbeitspol itik 
Bruche, Gert (1983): 
Die Arbeitsmarktpolitik in den westlichen 
Industrieländern und ihre mögliche Bedeutung für 
die Bundesrepublik Deutschland, in : Rebe, Bernd 
(Hrsg.) (1983): Arbeitslosigkeit unser Schicksal? 
Cloppenburger Wirtschaftsgespräche Bd. 4, Vechta 
1984, s. 69-108 
Land: AUS, B, CDN, D, F, GB, I, NL, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Bruche, Gert (1983): 
Die Administration arbeitsmarktpolitischer 
Programme. Ein internationaler Vergleich, Berlin: 
Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, 
IIM/LMP, Discussion paper IIM/LMP-83-10 
Land: A, F, NL, S, USA 
Phase: Politikimplementation 
Bruche, Gert/ Bernard Casey (1982): 
Arbeit oder Rente? Beschäftigungs· und 
sozialpolitische Maßnahmen für ältere Arbeitnehmer 
in Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, 
Schweden und den USA, Frankfurt: Campus 
Land: D, F, GB, NL, S, USA 
Phase: Politikentwiclclung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Notiz: Sozialpolitik, Rentenpolitik 
Bucldey, PJ./ P. Artisien (1987): 
Policy lssues of Intra-EC Direct Investment • 
British, French and German Mulinationals in 
Greece, Portugal and Spain, with special Reference 
to Employment Effects, in: Journal of Common 
Market Studies 26, S. 207-230 
Land: D, E, F, GB, GR, P 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Industriepolitik 
MPIFG Discussion Paper 91/2 
Calame, Andrl (1979) : 
Arbeitsplätze durch Lohnsubventionierung. 
Programme und Erfahrungen aus Belgien, Kanada, 
Österreich, Schweden, USA und Großbritannien, 
Berlin: Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, 
IIM, Discussion Paper 79-50 
Land: A, B, CDN, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Calame, Andrl (1980): 
Wirksamkeit und Kosten von 
Lohnsubventionierungsprogrammen: Erfahrungen in 
Großbritannien, Schweden und USA, Berl in: 
Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, !IM, 
Discussion Paper 80-1 
Land: GB, S, USA 
Phase: Politikevaluation 
Casey, Bernard (1984): 
Goverrunental Measures Promoting Part Time Work 
for Young Persons: Case srudies from Belgium, 
France, Great Britain, FR Germany and Sweden, 
Berlin: Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, 
IIMV 
Land: B, D, F, GB, S 
Phase: Politikentwicklung 
Casey, Bernard (1985): 
Vorruhestandsregelungen im internationalen 
Vergleich. Programme und Erfahrungen in Belgien, 
Frankreich, Großbritannien und der Bundesrepublik 
Deutschland. , Berlin: Wissenschaftszentrum für 
Sozialforschung, IIMV 
Land: B, D, F, GB 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Sozialpolitik, Rentenpolitik 
Casey, Bernard/ Gert Bruche (1985): 
Active Labour Market Policy: An International 
Overview, in: Industrial Relations: A Journal of 
Economy and Society 24 (1), (Special Issue "Active 
Labour Market Policies: Lessons from Abroad"), 
s. 37-61 
Land: B, CH, D, F, GB, NL, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Castks, Francis G./ Franz Lehner/ Manfred G. 
Schmidt (eds.) (1988): 
Managing Mixed Economies, New York: de 
Gruyter 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, D, F, GB, I, J, NL, 
N, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Wirtschafts· und Finanzpolitik 
Arbeitsmarktpolitik/ labor market policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Cz:.a.da, Roland (1987): 
Wirtschaftlicher Strukturwandel und 
Arbeitslosigkeit, in: Abromeit, Heidrun/ Bernhard 
Blanke (Hrsg.) (1987): Arbeitsmarkt, 
Arbeitsbeziehungen und Politik in den 80er Jahren; 
Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 39-73 
Land: A, B, CDN, CH, D, OK, F, GB, I, IRL, J, 
NL, N, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Emerson, Michael (1987): 
Regulation or Deregulation of the Labour Marke!: 
Policy Regimes for the Recruitment and Dismissal 
of Employees in the Industrialised Countries, 
Brussels: Commission of the European 
Communities, Directorate for Economic and 
Financial Affairs, No. 55 
Land: EG-Länder, S, SF 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation, 
Politikwirkung 
Notiz: Arbeitspolitik 
Esping-Andersen, Gö5ta (1987): 
Institutional accommodation to full employment, in: 
Keman, Hans/ Heikki Paloheimo/ Paul Whiteley 
(eds.) (1987): Coping with the Economic Crisis; 
Beverly Hills: Sage, S. 83-110 
Land: D, OK, GB, N, NL, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Einkommenspolitik 
Esping-Andersen, Gö5ta (1990): 
The Three Worlds of Welfare Capitalism, 
Cambridge: Polity Press 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, D, DK, F, GB, I, 
IRL, J, N, NL, NZ, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Policy, Sozialpolitik 
Forbes, l. (1989): 
Unequal Partners - The Implementation of Equal 
Opportunities Policies in Western Europe, in: Public 
Administration 67, S. 19-38 
Land: Westeuropäische Länder 
Phase: Politikimplementation 
Notiz: Sozialpolitik, Bildungs- und 
Ausbildungspolitik 
Gerlach, Knut/ Wühelm Peters/ Werner Sengenberger 
(1984): 
Public Policies to Combat Unemployment in a 
Period of Economic Stagnation. An International 
Comparison, Frankfurt/M.: Campus 
Land: A, D, F, OECD, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikwirkung 
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Ginneken, W. van (1981): 
Unemployment: Some Trends, Causes and Policy 
Implications. Evidence from Germany, France and 
the Netherlands, in: International Labour Review 
120 (2), s. 165-182 
Land: D, F, NL 
Phase: Politikentwicklung 
Ginsburg, Helen (1983): 
Full Employment and Public Policy: The United 
States and Sweden, Lexington (MA)/ Toronto: 
Lexi ngton Books 
Land: S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Graser, Manfred (1989): 
Beschäftigung und Arbeitsmarktpolitik im 
internationalen Vergleich, in: Aus Politik und 
Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung "Das 
Parlament" 39 (29), S. 3-12 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, D, OK, E, F, GB, 
GR, IRL, I, J, L, NL, NZ, N, P, SF, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Haveman, Robert H. (1978): 
Unemployment in Western Europe and the United 
States. A Problem of Demand, Structure, or 
Measurement? , in: American Economic Review 68, 
s. 44-50 
Land: Westeuropäische Länder, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Heinz, Werner (1978): 
JugendarbeitslC6igkeit - ein internationales Problem, 
in: Materialien aus der Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung 4, S. 2-8 
Land: CDN, D, F, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Hooks, Gregory (1984): 
The Policy Response to Factory ClC6ings - A 
Comparison of the United States, Sweden and 
France, in: Annals of the American Academy of 
Political and Social Science 475, S. 110-124 
Land: F, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Wirtschaftspolitik, Industriepolitik, 
Sozialpolitik 
JIM (Hrsg.) (1980): 
Wirksamkeit und KC6ten von 
Lohnsubventionierungsprogrammen: Erfahrungen in 
Großbritannien, Schweden und USA, Berlin: 
Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, IIMV, 
Discussion Paper 80-1 
Land: GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Arbeitsmarktpolitik/ labor market policy 
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Jann, Werner (1983): 
Staatliche Programme und "Verwaltungskultur" . 
Bekämpfung des Drogenmißbrauchs und der 
Jugendarbeitslosigkeit in Schweden, Großbritannien 
und der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich, 
Opladen: Westdeutscher Verlag 
Land: D, GB, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Gesundheitspolitik, Sozialpolitik 
Janowsky, Thomas (1990): 
Tue Political Economy of Unemployment. Active 
Labor Market Policy in West Germany and the 
United States, Berkley/ Los Angeles/ Oxford: 
University of California Press 
Land: D, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Jensen, Per H. (1989): 
Employment and Unemployment Policies and the 
Functioning of the Labour Market in a Competitive 
Perspective, in: Acta Sociologica 32, S. 405-417 
Land: DK, GB, I, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Johannesson, Jan (1980) : 
Tue Development of Labour Market Policy in 
Sweden and in Germany: Competing or Convergent 
Models to Combat Unemployment, in: European 
Journal of Political Research 8, S . 387-406 
Land: D, S 
!='aase: Politikentwicklung 
Martin, Andrew (1982): 
Tue Politics of Employment and Welfare: National 
Policies and International Interdependencc, in: 
Banting, Keith (ed.) (1982): Tue State and 
Economic Interests. Toronto: Toronto University 
Press, S . 157-242 
Land: AUS, D, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Sozialpolitik 
McBride, Stephen (1988): 
Tue Comparative Politics of Unemployment -
Swedish and British Responses to Economic Crisis, 
in : Comparative Politics 20 (3), S . 303-324 
Land: GB, S 
Phase: Politikentwicklung 
Mirkin, BA. (1987): 
Early Retirement as a Labor-Force Policy - An 
International Overview, in: Monthly Labor Review 
110, s. 19-33 
Land: A, B, CDN, CH, D, OK, E, F, GB, GR, I, 
N, NL, P, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Rentenpolitik 
MPIFG Discussion Paper 91/2 
Moy, J. (1979): 
Reccnt labour market trends in nine industrial 
nations, in: Monthly Labour Review 102 (5), 
s. 8-16 
Land: AUS, CDN, D, F, GB, I, J, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Moy, ]./ C. Correntino (1977): 
An Analysis of Unemployment in Nine lndustrial 
Countries, in: Monthly Labour Review 100 (4), 
S . 12-24 
Land: AUS, CDN, 0, F, GB, I, J, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wirtschafts- und Finanzpolitik 
OECD (ed.) (1977): 
Youth Employment and Unemployment, in: OECD-
Obscrver No. 87, S . 31 ff. 
Land: CDN, D, F, GB, I, J, USA 
Phase: Politikentwicklung 
OECD (ed.) (1978): 
Youth Unemployment. Vol. 1 und II , Paris: OECD 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, 0, DK, E, F, GB, 
IRL, J, N, NL, NZ, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
OECD (ed.) (1978): 
Improving Access to the Labour Market and the 
Distribution of Employment Opportunities, Paris: 
OECD . 
Land: CDN, D, F, GB, I, J, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
OECD (ed.) (1978): 
lnventory of measures conccming the employment 
and unemployment of young people, A Report of 




OECD (ed.) (1979): 
Unemployment Compensation and Related 
Employment Measures, General Report and Country 
Studies; Paris: OECD 
Land: CDN, D, F, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Sozialpolitik 
OECD (edJ (1980): 
Youth Unemployment. Tue causes and 
consequenccs, Paris: OECD 
Land: AUS, B, CDN, D, DK, E, F, GB, 1, IRL, J, 
N, NL, NZ, ~ S, S~ USA 
Phase: Pol itikentwicklung 
Arbeitsmarktpolitik/ labor market policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
OECD (ed.) (1980): 
Direct Job Creation in the Public Seetor. Evaluation 
of National Experiences in Canada, Denmark, 
Norway, United Kingdom, United States, Paris: 
OECD 
Land: CDN, OK, GB, N, USA 
Phase: Politikevaluation 
Philip, Alan Butt/ Steven Whilehouse (1984): 
Youth Employment Subsidies in the European 
Community, in: Richardson, Jeremy/ Henning, 
Roger (eds.) (1984): Unemployment. Policy 
Responses of Western Democracies; London: Sage, 
s. 277-306 
Land: B, D, OK, F, GB, I, IL, IRL, L, NL 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Prachowny, Martin FJ. (1990): 
International comparisons of macroeconomic 
performance, in: Applied Economics 22, S . 261-273 




Reisserl, Bernd/ Günther Schmid (1987): 
Organisations- und Finanzierungssysteme als 
Hand! ungsfil ter der Ar bei tsmarktpoli tik: Ein 
internationaler Vergleich, in: Abromeit, Heidrun/ 
Blanke, Bernhard (Hrsg.) (1987): Arbeitsmarkt, 
Arbeitsbeziehungen, und Politik in den 80er Jahren; 
Leviathan Sonderheft 8, Opladen: Westdeutscher 
Verlag, S. 86-99 
Land: A, D, F, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Pol itikwirkung 
Richardson, Jeremy/ Roger Henning (1984): 
Unemployment. Policy Responses of Western 
Democracies, London: Sage 
Land: CDN, D, OK, F, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Robertson, David B. (1987): 
Labor Market Surgery, Labor Market Abandonment: 
Tue Thatcher and Reagan Unemployment 
Remedies, in: Waltman, Jerold L./ Donley T. 
Studlar (eds.) (1987): Political Economy. Public 
Policies in the United States and Britain; Jackson/ 
London: University Press of Mississippi, S. 69-97 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
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Rose, Richard/ Edward C. Page (1989): 
Searching and Acting in Adversity. A Dissatisficing 
Model of Responses to Unemployment in Britain 
and Germany, Glasgow: University of Strathclyde, 
Centre for the Study of Public Policy 
Land: D, GB 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Russig, Harald (1986): 
Redundancy and the Public/Private Mix, in: Rein, 
Martin/ Lee Rainwater (eds.) (1986): Public/Private 
Interplay in Social Protection. A Comparative 
Study; Armonk/ London: Sharpe, S. 149-201 
Land: D, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Rentenpolitik 
Scharpf, Fri11. W. (1981): 
Tue Political Economy of Inflation and 
Unemployment in Western Europe: An Outline, 
Berlin: Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, 
IIMV, Discussion Paper IIM/LMP-81-2 
Land: westeuropäische Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wirtschaftspolitik 
Scharpf, Fri11. W. (1984): 
Strategy Choice, Economic Feasibility and 
Institutional Constraints as Determinants of Full 
Employment Policy During the Recession, in: 
Gerlach, Knut/ W. Peters/ Werner Sengenberger 
(eds.) (1984) : Public Policies to Combat 
Unemployment in a Period of Economic Stagnation; 
Frankfurt a.M., New York: Campus, S. 67-114 
Land: A, D, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Scharpf, Fri11. W. (1984): 
Economic and Institutional Constraints of Full-
Employment Strategies: Sweden, Austria and West 
Germany 1973-1982, in: Goldthorpe, John H. (ed.) 
(1984): Order and Conflict in Contemporary 
Capitalism; Oxford: Clarendon Press, S. 257-290 
Land: A, 0, S 
Phase: Politikentwicklung 
Scharpf, Fri11. W. (1985): 
Beschäftigungspolitische Strategien in der Krise, in: 
Leviathan 13 (1), S. 1-22 
Land: A, CH, 0, J, S, USA 
Phase: Politikevaluation, Politikentwicklung 
Arbeitsmarktpolitik/ labor market policy 
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Schn.rpf, Fritz W. (1986): 
Beschäftigungspolitische Strategien in der Krise, in: 
Hickel, Rudolf (Hrsg.) (1986): Radikale Neoklassik. 
Ein neues Paradigma zur Erklärung der 
Massenarbeitslosigkeit? - Die Vogt-Kontroverse; 
Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 139-160 
Land: A, CH, D, J, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Schn.rpf, Fritz W. (1987): 
Sozialdemokratische Krisenpolitik in Europa. Das 
"Modell Deutschland" im Vergleich, Frankfurt: 
Campus 
Land: A, D, GB, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Notiz: Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik, Geldpolitik 
Schn.rpf, Fritz W. (1987): 
A Game Theoretical Interpretation of Inflation and 
Unemployment in Western Europe, in: Journal of 
Public Policy 7 (3), S. 227-258 
Land: A, D, GB, S 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Steuerpolitik, Geldpolitik 
Schn.rpf, Fritz W. (1988): 
Inflation und Arbeitslosigkeit in Westeuropa. Eine 
spiel theoretische Interpretation, in: Politische 
Vierteljahresschrift 29 (1), S . 5-41 
Land: A, D, GB, S 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Steuerpolitik, Geldpolitik 
Schn.rpf, Fritz W. (1990): 
The Political Calculus of Inflation and 
Unemployment in Western Europe. A Game 
Theoretical Interpretation, in: Marin, Bernd (ed.) 
(1990): Governance and Generalized Exchange: 
Self-Organizing Policy Networks in Action, 
Frankfurt a.M.: Campus, S. 117-146 
Land: A, D, GB, S 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Steuerpolitik, Geldpolitik 
Sclunid, Günther (1975): 
Steuerungssysteme des Arbeitsmarktes, Göttingen: 
Schwartz 
Land: D, DDR, F, GB, S, SU, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
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Sclunid, Günther (1982): 
Arbeitsmarktpolitik in Schweden und in der 
Bundesrepublik. in: Scharpf, Fritz W./ Marlene 
Brockmann/ Manfred Graser u.a. (Hrsg.) (1982): 
Aktive Arbeitsmarktpolitik. Erfahrungen und neue 
Wege; Frankfurt: Campus, S. 29-62 
Land: D, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikwirkung 
Sclunid, Günther (1990): 
Vollbeschäftigung in der sozialen Marktwirtschaft. 
Prämissen aktiver Arbeitsmarktpolitik im 
internationalen Vergelich, Berlin: 
Wissenschaftszentrum für SO'Zialforschung, FS I 
90-1 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, D, OK, E, F, GB, I, 
J, N, NL, NZ, P, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Sclunid, Günther/ Bernd Reissert (1988): 
Do Institutions Make a Difference? Financing 
Systems of Labor Market Policy in International 
Comparison, Berlin: Wissenschaftszentrum für 
Sozialforschung, FS I 88-13 
Land: A, D, F, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Sclunid, Günther/ Bernd Reissert (1988): 
Machen Institutionen einen Unterschied? 
Finanzierungssysteme der Arbeitsmarktpolitik im 
internationalen Vergleich, in: Schmidt, Manfred G. 
(Hrsg.) (1988): Staatstätigkeit; Politische 
Vierteljahresschrift (PVS), Sonderheft 19, Opladen: 
Westdeutscher Verlag, S . 284-305 
Land: A, D, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik 
Sclunid, Günther/ Renate Weizel (eds.) (1984): 
Sex Discrimination and Equal Opportunity. The 
Labour Market and Employment Policy, Aldershot: 
Gower 
Land: D, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikwirkungen 
Sclunidt, Günther (1982): 
Arbeitsmarktpolitik in Schweden und in der 
Bundesrepublik Deutschland, in: Scharpf, F.W. et 
al. (eds.) (1982): Aktive Arbeitsmarktpolitik; 
Frankfurt: Campus, S. 29-62 
Land: D, S 
Phase: Politikentwicklung 
Arbeitsmarktpolitik/ labor market policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Schmidt, Günther/]. Johanneson (1980): 
Die Entwicklung der Arbeitsmarktpolitik in 
Schweden und in der Bundesrepublik Deutschland: 
Konkurrierende oder konvergierende Modelle zur 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit?, in: European 
Journal of Political Research 8, S. 387-406 
Land: D, S 
Phase: Politikentwicklung 
Schmidt, Manfred G . .(1980): 
Staat und Wirtschaft unter bürgerlichen und 
sozialdemokratischen Regierungen. Ein Beitrag zur 
vergleichenden Analyse des Steuerstaates, des 
Wohlfahrtsstaates und der Lage auf dem 
Arbeitsmarkt, in: Grottian, P. (Hrsg.) (1980): Folgen 
reduzierten Wachstums für Politikfelder; Politische 
Vierteljahresschrift (PVS), Sonderheft 11, Opladen: 
Westdeutscher Verlag, S. 7-37 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, D, OK, F, GB, IRL, 
!S, I, J, L, NL, N, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Finanzpolitik, Sozialpolitik 
Schmidt, Manfred G. (1983): 
Arbeitsmarktpolitik, in: Schmidt, Manfred G. 
(Hrsg.) (1983): Westliche Industriegesellschaften; 
München: Piper, S. 28-32 
Land: OECD-Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Schmidt, Manfred G. (1988): 
Tue Politics of Labour 'Jarket Policy. Structural 
:;„-4 Political Determinants of Rates of 
Unemployment in Industrial Nations, in: Castles, 
Francis G./ Franz Lehner/ Manfred Schmidt G. 
(eds.) (1988): Managing Mixed Economies; Berlin: 
Walter de Gruyter, S. 4-53 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, D, F, GB, I, J, N, 
NL, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Schmidt, Manfred G.(1986): 
Arbeitslosigkeit und Vollbeschäftigungspolitik, in: 
Hickel, Rudolf (Hrsg.) (1986): Radikale Neoklassik. 
Ein neues Paradigma zur Erklärung der 
Massenarbeitslosigkeit? - Die Vogt-Kontroverse; 
Opladen: Westdeut.scher Verlag, S. 115-138 
Land: OECD-Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Schmucker, Joseph/ A:cel van den Berg (1988): 
Capitalism vs. Socialism? Canadian and Swedish 
Labour Market Policies Compared, Montreal: 
McGill University 
Land: CDN, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation, 
Politikimplementation 
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Tavitian, Roland (1975): 
Problems of Employment Policy in the EC 
Countries, in: Warnecke, Steven/ Ezra Suleiman 
(eds.) (1975): Industrial Policies in Western Europe; 
New York: Praeger, S. 81-92 
Land: B, D, EG, F, I, NL 
Phase: Politikentwicklung 
Therborn, Göran (1985): 
Arbeitslosigkeit. Strategien und Politikansätze in 
den OECD-Ländern, Hamburg: VSA-Verlag 
Land: OECD-Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Werner, Heinz/ Ingeborg König (1987): 
Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen in EG-Ländern 
und in Schweden, Beiträge zur Arbeitsmarkt· und 
Berufsforschung 117, Institut für Arbeitsmarkt· und 
Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit 
Land: B, D, OK, F, GB, I, NL, S 
Phase: Politikentwicklung 
Wiknsky, Harold L./ Lowell Turner (1987): 
Democratic Corporatism and Policy Linkages, 
Berkeley: Institute of International Studies, 
University of California 
Land: A, D, F, GB, J, NL, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Industriepolitik, Einkommenspolitik, 
Sozialpolitik 
Williams, S. u.a. (1981): 
Youth without work. 3 countries' approach to the 
problem, Paris: OECD 
Land: OECD-Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Arbeitsmarktpolitik/ labor rnarket policy 
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3.3 Steuerpolitik 
Aaron, Henry (ed.) (1981): 
Tue Value-Added Tax: Lessons from Europe, 
Washington: Brookings Institution 
Land: D, F, GB, I, NL, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikwirkung 
Notiz: Wirtschafts- und Finanzpolitik 
Andel, Norbert (1983): 
Directions of Tax Harmonisation in the EEC, in: 
Cnossen, Sijbren (ed.) (1983): Comparative Tax 
Studies; Amsterdam: North-Holland, S. 295-316 
Land: EG-Länder 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Bracewell-Münes, Barry/ J.CL. Huiskamp (1977): 
Investment Incentives. A comparative analysis of 
the systems in the EEC, the USA and Sweden, 
Deventer: Kluwer 
Land: B, D, DK, F, GB, I, IRL, L, NL, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Wirtschafts- und Finanzpolitik 
Cnossen, Sijbren (ed.) (1983): 
Comparative Tax Studies. Essays in Honor of 
Richard Goode, Amsterdam: North Holland 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, D, DK, E, F, GB, 
GR, I, IRL, J, L, N, NL, NZ, P, S, SF TR, USA 
Phase: Politikent .. !d·Jung, Politikwirkung, 
Politikevaluation 
Notiz: Gesundheitspolitik 
Cnossen, Sijbren (ed.) (1983): 
The Imputation System in the EEC, in: Cnossen, 
Sijbren (ed.) (1983): Comparative Tax Studies; 
Amsterdam: North-Holland Publishing Company, S. 
85-106 
Land: EG-Länder 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung, 
Politikevaluation 
Coward, Andres T. (1978): 
The Economic Policies of European Governments: 
Part 1, Monetary Policy, Part 2, Fiscal Policy, in: 
British Journal of Politic:al Science 8, S. 285-311 
und S. 425-439 
Land: A, D, F, GB, NL, S 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Geldpolitik, Finanzpolitik 
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Demopoulos, G.D./ GM. Kasimbris/ SM. Miller 
(1987): 
Monetary-Policy and Central-Bank Financing of 
Government and Budget Deficits - A Cross-Country 
Comparison, in: European Economic Review 31, S. 
1023-1050 
Land: D, F, GB, I, J, NL, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Finanzpolitik 
Fortin, PieTTf (1982): 
Comparative Macroeconomic Performance and 
Policy in the United States and Canada - An 
Overview, in: Canadian Public Policy - Analyse de 
Politiques 8, S. 505-514 
Land: CDN, USA 
Phase: Politikwirkung, Politikevaluation 
Notiz: Wirtschaftspolitik 
Fuest, Winfried (1979): 
Steuerliche Investitionsförderung in fünf 
Industrieländern, Köln: Deutscher Institutsverlag 
Land: A, D, F, GB, NL 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung, 
Politikevaluation 
Gold, Steven D. (1977): 
Scandinavian Local Income Taxation: Lessons for 
· :he United States, in: Public Finance Quarterly 5, 
s. 471-488 
Land: OK, N, S, Skandinavische Länder, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Hansen, Bent/ Wayne S. Snyder (1969): 
Fiscal Policy in Seven Countries 1955-1965, Paris: 
OECD 
Land: B, F, D, GB, I, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation, 
Politikwirkung 
Hicks, Akxander/ Duane H. Swank (1984): 
Government Redistribution in Rich Capitalist 
Demoaacies, in: Political Studies Journal 13, S. 
265-286 
Land: AUS, CDN, D, F, GB, I, IRL, J, N, NL, S, 
SF, USA 
Phase: Politikwirkung 
Notiz: Sozialpolitik, Einkommenspolitik 
Steuerpolitik/ tax policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Hunter,]. S. H. (1977): 
Federalism and Fiscal Balance. A Comparative 
Study, Canberra: Australian National University 
Press 
Land: AUS, CDN, D, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Finanzpolitik 
KarokiJsos, E. (1988): 
An Analysis of the Asymmetrical Effects of Fiscal 
Policy between the United States and Europe, in: 
Oxford Bulletin of Economics and Statistics 50, 
s. 279-300 
Land: europäische Länder, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Karran, Terence (1988): 
Local Taxing and Local Spending: International 
Comparisons, in: Paddison, Roman/ Stephen Bailey 
(eds.) (1988) : Local Government Finance: 
International Perspectives; London: Routledge, S. 
53-83 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, D, DK, E, F, GB, I, 
IRL, J, L, N, NL, P, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Stadtentwicklungs- und Regionalpolitik 
Katz, Claudio J./ Vincent A. Mahler/ M.G. Franz 
(1983): 
The Impact of Taxes on Growth and Distribution in 
Developed Capitalist Countries. A Cross-National 
Study, in: American Political Science Review 77, 
s. 871-886 
Land: OECD-Länder 
Phase: Politikwirkung, Politikevaluation 
King, Mervyn A./ D. Ful/erton (eds.) (1984): 
The Taxation of Income from Capital. A 
Comparative Study of the United State, the United 
Kingdom, Sweden and West Gerrnany, Chicago: 
University of Chicago Press 
Land: D, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Leibfritr., Willi/ Cornelia Meurer (1985): 
Steuerliche Investitionsförderung im internationalen 
Vergleich, Berlin: Duncker & Humblot 
Land: A, D, F, GB, J, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
McDanie~ Paul R./ Stanley S. Surrey (eds.) (1985): 
International Aspects of Tax Expenditures: A 
Comparative Study, Boston: Kluwer 
Land: CDN, F, GB, NL, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikwirkung 
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OECD (ed.) (1977): 
The treatment of family units in OECD member 
countries under tax and transfer systems. A report 
by the Committee on Fiscal Affairs, Paris: OECD 
Land: A, AUS, CDN, CH, OK, GB, GR, I, IRL, J, 
NL, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Sozialpolitik 
OECD (ed.) (1987): 
Taxation in Developed Countries, Paris: OECD 
Land: OECD-Länder 
Phase: Politikentwicklung 
OECD (ed.) (1988): 
The Taxation of net wealth, capital transfer and 
capital gains of individuals, Report of the OECD 
Committee on Fiscal Affairs, Paris: OECD 
Land: OECD-Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Owens, Jeffrey P. (1983): 
Tux Expenditures and Direct Expenditures as 
Instruments of Social Policy, in: Cnossen, Sijbren 
(ed.) (1983): Comparative Tax Studies; Amsterdam: 
North-Holland, S. 171-197 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, D, OK, F, GB, I, 
IRL, L, N, NL, NZ, N, S, SF 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Sozialpolitik 
Parsche, Rüdiger/ Georgios Spanakakis (1978): 
Einkommessteuertarife und Haushaltsbesteuerung in 
den EG-Partnerstaaten, IFO-Institut für 
Wirtschaftsforschung (Hrsg.) (1978): Studien zur 
Finanzpolitik Nr. 24, München: IFO-Institut 
Land: 8, DK, GB, F, IR, I, L, NL 
Phase: Politikentwicklung 
Pechmann, Joseph A. (ed.) (1988): 
World Tax Reforrn. A Progress Report, Washington 
DC: Brookings Institution 




Peters, B. Guy (1986): _ 
The Development of the Welfare State and the Tax 
State, in: Ashford, Douglas E./ Kelley, E. W. (eds.) 
(1988): Nationalizing Social Security in Europe and 
America; London: Jai Press, S. 219-243 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, D, DK, F, GB, I, 
IRL, J, N, NL, NZ, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Steuerpolitik/ tax policy 
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Picci.otto, Sol (1989): 
Sl icing a Shadow: Business Taxation in an 
International Framework, in: Hancher, Leigh/ 
Michael Moran (eds.) (1989): Capitalism, Culture 
and Economic Regulation; Oxford: Clarendon Press, 
s. 11-48 
Land: 8, CH, E, J, OECD-Länder, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Pohmer, Dieter (1983) : 
Value-Added Tax After Ten Years: Tue European 
Experience, in: Cnossen, Sijbren (ed.) (1983): 
Comparative Tax Studies; Amsterdam: North-
Holl and S. 243-255 
Land: A, B, D, OK, F, GB, I, IRL, L, N, NL, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Rodriguez, Enrique/ Svens, Steinmo (1986): 
Tue Development of the American and the Swedish 
Tax Systems. A Comparison, in: Intertax 3, S. 
68-79 
Land: S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Ruggles, Patricia/ Michael O'Higgins (1987): 
Retrenchment and the New Right: A Comparative 
Analysis of the Impacts of the Thatcher and 
Reagan Administrations, in: Rein, Martin/ Gösta 
Esping-Andersen/ Lee Rainwater (eds.) (1987): 
Stagnation and Renewal in Social Policy. Tue Rise 
and Fall of Policy Regimes; New York: Sharpe, S. 
160-190 
Land: G 8 , USA 
Phase: Politikentwicklung2 
Notiz: Finanzpolitik, Sozialpolitik 
Scharpf, Frü? W. (1987): 
A Game Theoretical Interpretation of Inflation and 
Unemployment in Western Europe, in: Journal of 
Public Policy 7 (3), S. 227-258 
Land: A, D, GB, S 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Arbeitsmarktpolitik, Geldpolitik 
Scharpf, Frü? W. (1988) : 
Inflation und Arbeitslosigkeit in Westeuropa. Eine 
spieltheoretische Interpretation, in: Politische 
Vierteljahresschrift 29 (1 ), S. 5-41 
Land: A, D, GB, S 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Arbeitsmarktpolitik, Geldpolitik 
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Scharpf, Frü? W. (1990): 
Tue Political Calculus of Inflation and 
Unemployment in Western Europe. A Game 
Theoretical Interpretation, in: Marin, Bernd (ed.) 
(1990): Governance and Generalized Exchange: 
Self-Organizing Policy Networks in Action, 
Frankfurt a.M.: Campus, S. 117-146 
Land: A, D, GB, S 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Arbeitsmarktpolitik, Geldpolitik 
Steinmo, Sven (1989): 
Political Institutions and Tax Policy in the United 
States, Sweden and Britain, in: World Politics 41, 
s. 500-535 
Land: GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Tait, Alan A. (1983): 
Net Wealth, Gift, and Transfer Taxes, in: Cnossen, 
Sijbren (ed.) (1983): Comparative Tax Studics; 
Amsterdam: North-Holland, S. 139-168 
Land: A, AUS, B, CDN, D, OK, F, GB, I, IRL, 
N, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Tanr.4 Vllo (1969): 
Tue Individual Income Tax and Economic Growth: 
An International Comparison, Baltimore: John 
Hopkins University Press 
Land: D, F, GB, I, J 
Phase: Politikentwicklung, Po!iiiil.wirkung 
Thomas, Norman C. (1989): 
Adapting Policy-Making Machinery to Fiscal Stress: 
Canada, Great Britain, and the United States, in: 
Clarke, Harold/ Marianne C. Stewart/ Gary Zuk 
(eds.) (1989): Economic decline and politikal 
change: Canada, Great Britain, the United Statcs; 
Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, S. 
27-50 
Land: CDN, GB, USA 
Phase: Politikimplementation 
Notiz: Finanzpolitik 
Tracy, Martin, B. (1975): 
Payroll Taxcs under Social Security Programs: 
Cross National Survey, in: Social Security Bulletin 
38, s. 3-15 
Land: CH, E, I, J, NL 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Sozialpolitik 
Steuerpolitik/ tax policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Waltman, Jerold L. (1987): 
Changing the Course of Tax Policy: Convergencc 
in Intent, Divergence in Practice, in: Waltman, 
Jerold L./ T. Studlar Donley (eds.) (1987): Political 
Economy. Public Policies in the United Statcs and 
Britain; Jackson: University Press of Mississippi, S. 
98-119 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Webber, Carolyn/ Aaron Wildavsky (1986): 
A History of Taxation and Expenditure in the 
Western World, New York: Simon & Schuster 
Land: D, F, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Finanzpolitik 
Woodside, Kenneth (1982): 
The Tax Revolt in International Perspcctive: 
Britain, Canada, and the United Statcs, in: 
Comparative Social Research 5, S. 147-165 
Land: CDN, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 




Addison, ]. (1979): 
Wage Policies and Collective Bargaining 
Developments in Finland, Ireland and Norway, 
Paris: OECD 
Land: IRL, N, SF 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wirtschaftspolitik 
Addison, J.T. (1981): 
Income Policy: The Reccnt European Experience, 
in: Elliot, R.F./ J .L. Fallick (eds.) ( 1981): lncomes 
Policy, Inflation and Relative Pay; London: Allen 
& Unwin, S. 187-245 
Land: Westeuropäische Under 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Sozialpolitik 
Armingeon, K. (1983): 
Neokorporatistische Einkommenspolitik. Eine 
vergleichende Untersuchung von 
Einkommenspolitiken in westeuropäischen Ländern 
in den 70er Jahren, Frankfurt a.M.: Haag und 
Heerchen 
Land: B, DK, GB, IRL, N, NL, S, SF 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Wirtschafts- und Finanzpolitik 
Armingeon, Klaus (1987): 
The compatibility of economic, social , and political 
goals in incomes policies. A comparative analysis 
of incomes policy in ten Western Europc countries 
in the 1970s, in : Keman, Hans/ Heikki Paloheimo/ 
Paul Whiteley (eds.) (1987): Coping with the 
Economic Crisis; Beverly Hills: Sage, S. 111-126 
Land: A, B, D, DK, GB, IRE, N, NL, S, SF 
Phase: Politikentwicklung, Politikevakuation 
Beyme, Klaus von (1977): 
Gewerkschaften und Arbeitsbeziehungen in 
kapitalistischen Ländern, München: Pipcr 
Land: D, DDR, F, GB, I, L, NL, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Mitbestimmungspolitik, industrielle 
Beziehungen 
Bjorn, Lars (1979) : 
Labour Parties, Economic Growth and the 
Redistribution of Income in Five Capitalist 
Democracies, in: Tomasson, Richard F. (ed.) 
(1979) : Comparative Social Research (Bd. 2); 
Greenwich, CT: JAl Press, S. 93-128 
Land: AUS, DK, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Wirtschafts- und Finanzpolitik 
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Björn, Lars (1986): 
Labor Parties, Economic Growth, and the 
Redistribution of Income in Five Capitalist 
Democracies, in: Comparative Social Research 2, S. 
93-128 
Land: AUS, DK, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Sozialpolitik 
Brrmn, Anne R. (1975): 
The Role of Incomes Policy in lndustrial Countries 
since World War II , in: International Monetary 
Fond (IMF) Staff Papers 21, S. 1-36 
Land: A, 8, CH, CDN, DK, E, F, GB, 1, IRL, IS, 
N, NL, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wirtschafts- und Finanzpolitik 
Bums, Tom R./ Phüippe de VdU/ Helena Flam 
(1987): 
Inflation and distributional struggles in capitalist 
economies: a thcoretical framework with 
applications, in: International Social Science Journal 
39, s. 301-321 
Land: A, 8, CH, D, F, GB, I, NL, 
Lateinamerikanische Länder, Skandinavische Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wirtschaftspolitik 
Cutrighl, Phillips (;967): 
Income Redistribution : A Cross-National Analysis, 
in: Social Forccs 46 (1), S. 180-190 
Land: A, AUS, 8, CDN, CH, CS, D, DK, E, F, 
GB, I, IL, IRL, J, L, N, NL, NZ, N, P, PL, S, SF, 
TR, USA, YU 
Phase: Politikevaluation 
Notiz: Sozialpolitik 
Edelman, M./ R. W. Fleming (1965): 
The Politics of Wage-Price Decisions. A Four 
Country Analysis, Urbana: University of Illinois 
Press 
Land: D, GB, I, NL 
Phase: Politikentwicklung 
Esdar, Bernd (1980): 
Kooperation in der Einkommenspolitik. Eine 
empirische Untersuchung 
einkommenskompcnsatorischer Maßnahmen in 
ausgewählten Ländern Europas, Tübingen: Mohr 
Land: A, GB, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Einkommenspolitik/ incomes policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Esping-Andersen, Gösta (1987): 
Institutional accommodation to full employment, in: 
Keman, Hans/ Heikki Paloheimo/ Paul Whiteley 
(eds.) (1987) : Coping with the Economic Crisis; 
Beverly Hills: Sage, S. 83-110 
Land: 0, OK, GB, N, NL, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Arbeitsmarktpolitik 
Faxen, Karl-Olaf (1982): 
lncomes Policy and Centralized Wage Formation, 
in : Boltho, Andrea (ed .) (1982): The European 
Economy. Growth and Crisis; New York: Oxford 
University Press, S. 365-389 
Land: A, B, 0, OK, F, GB, !, N, NL, S, SF 
Phase: Politikentwicklung 
Flanagan, RJ./ B.W. Soskice/ L. Ulman (1983): 
Unionism, Economic Stabilization, and Income 
Policy: European Experience, Washington 0.C.: 
Brookings Institution 
Land: A, 0, OK, F, GB, !, N, NL, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Wirtschafts- und Finanzpolitik 
Galenson, Walter (ed.) (1973): 
Income Policy: What Can We Learn from Europe? 
, Ithaca: New York State School of lndustrial and 
Labour Relations 
Land: 0, GB, NL, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Gourevitch, Peter/ Andrew Martin/ George Ross/ 
Christopher Allen/ Stephen Bornstein/ Andrei 
Marlwvits (1984): 
Unions and Economic Crisis: Britain, West 
Germany and Sweden, London: George Allen & 
Unwin 
Land: 0, GB, S 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik 
Hauck, Karl (1984): 
Erwerbseinkommen und Altersrenten • ein 
Vergleich in der Europäischen Gemeinschaft, in: 
Deutsche Rentenversicherung 3-4, S. 161-172 




Hayward, Jack (1975): 
Comparative Conclusions, in: Hayward, Jack/ 
Michael Watson (eds.) (1975): Planning, Politics 
and Public Policy. The British, French and Italian 
experience; London: Cambridge University Press, S . 
214-216 
Land: GB, F, I 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wirtschafts- und Finanzpolitik 
Hayward, Jack/ Michael Watson (eds.) (1975): 
Planning, Politics and Public Policy. Tue British, 
French and Italian Experience, London: Cambridge 
University Press 
Land: GB, F, I 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wirtschafts- und Finanzpolitik 
Hicks, Alexander/ Duane H. Swank (1984): 
Government Redistribution in Rich Capitalist 
Oemocracies, in: Political Studies Journal 13, S. 
265-286 
Land: AUS, CDN, 0, F, GB, I, IRL, J, N, NL, S, 
SF, USA 
Phase: Politikwirkung 
Notiz: Sozialpolitik, Steuerpolitik 
Husby, Ralph/ Eva Wet?el (1977): 
Public Assistance in Sweden and the United Stares, 
in: Social Policy 7 (5), S. 28-31 
Land: S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Polif.virnplementation 
Notiz: Sozialpolitik 
Kahn, Alfred J./ Sheüa B. Kamerman (1985): 
Family Income Maintenance in Industrialized 
Societies, in: Groth, Alexander !./ Larry L. Wade 
(eds.) (1985): Public Policy across Nations; 
Greenwich, Conn., S. 93-112 
Land: AUS, CDN, D, F, GB, IL, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Familienpolitik 
Kamennan, Sheüa B./ Alfred J. Kahn (1981): 
Income Transfers, Work and the Economic Well-
Being of Families with Children: A Comparative 
Study, in: International Social Security Review 35, 
s. 245-282 
Land: AUS, CDN, D, F, IL, S, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Familienpolitik 
Einkommenspolitik/ incomes policy 
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Kohl, Jürgen (1987): 
Alterssicherung im internationalen Vergleich. Zur 
Einkommensstruktur und Versorgungssituation 
älterer Haushalte, in: Zeitschrift für Sozialreform 
33, s. 698-719 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, D, DK, F, GB, GR, 
!, IRL, J, N, NL, NZ, S, SF, USA 
Phase: Politikwirkung 
Notiz: Rentenpolitik 
Lehner, Franz (1988): 
Tue Political Economy of Distributive Conflict, in: 
Castles, Francis G./ Franz Lehner/ Manfred G. 
Schmidt (eds.) (1988): Managing Mixed Economies; 
Berlin: de Gruyter, S. 54-96 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, D, DK, F, GB, !, J, 
IRL, N, NL, OECD, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Wirtschafts- und Finanzpolitik 
Marks, G. (1986): 
Neocorporatism and incomes policy in Western 
Europe and North America, in: Comparative 
Politics 18, S. 253-277 
Land: A, B, CDN, CH, D, DK, GB, F, !, IRL, N, 
NL, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Robinson, Derek (1974): 
Incomes Policy and Capital Sharing in Europe, 
London: Croom Helm 
Land: CH, D, DK, F, !, NL 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Wirtschafts- und Finanzpolitik 
Sachs, Jeffrey D. (1983): 
Real Wages and Unemployment in OECD 
Countries, in: Brookings Papers on Economic 
Activity 1, S. 255-289 
Land: OECD-Länder 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Wirtschaftspolitik 
Schwerin, Don S. (1980): 
Norwegian and Danish Incomes Policy and 
European Monetary Integration, in: West European 
Politics 3 (3), S. 388-406 
Land: OK, N 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Geldpolitik 
MPIFG Discussion Paper 91 /2 
Ulman, Lloyd/ Robert J . Flanagan (1971): 
Wage Restraint: A Study of Income Policies in 
Western Europe, Berkeley: University of California 
Press 
Land: D, DK, F, GB, !, NL, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Wirtschafts- und Finanzpolitik 
Wilensky, Harold L. (1975): 
Tue Welfare State and Equality: Structural and 
ldeological Roots of Public Expenditure, Berkeley: 
University of California Press 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, CS, D, DDR, DK, 
F, GB, I, IL, IRL, J, N, NL, NZ, S, SF, SU, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Sozialpolitik 
Wilensky, Harold L. (1978): 
Tue Political Economy of Income Distribution: 
Issues in the Analysis of Govemment Approaches 
to the Reduction of Inequality, in: Yinger, J. 
Mitten/ S. J. Cutler (eds.) (1978): Major Social 
Issues; New York, S. 87-108 
Land: OECD-Länder, SU 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Wilensky, Harold L./ Lowell Turner (1987): 
Democratic Corporatism and Policy Linkages, 
Berkeley: Institute of International Studies, 
University of California 
Land: A, D, F, GB, J, NL, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Arbeitsmarktpolitik, Industriepolitik, 
Sozialpolitik 
Einkommenspolitik/ incomes policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
3.5 Geldpolitik 
Banaian, King/ Leroy 0. Laney/ Thomas D. Willet 
(1983): 
Central Bank Interdependence: An International 
Comparison, in: Federal Reserve Bank of Dallas 
Economic Review 1983, S. 1-13 
Land: AUS, B, CDN, CH, D, F, GB, I, J, NL, S, 
USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Finanzpolitik 
Cobham, David / Jean-Marin Serre (1986): 
Monetary Targeting: A Comparison of French and 
UK Experience, in: Royal Bank of Scotland Report 
and Accounts 1986, S. 24-42 
Land: F, GB 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Finanzpolitik 
Coward, Andres T. (1978): 
The Economic Policies of European Governments: 
Part 1, Monetary Policy, Part 2, Fiscal Policy, in: 
British Journal of Political Science 8, S. 285-311 
und S. 425-439 
Land: A, D, F, GB, NL, S 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Finanzpolitik, Steuerpolitik 
Friedländer, Michael (1989): 
Changes in the banking system in the CMEA area, 
in: Gabrisch, Hubert (ed.) (1989): Economic 
Reforms in Eastern Europc and the Soviet Union; 
San Francisco/ London u.a.: Westview Press, S. 
193-200 
Land: BG, CS, DDR, H, PL, RO, SU 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wirtschaftsordnungspolitik 
Kuner, Paulette (1988): 
The Politics of Central Banks: Austerity and 
Unemployment in Europc, in: Journal of Public 
Policy 8 (1), 1988, S. 21-48 
Land: A, B, NL, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Wirtschafts- und Finanzpolitik 
Lehner, Franz (1983): 
Bankenpol itik, in: Schmidt, Manfred G. (Hrsg.) 
(1983): Westliche Industriegesellschaften; München: 
Piper, S. 47-51 
Land: D, A, F, I, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wirtschaftspol itik 
63 
Lehner, Franz/ Jürgen Nordhause-Jant. (1988): 
Die Politische Ökonomie gesellschaftlicher 
Verteilungskonflikte: Möglichkeiten, Grenzen und 
Defizite staatlicher Währungspolitik, in: Schmidt, 
Manfred G. (Hrsg.) (1988): Staatstätigkeit; 
Politische Vierteljahresschrift (PVS), Sonderheft 19, 
Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 38-60 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, D, F, GB, I, J, N, 
NL, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Scharpf, Frit:. W. (1987) : 
Sozialdemokratische Krisenpolitik in Europa. Das 
"Modell Deutschland" im Vergleich, Frankfurt: 
Campus 
Land: A, D, GB, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Notiz: Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik, 
Arbeitsmarktpolitik 
Scharpf, Frit:. W. (1987): 
A Garne Theoretical Interpretation of Inflation and 
Unemployment in Western Europc, in: Journal of 
Public Policy 7 (3), S. 227-258 
Land: A, D, GB, S 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Arbeitsmarktpolitik, Steuerpolitik 
Scharpf, Frirr. W. (1988): 
Inflation und Arbeitslosigkeit in Westeuropa. Eine 
spieltheoretische Interpretation, in: Politische 
Vierteljahresschrift 29 (1), S. 5-41 
Land: A, D, GB, S 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Arbeitsmarktpolitik, Steuerpolitik 
Scharpf, Frirr. W. (1990): 
The Political Calculus of Inflation and 
Unemployment in Western Europc. A Game 
Theoretical Interpretation, in: Marin, Bernd (cd.) 
(1990): Governance and Generalized Exchange: 
Self-Organizing Policy Networks in Action, 
Frankfurt a.M.: Campus, S. 117-146 
Land: A, D, GB, S 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Arbeitsmarktpolitik, Steuerpolitik 
Geldpolitik/ monetary policy 
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Schubert, Klaus (1988): 
Poli tics and Economic Regulations, in: Castles, 
Francis G./ Franz Lehner/ Manfred G. Schmidt 
(eds.) (1988) Managing Mixed Economies; Berlin/ 
New York: de Gruyter, S. 169-196 
Land: CH, D, F, I, J, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wettbewerbspolitik, Verbraucherschutzpolitik 
Schwerin, Don S. (1980): 
Norwegian and Danish Incomes Policy and 
European Monetary Integration, in: West European 
Politics 3 (3), S. 388-406 
Land: OK, N 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Einkommenspolitik 
Thygesen, Niels (1982): 
Monetary Policy, in: Boltho, Andrea (ed.) (1982): 
The European Economy. Growth and Crisis; New 
York: Oxford University Press, S. 329-364 
Land: CDN, CH, D, F, GB, I, J, NL, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Notiz: Finanzpolitik 
Whiteley, Paul (1987): 
The Monetarist Experiments in the United States 
and the United Kingdom, in: Keman, Hans/ Heikki 
Paloheimo/ Paul Whiteley (eds.) (1987): Coping 
with the Economic Crisis; Beverly Hills: Sage, S. 
182··204 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Wirtschafts- und Finanzpolitik 
Woolley, John T. (1985): 
Central Banks and Inflation. , in: Lindberg, Leon 
N./ Charles S. Maier (Hrsg.) (1985): Tue Politics of 
Inflation and Ecooomic Stagnation. Washington, 
DC: Brookings Institution, S. 318-348 
Land: CH, D, F, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Geldpolitik/ monetary policy 
MPIFG Discussion Paper 91/2 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
3.6 Außenwirtschaftspolitik 
Cawson, Alant Geoffrey S hepherd/ Doug/as Webber 
(1989): 
Governments, Markets and Regulation in the West 
European Consumer Electronics Industry, in: 
Hancher, Leigh/ Michael Moran (eds.) (1989): 
Capitalism, Culture and Economic Regulation; 
Oxford: Clarendon Press, S. 109-134 
Land: D, EG, F, GB, J 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Notiz: Industriepolitik 
Frey, Bruno S. (1986): 
Integration and Protectionism: A Comparative 
lnstitutional Analysis, in: Schweizerisches Institut 
für Außenwirtschafts-, Struktur- und 
Regionalforschung (ed.) (1986): Protectionism and 
Structural Adjustrnent; Außenwirtschaft, 41. Jg„ S. 
329-350 
Land: EG, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Hager, Wolfgang (1982): 
Industrial Policy, Trade Policy and European Social 
Democracy, in: Pinder, John (ed.) (1982): National 
lndustrial Strategies and the World Economy; 
Totowa, NJ: Allanheld, Osmun & Co. Publishers, 
s. 236-264 
Land: D, EG, F, GB, I, J, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Industriepolitik 
Hager, Wolfgang (1987): 
Political Implications of United-States-EC Economic 
Conflicts. 2. Atlantic Trade - Problems and 
Prospects, in: Government and Opposition 22, S. 
49-63 
Land: EG, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Katzenstein, Peter J. (1976): 
International Relations and Domestic Structures: 
Foreign Economic Policies of Advanced Industrial 
Societies, in: International Organization 30, S. 1-45 
Land: F, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wirtschaftspolitik, Energiepolitik, 
Finanzpolitik 
Kna.enstein, Peter J. (1977): 
Conclusion: domestic structures and strategies of 
foreign economic policy, in: International 
Organization 31 (4), S. 879 ff. 
Land: D, F, GB, I, J, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wirtschaftspolitik 
Katzenstein, Peter J. (1982): 
65 
Conclusion: Domestic Structures and Strategies of 
Foreign Economic Policies, in: Katzenstein, Peter J. 
(ed.) (1982): Between Power and Plenty, Madison: 
University of Wisconsin Press, S. 295-336 
Land: BG, CS, DDR, PL, RO, SU, YU 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wirtschafts- und Finanzpolitik 
Katzenstein, Peter J. (1982): 
Introduction: Domestic and International Forces and 
Strategies of Foreign Economic Policy, in: 
Katzenstein, Peter J. (ed.) (1982): Between Power 
and Plenty, Madison: University of Wisconsin 
Press, S. 3-22 
Land: BG, CS, DDR, PL, RO, SU, YU 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wirtschafts- und Finanzpolitik 
Kreile, Micluul (1983): 
Außenwirtschaftspolitik, in: Schmidt, Manfred G. 
(Hrsg.) (1983): Westliche Industriegesellschaften; 
München: Piper, S. 33-40 
Land: USA, D, J, GB, F 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Finanzpolitik 
Ku/hfiedler, C./ H.U. Za.pf (1989): 
Foreign Trade Relations between the USA and the 
Comecon Countries in the 1980s -Political and 
Economic Aspects, in: Institut für internationale 
Politik und Wirtschaft der DDR (IPW), Berichte 
18, s. 1-7 
Land: USA, RGW-Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Lelunbruch, Gerhard (1986): 
Interest Groups, Government, and the Politics of 
Protectionsm, in: Außenwirtschaft 41 (2-3), S. 
111-140 
Land: B, CH, D, OK, F, GB, J, OECD, S, SF, 
USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wirtschafts- und Finanzpolitik 
Außenwirtschaftspolitik/ foreign economic policy 
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Schuknecht, Ludger/ Heinrich W. Ursprung (1990): 
Die Anti-Dumping Politik der EG und der USA. 
Ein Vergleich aus der Sicht der Neuen Politischen 
Ökonomie, in: Boettcher, Erik/ Phillip Herder-
Dorneich/ Karl-Ernst Schenk/ Dieter Schmittchen 
(Hrsg.) (1990): Jahrbuch für Neue Politische 
Okonomie 9. Band; Tübingen: Mohr, S. 149-168 
Land: EG, USA 
Phase: Politikimplementation 
Walker, William/ Mans Lönnroth (1983): 
Nuclear Power Struggles. Industrial Compctition 
and Proliferation Control, London: George Allen & 
Unwin 
Land: CDN, F, J, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Technologiepolitik, Energiepolitik, 
Sicherheitspolitik 
Wit4ke, Harald/ Ulrich Hausner (1990): 
International Agriculture and Trade Policy 
Interdependence: The Case of US and EC Price 
Support, in: Boettcher, Erik/ Phillip Herder-
Dorneich/ Karl-Ernst Schenk/ Dieter Schmittchen 
(Hrsg.) (1990): Jahrbuch für Neue Politische 
Ökonomie 9 . Band; Tübingen: Mohr, S. 93-107 
Land: EG, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Agrarpolitik 
MPIFG Discussion Paper 91/2 
Außenwirtschaftspolitik/ foreign economic policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
3. 7 Industriepolitik 
Albert, A/ain/ Maxime A. Crener (1983): 
Les Nouvelles Politiques Industrielles: Le Cas des 
Telecommunications, in: Revue Etudes 
Internationales 14 (3), S. 453-467 




App/eby, Co/in/ John Bessant (1987): 
Adapting to Decline: Organizational Structures and 
Government Policy in the UK and West German 
Foundry Seetors, in: Wilks, Stephen/ Maurice 
Wright (eds.) (1987): Comparative Government-
Industry Relations, Oxford: Clarendon Press, 
s. 181-209 
Land: D, GB 
Phase: Politikentwicklung 
Atkinson, Michael M./ William D. Coleman (1989): 
Strang States and Weak States: Sectoral Policy in 
Advanced Capitalist Economies, in: British Journal 
of Political Science 19, S. 47-67 
Land: AUS, CDN, F, GB, J, NZ, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Audretsch, David B. (1989): 
The Market and the State: Government Policy 
Towards Business in Europe, Japan and the United 
St.'.11~~ . ·New York u.a.: Ha.rvester Wheatsheaf 
Land: Europäische Länder, J, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wirtschafts- und Finanzpolitik, 
Wettbewerbspolitik 
Borrus, Michael/ James Mülstein/ John Zysman 
(1982): 
U.S .-Japanese Competition in the Semiconductor 
Industry. A Study in International Trade and 
Technological Development, Berkeley, CA: Institute 
of International Studies 




Brada, Josef C./ John Michael Montias (1984): 
Industrial Policy in Eastern Europe - A 3-country 
Comparison, in: Journal of Comparative Economics 
8 (4), s. 377-419 
Land: CS, H, PL 
Phase: Politikentwicklung, Pali tikimplementation 
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Bucldey, PJ./ P. Artisien (1987): 
Policy Issues of Intra-EC Direct Investment -
British, French and German Mulinationals in 
Greece, Portugal and Spain, with special Reference 
to Employment Effects, in: Journal of Common 
Market Studies 26, S. 207-230 
Land: D, E, F, GB, GR, P 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Arbeitsmarktpolitik 
Campbel~ John L. (1988): 
Collapse of an lndustry. Nuclear Power and the 
Contradictions of U.S. Policy, lthaca/ London: 
Cornell University Press 
Land: F, D, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Energiepolitik 
Cawson, Alan/ Geoffrey S hepherd/ Douglas Webber 
(1989): 
Governments, Markets and Regulation in the West 
Europcan Consumer Electronics lndustry, in: 
Hancher, Leigh/ Michael Meran (eds.) (1989): 
Capitalism, Culture and Economic Regulation; 
Oxford: Clarendon Press, S. 109-134 
Land: D, EG, F, GB, J 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Notiz: Außenwirtschaftspolitik 
Chase, Kristine (1986): 
National Banking: A Comparison of Policy towards 
Nationwide Banking and Concentration of Power in 
Banking Markets in Canada and the U.S. , in: 
Policy Studies Journal 14 (4), S. 641-657 
Land: CDN, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wirtschaftsordnungspolitik 
Cook, P. Lesley (1983): 
The offshore supplies industry: fast, continuous and 
incremental change, in: Sharp, Margaret (ed.) 
(1983): Europe and the New Technologies, London: 
Frances Pinter, S. 213-262 
Land: F, GB, N, NL 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Crouch, Colin (1978): 
The Changing Role of the State in Industrial 
Relations in Western Europe, in: Crouch, C./ A. 
Pizzorno (eds.) (1978): The Resurgence of Class 
Conflict in Western Europe Since 1968; London: 
Macmillan, S. 197-220 
Land: Europäische Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Industriepolitik/ industrial policy 
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Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) 
(Hrsg.) (1987): 
Industriepolitik im westlichen Ausland -
Rahmenbedingungen, Strategien, 
Außenhandelsaspekte, Bd. I: Allgemeiner Teil, Bd. 
II : Länderberichte, Berlin: Duncker & Humblot 
Land: B, D, F, GB, I, J, N, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung, 
Politikevaluation 
Notiz: Außenhandelspolitik 
Dosi, Giovanni (1983): 
Semiconductors: Europe's precarious survival in 
high technology, in: Shepherd, Geoffrey/ Fran~is 
Duch~ne/ Christopher Saunders (eds.) (1983): 
Europe 's Industries. Public and Private Strategies 
for Change; London: Frances Pinter, S. 209-235 
Land: D, EG, F, GB, I, J 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Technologiepolitik, Informationstechnologie 
Dupuy, Francois/ Jean-Claude Thoenig (1986): 
La loi du marche. L ' Electromenager en France aux 
Etats-Unis et au Japan, Paris: L'Harmattan 
Land: F, J, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wirtschaftsordnungspolitik 
Dyson, Kenneth/ Stephen Wilks (eds.) (1985): 
Industrial Crisis. A Comparative Study of the State 
and Industry, Oxford: Basil Blackwell 
Land: D, F, GB, 1, '.' . USA 
Phase: Politikentwicklung 
Eliasson, Gunnar (1984): 
Tue Micro-Foundations of Industrial Policies, in: 
Jacquemin, Alexis (ed.) (1984): European lndustry: 
Public Policy and Corporate Strategy; Oxford: 
Clarendon Pre~, S. 295-326 
Land: CH, D, DK, F, GB, J, NL, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Franzmeyer, Fritr. u.a. (1987): 
Industriepolitik im westlichen Ausland. 
Rahmenbedingungen, Strategien, 
Außenhandelsaspekte, in: Dt. Institut für 
Wirtschaftsforschung (Hrsg.) (1987): Beiträge zur 
Strukturforschung Bd. I, Heft 92/1, Berlin: Duncker 
& Humblot 
Land: B, D, F, GB, I, J, N, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung, 
Politikevaluation 
MPIFG Discussion Paper 91/2 
Freyman, Jeffrey B. (1987): 
Industrial Policy: Patterns of Convergence and 
Divergence, in: Waltman, Jerold L./ Donley T. 
Studlar (eds.) (1987) : Political Economy. Public 
Policies in the United States and Britain; Jackson/ 
London: University Press of Mi~i~ippi, S. 44-68 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Poti tikimplementation 
Golding, A. M. (1978): 
Tue Influence of Government Procurement on the 
Development of the Semiconductor Industry in the 
US and Britain. Six Countries Programme 
Workshop on Government Procurement Policies and 
Government Regulation, Dublin 
Land: GB, USA 
Phase: Politikwirkung 
Hager, Wolfgang (1982): 
Industrial Policy, Trade Policy and European Social 
Democracy, in: Pinder, John (ed.) (1982): National 
Industrial Strategies and the World Economy; 
Totowa, NJ: Allanheld, Osmun & Co. Publishers, 
s. 236-264 
Land: D, EG, F, GB, I, J, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Außenwirtschaftspolitik 
Hall, Graham (ed.) (1986): 
European Industrial Policy, London: Croom Helm 
Land: EG, EG-Länder 
P!la.se: Politikentwicklung 
Heclo, Hugh (1986): 
Industrial Policy and the Executive Capacities of 
Governrnent, in: Barfield, Claude/ William 
Schambra (eds.) (1986): Tue Politics of Industrial 
Policy, Washington, DC: American Enterprise 
Institute, S. 292-317 
Land: D, F, GB, I, J, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Hesse, Joachim Jens/ Andreas Schlieper (1988): 
Ökonomischer Strukturwandel und Regionalpolitik 
im internationalen Vergleich, in: Hesse, Joachim 
Jens (Hrsg.) (1988): Die Erneuerung alter 
Industrieregionen. Ökonomischer Strukturwandel 
und Regionalpolitik im internationalen Vergleich; 
Baden-Baden: Nomos, S. 577-598 
Land: D, F, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Stadtentwicklungs- und Regionalpolitik 
Industriepolitik/ industrial policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Hesse, Joachim Jens/ Arlhur Benz (1990): 
Die Modernisierung der Staatsorganisation. 
Institutionspolitik im internationalen Vergleich: 
USA, Großbritannien, Frankreich, Bundesrepublik 
Deutschland, Baden-Baden: Nomos 
Land: D, F, GB, F, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Institutionspolitik, Sozialpolitik 
Hooks, Gregory (1984): 
Tue Policy Response to Factory Closings - A 
Comparison of the United States, Sweden and 
France, in: Annals of the American Academy of 
Political and Social Science 475, S. 110-124 
Land: F, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, 
Arbeitsmarktpolitik 
Härle~ Hans-Hagen u.a. (1986): 
Neue Industriepolitik oder Stärkung der 
Marktkräfte? Strukturpolitische Konzeptionen im 
internationalen Vergleich. Spezialuntersuchung 1 im 
Rahmen der HWWA-Strukturberichterstattung 1987, 
Hamburg: Verlag Weltarchiv 
Land: A, B, CH, D, F, GB, !, J, NL, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Jones, Daniel T. (1983): 
Machine Tools: Technical Change and a Japanese 
Challenge, in: Shepherd, Geoffrey/ Francois 
Duchene/ Christopher Saunders (eds.) (1983): 
Europe 's lndustries. Public and Priv:1'F. Strategies 
for Change; London: Franccs Pinter, S. 186-208 
Land: D, F, GB, I, J, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Jones, Daniel T. (1983): 
Motor cars: a maturing industry? , in: Shepherd, 
Geoffrey/ Francois Duch!ne/ Christopher Saunders 
(eds.) (1983): Europe's Industries. Public and 
Private Strategies for Change; London: Franccs 
Pinter, S. 110-138 
Land: D, F, GB, 1 
Phase: Politikentwicklung 
Ka11.enstein, Peter J . (1985): 
Small States in World Markets. lndustrial Policy in 
Europe, Ithaca: Cornell University Press 
Land: A, B, CH, DK, N, NL, S 
Phase: Politikentwicklung 
Kokalj, Ljuba/ Horst Albach (1987): 
Industriepolitik in der Marktwirtschaft: Ein 
internationaler Vergleich, Stuttgart: Pocschel 
Land: D, F, J, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
69 
Lange, Peter/ Geoffrey Gan-ett (1985): 
Tue Politics of Growth: Strategie [nteraction and 
Economic Performance in the Advanced Industrial 
Democracies 1974-1980, in: Journal of Politics 47, 
s. 792-827 
Land: A, AUS, B, CDN, D, DK, F, GB, N, NL, I, 
J, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Wirtschafts- und Finanzpolitik 
Layton, Christopher (1969): 
Technologischer Fortschritt für Europa. Ein 
Integrationsprogramm, Köln: Europa Union 
Land: Westeuropäische Länder 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Technologiepolitik, Wettbewerbspolitik 
Lehner, Franz (1987): 
Intercst intermediation, institutional structurcs and 
public policy, in: Keman, Hans/ Heikki Paloheimo/ 
Paul Whiteley (eds.) (1987): Coping with the 
Economic Crisis; Beverly Hills: Sage, S. 54-82 
Land: CDN, CH, D, F, GB, !, J, N, NL, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wirtschafts- und Finanzpolitik 
Leib/ritz, W. (1979): 
Staatliche Investitionsförderung in der 
Bundesrepublik - ein Vergleich mit dem 
österreichischen Modell, in: Ifo-Schnelldienst 32, S. 
30-37 
Land: A, D 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Levacic, RosaUnd (1986): 
Government policies towards the consumer 
electronics industry and their effects: a comparison 
of Britain and France, in: Hall, Graham (ed.) 
(1986): Europcan Industrial Policy; London: Croom 
Helm, S. 227-244 
Land: GB, F 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Technologiepolitik 
McKay, Dankl/ ß)rn Grant (1983): 
Industrial Policics in OECD Countrics: An 
Overview, in: Journal of Public Policy 3 (1), S. 
1-12 
Land: A, D, DK, F, GB, IRL, J, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Industriepolitik/ industrial policy 
70 
McRae, K.D. (1986): 
Linguistic Diversity and Economic Decision 
Making: Three European Case Studies, in: Banting, 
Keith G. (ed.) (1986): Tue State and Economic 
lnterest; Toronto: University of Toronto Press, S. 
121-155 
Land: B, CH, SF 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wirtschafts- und Finanzpolitik 
Meny, Yves/ Vincent Wright (eds.) (1987): 
The Politics of Steel : Western Europe and the Steel 
lndustry in the Crisis Years (1974-1984), Berlin: de 
Gruyter 
Land: B, D, F, GB, 1 
Phase: Politikentwicklung 
Messer/in, Patrick/ Christopher Saunde1'$ (1983): 
Steel: too much investment too late, in: Shepherd, 
Geoffrey/ Fran90is Duchene/ Christopher Saunders 
(eds.) (1983): Europe's Industries. Public and 
Private Strategies for Change; London: Frances 
Pinter, S. 52-81 
Land: A, B, BR, CDN, CS, D, OK, E, F, GB, !, 
IRL, J, L, PL, RO, ROK, S, SU, USA, VRC 
Phase: Politikentwicklung 
Motte1'$head, Peter (1983): 
Shipbuilding: Adjustment-led intervention or 
intervention-led adjustment? , in: Shepherd, 
Geoffrey/ Fran90is Duchene / Christopher Saunders 
(eds.) (1983): Europe's lndustries. Public and 
Private Strategies for Change; London: Frances 
Pinter, S. 82-109 
Land: BR, D, OK, E, EG, F, GB, I, J, N, NL, 
ROK, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Neumann, Wolfgang/ Uterwedde, Henrik (1986): 
Industriepolitik: Ein deutsch-französischer Vergleich, 
Opladen: Leske und Budrich 
Land: D, F 
Phase: Politikentwicklung 
OECD (ed.) (1971): 
Tue Industrial Policies of 14 Member Countries, 
Paris: OECD 
Land: B, CDN, CH, D, OK, E, F, I, IRL, N, NL, 
P, S, SF 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
OECD (ed.) (1978): 
Policies for the Stimulation of Industrial Innovation. 
Vol. II-1 ; Vol. II-2, Paris: OECD 
Land: A, AUS, CDN, D, E, F, GB, IRL, J, N, 
NL, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Technologiepolitik 
MPIFG Discussion Paper 91/2 
OECD (ed.) (1978): 
Tourism Policy and International Tourism in OECD 
Member Countries, Paris: OECD 
Land: A, AUS, B, CH, CDN, D, OK, E, GB, I, 
IRL, J, N, NL, NZ, P, S, SF, TR, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Tourismuspolitik 
Pate1'$on, Wüliam E. (1987): 
Government-Industry Relations in the Chemical 
Industry. An Anglo-German Study, Oxford: 
Clarendon Press 
Land: D, GB 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Umweltschutzpolitik 
Pavilt, Keith (1981): 
Government Support For Industrial Innovation: Tue 
Western European Experience, in: Janshen, Doris/ 
Otto Keck/ Wolf-Dietrich Webler (Hrsg.) (1984): 
Technischer und sozialer Wandel. Eine 
Herausforderung an die Sozialwissenschaften, 
Königstein/fs .: Anton Hain, S. 195-249 
Land: B, CH, D, EG, GB, F, I, J, NL, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Pavilt, Keith/ W. Walker (1976): 
Government Policies Towards Industrial Innovation. 
A Review, in: Research Policy 5 (1), S. 15-97 
Land: D, NL, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Poli ti:O-cvaluation, 
Politikimplementation 
Notiz: Wi~nschafts- und Forschungspolitik 
Peacock, A. (u.a.) (1980): 
Structural Economic Policies in West Germany and 
the United Kingdom, London: Anglo-German 
Foundation for the Study of Industrial Society 
Land: D, GB 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Pinder, John (1982): 
Industrial Policy and the International Economy, in: 
Pinder, John (ed.) (1982): National lndustrial 
Strategies and the World Ec:onomy; Totowa, N.J.: 
Allanheld, Osmun & Co. Publishers, S. 265-288 
Land: CDN, EG, F, GB, J, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Shepherd, Geoffrey (1983): 
Textiles: New ways of surviving in an old industry, 
in: Shepherd, Geoffrey/ Fran90is Duchene/ 
Christopher Saunders, (eds.) (1983): Europe's 
Industries. Public and Private Strategies for Change; 
London: Francis Pinter, S. 26-51 
Land: 8, D, F, GB, !, J, NL, N, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Industriepolitik/ industrial policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Shepherd, Geoffrey (1984): 
lndustrial Change in European Countries: the 
Experience of Six Seetors, in: Jacquemin, AJexis 
(ed .) (1984): European Industry: Public Policy and 
Corporate Strategy; Oxford: Clarendon Press, S. 
191-214 
Land: D, EG, F, GB, I, J, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politievaluation 
Shepherd, Geoffrey/ Francois Duchene (1983): 
lntroduction: Industrial Change and Intervention in 
Western Europe, in: Shepherd, Geoffrey/ FranCjOiS 
Duchane/ Christopher Saunders (ed.) (1983): 
Europe's Industries. Public and Private Strategies 
for Change; London: Frances Pinter, S. 1-25 
Land: D, F, GB, I, J 
Phase: Politikentwicklung 
Strath, Bo (1987): 
The Politics of De-Industrialization: The 
Contraction of the West European Shipbuilding 
lndustry, Croom Helm, London 1987 
Land: D, OK, EG, F, GB, S, NL 
Phase: Politikentwicklung 
Vernon, Raymond (ed.) (1974): 
Big Business and the State: Changing Relations in 
Western Europe, Cambridge, MA: Harvard 
University Press 
Land: D, F, GB, I, S 
Phase: Politikentwicklung 
Warnecke, Steven]./ Eua N. Suleiman (1975): 
Industrial Policies in Western Europe, New York: 
Praeger 
Land: D, EG, F, GB, !, NL 
Phase: Politikentwicklung 
Wilensky, Harold L./ Lowell Turner (1987): 
Democratic Corporatism and Policy Linkages, 
Berkeley: Institute of International Studies, 
University of California 
Land: A, D, F, GB, J, NL, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Arbeitsmarktpolitik, Einkommenspolitik, 
Sozialpolitik 
Wi/Jd.nson, Christopher (1984): 
Trends in lndustrial Policy in the EC: Theory and 
Practice, in: Jacquemin, AJexis (ed.) (1984): 
European Industry: Public Policy and Corporate 
Strategy, S. 39-83 
Land: D, EG, F, GR 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
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Wi/ks, Stephen (1989): 
Corporate Strategy and State Support in the 
European Motor Industry, in: Hancher, Leigh/ 
Michael Meran (eds.) (1989) : Capitalism, Culture 
and Economic Regulation; Oxford: Clarendon Press, 
s. 167-198 
Land: D, E, EG, F, GB, I, J 
Phase: Politikentwicklung 
Wilks, Stephen/ Kenneth Dyson (1983): 
The Character and Economic Context of lndustrial 
Crises, in: Wilks, Stephen/ Kenneth Dyson (eds.) 
(1983): lndustrial Crisis; Oxford: Basil Blackwell, 
s. 1-25 
Land: D, GB, F, I, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wirtschaftspolitik 
Wilks, Stephen/ Maurice Wright (1987): 
Comparative Government-Industry Relations. 
Western Europe, the United States and Japan, 
Oxford: Clarendon-press 
Land: J, USA, Westeuropäische Länder 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Wilson, Graham K. (1985): 
Business and politics. A comparative introduction, 
Houndmills: Macmillan 
Land: D, F, GB, J, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wirtschaftspolitik, Wirtschaftsordnungspolitik 
Woolcuck, Stephen (1982): 
The International Politics of Trade and Production 
in the Steel Industry, in: Pinder, John (ed.) (1982): 
National Industrial Strategies and the World 
Economy; Totowa, NJ: AJlanheld, Osmun & Co., S. 
53-84 
Land: B, D, F, GB, I, J 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Wright, Maurice (1988): 
Policy Community, Policy Network and 
Comparative Industrial Policies, in: Political Studies 
36, s. 593-612 
Land: 
Phase: 
Notiz: Konzept und Methode 
Young, Stephen (1975): 
A comparison of the industrial experiences, in: 
Hayward, Jack/ Michael Watson (eds.) (1975): 
Planning, Politics and Public Policy; London: 
Cambridge University Press, S. 141-154 
Land: F, GB, I 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Industriepolitik/ industrial policy 
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Zysman, J. (1983): 
Govcrnmcnts, Markcts and Growth. Financial 
Systems and the Politics of Industrial Change, 
Oxford: Comell University Press 
Land: D, F, GB, J, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Pol itikwirkung 
Notiz: Finanzpolitik 
de Lettenhove, Albert Kervyn (1984): 
Stccl : A Casc Study in Industrial Policy, in: 
Jacqucmin, Alexis (ed.) (1984): European lndustry: 
Public Policy and Corporatc Strategy, Oxford: 
Clarendon Press, S. 215-226 
Land: B, D, EG, F, GB, 1, L, NL 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Industriepolitik/ industrial policy 
MPIFG Discussion Paper 91!2 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
3.8 Agrarpolitik 
Bergmann, Theodor (1979): 
Agrarpolitik und Agratwirtschaft sozialistischer 
Länder, Saarbrücken: Breitenbach 
Land: C, CS, PL, SU, VN, VRC, YU 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Gallagher, P. (1988): 
The Grain Seetor of the European-Community -
Policy Formation, Price Determination, and the 
Implications for Trade, in: American Journal of 
Agricultural Economics 70, S. 767-778 
Land: EG-Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Knoepfel, Peter/ Corinne Larrue/ Wüli Zimmermann 
(1987) : 
Regulatory change and institutional rearrangement: 
building new policy arenas for the ecologization of 
agriculture. A comparative analysis of programms 
in France and Switzerland, in : Social Science 
Information 26 (4), S. 683-731 
Land: CH, F 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Umweltschutzpolitik 
Michalsky, Helga (1983): 
Agrarpolitik, in: Schmidt, Manfred G. (Hrsg.) 
(1983): Westliche Industriegesellschaften; München: 
Piper, S. 17-21 
Land: CDN, D, EG, F, GB, !, J, OECD, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkungen 
Pennock, Roland J. (1962): 
Agricultural Subsidies in Britain and America, in: 
American Political Science Review 56, S. 621-633 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementationen, 
Politikwirkung 
Puhle, Hans-Jürgen (1974): 
Aspekte der Agrarpolitik im "Organisierten 
Kapitalismus" . Fragen und Probleme der Forschung, 
in: Wehler, Hans-U. (Hrsg.) (1974): 
Sozialgeschichte heute, Göttingen, S. 543-564 
Land: D, F, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Servo/in, Claude (1985): 
Les politiques agricoles, in: Thoenig, Jean-Claude 
(ed .) (1985): Les politiques publiques; Paris: 
Presses Universitaires de France, S. 155-260 
Land: OK, F, GB, Osteuropäische Länder, USA, 
Westeuropäische Länder 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
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Tracy, Michael (1982) : 
Agriculture in Western Europe, 2. Auflage. London: 
Granada 
Land: D, OK, F, GB 
Phase: Politikentwicklung 
Tracy, Michael (1989): 
Government and agriculture in Western Europe, 
1980-1988, Exeter: BPCC Wheatons 
Land: D, OK, F, GB 
Phase: Politikentwicklung 
Wi/son, Graham K. (1977): 
Special Interests and Policymaking. Agricultural 
Policies and Politics in Britain and the United 
States of America 1956-1970, London: Wiley 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Wütke, Harald/ Ulrich Hausner (1990): 
International Agriculture and Trade Policy 
Interdependence: The Case of US and EC Price 
Support, in: Boettcher, Erik/ Phillip Herder-
Dorneich/ Karl-Ernst Schenk/ Dieter Schmittchen 
(Hrsg.) (1990): Jahrbuch für Neue Politische 
Ökonomie 9. Band; Tübingen: Mohr, S. 93-107 
Land: EG, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Außenwirtschaftspolitik 
Wädekin, Karl-Eugen (1978): 
Sozialistische Agrarpolitik in Osteuropa, Berlin: 
Duncker & Humblot 
Land: RGW-Länder 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Österud, Öyvind (1978): 
Agrarian Structure and Peasant Politics in 
Scandinavia, Oslo: Universiteitsforlaget 
Land: OK, N, S 
Phase: Politikentwicklung 
Agrarpolitik/ agricultural policy 
4. Wirtschaftsordnungs-, Wettbewerbs-
und Verbraucherschutzpolitik 
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4. Wirtschaftsordnungs-, Wettbewerbs- und Verbraucherschutzpolitik 
Audretsch, David B. (1989): 
The Market and the State: Government Policy 
Towards Business in Europe, Japan and the United 
States, New York u.a.: Harvester Wheatsheaf 
Land: Europäische Länder, J, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wirtschafts- und Finanzpolitik, 
Industriepolitik 
Ba1t, Judy (1988): 
Economic Reform and Political Change in Eastem 
Europe: A Comparison of the Czechoslovak and 
Hungarian Experience, New York: St. Martin's 
Land: CS, H 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wirtschafts- und Finanzpolitik 
Boddewyn, JJ. (1985): 
Advertising self-regulation: Organization structures 
in Belgium, Canada, France and the United 
Kingdom, in: Streck, Wolfgang' Philippe C. 
Schmitter (eds.) (1985): Private Interest 
Government; London: Sage, S . 30-43 
Land: B, CDN, F, GB 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Bayer, Allen (1983): 
Form as Substance: A Comparison of Antitrust 
Regulation by Consent Decrees in the USA, 
Reports of the Monopolies and Mergers 
Commission in the UK, and Grants of Clearance by 
the European Commission, in: International 
Cooperative Law Quarterly 32, S. 904-929 
Land: EG, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Chase, Kristine (1986): 
National Banking: A Comparison of Policy towards 
Nationwide Banking and Concentration of Power in 
Banking Markets in Canada and the U.S. , in: 
Policy Studies Journal 14 (4), S . 641-657 
Land: CDN, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Industriepolitik 
Corli, G. (1976): 
Perspectives on Public Corporations and Public 
Enterprises in Five Nations, in: Annals of Public 
and Cooperative Economy 47, S. 47-86 
Land: D, F, GB, I, J, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Dupuy, Francois/ Jean-Claude Thoenig (1986): 
La loi du marche. L'Electromenager en France aux 
Etats-Unis et au Japon, Paris: L'Harmattan 
Land: F, J, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Industriepolitik 
Durupty, Michel (1984): 
Les Relations entre L'Etat et les Entreprises 
Publiques en Europe Occidentale, in: Revue 
Francaise d'Administration Publique 32, S. 89-102 
Land: Westeuropäische Länder 
Phase: Politikimplementation, Politikentwicklung 
Notiz: Finanzpolitik 
Elkin, Stephen L. (1986): 
Regulation and Regime: A Comparative Analysis, 
in: Public Policy Journal 6, S. 49-71 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Konzept und Methode 
Esping-Andersen, Gösta/ Roger Friedland (1982): 
Class Coalitions in the Making of West European 
Economics, in: Esping-Andersen, Gösta/ Roger 
Friedland/ Maurice Zeitlin (eds.) (1982): Political 
Power and Social Theory; Greenwich (NJ): Jai 
Press S. 1-52 
Land: D, GB, !, S 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wirtschaftspolitik 
Finsinger, Jörg (1985): 
Versicherungsmärkte in sieben Ländern: Wettbewerb 
oder staatliche Lenkung? , Berlin: 
Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, IIMV 
Land: CDN, CH, D, F, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wirtschaftspolitik 
Fückinger, Richard S. (1983): 
The Comparative Politics of Agenda Setting: The 
Emergence of Consumer Protcction as a Public 
Policy lssue in Britain and the United States, in: 
Policy Studies Review 2 (3), S. 429-444 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Wirtschaftsordnungs- Wettbewerbs- und Verbraucherschutzpolitik/ 
antitrust policy and consumer protection 
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Flicldnger, Richard S. (1987): 
Consumer Policy: Qualified Convergence, in: 
Waltman, Jerold L./ Donley T. Studlar (eds.) 
(1987): Political Economy. Public Policies in the 
United States and Britain; London: University Press 
of Mississippi, S. 150-181 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Friedländer, Michael (1989): 
Changes in the banking system in the CMEA area, 
in: Oabrisch, Hubert (ed.) (1989): Economic 
Reforms in Eastern Europe and the Soviet Union; 
San Francisco/ London u.a.: Westview Press, S. 
193-200 
Land: BG, CS, DDR, H, PL, RO, SU 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Geldpolitik 
Grafton, Carl (1991): 
Government policy for dangerous inventions in the 
United States and great Britain, in: Policy Sciences 
24, s. 19-29 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Technologiepolitik 
Gusld, Hans-Günter (1988): 
Privatisierung in Großbritannien, Frankreich und 
USA, Köln: Deut.scher Institutsverlag 
Land: F, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Hall, Peter A. (1984): 
Patterns of Economic Policy: An Organizational 
Approach, in: Bornstein, Stephen/ David Held/ Joel 
Krieger (eds.) (1984): Tue State in Capitalist 
Europe; London: George Allen & Union, S. 21-53 
Land: 0, F, GB 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wirtschafts- und Finanzpolitik 
Hancher, Leigh (1990): 
Regulating for Competition. Government, Law, and 
the Pharmaceutical Industrie in the United K.ingdom 
and France, Oxford: Qarendon Press 
Land: F, GB, EG 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Notiz: Gesundheitspolitik 
MPIFG Discussion Paper 91/2 
Layton, Christopher (1969): 
Technologischer Fortschritt für Europa. Ein 
Integrationsprogramm, Köln: Europa Union 
Land: Westeuropäische Länder 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Technologiepolitilc, Industriepolitik 
Lehmbruch, Gerhard/ Otto Singer/ Edgar Grande/ 
Marian Döhler (1988): 
Institutionelle Bedingungen ordnungspolitischen 
Strategiewechsels im internationalen Vergleich, in: 
Schmidt, Manfred G. (Hrsg.) (1988): Staatstätigkeit. 
International und historisch vergleichende Analysen; 
Politische Vierteljahresschrift (PVS), Sonderheft 19; 
Opladen: Westdeut.scher Verlag, S. 251-283 
Land: GB, D, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Lundqvist, Lennart J. (1988): 
Privatization: Towards a Concept for Comparative 




Notiz: Konzept und Methode 
Mekr-Schatt., Christian J. (1986): 
Disclosure Rules in the U.S„ Germany and 
Switzcrland, in: American Journal of Comparative 
Law 34, S. 271-294 
Land: CH, D, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Müll.er, Jürgen/ Ingo Vogelsang (1979): 
Staatliche Regulierung. Regulated Industries in den 
USA und Gemeinwohlbindung in wettbewerblichen 
Ausnahmebereichen in der Bundesrepublik 
Deutschland, Baden-Baden: Nomos 
Ver! agsgesel lschaft 
Land: 0, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Müll.er, Richard (1976): 
Wirksamkeit der Konzentrationspolitik: Vergleich 
USA-D, in: Gegenwartskunde 2, S. 163-176 
Land: 0, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
OECD (ed.) (1978): 
Annual Reports on Consumer Policy in OECD 
Member Countries, No. 2, Paris: OECD 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, 0, OK, E, F, GB, 
IRL, J, L, N, NL, NZ. S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Wirtschaftsordnungs- Wettbewerbs- und Verbraucherschutzpolitik/ 
antitrust policy and consurner protection 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Olson, Mancur (1982): 
The Rise and Decline of Nations: Economic 
Growth, Stagflation, and Social Rigidities, New 
Haven/ London: Yale University Press 
Land: OECD-Länder, VRC, 'ZA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik, 
Sozialpolitik, industrielle Beziehungen 
Pelkmans, Jacques/ Martijn van Nie (eds.) (1985): 
Privatization and Deregulation: The European 
Debate, Maastricht: European Institute of Public 
Administration 
Land: westeuropäische Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Rose, Lawrence E. (1985): 
Consumer protection in Scandinavia, in: Groth, 
Alexander J./ Larry L. Wade (eds.) (1985): Public 
Policy Acr~ Nations: Social Welfare in lndustrial 
Settings; Greenwich, CT.: Jai Press, S. 151-180 
Land: DK, N, S, SF 
Phase: Politikentwicklung 
Rose, Lawrence R. (1980): 
Consumer Protection Policy-Making in Norway and 
the United States: A Research Note, in: West 
European Politics 3 (3), S. 421-430 
Land: N, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Schubert, Klaus (1988): 
Politks a.id Economic Regulations, in: Castles, 
Francis G./ Franz Lehner/ Manfred G. Schmidt 
(eds.) (1988) Managing Mixed Economies; Berlin/ 
New York: de Gruyter, S. 169-196 
Land: CH, D, F, I, J, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Geldpolitik 
Siegel, Richard L./ Leonard B. Weinberg (1977): 
Comparing Public Policies. United States, Soviet 
Union, and Europe, Homewood (IL): Dorsey Press 
Land: D, DDR, F, GB, I, S, SU, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Sozialpolitik, Mitbestimmungspolitik, 
Umweltschutzpolitik, Bildungspolitik 
Weizsäcker, Carl Christian v. (1988): 
Deregulierung und Privatisierung als Ziel und 
Instrument der Ordnungspolitik, in: Vogel, Otto 
(Hrsg.) (1988): Deregulierung und Privatisierung; 
Köln: Deutscher Instituts-Verlag, S. 11-20 
Land: D, GB, J, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
79 
Wilson, Graham K. (1985): 
Business and politics. A comparative introduction, 
Houndmills: Macmillan 
Land: D, F, GB, J, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Industriepolitik, Wirtschaftspolitik 
Wirtschaftsordnungs- Wettbewerbs- und Verbraucherschutzpolitik/ 
antitrust policy and consumer protection 
5. Bildungs- und Ausbildungspolitik 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
5. Bildungs- und Ausbildungspolitik 
A/Jbach, Phüip G. (1974): 
University Refonn: Comparative Perspectives for 
the Seventies, Cambridge (MA): Schenlcman 
Land: CO, D, F, GB, IND, J, T, WAN, YU 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Angrtss, Gina/ lnge Hammelmann (1982): 
Beschreibung der Berufsbildungssysteme der 
Mitgliedsstaaten, Berlin/ Luxemburg: Europäisches 
Zentrum für die Förderung der Berufsbildung 
Land: EG-Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Archer, Margant (1989): 
Cross-National Research and the Analysis of 
Education Systems, in: Kohn, Melvin L. (ed.) 
(1989): Cross-National Research in Sociology, 
Newbury Park: Sage, S. 242-262 
Land: 
Phase: 
Notiz: Konzept und Methode 
Auby, J M. (1985): 
Ugislation sanitaire. Programmes et moyens de 
formation en Europe, Paris/ New York: Masson 
Land: A. B, CH, CSSR, D, DK, E, F, GR, I, IRL, 
L, N, NL, PL, RO, S, S~ T 
Phase: Politikentwicklung 
Avakov, R./ Bikas C. Sanyal/ Michael Buttgereit 
(1 984): 
Higher &lucation and Employment in the USSR 
and in the Federa! Republic of Gennany, Paris: 
UNESCO 
Land: D, SU 
Phase: Politikwirkungen 
Barre, Raymond/ Jean-Louis Boursin (1974): 
De l 'Enseignement Secondaire ll l 'Enseignement 
Superieur. Experience1 Etrangeres et Problemes 
Financiers, Paris: La Documentation Fran~se 
Land: D, F, GB, J, NL, SU, USA 
Phase: Politikevaluation 
Ben-David, Joseph (1977): 
Centers of Learning: Britain, France, Gennany, 
United States, New York: McGraw-Hill 
Land: D, F, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung, 
Politikevaluation 
83 
Benavot, Aaron/ Yun-Kung Chat David Kamens/ John 
W. Meyer/ Su-Ying Wong (1991): 
Knowledge for Masses: World Models and National 
Curricula, 1920-1986, in: American Siciological 
Review 56 (1), S. 85-100 
Land: AUS, Afrika, Asien, Karibik, Lateinamerika 
Phase: Politikentwicklung 
Bundes:.entra/.e für politische Bildung (Hrsg.) (1986): 
Europa in der Schule. Zur politischen Bildung in 
der Bundesrepublik Deutschland, in Dänemark, 
Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden, 
in: Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische 
Bildung Band 243, Bonn 
Land: D, DK, F, GB, NL 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Burn, B.B. (1971): 
Higher &lucation in Nine Countries: A 
Comparative Study of Colleges and Universities 
Abroad, New York: McGraw-Hill 
Land: AUS, CDN, D, F, GB, IND, J, S, SU 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Byme, EM. (1987): 
Gender in &lucation - &lucational Policy in 
Australia and Europe, 1975-1985, in: Comparative 
Education 23, S. 11-22 
Land: AUS, europäiSche Länder 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Cameron, D.R../ RJ. Hofferbert (1974): 
The Impact of Fedcralism on Education Finance: A 
Comparative Analysis, in: European Journal of 
Political Research 2, S. 225-258 
Land: A. CDN, CH, D, E, GB, L, N, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Cameron, Steftl/Ue H./ Richard 1. Hofferbert (1976): 
The Dynamics of &lucation Finance in Federal 
Systems, in: Policy and Politics 5, S. 129-158 
Land: CH, CDN, D, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Cast/.es, Francis G. (1989): 
Explaining Public &lucation Expenditure in OECD 
Nations, in: European Journal of Political Research 
17 (4), s. 431-448 
Land: AUS, A. B, CDN, CH, DK, F, GB, D, IRL, 
1, J, NL, NZ, N, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Bildungs- und Ausbildungspolitik/ educational policy 
84 
C/ark, B. (1983): 
The Higher Education System: Academic 
Organisation in Cross-National Perspective, 
Berkeley: University of Califomia Press 
Land: D, 1, J, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
EG (1981): 
Die Europäische Gemeinschaft und die 
Berufsbildung, Luxemburg: Europäische 
Gemeinschaft 
Land: B, D, DK, EG, F, GB, 1, IRL, L, NL, 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation, 
Politikwirkung 
Engler, Helmut (1985): 
Situation und Zukunft unserer Forschung im 
internationalen Vergleich, in: Universitas 40, S. 
643-654 
Land: D, J, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Wissenschafts- und Forschungspolitik 
Europäisches Zentrum für dü Förderung der 
Berufsbildung (CEDEFOP) (Hrsg.) (1981): 
Beschreibung der Berufsbildungssysteme in den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft -
Vergleichende Studie, Berlin 
Land: B, D, DK, F, GB, 1, IRL, L, NL 
Phase: Politikentwicklung 
Europäisches Zentrum füi dü Förederung der 
Berufsbildung (CEDEFOP) (Hrsg.) (1981): 
Beschreibung der Berufsbildungssysteme in den 
Mitgliedsstaaten der EG, Berlin: Europäisches 
Zentrum für die Förderung der Berufsbildung 
Land: B, D, DK, E, F, Gr, GB, I, IRL, L, NL, P 
Phase: Politikentwicklung 
Fwra, Peter u.a. (1983): 
The Growth of ~ Dcmocracics and thc Welfarc 
States, Statc, Economy, and Socicty in Western 
Europc 1815-1975: A Data Handbook, Vol. 1-2, 
Frankfurt: Campus 
Land: Westeuropäische Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Sozialpolitik 
Forbes, ]. (1989): 
Unequal Partners - Tbc Implementation of Equal 
Opportunities Policies in Western Europc, in: Public 
Administration 67, S. 19-38 
Land: Westeuropäische Länder 
Phase: Politikimplementation 
Notiz: Sozialpolitik, Arbeitsmarktpolitik 
MPIFG Discussion Paper 91/2 
Foster, Charles R. (ed.) (1980): 
Comparative Public Policy and Citizen 
Participation. Encrgy, Education, Health and Urban 
Issucs in the U.S. and Germany, New York: 
Pergamon Press 
Land: D, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Energiepolitik, Gesundheitspolitik, 
Stadtentwicklungspolitik 
Gamier, Maurice A. (1980): 
Education as looscly coupled systems in West 
Germany and the United States, in: Foster, Charles 
R. (ed.) (1980): Comparative Public Policy and 
Citizen Participation. Energy, Education, Health and 
Urban Issucs in the U.S. and Germany; New York: 
Pergamon Press, S. 87-98 
Land: D, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Geiger, Roger L. (1980): 
The Changing Demand for Higher Education in the 
Seventics. Adaptations Within Three National 
Systems, in: Higher Education 9 (3), S. 269 ff 
Land: B, F, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Geiger, Roger L. (1986): 
Private Seetors in Highcr Education: Structure, 
Function, and Change in Eight Countries, Ann 
Arbor: University of Michigan Press 
Land: B, F, GB, J; NL, S, RP, USA 
Phase: Pqlitikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Bildungs-und Ausbildungspolitik 
GeUert, Claudius (1985): 
State Interventionism and Institutional Autonomy: 
University Development in England and West 
Germany, in: Oxford Review of Education 11 (3), 
s. 283-293 
Land: D, GB 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
GoldschmUJt, Dktrich (Hrsg.) (1973): 
Demokratisierung und Mitwirkung in Schule und 
Hochschule: Kommissionsbericht. Demokratisierung 
und Mitwirkung im Bildungswesen Schwedens und 
der Bundesrepublik Deutschland, Braunschweig: 
Westermann 
Land: D, S 
Phase: Politikentwicklung, Poti tikeval uation 
Notiz: Mitbestimmungspolitik 
Bildungs- und Ausbildungspolitik/ educational policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Gruson, Pascah/ Janina Markiewia.-Lagneau (1983): 
L'enseignement sup6rieur et son efficacitc: France, 
Etats-Unis, URSS, Pologne, Paris: La 
Documentation Fran~ise 
Land: ~ PL, SU, USA 
Phase: PolitikentwickJung, Politikevaluation 
Hage, Jerald/ Robert Hanneman/ Edward T. Gargan 
(1989): 
State responsiveness and state activism. An 
examination of the social forccs and state strategies 
that explain the rise in social expcnditures in 
Britain, France, Germany and Italy 1870-1968, 
London: Unwin Hyman 
Land: D, F, GB, 1 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Soziali:>olitik 
Hammar, Tomas (ed.) (1985): 
Europcan Immigration Policy. A Comparative 
Study, Cambridge: Cambridge University Press 
Land: CH, D, F, GB, NL, S 
Phase: Pol itikentwickJung 
Hanf, Kenneth/ Benny Hjern/ David O. Porter (1978): 
Implementationsstrukturen für Fortbildungs- und 
Umschulungsmaßnabmen in der Bundesrepublik und 
Schweden, Berlin: Wissenschaftszentrum für 
Sozialforschung, IIMV 
Land: D, S 
Phase: Politikimplementation 
Harbison, Frederick/ Charles A. Myen (1964): 
Education, Manpower and F.conomic Growth, New 
York: McGraw-Hill 
Land: CDN, D, DK, F, GB, J, S, SU, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Hearnden, Arthur (1973): 
Bildungspolitik in der Bundesrepublik und der 
DDR, Düsseldorf: Pädagogischer Verlag Schwann 
Land: D, DDR 
Phase: Politikentwicklung 
Hearnden, Arthur (1973): 
Paths to University: Preparation, As,,essment, 
Selection, London: McMillan 
Land: D, P, S, SU, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Heidenheimer, Arnold J. (1973): 
Tbc Politics of Public Education, Health and 
Welfare in the USA and Western Europe: How 
Growth and Reform Potentials Have Differed, in: 
Britisb Journal of Political Science 3, S. 315-340 
Land: D, GB, S, USA 
Phase: PolitikentwickJung 
85 
Heidenheimer, Arnold J. (1976): 
Tbc Politics of Educational Reform in Sweden and 
West Germany, in: Rose, Richard (ed.) (1976): Tbc 
Dynamics of Public Policy: A Comparative 
Analysis; London: Sage, S. 81-111 
Land: D, S 
Phase: Politikentwicklung 
Heidenheimer, Arnold J . (1981): 
Education and Social Security Entitlements in 
Europe and America, in: Flora, Peter/ Arnold J. 
Heidenheimer (eds.) (1981): Tbc Development of 
Welfare States in Europe and America. New 
Brunswick, NJ: Transaction Bocks and the HIWED 
Project, S. 269-304 
Land: D, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Sozialpolitik 
Heidenheimer, Arnold J./ Micluul Parkinson (1975): 
Equalizing Educational Opportunity in Britain and 
the United States: The Politics of Implementation, 
in: Gwyn, William/ George C. Edwards (eds.) 
(1975): Perspectives on Public Policy-Making, 
Tulane Studies in Political Science Vol. XV, New 
Orleans: Tulane University, S. 141-166 
Land: GB, USA 
Phase: Politikimplementation 
Hof!erbert, Richard 1. (1975): 
Social Change, Intergovemmental Relations, and 
Education Finance in· the Swiss and American 
Federations, in: Gwyn, William B./ George C. 
Edwards (eds.) (1975): Perspectivcs on Public 
Policy-Making, Tulane Studics in Political Science 
Vol. XV, New Orleans: Tulane University, S. 1:1-52 
Land: CH, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Hüfner, Klaus/ John Meyer/ Jens Naumann (1987): 
Comparative education policy research: a world 
society perspective, in: Dierkes, M./ H. Weiler u.a. 
(eds.) (1987): Comparative Policy Research. 




Internati.onal Labour Office (IW), Training 
DepartmenJ (ed.) (1979): 
Ten Years of Training. Developcments in France, 
Federal Republic of Germany and United Kingdom, 
1968-1978, Genf: International Labour Office 
Land: D, F, OB 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Bildungs- und Ausbildungspolitik/ educational policy 
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James, Este/k (1989): 
Tue Private Provision of Public Services: A 
Comparison of Sweden and Holland, in: James, 
Estelle (ed.) (1989): Tue Nonprofit Seetor in 
International Perspective, New York/ Oxford: 
Oxford University Press, S. 31-60 
Land: NL, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Kulturpolitik 
Janssen, Uwe (1968): 
Öffentlich-rechtliche und syndikalistische 
Studentenvertretung: Versuch eines Vergleichs 
zwischen Deutschland und Frankreich, in: Baier, 
Horst (Hrsg.) (1968): Studenten in Opposition: 
Beiträge zur Soziologie der deutschen Hochschule; 
Bielefeld: Bertelsmann Universitätsverlag. S. 
207-234 
Land: A, D, F, GB, Skandinavische Länder 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Mitbestimmungspolitik 
Jung, David J./ David L. Kirp (1984): 
Law As An Instrument Of Educational Policy-
Making, in: American Journal of Corporation Law 
32, 4, s. 625-678 
Land: D, GB, IRL, USA 
Phase: Politikentwicklung2 
Kaelb/.e, Hartmut (1981): 
Educational Opportunities and Government Policies 
in Europe in the Period of Industrialization, in: 
Flora, Peter/ Arnold J. Heidenheimer (eds.) (1981): 
The Developement of Welfare States in Europe and 
America; New Brunswick, NJ: Transaction Boolcs 
and the HIWED Project, S. 239-268 
Land: D, F, GB 
Phase: Politikentwicklung 
Karpen, Ulrich (1976): 
University Admission Criteria: Some German-
American Comparative Observations, in: 
International Review of Education 22 (2), S. 
203-221 
Land: D, USA 
Phase: Politikevaluation 
Ken·, C./ J. Millet/ B. Clarlc/ B. Mac Arthw/ H. 
Bowen (1978): · 
12 Systems of Higher Education: 6 Decisive Issues, 
New York: International Council for Educational 
Development 
Land: AUS, CDN, D, F, GB, J, MEX, PL, S, T, 
USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementattion, 
Politikevaluation 
MPIFG Discussion Paper 91/2 
King, Edmund J./ Christine H. Moor/ Jennifer A. 
Mundy (1974): 
Post-Compulsory Education. A New Analysis in 
Western Europe, London: Sage 
Land: D, F, GB, I, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Kirp, David L. (1982): 
Professionalization as a Policy Choice: British 
Special Education in Comparative Perspective, in: 
World Politics, 34 (2), S. 137-174 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Koenur, James (1968): 
Reform in Education. England and the United 
States, New York: Delacorte 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Kogan, Maurice (1979): 
Education Policies in Perspective: An Appraisal, 
Paris: OECD 
Land: A, CDN, D, GB, I, IRL, J, N, NL, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Lawson, Robert F. (ed.) (1987): 
Changing Patterns of Secondary Education: An 
International Comparison, Calgary: University of 
Calgary Press 
Land: CDN, D, DDR, F, GB, J, S, SU, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Levy, D. (1982): 
Private Versus Public Financing and Higher 
Education - Unites States-Policy in Comparative 
Perspective, in: Higher Education 11 (6), S. 
6<:f7-628 
Land: F, GB, I, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Lutr., Burlaut (1976): 
Bildungssystem und Beschäftigungsstruktur in 
Deutschland und Frankreich. Zum Einfluß des 
Bildungssystems auf die Gestaltung betrieblicher 
Arbeitskräftestrukturen, in: Mendius, Hans-Gerhard 
u.a. (Hrsg.) (1976): Betrieb - Arbeitsmarkt -
Qualifikation I; Frankfurt am Main: Campus, S. 
83-151 
Land: D, F 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Bildungs- und Ausbildungspolitik/ educational policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Lüdeke, Reilllll' (1983): 
Fiskalische Systeme bei der Hochschulausbildung. 
Realtypen in den Vereinigten Staaten, der 
Bundesrepublik, Japan und der DDR im Vergleich, 
in: Häuser, Karl (Hrsg.) (1983): Finanzsysteme: 
Ideal- und Realtypen - Gesundheitswesen und 
Hochschulbildung; Berlin: Duncker & Humblot, S. 
175-1:78 
Land: D, DDR, J, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Markiewic:.-LagneOll, Janina (1985): 
Les politiques de formation, in: Thoenig, Jean-
Claude (ed.) (1985): Les politiques publiques; Paris: 
Presses Universitaires de France, S. 343-386 
Land: D, F, SU, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Maurice, Marc/ Frallfois Sellier/ Jean-S. Süvestre 
(1982): 
Politique d'~ducation et organisation industrielle en 
Francc et en Allemagne, Paris: Presses 
Universitaires de France 
Land: D, F 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
McConnell, T. R./ Robert O. Berdahl/ Margaret A. 
Fay (1973): 
From Elite to Mass to Universal Higher Education: 
The British and American Transformations, 
Berkeley: University of Califomia. Center for 
Research and Development in Higher Education 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Meier, Artur (1989): 
Universals and Particularitics of Socialist 
Educational Systems: The Transition from School to 
Work in the German Democratic Republic and the 
Soviet Union, in: Kohn, Melvin (ed.) (1989): Cross-
National Research in Sociology; Newbury Park: 
Sage, S. 167-184 
Land: DDR, SU 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Neave, Guy (1981): 
New Intluenccs on Educational Policies in Western 
Europe during the Seventies, in: Broadfoot, Patricia/ 
W. Tulasvewicz/ C. Brock (eds.) (1981): Politics 
and educational change; London, S. 71-86 
Land: westeuropäische Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Niehuis, Edith (1973): 
Analyse der Erwachsenenbildung in der BRD und 
DDR, Heidelberg: Quelle und Meyer 
Land: D, DDR 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
OECD (ed.) (1969): 
Francc-Ireland. Study on Tcachers, Paris: OECD 
Land: F, IRL 
Phase: Politikentwicklung 
OECD (ed.) (1971): 
Equal Educational Opportunity, Paris: OECD 
Land: OECD-Länder 
Phase: Politikentwicklung 
OECD (ed.) (1971): 
Educational Policies for the 1970!, Paris: OECD 
Land: OECD-Länder 
Phase: Politikentwicklung 
OECD (ed.) (1973): 




OECD (ed.) (1974): 




OECD (ed.) (1974): 
The Educational Situation in OECD Countries. A 




OECD (ed.) (1983): 
87 
Educational Planning: A Reappraisal, Paris: OECD 
Land: AUS, D, F, J, N 
Phase: Politikentwicklung, Poti tilcimplementation 
OECD (ed.) (1983): 
Compulsory Schooling in a Changing World, Paris: 
OECD 
Land: A, AUS, B, C, CDN, D, DK, E, F, I, IRL, 
J, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung 
OECD (ed.) (1987): 
Adolescents and Comprehensive Schooling. Paris: 
OECD 
Land: DK, F, GB (Schottland), USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Bildungs- und Ausbildungspolitik/ educational policy 
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Passow, A. Harry/ Harold J. Noah/ Max A. Eckstein/ 
John R. Malka (eds.) (1976): 
The National Case Study: An Empirical 
Comparative Study of 1\venty-One Educational 
Systems, London: Wiley & Sons 
Land: A, B, D, F, GB, H, 1, IL, IND, IRL, J, NL, 
NZ, RCH, SF, S, T, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Perkins, James A. (edJ (1972): 
Higher Education: From Autonomy to Systems, 
New York: International Council for Educational 
Development 
Land: CDN, D, F, GB, NL, J, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Perkins, Jamesi Barbara Bum (1980) (Hrsg.): 
Hochschulzugang in den USA und der 
Bundesrepublik Deutschland: Berichte einer dt.-
amerikan. Studiengruppe des International Council 
for Education Development, Göttingen: 
Vandenhoeck und Ruprecht 
Land: D, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Prais, S . (1981): 
Vocational Qualifications of the Labour Force in 
Britain and Germany, in: National Institute 
Economic Review 98 
Land: D, GB 
Phase: Politikevaluation 
Premfors, Rune (1980): · 
The Politics of Higher Education in a Comparative 
Perspective. France, Sweden, United Kingdom, 
Stockholm Studies in Politics, 15, Stockholm: 
Gotab 
Land: GB, F, S 
Phase: Politikentwicklung 
Premfors, Rune (1981): 
National Policy Styles of Higher Education in 
France, Sweden, and the United Kingdom, in: 
European Journal of Education 16, S. 253-61 
Land: GB, F, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Psacharopoulos, Georges (1981): 
Returns to Education: An Updated International 
Comparison, in: Comparative Education 17 (3), S. 
321-341 
Land: AUS, B, CDN, E, D, OK, F, GB, GR, I, 
IL, J, N, NL, NZ, N, S, TR, USA, YU 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
MPIFG Discussion Paper 91/2 
Rose, Richard (1990): 
Prospective Evaluation through ComparatiVe 
Analysis: Youth Training in a Time-Space 
Perspective, Berlin: Wissen.schaftszentrum für 
Sozialforschung Discussion Paper P 90-003 
Land: D, GB 
Phase: Politikevaluation 
Sadlak, Jan (1986) : 
Comparing Higher Education Planning Approachcs 
in Western and Eastem Europe, in: European 
Journal of Education 21 (4), S. 397-408 
Land: westeuropäische Länder, osteuropäische 
Länder 
Phase: Politikwirkung 
SanyaJ, Bikas C. (1987): 
Higher Education and Employment: An 
International Comparative Analysis, London: Falmer 
Press, for UNESCO 
Land: D, F, PL, SU 
Phase: Politikwirkung 
Schneider, Rein/uut (1983): 
Bildungspolitik, in: Schmidt. Manfred G. (Hrsg.) 
(1983): Westliche Industriegesellschaften; München: 
Piper, S. 61-70 
Land: A, B, CH, F, NL, N, S 
Phase: Politikentwicklung 
Schulz, Helnwt (1973): 
Berufsbildung in Gl'!)ßbritannien und Frankreich. 
Neue Ansätze, Köln: Deutscher Instituts-Verlag 
GmbH 
Land: F, GB 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Smilh, Dennis (1984): 
Education and the European State: Evolution, 
Rationalization and Crisis, in: Bernstein, Stephen/ 
David Held/ Joel Krieger (eds.) (1984): The State 
in Capitalist Europe; London: Allen & Unwin, S. 
118-137 
Land: D, E, EG, F, GB, OECD, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Sorge, Arndt (1978): 
Management, Technical Education and Training as 
a Public Cancern in Britain, Francc and Germany, 
Berlin: Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, 
IIMV 
Land: D, F, GB 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Bildungs- und Ausbildungspolitik/ educational policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Tanguy, Luci4/ Annick Kieffer (1982): . 
L'~cole et l'entreprise: l'experience des deux 
Allemagnes, Paris: La Documentation Fran~ise 
Land: D, DDR 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Timmons, George (1988): 
Education, Industrialization and Selection, London: 
Routhledge and Kegan Paul 
Land: F, GB, SU, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Trow, Martin (1988): 
Comparative Perspectives on Higher Education 
Policy in the UK and the US, in: Oxford Review 
of Education 14 (1), S. 81-94 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
UNESCO and the International Association o/ 
Univerrities (1965): 
The International Study of University Admissions. 
Access to Higher Education. Vol. I: Bowles, Frank: 
Director's Report; Yol. II: National Studies, Paris: 
UNESCO and IAU 
Land: F, GB, J, NZ. SU, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Weinerman, Richard E. (1969): 
Social Medicine in Eastern Europe. The 
Organization of Health Services and the Education 
of Medical Personnel ip Czechoslovakia, Hungary, 
and Poland, Cambridge, MA: Harvard University 
Press 
Land: CS, H, PL 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Gesundheitspolitik 
Wilensky, Harold L. (1982): 
ldeology, Education, and Social Security, in: 
Garfinkel, I. (ed.) (1982): Income-Tested Transfer 
Programs: The Case For and Against; New York: 
Academic Prc:m, Institute for Research on Poverty 
Monograph Series, S. 166-173 
Land: D, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Sozialpolitik 
Bildungs- und Ausbildungspolitik/ educational policy 
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6. Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiepolitik 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
6.1 Wissenschafts- und Forschungspolitik 
Bauer, M. (u.a.) (1982): 
Internationaler Rechtsvergleich - Grundzüge von 
Organisation und Recht außcruniversitärer 
öffentlicher Forschungsverwaltung. Frankreich, 
Italien, Großbritannien, Japan, Vereinigte Staaten 
von Amerika, in: Flämig, C. u.a . (Hrsg.) (1982): 
Handbuch des Wissenschaftsrechts. Bd. 2; Berlin: 
Springer, S. 1413-1466 
Land: F, GB, 1, J, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Ben-David, Joseph (1971): 
The Scientist's Role in Society. A Comparative 
Study, Englewood Cliffs: Prentice-Hall 
Land: 
Phase: Evaluation 
Notiz: Konzept und Methode 
Brickman, Ronald (1981): 
The Comparative Political Analysis of Science and 
Technology, in: Comparative Politics 13 (4), S. 
479-496 
Land: Europäische Länder, F, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Brickman, Ronald/ A. Rip (1979): 
Science Policy Advisory Councils in France, the 
Netherlands and the United States 1957-77 -
Comparative Analysis, in: Social Studies of Science 
9 (2), s. 167-198 
Land: F, NL, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Bräunling, Gerhard (1983): 
Forschungs- und Technologiepolitik, in: Schmidt, 
Manfred G. (Hrsg.) (1983): Westliche 
Industriegesellschaften; München: Piper, S. 106-111 
Land: D, EG, GB, NL, OECD-Länder 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Technologiepolitik 
Cannoy, Guy d• (1974): 
The Politics of European Energy Policy, in: Heisler, 
Martin 0. (ed.) (1974): Politics in Europe. 
Structures and processes in some postindustrial 
democracies; New York: David McKay, S. 369-387 
Land: D, EG, F, GB, 1 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Energiepolitik 
Davey, W.G. (1987): 
Energy Issucs and Policie:J in Eastern-Europe, in: 
Energy Policy 15, S. 59-72 
Land: Osteuropäische Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Energiepolitik 
De Leon, Peter (1980): 
Comparative Technology and Public Policy -
Development of the Nuclear-Power Reactor in 6 
Nations, in: Policy Sciences 11 (3), S . 285-307 
Land: CDN, D, F, GB, SU, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Energiepolitik 
Dumon, Wüfriedl Joan Aldous (1979): 
93 
European and United States Political Contexts for 
Family Policy Research, in: Journal of Marriage 
and the Farnily 41 (3), S. 497-505 
Land: D, F, USA, westeuropäische Länder 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Familienpolitik 
Engler, Helmut (1985): 
Situation und Zukunft unserer Forschung im 
internationalen Vergleich, in: Universitas 40, S. 
643-654 
Land: D, J, USA .' 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Bildungs- und Ausbildungspolitik 
Fach, Wolfgang/ Georg Simonis (1987): 
Die Starke des Staates im Atomkonflikt. Frankreich 
und die Bundesrepublik im Vergleich, Frankfurt: 
Campus 
Land: D, F 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Energiepolitik 
Gaskell, George/ Bernward Joerges (eds.) (1987): 
Public Policies and Private Actions. A Multinational 
Study of Local Energy Conservation Schemes, 
Aldershot: Gower 
Land: AUS, D, F, GB, GR, NL, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Energiepolitik 
Wissenschafts- und Forschungspolitik/ science and research policy 
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HoweUs, Jeremy / Dtz11id Charles (1988): · 
Research and Technological Development in the 
"Lessfavoured" Regions of tbe European 
Community: A UK Dimension, in: Dyson, Kenneth 
(ed .) (1988): Local Authorithies and New 
Technologies. Tbc European Dimension, London: 
Croom Helm, S. 24-48 
Land: EG, GB 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Technologiepolitik 
Jäniclre, Martin (1984): 
Gesellschaftliche Probleme als Herausforderung der 
Forschungspolitik in der DDR und der 
Bundesrepublik Deutschland, in: Burrichter, 
Clemens (Hrsg.) (1984): Forschungspolitische 
Probleme und Strategien für die achtziger Jahre -
XII. Erlanger Werkstattgespräch 1983; Erlangen-
NUmberg: Institut für Gesellschaft und Wissenschaft 
(IGW) an der Universität Erlangen-NUmberg S. 
7-16 
Land: D, DDR 
Phase: Politikentwicklung 
Lehner, Fran.r. (1986): 
Strukturen und Strategien der Technologiepolitik. 
Eine vergleichende Analyse, in: Hartwich, Hans-
Herman (Hrsg.) (1986): Politik und die Macht der 
Technik; Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 
242-263 
Land: CDN, CH, D, F, GB, I, J, N, NL, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Technologiepolitik 
Leon, Peter de (1979): 
Development and Diffusion of the Nuclear Power 
Reactor: A Comparative Analysis, Cambridge: 
Ballinger 
Land: CDN, D, ~ÖB,SU, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Energiepolitik 
Lisle, Edmond/ Howard Machin/ Sy Yasin (eds.) 
(1984): 
_Traversing the Crisis. Tue Social Scienccs in 
Britain and France, London: Economic and Social 
Research Council (ECSR) 
Land: GB, F 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Little, A . D. (1983): 
F&E-Politik der wichtigsten Industrieländer im 
Telekommunikationssektor. Untersuchungsbericht an 
den Bundesminister für Forschung und Technologie 
86 86 9, Wiesbaden 
Land: F, GB, J, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Telekommunikationspolitik 
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Martin, Ben R. /John Irvine / Phoebe A. lsard 
(1990): 
Trends in UK govemment spending on academinc 
and related research: a comparison with FR 
Germany, France, Japan the Netherland and USA, 
in: Science and Public Policy 17 (1), S. 3-14 
Land: D, F, GB, J, NL, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Mer., LU'1. (Hrsg.) (1979) : 
Der Atomkonflikt. Atomindustrie, Atompol itik und 
Anti-Atom-Bewegung im internationalen Vergleich, 
Berlin: Olle & Walter 
Land: A, AUS, CH, D, DK, E, EG, F, GB, IR, N, 
NL, RGW, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Energiepolitik 
Pavill, Keith/ Micluul Worboys (1977): 
Science, Technology and the Modem lndustrial 
State, London: Butterworths 
Land: GB, D, F, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Technologiepolitik 
_ Pavilt, Keith/ W. Walker (1976): 
Government Policies Towards Industrial Innovation. 
A Review, in: Research Policy 5 (1), S. 15-97 
Land: D, NL, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation, 
Politikimplementation 
Notiz: Industriepolitik 
Rich, Robert (1978): 
Tue usc of science in policymaking: A comparative 
perspective on science policy, in: Ashford, Douglas 
(ed.) (1978): Comparing Public Policies. New 
Concepts and Methods; London: Sage, S. 99-110 
Land: 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Konzept und Methode 
Schwan, Micluul (1979): 
European Policies on Space Science and 
Technology 1960-1978, in: Research Policy 8 (3), 
s. 204-243 
Land: A, B, CH, D, OK, EG, F, GB, I, N, NL, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Technologiepolitik 
Tu/der, Rob van/ Gerd Junn. (1988): 
European Multinationals in Core Technologies, 
Chichester: John Wiley & Som 
Land: B, D, OK, EG, F, GB, GR, 1, IRL, J, L, 
NL, IRL, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Technologiepolitik 
Wissenschafts- und Forschungspolitik/ science and research policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Wagner, Peter (1987): 
Social Sciences and Political Projects. Reform 
Coalitions between Social Scientists and Policy-
Makers in France, ltaly, and West Germany, in: 
Sociology of the Sciences: A Ycarbook 11, S. 
277-306 
Land: D, F, 1 
Phase: Politikentwicklung 
Wittrock, Björn (1979): 
Science and Technology Policy: Some Conceptual 
and Policy Problems in the Swedish and the OECD 
Discussion on Planning, Utilisation and Description 
of Research and Development, in: Pfetsch, F. R. 
(Hrsg.) (1979): Internationale Dimensionen in der 
Wissenschaft; Erlangen: S. 173-208 
Land: OECD, S 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Technologiepolitik 
Wittrock, Björn (1980): 
Science Policy and the Challenge to the Welfare 
State, in: West European Politics 3 (3), S. 358-372 
Land: EG-Länder, N, S 
Phase: Politikentwicklung 
Wollmann, Hellmut/ Peter Wagner (1985): 
F1uctuations in the Development of Evaluation 
Research: Do "Regime Shifts" Matter? , Berlin: 
Wissenschaftszentrum für SO'Zialforschung 
Land: Europäische Länder, USA 
Phase: Politikevaluation 
Notiz: Konzept und Methode 
Wissenschafts- und Forschungspolitik/ science and research policy 
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6.2 Technologiepolitik allgemein 
Albert, A/ain/ Maxime A. Crener (1983): 
Les Nouvelles Politiques Industrielles: Lc Cas des 
Telecommunications, in: Revue Etudes 
Internationales 14 (3), S . 453-467 
Land: CDN, F, J, Südostasien, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Industriepolitik, Telekommunikationspolitik 
. 
Arnold, Erik/ Ken Guy (1986): 
Parallel Convergencc. National Strategies in 
Information Technology, Westport CO: Quorum 
Books 
Land: B, CDN, CH, D, EG, F, GB, J, NL, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Informationstechnologie 
Bloomjreld, I.C. (1984): 
Managing Technology in the United States and 
Switzerland: Some Insights from Agriculture, in: 
Policy Studies Journal 12 (4), S. 613-626 
Land: CH, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Bräunling, Gerhard (1983): 
Forschungs- und Technologiepolitik, in: Schmidt, 
Manfred G. (Hrsg.) (1983): Westliche 
Industriegesellschaften; München: Pipcr, S. 106-111 
Land: D, EG, GB, NL, OECD-Länder 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Wissenschafts- und Forschungspolitik 
Dosi, Giovanni (1983): 
Semiconductors: Europe's prccarious survival in 
high technology, in: Shepherd, Gcoffrey/ Fran~is 
Duchenc/ Christopher Saunders (eds.) (1983): 
Europe's lndustries. Public and Private Strategics 
for Change; London: Franccs Pinter, S. 209-235 
Land: D, EG, F, GB, I, J 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Industriepolitik, Informationstechnologie 
Finon, Domonique (1989): 
L'echec des surgenerateurs. Autopsie d'un grand 
programme, Grenoble: Presses Universitaircs de 
Grenoble 
Land: F, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Notiz: Energiepolitik 
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Grafton, Carl (1991): 
Government policy for dangerous inventions in the 
United Statcs and grcat Britain, in: Policy Scienccs 
24, s. 19-29 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Verbraucherschutzpolitik 
Grupp, Hariolf/ Thomas Schnöring (eds.) (1991): 
Forschung und Entwicklung für die 
Telekommunikation - Internationaler Vergleich mit 
zehn Ländern. Band I und II, Berlin u.a.: Springer 
Land: D, E, F, GB, I, J, NL, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Telekommunikationspolitik, Wissenschafts-
und Forschungspolitik 
Howells, Jerem1 / David Charles (1988): 
Research and Technological Development in the 
"Lcss-favoured" Regions of the European 
Community: A UK Dimension, in: Dyson, Kenneth 
(ed.) (1988): Local Authorithics and New 
Tecbnologics. Tue European Dimension, London: 
Croom Helm, S. 24-48 
Land: EG, GB 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wissenschafts- und Forschungspolitik 
Klodt, H. (1987): 
Wettlauf um die Zukunft. Technologiepolitik im 
internationalen Vergleich, Tübingen: Mohr 
Land: D, F, GB, J, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Layton, Christopher (1969): 
Technologischer Fortschritt für Europa. Ein 
Integrationsprogramm, Köln: Europa Union 
Land: Westeuropäische Länder 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Industriepolitik, Wettbewerbspolitik 
Lehner, Franz (1986): 
Strukturen und Strategien der Technologiepolitik. 
Eine vergleichende Analyse, in: Hartwich, Hans-
Hennan (Hrsg.) (1986): Politik und die Macht der 
Technik; Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 
242-263 
Land: CDN, CH, D, F, GB, I, J, N, NL, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wissenschafts- und Forschungspolitik 
Technologiepolitik allgemein/ technology policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Levacic, Rosalind (1986): 
Government policies towards the oonsumer 
electronics industry and their effects: a oomparison 
of Britain and France, in: Hall, Graham (cd.) 
(1986): Europcan Industrial Policy; London: Croom 
Helm, S . 227-244 
Land: GB, F 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Industriepolitik 
Nau, Henry R . (1974): 
National politics and international tcchnology. 
Nuclear rcactor development in Western Europe, 
Baltimore: John Hopkins University Press 
Land: B, D, EG, F, GB, I, NL, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Energiepolitik 
Nelkin, Dorothy/ M. Pollack (1977): 
The Politics of Partizipation and the Nuclcar 
Debate in Sweden, the Netherlands, and Austria, in: 
Public Policy 25 (3), S. 275-312 
Land: A, NL, S 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Energiepolitik 
Nelson, Richard R. (1984): 
High-Technology Policics. A Five-Nation 
Comparison, Washington: American Enterprise 
Institute 
Land: D, F, GB, J, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Technologiepolitik. Energiepolitik 
OECD (ed.) (1978): 
Policies for the Stimulation of Industrial Innovation. 
Vol. II-1; Vol. II-2, Paris: OECD 
Land: A, AUS, CDN, D, E, F, GB, IRL, J, N, 
NL, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Industriepolitik 
PaviJt, KeiJh/ Micluul Worboys (1977): 
Science, Tcchnology and the Modern Industrial 
State, London: Butterworths 
Land: GB, D, F, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Wissenschafts- und Forschungspolitik 
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Reese, Jürgen (1986): 
Der soziale Faktor in der Technologiepolitik. Ein 
Ländervergleich im Bereich der 
Informationstechnologie, in: Bruder, Wolfgang 
(Hrsg.) (1986): Forschungs-und Technologiepolitik 
in der Bundesrepublik Deutschland; Opladen: 
Westdeut.scher Verlag, S. 391-409 
Land: D, F, GB, J, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
RothweU, Roy (1986): 
Public innovations policies: some international 
trends and oomparisons, Brighton: University of 
Sussex, Science Policy Research Unit (SPRU) 
Land: D, F, GB 
Phase: Politikentwicklung 
Schwan, Micluul (1979): 
European Policies on Space Science and 
Technology 1960-1978, in: Research Policy 8 (3), 
s. 204-243 
Land: A, B, CH, D, DK, EG, F, GB, I, N, NL, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Wissenschafts- und Forschungspolitik 
Sharp, Margaret (1983): 
Biotcchnology: watching and waiting, in: Sharp, 
Margaret (ed.) (1983): Europe and the New 
Technologies, London: Frances Pinter, S. 161-212 
Land: CH, D, DK, F, GB, I, NL, S, 
Phase: PolitikentwiGlclung 
Trojer, Felix J. (1983): 
A Comparison of R & D Strategics in Europe and 
Japan, in: Annalcs d'Etudcs International 13, S. 
105-121 
Land: B, CH, D, DK, F, GB, 1, IRL, J, L, NL, 
USA 
Phase: Politikentwicklung 
Tuldn; Rob van/ Gerd JunM (1988): 
Europcan Multinationals in Core Technologics, 
Chichester: John Wiley & Sons 
Land: B, D, OK, EG, F, GB, GR, 1, IRL, J, L, 
NL, IRL, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wissenschafts- und Forschungspolitik 
Walker, Wüliam/ Mans Lönnroth (1983): 
Nuclear Power Strugglcs. Industrial Competition 
and Proliferation Control, London: George Allen & 
Unwin 
Land: CDN, F, J, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Energiepolitik, Außenwirtschaftspolitik, 
Sicherheitspolitik 
Technologiepolitik allgemein/ technology policy 
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Webber, Douglas/ J. Moon/ Jeremy J . Riclrprdson 
(1987): 
State Promotion of Information Technology in 
France, Britain and West Germany. Strathclyde 
Papers on Govemment and Politics No. 33, 
Glasgow: Strathclyde University 
Land: D, F, GB 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Informationstechnologie 
Wittrock, Björn (1979): 
Science and Technology Policy: Some Conceptual 
and Policy Problems in the Swedish and the OECD 
Discussion on Planning, Utilisation and Description 
of Research and Development, in: Pfetsch, F. R. 
(Hrsg.) (1979): Internationale Dimensionen in der 
Wissenschaft; Erlangen: S. 173-208 
Land: OECD, S 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wissenschafts- und Forschungspolitik 
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6.3 Telekommunikations- und Informationstechnologiepolitik 
Albert, A/ain/ Maxime A. Crener (1983): 
Les Nouvelles Politiques Industrielles: Le Cas des 
T~l~communications, in: Revue Etudes 
Internationales 14 (3), S. 453-467 
Land: CDN, F, J, Südostasien, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Industriepolitik, Technologiepolitik 
Borrus, Michael (u.a.) (1985): 
Telecommunications Development in Comparative 
Perspective. The New Telecommunications in 
Europe, Japan and the U.S . (Working Paper 14), 
BRIE 
Land: Europäische Länder, J, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Branscomb, Anne W. (1988): 
Videotext - Global Progress and Comparative 
Policies, in: Journal of Communication 38, S. 50-59 
Land: AUS, D, F, GB, J, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Bruce, Robert R./ Jeffrey P. Cunard/ Marle D. 
Director (1986): 
From Telecommunications to Electronic Services, 
London: Buttersworth 
Land: CDN, F, GB, J, SF, USA 
Phase: Politikentwiclcl.ung 
Bruce, Robert R./ Jeffrey P. Cunard/ Marle D. 
Director (1988): 
Tue Telecom Mosaic. Assembling the New 
International Structure, Washington: Debevoise & 
Plimpton 
Land: AUS, CDN, D, E, EG, F, GB, I, J, NL, SF, 
USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Dang-Nguyen, G<Nkfroy (1983): 
Telecommunications: a challenge to the old order, 
in: Sharp, Margaret (ed.) (1993): Europe and the 
New Technologics, London: Franccs Pinter, S. 
86-133 
Land: D, F, GB, 1 
Phase: Politikentwicklung 
Dang-Nguyen, Godefroy (1986) : 
Etat et Entreprise Publique: Les PTT Europeens et 
Leur Environnement (1), in: Revue Politiques & 
Management Public 4 (1), S. 119-152 
Land: EG-Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Dang-Nguyen, Godefroy/ Erik Arnold (1983): 
Videotext: much ado about nothing? , in: Sharp, 
Margaret (ed.) (1983): Europe and the New 
Technologies, London: Frances Pinter, S. 134-160 
Land: CDN, D, F, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Devms, G. (1987): 
Satellite Broadcasting in Europc - The Politics of 




Gebhardt, Hans-Peter (1989): 
Rechtsgrundlagen des Datenschutzes sowie 
Datenschutz im Fernmeldewesen der Länder 
Schweiz, Frankreich, Bundesrepublik Deutschland, 
Großbritannien, Schweden, USA und Japan, in: 
Archiv für das Post- und Femmeldewc:scn 41 (2), 
s. 163-169 
Land: CH, D, F, GB, J, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Datenschutzpolitik 
Grande, Edgar (1989): 
Vom Monopol zum Wettbewerb? Die 
neokonservative Reform der Telekommunikation in 
Großbritannien und der Bundesrepublik 
Deutschland, Wiesbaden: Deutscher 
Universitätsverlag 
Land: D, GB 
Phase: Politikentwicklung 
Grupp, Hariolf/ Thomas Schnöring (eds.) (1991): 
Forschung und Entwicklung für die 
Telekommunikation - Internationaler Vergleich mit 
zehn Ländern. Band 1 und II, Berlin u.a.: Springer 
Land: D, E, F, GB, I, J, NL, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Technologiepolitik, Wissenschafts.. und 
Forschungspolitik 
Heuermann, Arnulf/ Karl-Hei~ Neumann/ Bernhard 
Wieland (1987): 
Die Fernmeldepolitik in den USA, Großbritannien 
und Japan - Ansätze zu einem Vergleich mit der 
Bundesrepublik Deutschland, in: Diedrich, Helmut/ 
Walter Hamm/ Werner Zohlnhöfer (Hrsg.) (1987): 
Die Deutsche Bundespost im Spannungsfeld der 
Wirtschaftspolitik; Heidelberg: Decker, S. 415-462 
Land: D, GB, J, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Telekommunikations- und Informationstechnologiepolitik/ 
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Bills, Jül (1986): 
Deregulating Telecoms. Compctition and Control in 
the United States, Japan and Britain, London: 
Francis Pinter 
Land: GB, J, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikwirkung 
Humphreys, Peter (1986): 
Legitimating the Communications Revolution: 
Governments, Parties and Trade Unions in Britain, 
France and West Germany, in: Dyson, Kenneth/ 
Peter Humphreys (eds.) (1986): The Politics of the 
Communications Revolution in Western Europc. 
London: Frank Cass, S. 163-194 
Land: GB, F, D 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Medienpolitik 
Janisch, Hudson N./ Y. Kurisald (1985): 
Reform of Telecommunications Regulation in Japan 
and Canada, in: Telecommunications Policy 9 (1), 
s. 31-40 
Land: CDN, J 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Junne, Gerd (1987): 
Technologiepolitische Perspektiven einer 
Deregulierung des Fernmeldewesens. Erfahrungen 
aus den USA, Japan und Großbritannien, 
Amsterdam: Universität Amsterdam 
Land: GB, J, USA 
Phase: Politikentwicklung 
King, Anthony (1973): 
Ideas, Institutions, and the Policies of Government: 
A Comparative Analysis, in: British Journal of 
Political Science 3, S. 291-313, 409-423 
Land: CDN, D, F, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Sozialpolitik, Gesundheitspolitik, 
Bildungspolitik 
Knieps, Günter (1985): 
Entstaatlichung im Telekommunikationsbereich. 
Eine theoretische und empirische Analyse der 
technologischen, ökonomischen und institutionellen 
Einflußfaktoren, TUbingen: Mohr 1985 
Land: CH, D, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
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Little, A. D. (1983): 
F&E-Politik der wichtigsten Industrieländer im 
Telekommunikatio~ktor. Untersuchungsbericht an 
den Bundesminister für Forschung und Technologie 
86 86 9, Wiesbaden 
Land: F, GB, J, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Wissenschafts- und Forschungspolitik 
Maynlr., Renate/ Volker Schneider (1987): 
Telekommunikationspolitik im internationalen 
Vergleich: Bundesrepublik Deutschland, Frankreich 
und Großbritannien, in: Mayntz, Renate/ Th. P. 
Hughes (eds.) (1987): The Development of Large 
Technical Systems; Frankfurt a.M.: Campus, S. 
264-298 
Land: D, P, GB 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
McQuaü, Denis (1986): 
Policy Pel'llpcctivcs for New Media in Europe, in: 
Ferguson, Marjorie (ed.) (1986): New 
Communication Tcchnologics and the Public 
lnterest. Comparative Perspectivcs on Policy and 
Research; London: Sage Publications, S. 122-132 
Land: B, OK, D, E, F, GB, l, L, NL, S, SF 
Phase: Politikentwicklung 
Mettler-Meibom, Barbara (1986): 
Möglichkeiten und G_renzen politischer Steuerung 
im Politikfeld Telekommunikation am Beispiel 
ausgewählter Länder, in: Hartwich, Hans Hermann 
(Hl'llg.) (1986): Politik und die Macht der Technik. 
16. wi~nschaftlicher Kongreß der Deutschen 
Vereinigung für Politische Wissenschaft (DVPW) 
vom 7. bis 10. Oktober 1985 in der Ruhr-
Universität Bochum. Tagungsbericht; Opladen: 
Westdeut.scher Verlag. S. 337-346 
Land: D, EO, J, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Morgan, Kevin/ Douglas Webber (1986): 
Divergent Paths. Political Strategies for 
Telecommunications in Britain, France, and West 
Germany, in: West Europcan Politics 9 ( 4), S. 
56-79 
Land: D, F, GB 
Phase: Politikentwicklung 
OECD (ed.) (1987): 
13 Trends of Change in Telecommunications 
Policy, Paris: OECD 
Land: OECD-Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Telekommunikations- und Informationstechnologiepolitik/ 
telecommunications and inforrnation technology policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Scherer, Joachim (1987): , 
Nachrichtenübertragung und Datenverarbeitung im 
Telekommunikationsrecht: Eine vergleichende 
Untersuchung telekommunikationsrechtlicher 
Regelungsmodelle, Baden-Baden: Nomos 
Verlagsgesellschaft 
Land: D, GB, NL, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Sturgess, Brian (1986): 
Media Policy in Europe - Cable Television, in: 
Hall, Graham (ed.) (1986): European lndustrial 
Policy; London: Croom Helm, S. 209-226 
Land: D, F, GB 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Medienpolitik 
Ypsilanli, Dimitri/ Robin Mansell: 
Reforming Telecommunications. Policy in OECD 
Countries, in: OECD Observer 148, S. 18-23 
Land: OECD-Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Telekommunikations- und Informationstechnologiepolitik/ 




Campbell, John L. (1988): 
Collapse of an Industry. Nuclear Power and the 
Contradictions of U.S. Policy, Ithaca/ London: 
Cornell University Press 
Land: F, D, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Industriepolitik 
Cannoy, Guy de (1974): 
The Politics of European Energy Policy, in: Heister, 
Martin 0 . (ed.) (1974): Politics in Europe. 
Structures and processcs in some pa>tindustrial 
democracies~ New York: David McKay, S. 369-387 
Land: D, EG, F, GB, I 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wissenschafts- und Forschungspolitik 
Daintiht, Terence/ Leigh Hancher (1986): 
Energy Strategy in Europe: The Legal Framework, 
Berlin/ New York: de Gruyter 
Land: D, EG, F, GB, I, NL 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
DaintiJh, Terence (ed.) (1988): 
Law as an Instrument of Economic Policy: 
Comparative and Critical Approachcs, Berlin: de 
Gruyter 
Land: B, D, F, GB, H, 1, NL 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Wirtschaftspolitik, Konzept und Methode 
Davey, W.G. (1987): 
Energy Issucs and Policics in Eastern-Europe, in: 
Energy Policy 15, S . 59-72 
Land: Osteuropäische Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wissenschafts- und Forschungspolitik 
De Leon, Peter (1980): 
Comparative Tccbnology and Public Policy -
Developement of the Nuclear-Power Reactor in 6 
Nations, in: Policy Sciences 11 (3), S. 285-307 
Land: CDN,D,~GB,SU, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Wissenschafts- und Forschungspolitik 
Fach, Wolfgang/ Georg Simonis (1987): 
Die Stärke des Staates im Atomkonflikt. Frankreich 
und die Bundesrepublik im Vergleich, Frankfurt: 
Campus 
Land: D, F 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Wissenschafts- und Forschungspolitik 
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Finon, Domonique (1989): 
L'6chec des surgenerateurs. Autopsie d'un grand 
programme, Grenoble: Presses Universitaires de 
Grenoble 
Land: F, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Notiz: Technologiepolitik 
Poster, Charles R. (ed.) (1980): 
Comparative Public Policy and Citizen 
Participation. Energy, Education, Health and Urban 
Issues in the U.S. and Germany, New York: 
Pergamon Press 
Land: D, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Bildungs- und Ausbildungspolitik, 
Gesundheitspolitik, Stadtentwicklungspolitik 
Gaskeil, George/ Bernward Joerges (1985): 
Energiesparprogramme für Verbraucher. Bericht 
über eine multi-nationale Studie, Berlin: 
Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, IIUG 
Land: D, F, GB, NL, S, USA 
Phase: Politikimplementation, Politikevaluation, 
Politikwirkung 
Gaskeil, George/ Bernward Joerges (eds.) (1987): 
Public Policies and Private Actions. A Multinational 
Study of Local Energy Conservation Schemes, 
Aldershot: Gower 
Land: AUS, D, F, GB, GR, NL, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Wissenschafts- und Forschungspolitik 
International Energy Agency (IEA) (1980): 
Energy Policics and Progammes of IEA Countries. 
1979 Review, Paris: OECD 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, D, OK, E, GB, GR, 
IRL, 1, J, L, N, NL, S, TR, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Joerges, Bernward/ Harald Mülkr (1983): 
Energy Conservation Programs for Consumers. A 
Comparative Analysis of Policy Conflicts and 
Program Response in Fight Western Countries, 
Berlin: Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, 
IIUG 
Land: AUS, D, F, GB, GR, NL, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Energiepolitik/ energy policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Katzenstein, Peter J. (1976): 
International Relations and Domestic Structures: 
Foreign Economic Policies of Advanced Industrial 
Societies, in: International Organization 30, S. 1-45 
Land: F, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wirtschaftspolitik, Außenwirtschaftspolitik, 
Finanzpolitik 
Keck, Otto (1985): 
Policy as a Function of Institutional Structure: A 
Cross-National Analysis of Civilian Nuclear Power, 
Paper prepared for the World Congress of the 
International Political Science Association, Paris, 
15-20 July 1985 
Land: D, F, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Keith, Clemenl (1988): 
Hearing Objections? Evaluating Energy Planning 
Procedures in Scotland and Germany, in: Journal of 
Public Policy 8 (1), S. 81-99 
Land: D, GB-Scotland 
Phase: Politikentwicklung 
Kiersch, Gerhard/ Sabine Y. Oppeln (1983): 
Kernenergiekonflikt in Frankreich und Deutschland, 
Berl in 
Land: D, F 
Phase: Politikentwicklung 
Kitsche/J, Herbert (1982): 
Structures and Sequences of Nuclear Energy Policy· 
Making: Suggestions for a Comparative Perspcctive, 
in: Esping-Andersen, Gösta/ Roger Friedland / 
Maurice Zeitlin (eds.) (1982): Political Power and 
Social Theory; Greenwich: Jai Press, S. 271-308 
Land: CDN, CH, D, F, J, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Kitsche/J, Herbert (1983): 
Politik und Energie. Energie-Technologie-Politiken 
in den USA, der Bundesrepublik Deutschland, 
Frankreich und Schweden, Frankfurt a.M.: Campus 
Land: D, F, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
KitschelJ, Herbert P. (1986): 
Political Opportunity Structurcs and Political 
Protest: Anti- Nuclear Movements in Four 
Democracics, in: British Journal of Political Science 
16, s. 57-85 




Kunreuther, H .C./ ]. Linnerooth (1983): 
Risikoanalyse und politische Entscheidungsprozesse. 
Standortbestimmung von F1üssiggasanlagen in vier 
Ländern, Berlin: Springer 
Land: D, GB, NL, USA · 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Umweltschutzpolitik 
Leon, Peter de (1979): 
Development and Diffusion of the Nuclear Power 
Reactor: A Comparative Analysis, Cambridge: 
Ballinger 
Land: CDN,D, ~GB,SU, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Wissenschafts- und Forschungspolitik 
Lindberg, Leon (1977): 
Energy Politics of Economic Development, in: 
Comparative Political Studies 10, S. 355 ff. 
Land: D, F, GB, H, J, S, SU, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Lindberg, Leon N. (1977): 
Comparing Energy Policies: Political Constraints 
and the Energy Syndrome, in: Lindberg, Leon N. 
(1977) (ed.): The Energy Syndrome. Comparing 
National Responses to the Energy Crisis; Toronto: 
Lexington, S. 325-356 
Land: CDN, F, GB, H, !ND, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Lindberg, Leon N. (1977): 
Comparing Energy Policies: Policy Implications, in: 
Lindberg, Leon N. (1977) (ed.): The Energy 
Syndrome. Comparing National Responses to the 
Energy Crisis; Toronto: Lexington, S. 357-382 
Land: CDN, F, GB, H, !ND, S, USA 
Phase: Politikevaluation 
Met, Lutz (Hrsg.) (1979): 
Der Atomkonflikt. Atomindustrie, Atompolitik und 
Anti-Atom-Bewegung im internationalen Vergleich, 
Berlin: Olle & Walter 
Land: A, AUS, CH, D, DK, E, EG, F, GB, IR, N, 
NL, RGW, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Wissenschafts. und Forschungspolitik 
Nau, Henry R. (1974): 
National politics and international technology. 
Nuclear reactor development in Western Europe, 
Baltimore: Johns Hopkins University Press 
Land: B, D, EG, F, GB, !, NL, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Technologiepolitik 
Energiepolitik/ energy policy 
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Ne/Jdn, Dorothy/ M. PolJalc (1981): 
The Atom Bcsiegcd: Anti-Nuclear Movcments in 
Francc and Germany, Cambridge, MA: MIT Press 
Land: D, F 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Umweltschutzpolitik 
Ne/Jdn, Dorothy/ M. Pollack (1977): 
The Politics of Partizipation and the Nuclcar 
Debate in Sweden, the Netherlands, and Austria, in: 
Public Policy 25 (3), S. 275-312 
Land: A, NL, S 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Technologiepolitik 
Nelson, Richard R. (1984): 
High-Technology Policies. A Five-Nation 
Comparison, Washington: American Enterprise 
Institute 
Land: D, F, GB, J, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Technologiepolitik. Energiepolitik 
OECD (ed.) (1980): 
Siting Proccdurcs for Major Energy Facilities. Some 
National Cases, Paris: OECD 
Land: D, F, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Umweltschutzpolitik 
Pearson, Frederic S./ Micluul Nyden (1980): 
The Energy Crisis and Government Regulation. 
Swedish and Dutch Responses in 1973, in: West 
Europcan Politics 3 (3), S. 406-420 
Land: S, NL 
Phase: Politikentwicklung 
Rudolph, Joseph (1987): 
Energy Policy in the Unitcd Statcs and Britain, in: 
Waltman, Jerold L./ Donley T. Studlar (cds.) 
(1987): Political Economy. Public Policies in the 
Unitcd States and Britain; London/ Jackson: 
University Press of Mis&ssippi, S. 120-149 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Rüdig, Wolfgang (1987): 
Outcomcs of Nuclcar Technology Policy: Do 
Varying Political Stylcs Make a Differencc? , in: 
Journal of Public Policy 7 (4). S. 389-430 
Land: CDN, D, F, GB, USA 
Phase: Politikwirkung 
"' 
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Thomas, S. D. (1988): 
The rcalities of nuclcar power. International 
cconomic and regulatory expcriencc, Cambridge: 
Cambridge University Press 
Land: CDN, D, F, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Walker, Wüliam/ Mans LönlU'oth (1983): 
Nudear Power Strugglcs. Industrial Compctition 
and Proliferation Control, London: George Allen & 
Unwin 
Land: CDN, F, J, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Technologiepolitik, Außenwirtschaftspolitik, 
Sicherheitspolitik 
Woodward, Alison E. (1987): 
Municipal Responses to the Energy Challenge: 
Metz, Francc and Saarbrücken, FRG, Berlin: 
Wissenschaftszentrum für Sozialforschung. IIUG, 
Discussion Paper 87-9 
Land: D, F 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Energiepolitik/ energy policy 
7. Sozialpolitik 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
7.1 Sozialpolitik allgemein 
Abel-SmiJh, Brian (1972): 
Tue History of Mec:lical Care, in: Martin, E. W. 
(ed.) (1972): Comparative Development in Social 
Welfare; London: Allen and Unwin, S. 219-240 
Land: B, CS, OK, F, GB, I, NL, PL, S, SU, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Gesundheitspolitik 
Adams, Carolyn (1986): 
Homelessness in the Postindustrial City: Views 
from London and Philadelphia, in: Urban Affairs 
Quarterly 21, S. 527-549 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Stadtentwicklungs- und Regionalpolitik 
Adams, Paul/ Gary Freeman (1982): 
Social Services Under Reagan and 1batcher, in: 
Fainstein, Norman I./ Fainstein, Susan S. (eds.) 
(1982): Urban Policy under Capitalism; Beverly 
Hills: Sage, S. 65-82 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Adams-Teich, Carolyn/ KaJhryn T. Win.ston (1980): 
Mothers at Work: Public Policies in the United 
States, Sweden and VRC, London: Longman 
Land: S, USA, VRC 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikwirkung 
Notiz: Familienpolitik, Minderheitenpolitik 
Addison, J .T. (1981): 
Income Policy: Tue Recent Europcan Expcrience, 
in: Elliot, R.F./ J.L. Fallick (eds.) (1981): Incomes 
Policy, Inflation and Relative Pay; London: Allen 
& Unwin, S. 187-245 
Land: Westeuropäische Under 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Einkommenspolitik 
Alber, Jens (1979): 
Die Entwicklung sozialer Sicherungssysteme im 
Licht empirischer Analysen, in: Zacher, Hans F. 
(Hrsg.) (1979): Bedingungen für die Entstehung und 
Entwicklung von Sozialversicherungen; Berlin: 
Duncker und Humblot, S. 123-211 
Land: AUS, CDN, D, OK, F, GB, N, NZ, 
Osteuropäische Länder, S, SF, USA, 
Westeuropäische Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Alber, Jens (1981): 
Govemment Responses to the Challenge of 
Unemployment: Tue Development of 
Unemployment Insurance in Western Europc, in: 
Flora, Peter/ Arnold Heidenheimer (eds.) (1981): 
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The Development of Welfare States in Europc and 
America; New Brunswick, N.J.: Transaction Boolcs 
and the HIWED Project, S. 151-183 
Land: A, B, CH, D, OK, F, GB, I, IRL, N, NL, S, 
SF 
Phase: Politikentwicklung 
Alber, Jens (1982): 
Vom Armenhaus zum Wohlfahrtsstaat: Analysen 
zur Entwicklung der Sozialversicherung in 
Westeuropa, Frankfurt: Campus 
Land: A, B, CH, D, OK, F, GB, I, N, NL, S 
Phase: Politikentwicklung 
Alber, Jens (1987): 
Cross-National evidence on the crisis of the welfare 
state, in: Contributions to the 82nd Annual Meeting 
of the American Sociological Association; Chicago, 
s. 17-21 
Land: Westeuropäische Under 
Phase: Politikevaluation 
Alber, Jens (1989): 
Die Bundesrepublik· Deutschland im internationalen 
Vergleich, in: 40 Jahre Sozialstaat Bundesrepublik 
Deutschland; Baden-Baden: Nomos, S. 783-795 
Land: CDN, GB, IL, IRL, N, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Allardt, Erik (1975): 
Dimensions of Welfare in a Comparative 
Scandinavian Study, Research Group for 
Comparative Sociology, University of Helsinki, 
Research Reports 9 
Land: OK, N, S, SF 
Phase: Politikentwicklung 
Andersen, Bent R. (1988): 
Rationalität und Irrationalität des nordischen 
Wohlfahrtsstaates, in: Graubard, Stephen R. (Hrsg.) 
(1988): Die Leidenschaft für Gleichheit und 
Gerechtigkeit; Baden-Baden: Nomos Verlag, S. 
111-142 
Land: OK, S, IS, N, SF 
Phase: Politikentwicklung 
Sozialpolitik allgemein/ social policy 
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Andrain, Charles F. (1985): 
Social Policies in Western Industrial Societies, 
Berkeley: University of California 
Land: CDN, F, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Wirtschafts- und Finanzpolitik, Bildungs-
und Ausbildungspolitik 
Ashford, Douglas E. (1980): 
Centre-Local Financial Exchange in the Welfare 
State, in: Ashford, Douglas E. (ed.) (1980): 
Financing Urban Government in the Welfare State; 
New York: St. Martin's Press, S. 204-220 
Land: D, F, GB, NL, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Fina~litik 
Ashford, Douglas E. (1982): 
British Dogmatism and French Pragmatism. Central-
Local Policymaking in the Welfare State, London: 
Allen & Unwin 
Land: F, GB 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Institutionspolitik 
Ashford, Douglas E. (1986): 




Ashford, Douglas E. (1986): 
The British and French Social Security Systems: 
Welfare States by Intent and by Default, in: 
Ashford, Douglas E./ E.W. Kelley (eds.) (1988): 
Nationalizing Social Security in Europe and 
America; London: Jai Press, S. 245-271 
Land: F, GB 
Phase: Politikentwicklung 
Ashford, Douglas E. (1989): 
L'Etat-Providence ä Travers l'Etude Comparative 
des Institutions, in: Revue Fr311?ise De Science 
Politique 39 (3), S. 276-295 
Land: D, F, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Balassa, Be/a (1984): 
The Economic Consequences of Social Policies in 
the Industrial Countries, in: Weltwirtschaftsarchiv 
120, s. 213-227 
Land: D, F, GB, I, USA 
Phase: Politikwirkung 
Notiz: Arbeitspolitik 
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Baldock, John/ Adalbert Even (1991): 
Bürgerrechte und pflegebedürftige alte Menschen -
Gefahren und Chancen sozialpolitischer 
Neuorientierunegen im internationalen Vergleich, in: 
Journal fUr Sozialforschung 31 (1), S. 25-50 
Land: D, GB, NL, S 
Phase: Politikentwicklung 
Bauer, Rudolph/ Anna-Maria Thraenhardt (Hrsg.) 
(1987): 
Verbandliche Wohlfahrtspflege im internationalen 
Vergleich, Opladen: Westdeutscher Verlag 
Land: A, F, I, NL, GB, USA, S, J, TR, IRL 
Phase: Politikimplementation 
Benyehuda, N. (1987): 
Drug-Abuse Social Policy in the United States and 
Israel - A Comparative Sociological Perspective, in: 
International Journal of Addiction 22, S. 17-45 
Land: IL, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Gesundheitspolitik 
Beynu, Klaus von (1988): 
Vergleichende Analyse von Politikfeldern in 
sozialistischen Ländern, in: Schmidt, Manfred G. 
(Hrsg.) (1988): Staatstätigkeit; Politische 
Vierteljahresschrift (PVS), Sonderheft 19, Opladen: 
Westdeutscher Verlag, S. 360-388 
Land: BG, C, CS, DDR, H, Mongolei, PL, RO, 
su 
Phase: Politikentwi<;klung, Politikwirkung 
Notiz: Wirtschaftspolitik 
Björn, Lars (1986): 
Labor Parties, Economic Growth, and the 
Redistribution of Income in Five Capitalist 
Demoaacies, in: Comparative Social Research 2, S. 
93-128 
Land: AUS, DK, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Einkommenspolitik 
Bolderson, H. (1988): 
Comparing Social Policies - Seme Problems and 
Methods and the Case of Social Security Benefits 
in Australia, Britain and the USA, in: Journal of 
Social Policy 17, S. 267-288 
Land: AUS, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Boye, S. (1977): 
The cost of social security, 1960-71: some national 
economic aspects, in: International Labour Review 
115 (3), s. 305-325 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, D, OK, F, GR, I, 
IRL, IS, J, L, N, NL, NZ. P, S, SF, T, USA 
Phase: Politikwirkung 
Sozialpolitik allgemein/ social policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Bradshaw, Jonathan/ David Piachaud (19~0): 
Child Support in the European Community, 
London: Bedford Square Press 
Land: B, D, DK, F, GB, 1, IRL, L, NL 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Familienpolitik 
Brown, Micluul (1988): 
Remaking the Welfare State. A Comparative 
Perspective, in: Brown, Michael K. (ed.) (1988): 
Remaking the Welfare State. Retrenclunent and 
Social Policy in America and Europc; Philadelphia: 
Temple University Press, S. 3-28 
Land: A. CDN, D, DK, F, GB, I, N, NL, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Bruche, Gert/ Bernard Casey (1982): 
Arbeit oder Rente? Beschäftigungs- und 
sozialpolitische Maßnahmen für ältere Arbeitnehmer 
in Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, 
Schweden und den USA. Frankfurt: Campus 
Land: D, F, GB, NL, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Notiz: Arbeitsmarktpolitik, Rentenpolitik 
Cameron, David (1978): 
The Expansion of the Public Economy: A 
Comparative Analysis, in: American Political 
Sciencc Review 72 (4), S. 1243-1361 
Land: A. AUS, B, CDN, CH, D, DK, E, F, GB, I, 
IRL, J, N, SF, USA . 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Finanzpolitik 
Caputo, David A. (1975): 
New Perspcctives on the Public Policy Implications 
of Defencc and Welfare Expenditures in Four 
Modern Democracies, 1950-1970, in: Policy 
Scienccs 6, S. 423-446 
Land: A. GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Gesundheitspolitik, Sicherheitspolitik 
Casey, Bernard (1985): 
Vorruhestandsregelungen im internationalen 
Vergleich. Programme und Erfahrungen in Belgien, 
Frankreich, Großbritannien und der Bundesrepublik 
Deutschland. , Berlin: Wissenschaftszentrum für 
Sozialforschung, IIMV 
Land: B, D, F, GB 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Arbeitsmarktpolitik, Rentenpolitik 
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Castles, Francis G. (1978): 
The Social Democratic Image of Society, London: 
Routledge & Kegan Paul 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, D, DK, E, F, GB, 
GR, I, IL, IRL, IS, J, L, N, NL, P, S, SF, T, USA. 
YU 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Castks, Francis G. (1982): 
The Impact of Parties on Public Expcnditure, in: 
Castles, Francis (cds.) (1982): The Impact of 
Parties: Politics and Policies in Democratic 
Capitalist States. Beverly Hills: Sage, S. 21-96 
Land: AUS, A. B, CDN, CH, DK, F, GB, D, IRL, 
I, J, NL, NZ, N, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Finanzpolitik 
Castles, Francis G. (1985): 
The Working Class and Welfare. Reflections on the 
Political Development of the Welfare State in 
Australia and New Zcaland 1890-1980, London: 
Allen & Unwin 
Land: AUS, NZ 
Phase: Politikentwicklung 
Castles, Francis G. (1990): 
The dynarnics of policy change: What happcned to 
the English-speaking nations in the 1980s, in: 
European Journal of Political Research 18, S. 
491-513 
Land: AUS, CDN, GB, NZ, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Castles, Francis G./ R. McKin/ay (1979): 
Public Welfare Provision: Scandinavia and the Pure 
Futility of the Sociological Approach to Politics, in: 
British Journal of Political Sciencc 9, S. 157-171 
Land: Skandinavische Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Castles, Francis G./ R.D. McKin/ay (1979): 
Does Politics Matter? An Analysis of the Public 
Welfare Commitment in Advanced Democratic 
States, in: European Journal of Political Research 7, 
s. 169-186 
Land: A. AUS, 8, CDN, CH, D, DK, F, GB, l, 
IL, IRL, IS, J, L, N, NL, NZ, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Collkr, David/ Richard Messick (1975): 
Prercquisite Versus Diffusion: Testing Alternative 
Explanations of Social Security Adoption, in: 
American Political Sciencc Review 69, S. 
1299-1315 
Land: A. AUS, B, BG, CDN, D, DK, E, F, GB, 
GR, l, N, NL, NZ, P, RCH, S, SF, SU, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Sozialpolitik allgemein/ social policy 
110 
Coughlin, Richard M. (1979): 
Social Policy and Ideology: Public Opinion in Eigth 
Rich Nations, in: Comparative Social Research 2, 
s. 1-40 
Land: A, CDN, D, DK, F, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Coughlin, Richard M. (1980): 
ldeology, Public Opinion, and Welfare Policy: 
Attitudes toward Taxing and Spending in 
lndustrialized Societies, Berkeley: Institute of 
International Studies, University of California, 
Monograph Series 42 




A Comparison of Programs for the Delivery of 
Rehabilitation Services in Australia, Canada and 
Britain: Three Nations' Social Policies Reviewcd, 
in: Social Science and Medicine 14A ( 4), S. 
287-296 
Land: AUS, CDN, GB 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Gesundheitspolitik 
Cutright, Phillips (1965): 
Political Structure, Economic Development and 
National Social Sccurity Programs, in: American 
Journal of Sociology 70, S. 537-50 
Land: A, AUS, B, CH, CS, D, DK, E, F, GB, GR, 
H, I, IRL, J, L, N, NL, P, PL, RO, SU, TR, USA, 
YU 
Phase: Politikentwicklung 
Cutright, Phillips (1967): 
Income Redistribution: A Cross-National Analysis, 
in: Social Forces 46 (1), S. 180-190 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, CS, D, DK, E, F, 
GB, I, IL, IRL, J, L, N, NL, NZ, N, P, PL, S, SF, 
TR, USA, YU 
Phase: Politikevaluation 
Notiz: Einkommenspolitik 
Dahl, Hans F. (1988): 
Die Gleichheit und ihre Folgen, in: Graubard, 
Stephen, R. (Hrsg.) (1988): Die Leidenschaft für 
Gleichheit und Gerechtigkeit; Baden-Baden: Nomos 
Verlag, S. 96-110 
Land: DK, IS, N, S, SF 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
MPIFG Discussion Paper 91/2 
Demerath, N. J. (1981): 
Sacrcd and Profane in Sociology and Soda! 
Policy - Comparative Notes on Britain and the 
Unitcd Statcs, in: American Sociologist 16 (3), S. 
136-147 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Dogan, MatUi (1985): 
The social sccurity crisis in the riebest countries: 
basic analogies, in: International Social Science 
Journal 37, S. 47-61 
Land: B, CDN, D, DK, F, I, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Dünlul, Fmder (1983): 
Drogenpolitik und Drogengesetzgebung, in: 
Schmidt, Manfred G. (Hrsg.) (1983): Westliche 
Industriegesellschaften; München: Piper, S. 70-78 
Land: A, CH, D, DK, F, GB, N, NL, S, SF 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Gesundheitspolitik 
Döring, Dilther/ Richard Hauser (Hrsg.) (1989): 
Politische Kultur und Sozialpolitik, Frankfurt a.M.: 
Campus 
Land: D, USA 
Phase: Politikentwicklung 
EG (Hrsg.) (1978): 
Vergleichende Darstellung der Systeme der sozialen 
Sicherheit in den Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Gemeinschaften, Luxemburg: Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften, 10. Aufl. 
Land: EG-Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Einhorn, Eric/ John Logue (1979): 
Welfare States in Hard Times: Denmark and 
Sweden in the 1970s, Kent, OH.: Kent Popular 
Press 
Land: DK, S 
Phase: Politikentwicklung 
Esping-Andersen, Gösta (1978): 
Social aass, Social Democracy and the State. Party 
Policy and Party Dccompcsition in Denmark and 
Swcden, in: Comparative Politica 11, S. 42-58 
Land: OK, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Sozialpolitik allgemein/ social policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Esping-Andersen, Gösta (1980): 
Social Class, Social Democracy and State Policy: 
Party Policy and Party Decom)X)Sition in Denmark 
and Swcden, Copcnhagen. Nyt fra 
samfundsvidenslcaberne. New Social Science 
Monographs 8 
Land: DK, S 
Phase: Politikentwicklung 
Esping-Andersen, Gösta (1985): 
Politische Macht und wohlfahrtsstaatliche 
Regulation, in: Naschold, Fricder (Hrsg.) (1985): 
Arbeit und Politik; Frankfurt a.M .: Campus, S. 
467-503 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, D, OK, F, GB, I, 
IRL, J, N, NZ, NL, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Esping-Andersen, Gösta (1985): 
Politics against Markets. The Social Democratic 
Road to Power, Princeton (NJ): University Press 
Land: DK, N, S 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wirtschaftspolitik, Wohnungspolitik 
Esping-Andersen, Gösta (1990): 
The Three Worlds of Welfare Capitalism, 
Cambridge: Polity Press 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, D, DK, F, GB, I, 
IRL, J, N, NL, NZ, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Policy, Arbeitsmarktpolitik 
Feick, Jürgen (1990): 
L'Analyse comparative des politiqucs publiques: un 
chemin vers l 'intcgration des r~ultats? , in: 
L 'Annce Sociologique 40; Paris: Presses 
Universitaires de Francc, S. 179-225 
Land: GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wirtschaftspolitik, Umweltschutzpolitik, 
Bildungspolitik, Konzept und Methode 
Feick, Jürgen/ Werner Jann (1988): 
"Nations matter" • Vom Eklektizismus zur 
Integration in der vergleichenden Policy-Forschung? 
, in: Schmidt, Manfred G. (Hrsg.) (1988): 
Staatstätigkeit; Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 
196-220 
Land: GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wirtschaftspolitik, Umweltschutzpolitik, 
Bildungs· und Ausbildungspolitik, Konzept und 
Methode 
Fisher, Paul (1978): 
The Social Security Crisis: An International 
Dilemma, in: Aging and Work. Journal on Age, 
Work and Retirement 1, S. 1-14 
Land: A, B, CH, D, DK, F, GB, IL, IRL, J, L, 
NL,S, USA 
Phase: Politikevaluation 
Flora, Peter (1982): 
Krisenbewältigung oder Krisenerzeugung? Der 
Wohlfahrtsstaat in historischer Perspektive, in: 
111 
Mommsen, Wolfgang (Hrsg.) (1982): Die 
Entstehung des Wohlfahrtsstaates in Großbritannien 
und Deutschland 1850-1950. K.lett-Cotta: Stuttgart, 
s. 353-398 
Land: D, GB 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Flora, Peter (ed.) (1986): 
Growth to Limits: The Western Europcan Welfare 
Statcs Since World War II. Vol. 2: Germany, 
Unitcd Kingdom, Ireland, Italy, Berlin/New York: 
Walter de Gruyter 
Land: D, GB, I, IRL 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Flora, Peter u.a. (1983): 
The Growth of Mass Democracies and the Welfare 
States, State, Economy, and Society in Western 
Europc 1815-1975: A Data Handboolc, Vol. 1-2, 
Frankfurt: Campus 
Land: Westeuropäische Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Bildungs· und Ausbildungspolitik 
Flora, Peter/ Arnold J. Heidenheimer (ed.) (1981): 
The Developcment of Welfare Statcs in Europc and 
America, New Brunswick, NJ: Transaction Books 
and the HIWED Projcct 
Land: westeuropäische Länder, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Flora, Peter/ Jens Alber (1981): 
Modernization, Democratization and the 
Developcment of Welfare States in Western Europc, 
in: Flora, Peter/ A. J. Heidenheimer (ed.) (1981): 
The Developcment of Welfare Statcs in Europc and 
America; New Brunswick, N.J.: Transaction Books 
and the HIWED Project, S. 37-80 
Land: A, CH, D, EG, F, GB, I, N, S, SF 
Phase: Politikentwicklung 
Sozialpolitik allgemein/ social policy 
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Flora, Peter/ Jens Alber/ Jürgen Kohl (1977): 
Zur Entwicklung der westeuropäischen 
Wohlfahrtsstaaten, in: Politische Vierteljahresschrift 
28, s. 707-772 
Land: Westeuropäische Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Forbes, 1. (1989): 
Unequal Partners - Tue Implementation of Equal 
Opportunities Policies in Western Europe, in: Public 
Administration 67, S. 19-38 
Land: Westeuropäische Länder 
Phase: Politikimplementation 
Notiz: Arbeitsmarktpolitik, Bildungs- und 
Ausbildungspolitik 
Fortmann, Richard (1976): 
Tue Politics of Drug Addiction: A Comparison of 
United States and Chinese Drug Policies Since 
1949, in: Journal of Sociology and Social Welfare 
4 (2), s. 205-217 
Land: USA, VRC 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Gesundheitspolitik 
Freeman, Gary P. (1979): 
Immigrant Labor and Racial Conflict in Industrial 
Societies. Tue French and British Experience 1945-
1975, Princeton (NJ): Princeton University Press 
Land: F, GB 
Phase: Politikentwicklung, Poltikimplementation 
Notiz: Minderheitenpolitik 
Friedmann, Robert/ Neü Gübert/ Moslu Sherer 
(1987): 
Modern Welfare States: A Comparative View of 
Trends and Praspects, New York: New York 
University Press 
Land: A, CDN, GB, I, IL, J, S, USA, YU 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Gommers, Adrieu/ BemadetU Hanbnne/ Beatrice 
Rogowsld (1979): 
Help Structurcs for thc Aged Siek: Experiences in 
Seven Countriea, in: Teicher, Morton I. et al. (eds.) 
(1979): Reaching the Agcd. Social Services in 
Forty-Four Countrics. Bcverly Hills: Sage 
Publications, S. 115-145 
Land: B, CDN, DK. F, N, NL, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Gesundheitspolitik 
MPIFG Discussion Paper 91/2 
Gordon, Margaret (1989): 
Social Security Policies in Industrial Countries: A 
Comparative Analysis, New YorK: Cambridge 
University Press 
Land: A, AUS, 8, CDN, CH, CS, D, DK, E, F, 
GB, GR, H, I, IL, IRL, J, N, NL, NZ, PL, S, SF, 
su 
Phase: PolitiKentwicklung 
Gordon, Margaret S. (1963): 
Tue Economics of Welfare Policies, New Yorlc, 
London: Columbia University Press 
Land: A, AUS, 8 , CDN, CH, D, DK, F, GB, 
GCA, I, IL, IRL, J, N, NL, NZ, P, PL, S, SF, 
RCH, VRC, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Gordon, Margaret S. (1988): 
Social Security Policies in Industrial Countries: A 
Comparative Analysis, Cambridge: Cambridge 
University Press 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, CS, D, DK, E, F, 
GB, GR, H, I, IRL, IL, J, N, NL, NZ, PL, S, SF, 
SU, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Gough, Jan (1979): 
Tue Political Economy of the Welfare State, 
London: Maanillan Press 
Land: CDN, D, F, GB, I, J, OECD, S, USA 
Phase: PolitiKentwicklung, Politikevaluation 
Gourevilch, Peter (1986): 
Politics in Hard limes. Comparative Responses to 
International Economic Crisis, Ithaca: Cornell 
University Press 
Land: D, F, GB, USA 
Phase: Politikevaluation 
Gourevilch, Peter/ Andrew Martin/ George Ross/ 
Christoplur Alkn/ Steplun Bonutein/ Andrei 
Markovils (1984): 
Unions and Economic Crisis: Britain, West 
Germany and Sweden, London: George Allen & 
Unwin 
Land: D, GB, S 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wirtschaftspolitik, Einkommenspolitik 
Gross, Peter (1979): 
Integrationswirkungen und Legitimationsprobleme 
der Sozialleistungssysteme in der Bundesrepublik 
und in der Schweiz, in: Matthes, Joachim (Hrsg.) 
(1979): Sozialer Wandel in Westeuropa; Frankfurt: 
Campus, S. 809-825 
La1,1d: CH, D 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Gesundheitspolitik 
Sozialpolitik allgemein/ social policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Guldimann, T. (1976): 
Die Grenzen des Wohlfahrtsstaates. Am Beispiel 
Schwedens und der Bundesrepublik, München: Beck 
Land: 0 , S 
Phase: Politikentwicklung 
Haber, Lawrence D. (1973): 
Some Parameters for Social Policy in Disability -
Cross-National Comparison, in: Milbank Memorial 
Fund Quarterly 51 (3), S. 319-340 
Land: AUS, OK. GB, IL, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Gesundheitspolitik 
Hage, Jerald/ Roberl Hanneman (1977): 
Tue Growth of the Welfare State in Four Western 
European S'ocieties: A Comparison of Three 
Paradigms, Madison WI: Institute for Research on 
Poverty (Oiscussion Paper) 
Land: 0, F, GB, I 
Phase: Politikentwicklung 
Hage, Jerald/ Roberl Hanneman/ Edward T. Gargan 
(1 989): 
State responsiveness and state activism. An 
examination of the social forces and state strategies 
that explain the rise in social expenditurcs in 
Britain, France, Germany and Italy 1870-1968, 
London: Unwin Hyman 
Land: 0, F, GB, I 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Bildungspolitik 
Hagtvet, Bernt/ Erik Rudeng (1988): 
Skandinavien: Leistungen, Dilemmata, Aufgaben, in: 
Graubard, Stephen R. (Hrsg.) (1988): Die 
Leidenschaft für Gleichheit und Gerechtigkeit; 
Baden-Baden: Nomos Verlag, S. 291-319 
Land: OK. IS, N, OECD, S, SF 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Hancock, M. D. (1978): 
Productivity, Welfare and Participation in Sweden 
and West Germany. A Comparison of Social 
Democratic Reform Prospccts, in: Comparative 
Politics 11, S. 4-21 
Land: D, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Mitbestimmungspolitik 
113 
Hay, Roy (1982): 
Die Haltung der britischen Unternehmerschaft zur 
Sozialversicherung und das deutsche Beispiel, in: 
Mommsen, Wolfgang J. (Hrsg.) (1982): Die 
Entstehung des Wohlfahrtsstaates in Großbritannien 
und Deutschland 1850-1950. Klett-Cotta: Stuttgart, 
s. 115-141 
Land: 0, GB 
Phase: Politikentwicklung 
Heclo, Hugh (1974): 
Modern Social Politics in Britain and Sweden. 
From Relief to Income Maintenance, New Haven: 
Yale University Press 
Land: GB, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Heclo, Hugh (1975): 
Frontiers of Social Policy in Europe and America, 
in: Policy Sciences 6, S. 403-421 
Land: Westeuropäische Länder, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Heclo, Hugh (1975): 
Social Politics and Policy Impacts, in: Holden, 
Metthcw (ed.) (1975): What Government Does; 
Beverly Hills, London: Sage, S. 151-176 
Land: GB, S 
Phase: Politikentwicklung 
Heclo, Hugh (1981): 
Toward a New Welfare State? , in: Flora, Peter/ 
Arnold J. Heidenheiiner (eds.) (1981): The 
Development of Welfare States in Europe and 
America; New Brunswick, NJ: Transaction Bocks, 
s. 383-406 
Land: Europäische Länder, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Heclo, Hugh/ M. Rein (1973): 
What Welfare Crisis? A Comparison among the 
Unitcd Statcs, Britain and Sweden, in: Public 
Intercst 33, S. 61-83 
Land: GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Heidenheimer, Arnold J. (1981): 
Education and Social Security Entitlements in 
Europc and America, in: Flora, Peter/ Arnold J. 
Heidenheimer (eds.) (1981): The Development of 
Welfare Statcs in Europe and America. New 
Brunswick, NJ: Transaction Bocksand the HIWED 
Project, S. 269-304 
Land: 0, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Bildungs- und Ausbildungspolitik 
Sozialpolitik allgemein/ social policy 
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Heidenheimer, Arnold J, (1989): 
Professional Knowledge and State Policy in 
Comparative Historical Perspcctive: Law and 
Medicine in Britain, Germany and the Unitcd 
Statcs, in: International Social Sciencc Journal 41, 
s. 529-553 
Land: D, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Gesundheitspolitik 
Heidenheimer, ArMld J./ Hugh Heclo/ C. Teich-
Adams (1975): 
Comparative Public Policy. Tue Politics of Social 
Choicc in Europc and America, New York: St. 
Martin's Press 
Land: D, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Konzept und Methode 
Heidenheimer, ArMld J./ John Layson (1982): 
Social Policy Developcment in Europc and 
America: A Longer View on Selcctivity and 
lncome Testing, in: Garfinkel, I. (ed.) (1982): 
Income-Tested Transfer Programs: The Case for 
and Against. New York: Academic Press, S. 
141-166 
Land: D, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Beisl.er, Martin 0./ B. Guy Peters (1978): 
Comparing Social Policy Acr0S1; Levels of 
Governrnent, Countries, and Time: Belgium and 
Sweden since 1870, in: Ashford, Douglas E. (ed.) 
(1978): Comparing Public Policics: New Concepts 
and Methods; Beverly Hills: Sage, S. 149-175 
Land: B, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikwirkung 
Hennock, Peter (1982): 
Die Ursprünge der staatlichen Sozialversicherung in 
Großbritannien und das deutsche Beispiel 
1880-1914, in: Mommsen, Wolfgang J. (Hrsg.) 
(1982): Die F.ntstehung des Wohlfahrtsstaates in 
Großbritannien und Deutschland 1850-1950; 
Stuttgart: K.lett-Cotta, S. 92-115 
Land: D, GB 
Phase: Politikentwicklung 
Hesse, Joachim Jens/ Arthur Benz. (1990): 
Die Modernisierung der Staatsorganisation. 
Institutionspolitik im internationalen Vergleich: 
USA, Großbritannien, Frankreich, Bundesrepublik 
Deutschland, Baden-Baden: Nomos 
Land: D, F, GB, F, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Institutionspolitik, Industriepolitik 
MPIFG Discussion Paper 91/2 
Hewitt, Christopher (1977): 
The effect of political demoaacy and social 
democracy on cquality in industrial societies: a 
cross-national comparison, in: American 
Sociological Review 42, S. 450-464 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, D, DK, F, GB, IRL, 
J, N, NL, NZ, S~ USA 
Phase: Politikwirkung 
Hie/es, A/.exander/ Duane H. Swank (1984): 
Governrnent Redistribution in Rich Capitalist 
Democracics, in: Political Studics Journal 13, S. 
265-286 
Land: AUS, CDN, D, F, GB; I, IRL, J, N, NL, S, 
SF, USA 
Phase: Politikwirkung 
Notiz: Steuerpolitik, Einkommenspolitik 
Higgins, Joan (1981): 
States cf Welfare. Comparative Analysis in Social 
Policy, Oxford: Blackwell/ Robertson 
Land: D, F, GB, SU, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Higgins, Joan (1986): 
Comparative Social Policy, in: Quarterly Journal of 
Social Affairs 2 (3), S. 221-242 
Land: D, F, GB, OECD-Länder, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Konzept und Methode 
Hood, Christophu/ Gun'nar Fo/Ju Schuppert (1988): 
Delivering Public Services in Western Europc. 
Sharing Western Europcan Experience cf Para-
Government Organization, London u.a.: Sage 
Land: D, GB, I, NL, S, SF 
Phase: Politikimplementation 
Notiz: Kulturpolitik 
Hooks, Gregory (1984): 
The Policy Response to Factory Closings - A 
Comparison cf the United States, Sweden and 
France, in: Annals cf the American Academy cf 
Political and Social Sciencc 475, S. 110-124 
Land: F, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Wirtschaftspolitik, Industriepolitik, 
Arbeitsmarktpolitik 
Sozialpolitik allgemein/ social policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Huber, Joan (1978): 
The Politics of Public Assistance: Western Europc 
and the Unitcd Statcs, in: Yinger, J. Milton/ Cutler, 
S.J . (eds.) (1978): Major Social Issues: A 
Multidisciplinary View. New York: Frcc Press, S. 
109-125 
Land: AUS, B, CDN, CH, D, DK. F, GB, I, IL, 
N, NL, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Husby, Ralph/ Eva Wetzei (1977): 
Public Assistance in Swcden and the Unitcd Statcs, 
in: Social Policy 7 (5), S. 28-31 
Land: S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Einkommenspolitik 
International Federarion for Housing and Planning 
(ed.) (1966): 
The financing of social housing in eleven Europcan 
countrics and in Israel, Paris 
Land: Europäische Länder, IL 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wohnungspolitik, Wohnungsbaupolitik 
International Labour Office (IW) (1981): 
The Cost of Social Security. Tenth International 
Inquiry 1975-1977, Geneva: ILO Eigendruck 
Land: 91 Länder weltweit, OECD-Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Jackman, Robert W. (1975): 
Politics and Social Equality: A Comparative 
Analysis, New York: Wiley 
Land: A. AUS, B, CDN, D, DK. E, F, GB, GR, I, 
IL, IRL, J, L, N, NL, P, S, USA 
Phase: Politikwirkung 
Notiz: Wirtschaftspolitik 
Jackman, Robert W. (1980): 
Parties and Income Inequality in Western Industrial 
Societics, in: Journal of Politics 42, S. 135-149 
Land: Westeuropäische Länder 
Phase: Politikwirkung 
Jann, Werner (1983): 
Staatliche Programme und "Veiwaltungskultur". 
Bekämpfung des Drogenmißbrauchs und der 
Jugendarbeitslosigkeit in Schweden, Großbritannien 
und der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich, 
Opladen: Westdeutscher Verlag 
Land: D, GB, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Arbeitsmarktpolitik, Gesundheitspolitik 
115 
Johnson, Nonnan (1987): 
The Welfare State in Transition: The Thcory and 
Practice of the Welfare State, Berkeley: University 
of California Press 
Land: AUS, CDN, D, F, GB, I, IRL, J, N, NL, 
NZ, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Jones, Catherine (1985): 
Patterns of Social Policy. An Introduction to 
Comparative Analysis, London: Tavistock 
Land: A. AUS, B, CH, D, DK. F, GB, I, IRL, L, 
N, NL, NZ, P, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Kahn, Alfred J./ Sheüa KmMrman (1980): 
Social Services in International Perspective: The 
Emergence of the Sixth System, New Brunswick: 
Transaction Books 
Land: CDN, D, F, GB, IL, PL, USA. YU 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Kaim-Caudle, P. R. (1964): 
Social Security in Ireland and Western Burope, 
Dublin: Lower Baggot 
Land: B, D, F, GB, I, IRL, NL, GB-Northem 
Ire land 
Phase: Politikentwicklung 
Kaim-Caudle, P. R. (1973): 
Comparative Social Policy and Social Security. A 
Ten-Country Study, .London: Robertson 
Land: A. AUS, CDN, D, DK. GB, IRL, NL, NZ, 
USA 
Phase: Politikentwicklung 
Kamennan, Sheila (1980): 
Childcare and Family Benefits. Policies of Six 
lndustrializcd Countrics, in: Monthly Labor Review 
103 (11), s. 23-28 
Land: D, DDR, F, H, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Familienpolitik 
Kamennan, Sheüa B./ A. J. Kahn (1978): 
Family Policy as Field and Perspective, in: 
Kamerman, Sheila B./ A J. Kahn (cds.) (1978): 
Family Policy. Government and Familics in 
Fourtccn Countries; New York: Columbia 
University Press, S. 476-503 
Land: A. CDN, CS, D, DK. F, GB, H, IL, N, PL, 
S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Familienpolitik 
Sozialpolitik allgemein/ social policy 
116 
Keman, Hans (1988): 
Welfare and Warfare. Critical Options and 
Conscious Choicc in Public Policy, in: Castlcs, 
Francis G./ Franz Lehner/ Manfred G. Schmidt 
(eds.) (1988): Managing Mixed Economics; Berlin: 
de Gruyter, S. 97-141 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, D, DK, F, GB, I, 
IRL, J, N, NL, S, SP, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Sicherheitspolitik 
Keman, Hans (1988): 
The development towards surplus welfare: Social 
democratic politics and policics in advanccd 




Kieselbach, T./ P.G. Svensson (1989): 
Health and Social Policy Responses to 
Unemployment in Europe, in: Journal of Social 
Issues 44, S. 173-191 
Land: europäische Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Gesundheitspolitik 
King, Anthony (1973): 
Ideas, Institutions, and the Policics of Government: 
A Comparative Analysis, in: British Journal of 
Political Sciencc 3, S. 291-313, 409-423 




King, Anthony (1983): 
The Political Conscquenccs of the Welfare State, 
in: Spiro, S.E./ E. Yuchtmann-Yaar (eds.) (1983): 
Evaluating the Welfare State: Social and Political 
Perspectivcs; New York: Academic Press, S. 7-25 
Land: A. B, CH, D, P, GB, I, NL, S 
Phase: Politikwirkung 
Klein, Rudolf (1983): 
La crisc internationale des politiques sociales. 
Dilemmes conccptuels et choix de politiques 
possiblcs, in: Politiquc et Management Public 3, S. 
3-31 
Land: D, DK, P, I, J 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
MPIFG Discussion Paper 91/2 
Kommission der Europäischen GemnnschajUn (Hrsg.) 
(1989): 
Vergleichende Darstellung der Systeme der Sozialen 
Sicherheit in den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaft, Luxemburg: Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der EG, 15. Aufl. 
Land: EG-Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Korpi, Walter (1980): 
Social Policy and Distributional Conflict in the 
Capitalist Democracies, in: Western European 
Politics 3, S. 296-316 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, 0, OK, F, GB, I, 
IRL, J, N, NZ, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Kraan, Robbert J. u.a. (1991): 
Care for the Elderly. Significant Innovations in 
three European Countrics, Frankfurt a.M./ Boulder, 
CO: Campus/ Wcstview 
Land: GB, NL, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
J0uner, Ralph M. (1989): 
Tue Use of Govemment Funds by Voluntary Social 
Service Agencies in Four Welfare States, in: James, 
Estelle (ed.) (1989): The Nonprofit Seetor in 
International Perspcctive, New York, Oxford: 
Oxford University Press, S. 217-244 
Land: GB, IL, NL, USA 
Phase: Politikimplementation 
Kudrle, Robert T./ Theodore R. Marmor (1981): 
Tue Developement of Welfare States in North 
America, in: Flora, Peter/ Heidenheimer, Arnold J. 
(eds.) (1981): Tue Oevelopment of Welfare Statcs 
in Europc and America; New Brunswiclc, NJ.: 
Transaction Books and the HIWED Projcct, S. 
81-121 
Land: CDN, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Kuhnü, Stein (1978): 
The Beginnings of the Nordic Welfare States: 
Similarities and Differenccs, Uppsala: 
Land: DK, N, S, SF 
Phase: Politikentwicklung 
Kuhnl8, Stein (1981): 
Tue Growth of Social Insurancc Programs in 
Scandinavia: Outside Influenccs and Interna! Forccs, 
in: Flora, Peter/ Heidenheimer, Arnold J. (cds.) 
(1981): Tue Development of Welfare Statcs in 
Europe and America; London: Transaction Books 
and the HIWED Project, S. 125-150 
Land: OK, IS, N, S, SF 
Phase: Politikentwicklung 
Sozialpolitik allgemein/ social policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Köhkr, P. A./ H. F. Zacher (eds.) (1982): 
The Evolution of Social Insurance 1881-1981. 
Studies of Germany, France, Great Britain, Austria 
and Switzerland 
Land: A, CH, D, F, GB 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Lawson, Roger/ Cindy Stevens (1974): 
Housing allowanccs in West Germany and France, 
in: Journal of Social Policy 3, S. 213-234 
Land: D, F 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Wohnungspolitik 
Leibfried, Stephan (1978): 
Public Assistance in the United States and the 
Federal Republic of Germany. Does Social 
Democracy make a Difference? , in: Comparative 
Politics 11, S. 59-76 
Land: D, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Leibfried, Stephan (1979): 
The United States and West German Welfare 
Systems: A Comparative Analysis, in: Cornell 
International Law Journal 12 (16), S. 175-198 
Land: D, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Lennerl1., James (1986): 
Human Rights and Institutional Process: Abortion 
Policy in Six Nations, in: Policy Studies Journal 15 
(1), s. 147-157 
Land: D, F, GB, I, IRL, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Rechtspolitik, Gesundheitspolitik 
Levine, Daniel (1988): 
Poverty and Society: Tue Growth of the American 
Welfare State in International Comparison, New 
Brunswic (NJ): Rutgers University Press 
Land: D, DK, GB, USA 
Phase: Politikentwiclclung 
Notiz: Gesundheitspolitik 
Little, Virginia (1979): 
For the Elderly: An Overvi~ of Services in 
Industrially Developed and Developing Countries, 
in: Teicher, Morton et al. (eds.) (1979): Reacbing 
the Aged. Beverly Hills: Sage Publications, S. 
149-172 
Land: A, AUS, CDN, D, DK, GR, GB, HK, IL, J, 




Mahkr, Vuzcent A ./ Cla.udio J. Katz. (1988): 
Social Benefits in Advanced Capitalist Countrics: A 
Cross-National Asscssment, in: Comparative Politics 
21 (1), s. 37-52 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, D, DK, E, F, GB, !, 
J, IRL, N, NL, NZ, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Maier, Friederilu (1989): 
Part-Time Work, Social Security Protections and 
Labour Law: An International Comparison, in: 
Berlin: Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, 
PS 1 89-16, Bd.l, S. 457-478 
Land: A, B, D, F, GB, N, NL, S 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Arbeitspolitik 
Markus, A. (1986): 
Approaches to Compensating Victims for Harms 
Causcd by Pollution and Older Hazardous 
Suhstances. A Comparison of American and 
Japanese Policies, in: Law and Policy 8 (2) 
Land: J, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Arbeitspolitik, Umweltschutzpolitik 
Martin, Andrew (1982): 
Tue Politics of Employment and Welfare: National 
Policies and International lntcrdcpendence, in: 
Banting, Keith (ed.) (1982): Tue State and 
Economic Interests. Toronto: Toronto University 
Press, S. 157-242 
Land: AUS, D, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Arbeitsmarktpolitik 
Masr.n, Marick F./ John D. Roberlson (1988): 
Class Compromises in lndustrial Democracies, in: 
American Political Science Review, 82 (4), S. 
1183-1201 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, D, DK, F, GB, 1, 
IS, J, L, N, NL, NZ, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Maydell, Bernd von (1977): 
Sozialrechtsvergleichung und internationales 
Sozialrecht, in: Zacher, Hans F. (Hrsg.) (1977): 
Methodische Probleme des Sozialrechtsvergleichs; 
Berlin: Duncker & Humblot, S. 97-116 
Land: D, EG, F, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Mommsen, Wolfgang J. (ed.) (1981): 
The Emergence of the Welfare State in Britain and 
Germany 1850-1950, London 
Land: D, GB 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Sozialpolitik allgemein/ social policy 
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Mosley, Hugh (1983): 
Social Security in the United States and . the Federal 
Republic of Germany: A Comparison of Public and 
Private Benefit Systems, in: Policy Studies Journal 
11 (3), s. 492-503 
Land: D, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Mukherjee, Santosh (1973): 
Through no fault of their own: systems for dealing 
with redundancy in Britain, France and Germany, 
PEP-Report No. 85, London: McDonald 
Land: D, F, GB 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Nachman, Ben•Yehuda (1987): 
Drug Abuse Social Policy in the United States and 
Israel : A Comparative Sociological Perspective, in: 
International Journal of Addiction 22 ( 1 ), S. 17-45 
Land: IL, USA 
Phase: Politikevaluation 
Notiz: Gesundheitspolitik 
O'Connor, Julia S. (1989): 
Welfare expenditure and policy orientation in 
Canada in comparative perspective, in: Canadian 
Review of Sociology and Anthropology 26 (1), S. 
127-150 
Land: A. AUS, B, CDN, CH, D, DK, P, GB, I, 
IRL, J, N, NL, NZ. S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikvaluation 
OECD (ed.) (1977): 
Tue treatment of family units in OECD member 
countries under tax and transfer systems. A report 
by the Committec on Fiscal Affairs, Paris: OECD 
Land: A, AUS, CDN, CH, DK, GB, GR, 1, IRL, J, 
NL, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Steuerpolitik 
OECD (edJ (1979): 
Unemployment Compcnsation and Related 
Employment Measures, General Report and Country 
Studies; Paris: OECD 
Land: CDN, D, P, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Arbeitsmarktpolitik 
OECD (ed.) (1985): 
Social Expenditures 1960-1990. Problems of 
Growth and Control, Paris: OECD 
Land: OECD-Länder 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation, 
Politikwirkung 
N otlz: Gesundheitspolitik 
MPIFG Discussion Paper 91!2 
OECD (ed.) (1988): 




Orl.off, Ann Shola./ Theda Skocpol (1984): 
Why not Equal Protection? Explaining the Pol itics 
of Public Social Spending in Britain 1900-1911, 
and the United States, 1880s-1920, in: American 
Sociological Review 49, S. 726-750 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Owens, Jeffrey P. (1983): 
Tax Expenditures and Direct Expenditures as 
Instruments of Social Policy, in: Cncssen, Sijbren 
(ed.) (1983): Comparative Tax Studies; Amsterdam: 
North-Holland, S. 171-197 
Land: A, AUS, 8 , CDN, CH, D, DK, F, GB, I, 
IRL, L, N, NL, NZ, N, S, SF 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Steuerpolitik 
Paci, Massimo (1987) : 
Long Waves in the Development of Welfare 
Systems, in: Maier, Charles S. (eds.) (1987): 
Changing boundaries of the political; Cambridge 
u.a.: Cambrige University Press, S. 179-199 
Land: D, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Pampel, Fred C./ Jane A. Weiss (1983) : 
Economic Development, Pension Policies and the 
Labour Force Participation of Aged Males: A 
Cross-National, Longitudinal Approach, in: 
American Journal of Sociology 89, S. 350-372 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, D, DK, F, GB, IRL, 
1, N, NL, NZ. S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Rentenpolitik 
Peurs, B. Guy (1972): 
Economic and Political Effects on the Development 
of Social Expenditures in France, Sweden and the 
United Kingdom, in: Midwest Journal of Political 
Science 16 (2), S. 225-238 
Land: F, GB, S 
Phase: Politikentwicklung 
Sozialpolitik allgemein/ social policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Peters, B. Guy (1974): 
The Development of Social Policy in France, 
Sweden, and the United Kingdom: 1850-1965, in: 
Heisler, Martin 0. (ed.) (1974): Politics in Europe. 
Structures and Pr~ in Some Postindustrial 
Democracies; New York: David MacKay, 
s. 257-292 
Land: F, GB, S 
Phase: Politikentwicklung 
Peters, B. Guy (1985): 
The Limits of the Welfare State, in: Vig, Norman 
J ./ Steven E. Schier (eds.) (1985): Political 
Economy in Western Democracies, New London: 
Holmes & Meier, S. 91-114 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, OK, D, F, GB, I, 
IRL, J, L, N, NL, NZ, S, SF, USA 
Phase: Politikevaluation 
Peters, B. Guy (1989): 
The Development of Social Policy in France, 
Sweden and the United Kingdom : 1850-1965, in: 
Heisler, Martin 0. (cd.) (1974): Politics in Europe; 
New York: David McKay, S. 257-292 
Land: F, GB, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Pryor, Frederic L. (1968): 
Public Expenditures in Communist and Capitalist 
Nations, London: Allen & Unwin 
Land: A, BG, D, DDR, CS, GR, H, I, IRL, PL, 
RO, SU, USA, YU 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Finanzpolitik, Gesundheitspolitik, Bildungs-
und Ausbildungspolitik, Verteidigungspolitik 
Regini, Marino/ Gösta Esping-Andersen (1980): 
Trade Union Strategies and Social Policy in ltaly 
and Swcden, in: West European Politics 3, S. 
107-123 
Land: 1, S 
Phase: Politikentwicklung 
Rehn, Gösta (1988): 
Der Preis des Erfolges. Zur Ökonomie des 
Wohlfahrtsstaates, in: Graubard, Stephen R. (Hrsg.) 
(1988): Die Leidenschaft für Gleichheit und 
Gerechtigkeit. F.ssays über den nordischen 
Wohlfahrtsstaat; Baden-Baden: Nomos Verlag. 
s. 143-175 
Land: OK, N, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Rein, Martin/ Lee Rainwaler (eds.) (1986): 
Public/Private Interplay in Social Protection. A 
Comparative Study, Armonk NY/ London: Sharpe 
Land: D, GB, S 
Phase: Politikentwickluhg, Politikimplementation 
Rimlinger, Gaston V. (1971): 
Welfare Policy and lndustrialization in Europe, 
America, and Russia, New York u.a.: Wiley & 
Sons Inc. 
Land: Europäische Länder, SU, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Ringen, Stein (1987): 
119 
The Possibility of Politics. A Study in the Political 
Economy of the Welfare State, Oxford: Clarendon 
Press 
Land: A, CDN, D, DK, F, GB, OECD-Länder, S, 
USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Rix, Sarah/ Paul Fisher (1982): 
Retirement Age Policy: An International 
Perspective, New York: Pergamon Press 
Land: D, OK, F, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Rentenpolitik 
Rodgers, Barbara (1968): 
Comparative Social Administration, London: Allen 
& Unwin 
Land: CDN, P, N 
Phase: Politikentwicklung, Politimplementation 
Notiz: Familienpolitik 
Rose, Richard/ Rei ShiraJori (1986): 
The Welfare State East and West, New York: 
Oxford University Press 
Land: IL, J, Skandinavische Länder, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Rosenbrock, Rolf (1986): 
Sozialpolitik im internationalen Vergleich 
(Schweden, Bundesrepublik Deutschland, 
Großbritannien), in: Bildungsvereinigung Arbeit und 
Leben, Niedersacmen e.V. (Hrsg.) !986): Die 
Zukunft des Wohlfahrtsstaates; Hannover, S. 20-36 
Land: D, GB, S 
Phase: Politikentwicklung 
Rost-Paganini, Barbara (1986): 
Die Sozialversicherung in der Bundesrepublik 
Deutschland, der Schweiz und in Österreich, in: 
Stuttgart: Medizin Mensch Gesellschaft 11, S. 8-14 
Land: A, CH, D 
Phase: Politikentwicklung 
Sozialpolitik allgemein/ social policy 
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Ruggles, PaJricia/ Micluul O'Higgins (1987): 
Retrenchment and the New Right: A Comparative 
Analysis of the Impacts of the Thatcher and 
Reagan Administrations, in: Rein, Martin/ Gösta 
Esping-Andersen/ Lee Rainwater (eds.) (1987): 
Stagnation and Renewal in Social Policy. The Risc 
and Fall of Policy Regimes; New York: Sharpe, S. 
160-190 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung2 
Notiz: Finanzpolitik, Steuerpolitik 
Sawyer, Ma/colm (1982): 
Income Distribution and the Welfare State, in: 
Boltho, Andrea (ed.) (1982): The Europcan 
Economy. Growth and Crisis; New York: Oxford 
University Press, S. 189-224 
Land: A, B, D, DK, F, GB, I, IRL, N, NL, S, SF 
Phase: Politikwirkung 
Sclunid, Günther! Bernd Reisserl (1988): 
Machen Institutionen einen Unterschied? 
Finanzierungssysteme der Arbeitsmarktpolitik im 
internationalen Vergleich, in: Schmidt, Manfred G. 
(Hrsg.) (1988): Staatstätigkeit; Politische 
Vierteljahresschrift (PVS), Sonderheft 19, Opladen: 
Westdeutscher Verlag, S. 284-305 
Land: A, D, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Arbeitsmarktpolitik, Wirtschaftspolitik 
Sclunidt, Manfred G. (1980): 
Staat und Wirtschaft unter bürgerlichen und 
sozialdemokratischen Regierungen. Ein Beitrag zur 
vergleichenden Analyse des Steuerstaates, des 
Wohlfahrtsstaates und der Lage auf dem 
Arbeitsmarkt, in: Grottian, P. (Hrsg.) (1980): Folgen 
reduzierten Wachstums für Politikfelder; Politische 
Vierteljahresschrift (PVS), Sonderheft 11, Opladen: 
Westdeutscher Verlag. S. 7-37 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, D, DK, F, GB, IRL, 
IS, I, J, L, NL, N, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Arbcitsmarktpolitilc, Finanzpolitik 
Sclunidt, Manfnd G. (1988): 
Sozialpolitik: Historische Entwiddung und 
Internationaler Vergleich, Opladen: Leske & 
Budrich 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, D, DK, F, GB, NL, 
N, NZ, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
MPIFG Discussion Paper 91/2 
Sclunidt, Manj'rrd G. (Hrsg.) (1982): 
Wohlfahrtsstaatliche Politik unter bürgerlichen und 
sozialdemokratischen Regierungen, Frankfurt: 
Campus 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, D, DK, F, GB, J, N, 
NL, NZ, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Sc/will, Bernd (1986): 
Europäische Sozialpolitik - eine Zwischenbilanz. 
Anmerkungen zur Diskussion um die Formulierung 
einer gemeinschaftlichen Sozialpolitik in der EG, 
in: Sozialer Fortschritt 35 (1-2), S. 1-13 
Land: B, D, DK, EG, F, GB, Gr, IRL, I, L, NL 
Phase: Politikentwicklung 
Shanas, Ethel u.a. (1968): 
Old People in Three Industrial Societies, New 
York: Atherton Press 
Land: DK, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Sharpe, L. J. (1975): 
The Social Scientist and Policy-Maldng in Britain 
and America: a Comparison, in: Policy and Politics 
4, s. 10-18 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Sharpe, L. J. (1978): 
The Social Scientist. and Policy-making in Britain 
and America: a Comparison, in: Bulmer, Martin 
(ed.) (1978): Social Policy Research; London: 
Macmillan Press Ltd., S. 302-312 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Si.egel, Richard L./ Leonard B. Weinberg (1977): 
Comparing Public Policies. United States, Soviet 
Union, and Europe, Homewood (IL): Dorsey Press 
Land: D, DDR, F, GB, I, S, SU, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wettbewerbspoli tilc, Mi tbcstimmungspoli tilc, 
Umweltschutzpolitilc, Bildungspolitik · 
Spiro, Shimon E./ Ephraim Yuchtman-Yaar (eds.) 
(1983): 
Evaluating the Welfarc State. Social and Political 
Perspectives, New York: Academic Press 
Land: A, 8, CH, D, F, GB, I, NL, S 
Phase: Politikevaluation 
Sozialpolitik allgemein/ social policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Swank, Duaru H./ Ak:rander Hü:ks (1985): 
The Determinants and Redistributive Impacts of 
State Welfare Spcnding in the Advanccd Capitalist 
Democracics 1960-1980, in: Schier, Steven E./ 
Norman J. Vig (cds.) (1985): Political Economy in 
Western Advanccd lndustrial Societies; New York: 
Holmes & Meier, S. 115-139 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, D, F, GB, 1, IRL, J, 
N, NL, NZ, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkungen 
Taylor, Chris/ Timothy O'Riordan (1979): 
The Emergencc of a Population Policy in 
Developcd Countrics: The Casc of Canada, in: 
O'Riordan, Ttmothy/ Ralph C. D'Arge (eds.) 
(1979): Progress in Rcsourcc Management and 
Environmental Planning, Yol. 1, New York: Wiley, 
s. 1-23 
Land: CDN, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Bevölkerungspolitik 
Teicher, Morton 1./ Daniel ThUl"S% /Joseph L. 
Vigilante (eds.) (1979): 
Reaching the Aged. Social Services in Fourty-Four 
Countrics, in: Social Service Delivery Systems. An 
International Annual, Vol. 4, Beverly Hills: Sage 
Land: 44 Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Therbom, Göran (1989): 
'Pillarization' and 'Popular Movements' . 1\vo 
Variants of Welfare Sta.te Capitalism: the 
Netherlands and Sweden, in: Castles, Francis G. 
(ed.) (1989): The Comparative History of Public 
Policy; Cambridge: Polity Press, Basil & Blackwell, 
s. 192-241 
Land: NL, S 
Phase: Politikentwicklung 
Thomas, Michael/ Snavely, Keith/ Groth, AJ. (1985): 
Workers Welfare Systems in Communist States: A 
Comparative Diachronie Perspcctive, in: Groth, 
Alexander 1./ Larry L. Wade (eds.) (1985): Public 
Policy across Nations; Greenwich, Conn., S. 
113-128 
Land: BG, CS, DDR, PL, RO, SU, YU 
Phase: Politikentwicklung 
Tracy, Martin, B. (1975): 
Payroll Taxcs under Social Sccurity Programs: 
Cross National Survey, in: Social Sccurity Bulletin 
38, s. 3-15 




U.S. Departement of Health, Education, and Welfare 
Social Secumy Administration (DHEW) (ed.) (1973): 
Social Security Programs Throughout the World, 
1973; DHEW Publication No. (SSA) 74-11801, 
Washington: U.S. Govemment Printing Office 
Land: OECD-Länder und 106 weitere Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Watson, Phüippa (1977): 
The Harmonization of Social Security within the 
Europcan Community, in: Social and Economic 
Administration 11 (1), S. 21-37 
Land: EG-Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Waiu, Harold W. (1978): 
Why, and How Weil, Do We Analyze lnequality? , 
in: Yinger, Milton JJ Stephcn J. Cutter (cds.) 
(1978): Major Social Issucs. A Multidisciplinary 
View; New York: The Free Press, S. 126-140 
Land: D, DK. F, GB 
Phase: Politikentwicklung 
Weir, Margant/ Theda Skocpol (1985): 
State Structure and the Possibilities for Keynesian 
Response to the Great Depression in Sweden, 
Britain, and the United States, in: Evans, P. et al. 
(eds.) (1985): Bringing the State Back in; 
Cambridge: Cambridge University Press, S. 107-163 
Land: GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wirtschafts- und Finanzpolitik 
Wilensky, Harold L. (1975): 
The Welfare State and Equality: Structural and 
ldeological Roots of Public Expcnditure, Berkeley: 
University of California Press 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, CS, D, DDR, DK, 
F, GB, 1, IL, IRL, J, N, NL, NZ, S, SF, SU, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Einkommenspolitik 
Wüensky, Harold L. (1981): 
Lcftism, Catholicism and Democratic Corporatism: 
The Role of Political Parties in Rccent Welfare 
State Developement, in: Flora, PJ A.J. 
Heidenheimer (eds.) (1981): The Development of 
Welfare States in Europc and America; New 
Brunswick NJ: Transaction Books, S. 345-382 
Land: A, AUS, B, CH, CDN, D, DK, europäische 
Länder, F, GB, I, IL, J, N, NL, NZ, RL, S, SF, 
USA 
Phase: Politikentwicklung 
Sozialpolitik allgemein/ social policy 
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Wile1LS/cy, Harold L. (1982): 
ldeology, Education, and Social Security, in: 
Garfinkel, 1. (cd.) (1982): Income-Tcsted Transfer 
Programs: The Case For and Against; New York: 
Academic Press, Institute for Research on Poverty 
Monograph Serics, S. 166-173 
Land: D, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Bildungs- und Ausbildungspolitik 
Wile1LS/cy, Harold L./ Gregory M. Luebberl (u.a.) 
(1987): 
Comparative Social Policy: Theorics, Methods, 
Findings, in: Dierkes, Meinolf/ Hans N. Weiler/ 
Ariane B. Antal (cds.) (1987): Comparative Policy 
Research. Leaming from Experience; Aldcrshot: 
Gower, S. 381-457 
Land: OECb-Länder 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Wile1LS/cy, Harold L./ LoweU Turner (1987): 
Demoaatic Corporatism and Policy Linkages, 
Berkeley: Institute of International Studies, 
University of California 
Land: A, D, F, GB, J, NL, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Arbeitsmarktpolitik, Industriepolitik, 
Einkommenspolitik 
Zöllner, Detlev (1963): 
Öffentliche Sozialleistungen und wirtschaftliche 
Entwicklung, Berlin: Duncker & Humblot 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, CL, CS, D, DK, F, 
GB, GCA, GR, I, IL, IND, IS, IRL, J, L, N, NZ, 
P, PA, PE, PL, RCH, S, SA, SF, TR, USA, VN, 
VRC, YU 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Sozialpolitik allgemein/ social policy 
MPIFG Discussion Paper 91/2 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
7.2 Familienpolitik 
Adams-Teich, Carolyn/ Kathryn T. Win.ston (1980): 
Mothers at Work: Public Policies in the United 
States, Sweden and VRC, London: Longman 
Land: S, USA, VRC 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikwirkung 
Notiz: Sozialpolitik, Minderheitenpolitik 
Berelsob, Bernard (1969): 
National Family Planning Programs: Where We 
Stand, in: Behrman, SJ./ Lcslie Corsa/ Ronald 
Freedman (eds.) (1969): Fertility and Family 
Planning. A World View; Ann Arbor: The 
University of Michigan Press, S. 341-387 
Land: IND, ROC, ROK, SGP, TR 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Bevölkerungspolitik 
Bradshaw, Jonathan/ David Piachaud (1980): 
Child Support in the European Community, 
London: Bedford Square Press 
Land: B, D, OK, F, GB, I, IRL, L, NL 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Sozialpolitik 
Bridgeland, William M./ Philip R. SmiJh/ Edward A. 
Duane (1985): 
Child-care Policy Arenas - A Comparison betwccn 
Sweden and thc United States, in: International 
Journal of Comparative Sociology 26 (1-2), S. 
35-44 
Land: S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Dumon, Wüfried/ Joan Aldous (1979): 
European and United Statcs Political Contcxts for 
Family Policy Research, in: Journal of Marriage 
and the Family 41 (3), S. 497-505 
Land: D, F, USA. westeuropäische Länder 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Wissemchafts- und Forschungspolitik 
Geisnuu, Ludwig/ Shirlly Geismar (1980): 
Families in an Urban Mold: Policy Implications of 
an Australian-U.S. Comparisoo, New York: 
Pergamon 
Land: Aus, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
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Kahn, Alfred J./ Sheila B. Kamerman (1985): 
Family lncomc Maintcnance in lndustrialized 
Societies, in: Groth, Alexander I./ Larry L. Wade 
(eds.) (1985): Public Policy across Nations; 
Greenwich, Conn., S. 93-112 
Land: AUS, CDN, D, F, GB, IL, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Einkommenspolitik 
Kamennan, Sheila (1980): 
Childcare and Family Benctits. Policies of Six 
lndustrialized Countries, in: Monthly Labor Review 
103 (11), s. 23-28 
Land: D, DDR, F, H, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Sozialpolitik 
Kamerman, Sheila B./ Alfred J. Kahn (1978): 
Family Policy as Ficld and Perspcctive, in: 
Kamerman, Sheila B./ A. J. Kahn (eds.) (1978): 
Family Policy. Government and Familics in 
Fourteen Countries; New York: Columbia 
University Press, S. 476-503 
Land: A. CDN, CS, D, DK, F, GB, H, II.., N, PI.., 
S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Sozialpolitik 
Kamerman, Sheüa B./ Al.fnd J. Kahn (1981): 
Child Care, Family Bcncfits, and Working Parents. 
A Study in Comparative Policy, New York: 
Columbia University Press 
Land: D, DDR, F, H, S, USA 
Phase: Politikimplementation 
Kamerman, Sheila B./ Alfred J. Kahn (1981): 
Income Transfers, Work and the Economic Well-
Being of Familics with Children: A Comparative 
Study, in: International Social Security Review 35, 
s. 245-282 
Land: AUS, CDN, D, F, IL, S, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Einkommenspolitik 
Rodgers, Barbara (1968): 
Comparative Social Administration, London: Allen 
& Unwin 
Land: CDN, F, N 
Phase: Politikentwicklung, Politimplementation 
Notiz: Sozialpolitik 
Familienpolitik/ family policy 
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7.3 Rentenpolitik/ pension policy 
Bruche, Gert/ Bernard Casey (1982): 
Arbeit oder Rente? Beschäftigungs- und 
sozialpolitische Maßnahmen für ältere Arbeitnehmer 
in Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, 
Schweden und den USA, Frankfurt: Campus 
Land: D, F, GB, NL, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Notiz: Arbeitsmarktpolitik, Sozialpolitik 
Casey, Benuud (1985): 
Vorruhestandsregelungen im internationalen 
Vergleich. Programme und Erfahrungen in Belgien, 
Frankreich, Großbritannien und der Bundesrepublik 
Deutschland, Berlin: Wissenschaftszentrum für 
Sozialforschung, IIMV 
Land: B, D, F, GB 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Sozialpolitik, Arbeitsmarktpolitik 
Casimir, Bernd (1989): 
Staatliche Rentenversicherungssysteme im 
internationalen Vergleich: eine Studie über die 
Systeme in Großbritannien. den Niederlanden, der 
Schweiz, den Vereinigten Staaten von Amerika, 
Österreich und der Bundesrepublik Deutschland, 
Frankfurt a.M.: Peter Lang 
Land: A,CH, D, GB, NL, USA 
Phase: Poilitikentwicklung, Politikevaluation 
Deviney, Stanley (1984): 
The Political Economy of Public Pensions: A 
Cross-National Analysis, in: Journal of Political and 
Military Sociology 12, S. 295-310 
Land: OECD-Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Fisher, Paul (1970): 
Minimum Old Age Pensioos. II: Their Adequacy in 
Terms of Average Earnings. Minimum Wages and 
National lncome and Some Problems of 
Adjustment, in: International Labour Review 100, 
s. 1:77 ff. 
Land: A, B, BG, CH, CS, F, GB, 1, IL, J, MEX, 
RCH, RP,S,TR, USA, YU 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Freeman, Gary P. (1987): 
Do Policy Issues Deterrnine Politics? State Pensions 
Policy, in: Waltman, Jerold L./ T. Studlar Donley 
(eds.) (1987): Political Economy. Public Policies in 
the United States and Britain; Jackson/ London: 
University Press of Mississippi, S. 182-206 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
MPIFG Discussion Paper 91/2 
Hauck, Karl (1984): 
Erwerbseinkommen und Altersrenten - ein 
Vergleich in der Europäischen Gemeinschaft, in: 
Deutsche Rentenversicherung 3-4, S. 161-172 
Land: B, D, DK, EG, F, GB 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Einkommenspolitik 
Kohl, Jürgen (1987): 
Alterssicherung im internationalen Vergleich. Zur 
Einkommensstruktur und Versorgungssituation 
älterer Haushalte, in: Zeitschrift für Sozialreform 
33, s. 698-719 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, D, DK, F, GB, GR, 
I, IRL, J, N, NL, NZ, S, SF, USA 
Phase: Politikwirkung 
Notiz: Einkommenspolitik 
Kohl, Jürgen (1988): 
Alterssicherung in Westeuropa: Strukturen und 
Wirkungen, in: Schmidt, Manfred G. (Hrsg.) 
(1988): Staatstätigkeit. Politische Vierteljahresschrift, 
Sonderheft 19, Opladen: Westdeutscher Verlag 
Land: CH, D, GB, NL, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Mirldn, BA. (1987): 
Early Retirement as a Labor-Force Policy - An 
International Overview, in: Monthly Labor Review 
110, s. 19-33 
Land: A, B, CDN, CH, D, DK, E, F, GB, GR, 1, 
N, NL, P, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Arbeitsmarktpolitik 
Myks, John (1984): 
Old Age in the Welfare State: The Political 
Economy of Public Pensions, Kansas: University 
Press of Kansas 
Land: AUS, A, B, CDN, D, DK, F, GB, I, IRL, J, 
N, NL, NZ, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
O'Higgins, Michael (1986): 
Public/ Private Interaction and Pension Provision, 
in: Rein, Martin/ Lee Rainwater (eds.) (1986): 
Public/Private lnterplay in Social Protection. A 
Comparative Study; Armonk/ London: Sharpe, S. 
99-148 
Land: D, GB, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Rentenpolitik/ pension policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
OECD (ed.) (1988): 




Pampel, Fred C./ JaM A. Weiss (1983): 
Economic Development, Pension Policies and the 
Labour Force Participation of Aged Males: A 
Cross-National, Longitudinal Approach, in: 
American Journal cf Sociology 89, S. 350-372 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, D, DK. F, GB, IRL, 
I, N, NL, NZ, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Sozialpolitik 
Rix, Sarah/ Paul Fisher (1982): 
Retirement Age Policy: An International 
Perspective, New York: Pergarnon Press 
Land: D, DK, F, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Sozialpolitik 
Russig, Harald (1986): 
Redundancy and the Public/Private Mix, in: Rein, 
Martin/ Lee Rainwater (eds.) (1986): Public/Private 
Interplay in Social Protection. A Comparative 
Study; Armonk/ London: Sharpe, S. 149-201 
Land: D, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Arbeitsmarktpolitik 
Verband Deutscher Rentenverssic/18rungsträger (1989) 
(Hrsg.): 
Rentenversicherung im internationalen Vergleich: 
die allgemeinen Alterssicherungssysteme in neun 
augewählten Staaten, Neuwied/ Frankfurt a.M.: 
Luchterhand 
Land: A, CH, DK. F, GB, 1, NL, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Wilson, Thomas (1974): 
Issues and Responses in Europe and the USA, in: 
Wilson, Thomas (ed.) (1974): Pensions, Inflation 
and Growth. A Comparative Study cf the Elderly 
in the Welfare State; London: Heinemann 
Educational Bocks, S. 3-42 




Wilson, Thomas (1974): 
Comparative Analysis, in: Wilson, Thomas (ed.) 
(1974): Pensions, Inflation and Growth. A 
Comparative Study cf the Elderly in the Welfare 
State; London: Heinemann Educational Bocks, S. 
337-396 
Land: B, D, F, GB, I, NL, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Rentenpolitik/ pension policy 
8. Gesundheitspolitik 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
8. Gesundheitspolitik 
Abel-Smilh, B ./ A. Maynard (1979): 
Die Organisation, Finanzierung und Kosten des 
Gesundheitswesens in der Europäischen 




Abel-Smilh, Brian (1972): 
Tue History of Medical Care, in: Martin, E. W. 
(ed.) (1972): Comparative Development in Social 
Welfare; London: Allen and Unwin, S. 219-240 
Land: B, CS, DK, F, GB, I, NL, PL, S, SU, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Sozialpolitik 
Abel-Smilh, Brian (1984) : 
Cost Containment in Health Care: Tue Experiencc 
of 12 European Countries 1977-1983, Luxemburg 
Land: B, D, DK, E, F, GB, Gr, I, IRL, L, NL, P, 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Alber, Jens (1988): 
Die Gesundheitssysteme der OECD-Länder im 
Vergleich, in: Schmidt, Manfred (Hrsg.) (1988): 
Staatstätigkeit. International und historisch 
vergleichende Analysen, Politische 
Vierteljahresschrift Sonderheft 19, S . 116-150 
Land: OECD-Länder 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Alber, Jens/ Brigitte ScMnklahn-Bernardi (1991): 
Westdeutsche Gesundheiwysteme im Vergleich, 
Teil 1: Bundesrepublik Deutschland, Teil II: 
Großbritannien, Italien und Schweiz, Frankfurt: 
Campus Verlag 
Land: CH, D, F, GB, 1 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
A/Jenstetter, Christa (1974): 
Health Policy-Making and Administration in West 
Germany and the Unitcd States, Beverly Hills: Sage 
Land: D, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikwirkung 
A /Jenstetter, Christa/ Janus Werner Björlanan (1979) : 
Planning and Implementation. A Comparative 
Perspcctive on Health Policy, Berlin: 
Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, IIMV 
Land: D, F, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
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A/Jenstetter, Christa/ Stuart C. Haywood (1991): 
Comparative Health Policy and the New Right, 
Introduction, in: Altenstetter, Christa/ Stuart C. 
Haywood (eds.) (1991): Comparative Health Policy 
and the New Right, London/ New York/ 
Macmillan: St. Martin 's Press, Chapter 2 
Land: 
Phase: Politikentwicklung 
Andersen, Ronald/ Björn Smedby/ Odin W. Anderson 
(1970): 
Medical Care Use in Sweden and the United States. 
A Comparative Analysis of Systems and Behavior, 
Chicago: Center for Health Administration Studies 
Research Series 27 
Land: S, USA 
Phase: Politikwirkungen, Politikevaluation 
Anderson, Odin W. (1972) : 
Health Care: Can there be cquity? Tue United 
States, Sweden and England, New York: Wiley & 
Sons 
Land: GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Anderson, Odin W. (ed.) (1988): 
Health Care Systems and the Diffusion of 
Technology, International Journal of Technology 
~ment in Healtb Care, Sonderteil, 4 (213) 
Land: AUS, CDN, D, F, GB, I, J, N, NL, J, ROK, 
SF, USA. VRC 
Phase: Politikentwicklung 
Anderson, Odin W./ Janus W. Björlanan (1980): 
Equity and Health Care: Sweden, Britain and the 
Unitcd States, in: Heidenheimer, Arnold 1./ Nils 
Elvander (eds.) (1980): Tue Shaping of the Swcdish 
Health System, London: Croom Helm, S. 223-237 
Land: GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Angelmar, R1inhard (1981): 
Etude Comparative des Politiques Rtglementaires, 
Fontainebleau: Institut Europten d' Administration 
des Affaires (INSEAD) 
Land: B, D, F, GB, 1 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Medienpolitik, Verkehrspolitik, 
Transportpolitik 
Gesundheitspolitik/ health policy 
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Banta, David H./ Louise Russel (1981): 
Policics Toward Medical Tcchnology: An 
International Review, in: International Journal of 
Health Services 11 ( 4), S. 631-652 
Land: AUS, D, DK, F, GB, I, J, N, SA, USA 
Phase: Politikevaluation 
Basch, Paul F. (1990): 
Textbook of International Hcalth, New York/ 
Oxford: Oxford University Press 
Land: CH, DK, E, F, GB, GR, J, N, S, SF, SU, 
USA 
Phase: Politikentwicldung 
Basys (Hrsg.) (1989): 
Datensammlung, Augsburg: Basys GmbH 
Land: D, F, GB, I 
Phase: Politikentwicldung 
Bates, Erica M. (1983): 
Health Systems and Public Scrutiny: Australia, 
Britain and United States, London/. Canberra: 
Croom Helm 
Land: AUS, GB, USA 
Phase: Politikentwicldung, Politikimplementation 
Benyehuda, N. (1987): 
Drug-Abuse Social Policy in the United States and 
Israel - A Comparative Sociological Perspective, in: 
International Journal of Addiction 22, S. 17-45 
Land: IL, USA 
Phase: Politikentwicldung 
Notiz: Sozialpolitik 
Berg, Oie (1980): 
The Modemization of Medical Care in Sweden and 
Norway, in: Heidenheimer, Arnold J./ Nils Elvander 
(eds.) (1980): The Shaping of the Swedish Health 
System; London: Croom Helm, S. 17-43 
Land: N, S 
Phase: Politikentwicklung 
Berlant, Jeffny L. (1975): 
Profession and Monopoly. A Study of Medicine in 
the United States and Great Britain, Berkeley: 
University of Califomia Press 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Berthod-Wurmser, Marianne/ Yves Souteyrand/ J.-C. 
Henrard/ G. Rodwin/ Commissariat General du Plan 
(eds.) (1987): 
Systemes de sante, pouvoirs publics et financeurs: 
qui contrOle quoi? , Paris: La Documentation 
Francaise 
Land: A, B, CDN, CH, D, F, GB, !, J, N, NZ. S, 
SF, USA 
Phase: Politikentwicldung, Politikimplementation 
MPIFG Discussion Paper 91/2 
Birch, S. (1988): 
DRGS UK Style· A Comparison of UK"and 
United-States Policies for Hospital Cost 
Containment and their Implications for Hcalth· 
Status, in: Health Policy 10, S. 143-154 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Björkman, James W. (1979): 
The Governance of the Hcalth Seetor: Issues of 
Participation, Representation and Decentralisation in 
Comparative Perspective, Berlin: 
Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, IIMV, 
Discussion Paper 79-79 
Land: GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Björkman, Janus W. (1985): 
Who Governs the Health Seetor? Comparative 
European and American Experiencc with 
Representation, Participation, and Decentralization, 
in: Comparative Politics 17, S. 399-420 
Land: GB, S, USA 
Phase: Politikentwicldung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Björkman, Janus W. (1991): 
Grains among the Chaff: Rhetoric and Rcality in 
Comparative Health Policy, in: Altenstetter, Christa/ 
Stuart C. Haywood (eds.) (1991): Comparative 
Health Policy and the New Right, London/ New 
York/ Macmillan: St. Martin's Press, Chapter 12 
Land: Afrikanische . Staaten, CL, GB, IND, PAK, 
S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Blanpain, Jan (1979): 
National Health Insurance and Health Resources: 
The European Experience, Cambridge (MA): 
Harvard University Press 
Land: D, F, GB, NL, S 
Phase: Politikentwicklung 
Brenner, Gerhard (1985): 
Der Verbrauch von Arzneimitteln im internationalen 
Vergleich, in: Ferber, Christian v./ Uwe E. 
Reinhardt/ Hans Schaefer/ Theo Thiemeyer/ 
Wissenschaftliches Institut der Ortskrankenkassen 
(Hrsg.) (1985): Kalten und Effizienz im 
Gesundheitswesen; München: Oldenbourg, S. 
341-357 
Land: A, B, CH, D, E, F, GB, I 
Phase: Politimplementation, Politikevaluation 
Gesundheitspolitik/ health policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Bridgeman, R.F. (1972): 
International ,Trends in Mcdical Care Organisation 
and Research, in: Fry, John/ W.AJ. Parndale (eds.) 
(1972): International Mcdical Care. A Comparison 
and Evaluation of Mcdical Care Services throughout 
the World 
Land: EG, Entwicklungsländer, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Brown, Malcolm C. (1983): 
National Health Insurancc in Canada and Australia: 
A Comparative Political Economy Analysis, 
Canberra: Australian National University 
Land: AUS, CDN 
Phase: Politikentwicklung 
Brömer, Horst/ W. Heckmann/ L. Stöckelt K. Szab6/ 
M. Teschendorf// J. Van Vliet (1988): 
AIDS in gorßstädtischen Heroin-Szenen. Interlokaler 
Vergleich zu Versorgungssystemen und -leistungen 
für HIV-gefllhrdete und HIV-infizierte 
Drogenabhängige, Berlin: Sozialpädagogisches 
Institut Berlin 
Land: D, I, NL 
Phase: Politikimplementation, Politikevaluation 
Caputo, David A. (1975): 
New Perspectivcs on the Public Policy Implications 
of Defcncc and Welfare Expcnditures in Four 
Modern Democracics, 1950-1970, in: Policy 
Scienccs 6, S. 423-446 
Land: A, GB, S, USA 
Phase: Politikentwickhmg 
Notiz: Sozialpolitik, Sicherheitspolitik 
Chester, T. E./ M.GM. van Oss (1984): 
Economic Priorities and Social Expcnditure: A 
Comparison of Dutch and British Health Service 
Policics, in: National Westminster Bank Quarterly 
Review 1984, S. 16-30 
Land: GB, NL 
Phase: Politikentwicklung 
Chew, Robert/ George Teeling-Smith/ Nicholas We/U 
(1985): 
Arzneimittel in 7 OECD-Ländern, Mainz: 
Eggebrecht-Prcsse KG 
Land: CH, D, F, GB, 1, J, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Cnossen, Sijbnn (ed.) (1983): 
Comparative Tax Studics. &.5ays in Honor of 
Richard Goode, Amsterdam: North Holland 
Land: A, AUS, B, CDN, CH, D, DK. E, F, GB, 
GR, I, IRL, J, L, N, NL, NZ, P, S, SF TR, USA 




Contandriopou/os, Andre-Pkn-e (1987): 
Control des couts de la medicine ambulatoire: 
commentaires sur les exp&ienccs de l'Allmagne et 
des Pays-Bas a la turniere de cclle de Quebec, in: 
Commisariat General du Plan (ed.): a.a.0. S. 
203-224 . 
Land: CDN, D, NL 
Phase: Politikevaluation 
Crichton, Anne (1980): 
A Comparison of Programs for the Delivery of 
Rehabilitation Services in Australia, Canada and 
Britain: Three Nations' Social Policies Reviewcd, 
in: Social Sciencc and Mcdicine 14A ( 4), S. 
'2137-296 
Land: AUS, CDN, GB 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Sozialpolitik 
Crichton, Anne (1984): 
Health Policy Making. Fundamental lssucs in the 
Unitcd Statcs, Canada, Great Britain, Australia, Ann 
Arbor: Health Administration Press 
Land: AUS, CDN, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
CuUis, John G./ Peter A. West (1979): 
The Economics of Health. An lntroduction, 
Salisbury: Martin Robertson 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Culyer, AJ./ A. Maynard/ A. Williams (1981): 
Alternative Systems of Health Care Provision: An 
&.5ay on Motcs and Beams, in: Olson, Mancur 
(cd.) (1981): A New Approach to the Economics of 
Health Care; Washington/ London: American 
Enterprise Institute for Public Policy Research, 
s. 131-149 
Land: D, P, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
David, Henry P. (1966): 
International Trends in Mental Health, New York/ 
London/ Sydney/ Toronto: McGraw Hili 
Land: CDN, DK, F, GB, IL, J, NL, SU, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Deppe, H.-U. (1983): 
Gesundheitssysteme und Gesundheitspolitik in 
Westeuropa, Frankfurt/ New York: Campus 
Land: A, D, F, GB, I, NL, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Gesundheitspolitik/ health policy 
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Deutscher Bundestag, Wwenschaftüche Diemte 
(1985): 
Vergleichende Übersicht über öffentlich finanzierte 
Gesundheitswesen in westeuropäischen Staaten, 
Bonn, unveröffentlichtes Manuskript 
Land: OK, GB, N, S 
Phase: Politikentwicklung 
Doessel, D.P. (1984): 
Book Review: National Health Insurance in Canada 
and Australia, in: Australian Journal of Politics and 
History 30 (1), S. 133 ff. 
Land: CDN, AUS 
Phase: Politikentwicklung 
Dukes, Graham (1985): 
The effects of drug regulation. A survey based on 
the European Studies of Drug Regulation, 
Lancaster/ Baiton/ The Hague/ Dordrecht: MTP 
Press 
Land: B, D, F, GB, I, IRL, IS, L, N, NL, S, SF 
Phase: Politikwirkung 
Duru, Gerard/ Robert Launois/ Friedrich Schneider/ 
].-Matthias Graf v.d. Schulenburg (1989): 
Ökonomische Probleme der Gesundheitsversorgung 
in Deutschland und Frankreich, Frankfurt: Campus 
Land: D, F 
Phase: Politikentwicklung 
Dünkel, Frieder (1983): 
Drogenpolitik und Drogengesetzgebung, in: 
Schmidt, Manfred G. (Hrsg.) (1983): Westliche 
Industriegesellschaften; München: Piper, S. 70-78 
Land: A, CH, D, DK, P, GB, N, NL, S, SP 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Sozialpolitik 
Döhler, Marian (1987): 
Politics versus Institutions. Comparing Healtb 
Policy under Neo-Conservative Govemment in 
Britain, tbe United States and tbe West Germany 
Land: D, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Döhler, Marian (1989): 
Physician's Profeaional Autonomy in the Welfare 
State: Endangered or Preserved? , in: Freddi, 
Giorgio/ James W. Björkman (eds.) (1989): 
Controlling Medical Professionals. The Comparative 
Politics of Health Governance; London: Sage, 
s. 178-197 
Land: D, F, GB, S, USA 
Phase: Politikimplementation 
MPIFG Discussion Paper 91/2 
Döhler, Marian (1990): 
Gesundheitspolitik nach der "Wende". Policy-
Netzwerke und ordnungspolitischer Strategiewechsel 
in der Bundesrepublik, Großbritannien und den 
USA, Berlin: Bohn Verlag 
Land: D, GB, USA 
Phase: Politkentwicklung 
Ertler, Wolfgang/ Hannes Schmid/, Johannes M. 
TnytJ/ Helmut Wintersberger: 
The Social Dimension of Health and Health Care: 
An International Comparison, in: Roth, Julius (ed.) 
(1987): Research in the Sociology of Health Care, 
Vol. 5: International Comparisons of Health 
Services; London/ Greenwich (Conn.): JAI Press, S. 
1-60 
Land: A, BD, C, DDR, GB, I, NIC 
Phase: Politikentwicklung 
Fa/cone, David J. (1976): 
The Challenge of Comparative Health-Policy for 
Political Science, in: Journal of Healtb Politics, 
Policy and Law 1 (2), S. 196-213 
Land: 
· Phase: 
Notiz: Konzept und Methode 
Fei.clc, Jürgen/ Lothar Klaes (1982): 
Internationaler · Vergleich regulativer Staatseingriffe • 
Politisch-administrative Kultur: rekonstruierbarer 
Faktor der Programminhalte und 
-implementationen?, in: Hesse, Joachim Jens (Hrsg.) 
(1982): Politikwisserischaft und 
Verwaltungswissenschaft; Politische 
Vierteljahresschrift (PVS), Sonderheft 13, Opladen: 
Westdeutscher Verlag. S. 254-271 
Land: B, D, F, GB, 1 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Konzept und Methode, Transportpolitik, 
Medienpolitik 
Ferl„r, Christi.an von (1977): 
Gesundheitssysteme im Vergleich: Bundesrepublik 
und DDR, in: Sozialwissenschaftliche Informationen 
für Unterricht und Studium 6 (2), S. 66-73 
Land: D, DDR 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Field, Marilyn J . (1980): 
Determinants of Abortion Policy in the Developed 
Nations, in: Dye, Thomas R./ Virginia Gray (eds.) 
(1980): The Determinants of Public Policy, 
Lexington (MA)/ Toronto: Lexington Books, S. 
187-195 
Land: A, AUS, B, BG, CDN, CH, CS, D, DDR, 
OK, E, F, GB, H, 1, IRL, IS, J, N, NL, NZ, PL, 
~ RO, ROU, S, SF, SU, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Gesundheitspolitik/ health policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Filed, Maryün J. (1980): 
Determinants of Abortion Policy in the Developed 
Nations, in: Dye, Thomas/ V. Gray (eds.) (1980): 
The Determinants of Public Policy, Lexington 
(MA)/ Toronto: Lexington Boolcs, S. 187-196 
Land: AUS, B, BG, CDN, CH, D, DDR, DK. ~ 
F, GB, H, 1, IRL, J, N, NL, NZ, PL, RA, S, SF, 
SU, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Fleissner, Peter/ Wolfgang Karner/ Helmut 
Wintersberger (1980): 
Grundsätzliche Überlegungen zu einer komparativen 
Analyse von Gesundheitssystemen am Beispiel 
Italiens, Großbritanniens und der Deutschen 
Demokratischen Republik, in: Schönbäck, Wilfried 
(Hrsg.) (1980).: Gesundheit im gesellschaftlichen 
Konflikt. Vergleichende Analyse von 
Gesundheitssystemen; München: Urban & 
Schwarzenberg, S. 323-342 
Land: A, DDR, GB, I 
Phase: Poltikentwicklung, Poltikimplementation 
Fluss, S.S . (1989): 
HIV-Infektionen und die rechtlichen Konsequenzen 
im Krankenhaus. Globale Muster und Probleme bei 
der Gesetzgebung über AIDS, in: AIDS-Forschung 
(AIFO) 5 (8), S. 436-442 
Land: 
Phase: Politikentwicklung 
Fonteneau, R. (1989): 
Les hOpitaux sous constrainte financi~re, Montr~: 
McGraw-Hill 
Land: CDN, CH, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Forster, Rudolf! Jürgen M. Pelikan (1980): 
Widersprüche und Tendenzen in der Versorgung 
psychischer Störungen, in: Schönbäck, Wilfried 
(Hrsg.) (1980): Gesundheit im gesellschaftlichen 
Konflikt. Vergleichende Analyse von 
Gesundheitssystemen; München: Urban & 
Schwarzenberg, S. 245-269 
Land: A, F, GB, I, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Fortmann, Richard (1976): 
The Politics of Drug Addiction: A Comparison of 
United States and Chinese Drug Policies Since 
1949, in: Journal of Sociology and Social Welfare 
4 (2), s. 205-217 




Poster, Charles R. (ed.) (1980): 
Comparative Public Policy and Citizen 
Participation. Energy, Education, Hcalth and Urban 
lssues in the U.S. and Germany, New York: 
Pergamon Press 
Land: D, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Energiepolitik, Bildungs· und 
Ausbildungspolitik, Stadtentwicklungspolitik 
Fox, Daniel M. (1986): 
Health Policies, Health Politics: The British and 
American Expcrience 1911-1965, Princeton: 
Princeton University Press 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Fox, Daniel M./ Patricia Day/ Rudolf Kkin (1989): 
The Power of Professionalism: Policies for Aids in 
Britain, Sweden, and the United States, in: 
Daedalus 118 (2), S. 93-112 
Land: GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Freddi, Giorgio (1989): 
Problems of Organizational Rationality in Hcalth 
Systems: Political Controls and Policy Options, in: 
Freddi, Giorgio/ James Warner Björkman (cds.) 
(1989): Controlling Medical Professionals. The 
Comparative Politics of Health Govemance; 
London: Sage, S. 1-27 
Land: D, GB, I, NL 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Fry, John (1969): 
Medicine in Three Societies, Guildford/ London: 
Hilling & Sons Limited 
Land: GB, SU, USA 
Phase: Politikimplementation, Politikevaluation 
Frösner, Gert G. (1989): 
AIDS-Bekämpfung: II. Die unterschiedliche 
Seuchenbekämpfung in verschiedenen Ländern, in: 
AIDS-Forschung (AIFO) 4 (11), S. 597-606 
Land: C, 0, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Frösner, Gert G. (1990): 
AIDS-Control: II. Different Methods of Control in 
Various Countries, in: AIDS-Forschung (AIFO) 5 
(1), s. 40-50 
Land: C, D, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Gesundheitspolitik/ health policy 
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Fuchs, Beth C. (1987): . 
Health Policy in a Period of Resource Limits and 
Conscrvative Politics, in: Waltman, Jerold L./ 
Donley T. Studlar (eds.) (1987): Political Economy. 
Public Policies in the United States and Britain; 
Jack.son/ London: University Press of Mississippi, 
s. 207-232 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Fulcher, Derek (1974): 
Medical Care Systems: Public and Private Health 
Coverage in Selected Industrial Countries, Geneva: 
International Labor Office 
Land: AUS, B, CH, D, DK, GB, J, NL, NZ, S 
Phase: Politikentwicklung 
Geenwood, Justin/ Karsten Ronit (1991): 
Pharmaceutical regulation in Denmark and the UK: 
Reformulationg interest representation to the 
transformational level, in: European Journal of 
Political Research 19 (3), S. 327-359 
Land: DK, GB 
Phase: Politikentwicklung 
Glaser, William A. (1970): 
Paying the Doctor: Systems of Remuneration and 
Their Bffects, Baltimore: Johns Hopkins University 
Press 
Land: B, CH, CY, D, E, F, GB, IL, NL, S, SU, 
TR, UAE, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikwirkung 
Glaser, William A. (1980): 
Health Insurance Bargaining. Foreign Lessons for 
Americans, New York/ Sydney/ London/ Toronto: 
Gardener Press 
. 
Land: B, CH, CDN, D, F, GB, NL, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Glaser, William A. (1985): 
Krankenhauskosten im internationalen Vergleich. 
Ein intematiooaler Vergleich der 
Krankcnhamfinanzierung: Die europäischen und die 
amerikanischen Traditionen, in: Ferbcr, Christian v./ 
Uwe E. Reinhardt/ Hans Schaefer/ Theo Thiemeyer/ 
Wissenschaftliches Institut der Ortskrankenkassen 
(Hrsg.) (1985): Kosten und Effizienz im 
Gesundheitswesen; München: Oldenbourg, S. 
221-247 
Land: D, F, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
MPIFG Discussion Paper 91/2 
Gommen, Adriene/ Benuuletu Hanlanne/ Beatrice 
Rogowsld (1979): · 
Help Structurcs for the Aged Siele: Expcrienccs in 
Seven Countries, in: Teicher, Morton I. et al. (eds.) 
(1979): Reaching the Aged. Social Services in 
Forty-Four Countries. Beverly Hills: Sage 
Publications, S. 115-145 
Land: B, CDN, DK, F, N, NL, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: S<YZialpolitik 
Gross, Peter (1979): 
Integrationswirkungen und Legitimationsprobleme 
der S<YZialleistungssysteme in der Bundesrepublik 
und in der Schweiz, in: Matthcs, Joachim (Hrsg.) 
(1979): Sozialer Wandel in Westeuropa; Frankfurt: 
Campus, S. 809-825 
Land: CH, D 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Sozialpolitik 
Günurt, Bemhard (1982): 
Mitbeteiligung im Gesundheitswesen, in: mcdita 
(Solothum) 12 (6), S. 17-22 
Land: A, CH, D, OK, E, F, I, GB, P 
Phase: Politikentwicklung 
Haber, Lawrence D. (1973): 
Some Parameters for Social Policy in Disability -
Cross-National Comparison, in: Milbank Memorial 
Fund Quarterly 51 (3), S. 319-340 
Land: AUS, DK, GB, IL, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: S<YZialpolitik 
Ham, Chris/ Ray Robinson/ Mü:luu/a Bemnal 
(1990): 
Health Check. Health carc reforms in an 
international context, London: Kings Fund Institute 
Land: CDN, D, GB, NL, S, USA 
Phase: Politikevaluation 
Ham, Christopher (1988): 
Governing the Hcalth Seetor: Power and Policy 
Making in the English and Swcdisb Health Service, 
in: Milbank Memorial Fund Quarterly 66 (2), S. 
389-414 
Land: GB, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Gesundheitspolitik/ health policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Rancher, Leigh (1989): 
Regulating Drug Prices: The West German and 
British Expcrience, in: Rancher, Leigh/ Michael 
Meran (eds.) (1989): Capitalism, Culture and 
Economic Regulation; Oxford: Clarendon Press, S. 
79-108 
Land: D, GB 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikwirkung 
Rancher, Leigh (1990): 
Regulating for Competition. Govemment, Uiw, and 
the Pharmaceutical lndustry in the United Kingdom 
and France, Oxford: Clarendon Press 
Land: F, GB, EG 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Notiz: Wettbewerbspolitik 
Harrison, Stephen/ RockweU 1. Schub. (1989): 
Clinical Autonomy in the United Kingdom and the 
United States: Contrasts and Convergence, in: 
Freddi, Giorgio/ James W. Björkman (eds.) (1989): 
Controlling Medical Professionals. The Comparative 
Politics of Health Governance; London: Sage, S. 
198-209 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Hauser, Hans/ Jürg H. Sommer (1984): 
Kostendämpfung im Gesundheitswesen in den USA, 
in Kanada und in der BRD. Ansatzpunkte für die 
schweizerische Reformdiskussion, Bern: Haupt 
Land: CDN, D, USA 
Phase: Politikevaluation 
Heidenheimer, Arnold J. (1980): 
Organized Medicine and Physician Specialization in 
Scandinavia and West Germany, in: West European 
Politics 3 (3), S. 373-387 
Land: D, Skandinavische Under 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Heidenheimer, Arnold J. (1989): 
Professional Knowledge and the State Policy 
Variations: uw and Medicine in Britain, Germany 
and the United States, Bielefeld: Zentrum für 
interdisziplinäre Forschung 
Land: D, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Heidenheimer, Arnold J. (1989): 
Professional Knowledge and State Policy 
Variations: uw and Medicine in Britain, Germany 
and the United States, in: International Social 
Science Journal 38, S. 529-553 
Land: D, GB, USA 
P~ase: Politikentwicklung 
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Heidenheimer, Arnold J. (1989): 
Professional Knowledge and State Policy in 
Comparative Historical Perspective: Uiw and 
Medicine in Britain, Germany and the United 
States, in: International Social Science Journal 41, 
s. 529-553 
Land: D, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Sozialpolitik 
Her.el, Frieder/ Wilhelm Thiele (Hrsg.) (1978): 
Gesundheitssysteme im internationalen Vergleich. 
Bundesrepublik Deutschland, DDR, Niederlande, 
Schweden, USA, Berlin: 1U Berlin (Schriftenreihe 
Strukturforschung im Gesundheitswesen; Bd. 9) 
Land: D, DDR, NL, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
HoUingsworlh, Rogen J. (1986): 
A Political Ecooomy of Medicine: Great Britain 
and the United States, Baltimore/ London: Johns 
Hopkin.s University Press 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
HoUingsworlh, Rogen J. (1989): 
Structure and Performance of the Medical Care 
Delivery Systems of the United Kingdom and the 
United States, in: Freddi, Giorgio/ James Warner 
Björkman (eds.) (1989): Controlling Medical 
Professionals. Tue Comparative Politics of Health 
Governance. London~ Sage, S. 210-229 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
lmmergut, Ellen M. (1986): 
Between State and Market: Sickness and Social 
Control, in: Rein, Martin/ Lee Rainwater (eds.) 
(1986): Public/ Private Interplay in Social 
Protcction. A comparative study; Armonk/ London: 
Sharpe, S. 57-98 
Land: D, GB, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Immergut, Ellen M. (1987): 
The Political Construction of Interests: National 
Health Insurance Politics in Sweden, France and 
Switzerland, 1930-1970, Diss„ Cambridge, MA: 
Harvard University 
Land: S, F, CH 
Phase: Politikentwicklung 
Immergut, Ellen M. (1990): 
Health Care: The Politics of Collective Choice, 
Madrid: Centro de Estudios, Working Paper 1990/5 
Land: CDN, D, F, GB, 1, S 
Phase: Politikentwicklung 
Gesundheitspolitik/ health policy 
136 
Immergut, Elkn M. (1990): 
Political Arenas: The Effects of Representation on 
Health Policy, Köln: Max-Planck-Institut für 
Gesellschaftsforschung, Discussion Paper 90/5 
Land: CH, F, S 
Phase: Politikentwicklung 
lto, Hirobumi (1980): 
Health Insurance and Medical Services in Sweden 
and Denmark 1850-1950, in: Heidenheimer, Arnold 
J ./ Nils Elvander (eds.) (1980): Tue Shaping of the 
Swedish Health System; London: Croom Helm, S. 
44-67 
Land: OK. S 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Jann, Werner (1983): 
Staatliche Programme und "Verwaltungskultur". 
Bekämpfung des Drogenmißbrauchs und der 
Jugendarbeitsl~igkeit in Schweden, Großbritannien 
und der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich, 
Opladen: Westdeutscher Verlag 
Land: D, GB, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Arbeitsmarktpolitik, Sozialpolitik 
Janßen, Günter/ Gesellschaft für 
Versicherungswissenschaft und -gestaltung e. V. (Hrsg.) 
(1983): 
Kostenentwicklung und Kostendämpfung im 
Gesundheitswesen in sechs Ländern an Rhein und 
Maas, Bergisch-Gladbach: Vollmer 
Land: B, CH, D, F, NL, L 
Phase: Politikentwicklung 
Kaser, Michael (1976): 
Health Care in the Soviet Union and Eastern 
Europe, London: Croom Helm 
Land: BG, CS, DDR, H, PL, RO, SU 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Kelman, Steven (1981): 
Regulating America, Regulating Sweden: A 
Comparative Study of Occupational Safety and 
Health Policy, Cambridge (MA): MIT Press 
Land: S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Arbeitspolitik 
Kervasdoue, Jean de/ John Kimberly (1982): 
Structure, culture et organisation du systeme 
hospitalier, Recherches Economiques et Sociales, 
Nouvelle serie 1, premier trimestre 1982: Socio-
Economie de la Sante, Paris: Commissariat general 
du Plan 
Land: F, USA 
Phase: Politikentwicklung 
MPIFG Discussion Paper 91/2 
Kervasdoue, Jean de/ John R. Kimberly/ Jean-
Francois Lacronique (1984): 
Technology and the Need for Health Care 
Rationing, in: Kervasdoue, Jean de/ John R. 
Kimberly/ Victor G. Rodwin (eds.) (1984): Tue 
End of an Illusion. Tue Future of Health Policy in 
Western Industrialized Nations; Berkeley: University 
of California Press, S. 85-109 
Land: F, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Kervasdoue, Jean de/ Victor G. Rodwin (1984): 
Health Policy and the Expanding Role of the State: 
1945-1980, in: Kervasdoue, Jean de/ John R. 
Kimberly/ Victor G. Rodwin (eds.) (1984): Tue 
End of an Illusion. The Future of Health Policy in 
Western Industrialized Nations; Berkeley: University 
of California Press, S. 3-32 
Land: OECD-Länder 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Kieselbach, T./ P.G. Svensson (1989): 
Health and Social Policy Responses to 
Unemployment in Europe, in: Journal of Social 
Issucs 44, S. 173-191 
Land: europäische Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Sozialpolitik 
Kimberly, John R./ Victor G. Rodwin (1984): 
Tue Future of Health Policy: Constraints, Controls 
and Choices, in: KerYasdoue, Jean de/ Kimberly, 
John R./ Rodwin, Victor G. (eds.) (1984): Tue End 
of an lllusion. Tue Future of Health Policy in 
Western Industrialized Nations; Berkeley: University 
of California Press, S. 257-286 
Land: CDN, F, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
King, Antlwny (1973): 
Ideas, Institutions, and the Policics of Govemment: 
A Comparative Analysis, in: British Journal of 
Political Science 3, S. 291-313, 409-423 
Land: CDN, D, F, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Sozialpolitik, Telekommunikationspolitik, 
Bildungspolitik 
Kkin, Rudolf (1981): 
Prospects and Problems in the Comparative Study 
of Health-Serviccs Innovation, in: Altenstetter, 
Christa M. (ed.) (1981): Innovation in Health 
Policy and Service Delivery. A Cr~-National 
Perspective; Cambridge, MA: Oelgeschlager, Gunn 
& Hain, S. 267-276 
Land: F, GB, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Konzept und Methode 
Gesundheitspolitik/ health policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Kohn, Robert/ Ke" L. White (eds.) (1976): 
Health Care. An International Study. Report of the 
World Health Organization/ International 
Collaboration Study of Medical Care Utilization, 
Oxford/ Toronto/ New York: Oxford University 
Press 
Land: CDN, GB, PL, RA, SF, USA, YU 
Phase: Politikimplementation 
Krulumeyer, Hartmut (1985): 
Vergleichende Systemanalyse des 




Krysmanski, Renate (1972): 
Medizinische Versorgungssysteme im Vergleich: D, 
England, USA, UDSSR, in: Krysmanski, Renate/ 
Bernhard Schäfer (Hrsg.) (1972): Planung und 
Interessen im Gesundheitswesen; D!lsseldorf: 
Bertelsmann Universitätsverlag, S . 63-89 
Land: D, GB, USA, SU 
Phase: Politikentwicklung 
Lacronique, Jean Frant;ois/ Simone Sandier (1981): 
Technological Innovation: Cause er Effect cf 
Increasing Expenditures for Health? , in: 
Altenstetter, Christa M. (ed.) (1981): Innovation in 
Health Policy and Service Delivery. A Cross-
National Perspective; Cambridge (MA): 
Oelgeschlager, Gunn & Hain, S. 87-105 
Land: D, GB, I, NL, USA 
Phase: Politikwirkung 
Landsberger, Henry A./ Richard T. Campbell/ John R. 
Carlson (1987): 
Die Meinungen von Interessenvertretern im Bereich 
des Gesundheitswesens in der Bundesrepublik 
Deutschland, Großbritannien und den Vereinigten 
Staaten von Amerika, Sankt Augustin: Asgard 
Land: D, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Lang, Ronald W. (1974): 
The politics of drugs, Westmead/ Famborough/ 
Hants: Saxen House 
Land: CDN, GB 
Phase: Politikentwicklung 
leichter, Howard M. (1979): 
A comparative approach to policy analysis. Health 
care policy in four nations, Cambridge: Cambridge 
University Press 
Land: D, GB, J, SU, USA 
Phase: Politikentwicklung 
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Lennerlt, James (1986): 
Human Rights and lnstitutional Proces.s: Abortion 
Policy in Six Nations, in: Policy Studies Journal 15 
(1), s. 147-157 
Land: D, F, GB, I, IRL, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Rechtspolitik, Sozialpolitik 
Levine, Daniel (1988): 
Poverty and Society: The Growth cf the American 
Welfare. State in International Comparison, New 
Brunsw1c (NJ): Rutgers University Press 
Land: D, DK. GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Sozialpolitik 
Lucas, Anelissa (1982): 
Chinese Medical Modernization: Comparative 
Policy Continuities, 1930s-1980s, New York: 
Praeger Publishers 
Land: J, VRC 
Phase: Politikentwicklung 
Macmülan, Keith/ Jan Turner (1987): 
Tue Cost-Containment Issue: A Study cf 
Government-lndustry Relations in the 
Pharmaceutical Seetors cf the United Kingdom and 
West Germany, in: Wilks, Stephen/ Maurice Wright 
(eds.). (1987): Comparative Government-lndustry 
Relations. Western Europe, the United States, and 
Japan; Oxford: Clarendon, S. 117-147 
Land: D, GB 
Phase: Politikentwicklung 
Manga, Pranlal/ Geoffrey R. Weller (1991): 
Hcalth Policy under Conservative Governments in 
Canada, in: Altenstetter, Christa/ Stuart C. 
Haywood (eds.) (1991): Comparative Health Policy 
and the New Right, London/ New York/ 
Macmillan: St. Martin's Press, Chapter 9 
Land: CDN, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Marmor, Theodore R. (1986): 
American Medical Policy and the Crisis of the 
Welfare State - A Comparative Perspcctive, in: 
Journal of Health Politics, Policy and Law 11, S. 
617-631 
Land: CDN, D, F, GB, I, J, N, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Marmor, Theodore R./ Amy Bridges (1980): 
American Health Planning and the Lessons cf 
Comparative Policy Analysis, in: Journal cf Health 
Politics, Policy and Law 5 (3), S. 419-443 
Land: BOL, eo. D, EG, GB, IL, s, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Gesundheitspolitik/ health policy 
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Marmor, Theodore R./ Amy Bridges/ Wayne L. 
Hoffmann (1978): 
Comparative Politics and Health Policies: Notes on 
Benefits, Costs, Limits, in: Ashford, Douglas E. 
(ed .) (1978): Comparing Public Policies: New 
Concepts and Methods, Publications; Beverly Hills: 
s. 59-80 
Land: CDN, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Maxwell, Robert J. (1983): 
Health and Wealth. An International Study of 
Health-Care Spending, Lexington (MA)/ Toronto: 
Lexi ngton Bocks 
Land: AUS, CDN, CH, D, F, I, NL, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Maynard, A/an (1975): 
Health Care in the European Community, 
Pittsburgh: University of Pittsburgh Press 
Land: EG-Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Maynard, A/an (1982): 
Tue regulation of public and private health care 
markets, in: McLachlan, Gordon/ Alan Maynard 
(ed.) (1982); Tue public/private mix for health. Tue 
relevance and effects of change; London: Tue 
Nuffield Provincial Hospitals Trust, S. 471-511 
Land: GB, EG-Länder, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Maynt:r., Renate/ J . Feick/ L. Klaes/ C. Lex/ R. 
Seebach (1982): 
Regulative Politik und politisch-administrative 
Kultur. Ein Vergleich von fünf Ländern und vier 
Interventionsprogrammen, Köln: Projektbericht, 
Institut für angewandte Sozialforschung, Universität 
Köln 
Land: B, D, F, GB, 1 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Medienpolitik, Transportpolitik 
McLachlan, Gordon/ Alan Maynard (1982): 
Tue public/ private mix in health care. Tue 
emerging lessons, in: McLachlan, Gordon/ Alan 
Maynard (eds.) (1982): Tue public/private mix for 
health. Tue relevancc and effects of change; 
London: Tue Nuffield Provincial Hospitals Trust, S. 
513- 558 
Land: GB, EG-Länder, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
MPIFG Discussion Paper 9112 
McLachlan, Gordon/ A/an Maynard (eds.) (1982): 
The Public/Private Mix for Health, London: The 
Nuffield Provincial Hospital Trusts 
Land: AUS, B, CDN, D, F, GB, NL, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Meyer, Manfred (1979): 
Rahmenbedingungen medizin-ökonomischer Planung 
im britischen und deutschen Gesundheitswesen, in: 
Zeitschrift für Betriebswirtschaft 49 (3), S. 202-220 
Land: D, GB 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Moser, Roy (1974): 
Problems and Programmes Related to Alcohol and 
Drug Dependencc in 33 Countries, WHO Offset 
Publication No. 6, Geneva: World Health 
Organization 
Land: AUS, CH, CS, E, F, GB, IL, NL, PL, RCH, 
S, SF, YU, Dritte-Welt-Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Muraro, Güberto (1984): 
Old Beliefs and New Doubts in Health Care Policy 
in Europe, in: Virgo, John M. (ed.) (1984): Health 
Care: An International Perspcctive, S. 39-47 
Land: A, B, DK, D, F, GB, GR, I, IRL, N, NL, S, 
SF, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Murswieck, Axel (1983): 
Die staatliche Kontrplle der Arzneimittelsicherheit 
in der Bundesrepublik und den USA, Opladen: 
Westdeutscher Verlag 
Land: D, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Murswieck, Axel (1983): 
Gesundheitspolitik, in: Schmidt, Manfred G. (Hrsg.) 
(1983): Westliche Industriegesellschaften; MUnchen: 
Piper, S. 130-138 
Land: AUS, CDN, CH, D, GB, I, NL, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Nachman, Ben-Yehuda (1987): 
Drug Abuse Social Policy in the United States and 
Israel: A Comparative Sociological Perspective, in: 
International Journal of Addiction 22 (1), S. 17-45 
Land: IL, USA 
Phase: Politikevaluation 
Notiz: Sozialpolitik 
Gesundheitspolitik/ health policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Nemetr., Peter N./ W.T. Stanbury/ Fred Thompson 
(1986): . 
Social Regulation in Canada: An Overview and 
Comparison with the American Model, in: Policy 
Studies Journal 14 (4), S. 580-603 
Land: CDN, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Umweltschutzpolitik, Arbeitspolitik, 
Stadtentwicklungs- und Regionalpolitik 
Newhouse, Joseph P. (1976): 
Medical Care Expcnditure: A Cross-National 
Survey, Santa Monica (CA): The Rand Corporation 
Land: AUS, CDN, D, F, GB, J, N, NL, S, SF, 
USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Nunet, A. (1987): 
Comparison des syst~mes de sante &pagne -
Francc, Serie Th~ et Memoires, Paris: 
C.R.E.D.E.S. 
Land: E, F 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
OECD (ed.) (1977): 
Policies for innovation in the servicc scctor. 
ldentification and structure of relevant factors, 
Paris: OECD 
Land: D, F, J, N, NL, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
OECD (ed.) (1977): 
Public Expcnditure on Health, Paris: OECD 
Land: OECD-Länder 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
OECD (ed.) (1985): 
Social Expcnditures 1960-1990. Problems of 
Growth and Control, Paris: OECD 
Land: OECD-Länder 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation, 
Politikwirkung 
Notiz: Sozialpolitik 
OECD (ed.) (1985): 
Measuring Hcaltb Care 1960-1983: Expenditure, 
Costs and Performance, Paris: OECD 
Land: OECD-Länder 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
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OECD (ed.) (1987): 
Financing and Delivering Health Care: A 
Comparative Analysis of OECD Countrics, Paris: 
OECD 
Land: OECD-Länder 
Phase: Politikentwicklung; Politikimplementation; 
Politikevaluation 
Payer, Lynn (1989): 
Andere Länder, andere Leiden. Ärzte und Patienten 
in England, Frankreich, den USA und hierzulande, 
Frankfurt a.M.: Campus 
Land: D, F, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Pfaff, Martin (1983): 
Finanzierungs- und Ausgabenströme im 
Gesundheitssektor: Eine rcaltypische Betrachtung 
fiskalischer Systeme, in: Häuser, K. (Hrsg.) (1983): 
Finanzsysteme: Ideal- und Realtypen -
Gesundheitswesen und Hochschulbildung; Berlin: 
Duncker & Humblot, S. 57-173 
Land: AUS, BG, CDN, CH, CS, D, DDR, F, GB, 
H, I, NL, PL, RO, S, SU, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Pou/Jier, Jean-Pierre (1986): 
Levels and tren<is in the public-private mix of the 
industrializcd countries' healtb systems, in: Culyer, 
AJ./ Sengt Jönsson (eds.) (1986): Public and 




Poullier, Jean-Pierre (1987): 
From Risk Aversion to Risk Rating: Trends in 
OECD Hcalth Care Systems, in: International 




Pryor, Frederic L. (1968): 
Public Expenditures in Communist and Capitalist 
Nations, London: Allen & Unwin 
Land: A. 80, D, DDR, CS, OR, H, I, IRL, PL, 
RO, SU, USA. YU 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Finanzpolitik, Sozialpolitik, Bildungs- und 
Ausbildungspolitik, Verteidigungspolitik 
Gesundheitspolitik/ health policy 
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Raffel, M. (1984): 
Comparative Health Systems: Descriptive Analysis 
of Fourteen National Health Systems, London: 
Pennsylvania State University 
Land: AUS, B, CDN, D, DK, F, GB, J, NL, NZ, 
S, SU, USA, VRC 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Rie, Michael A. (1988): 
The American and West German Hcalth Care 
Systems: A Physicians's Reflection, in: Sass, Hans-
Martin/ Robert U. Massey (eds.) (1988): Health 
Care Systems. Moral Conflict in European and 
American Public Pol icy, Dordrecht/ Boston/ 
London: Kluwer Academic Publishers, S. 75-84 
Land: D, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Rinehart, Sue T. (1987): 
Maternal Health Care Policy: Britain and the 
United States, in: Comparative Politics 19 (1), S. 
193-211 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Rodwin, Victor (1984): 
The Health Planning Predicament: France, Quebec, 
England and the United States, Berkeley: University 
of California Press 
Land: CDN, F, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Rodwin, Victor G. (1989): 
New Ideas for Health Policy in France, Canada, 
and Britain, in: Field, Mark G. (ed.) (1989): 
Success and Crisis in National Health Systems: A 
Comparative Appoach, New York: Routledge, S. 
265-286 
Land: CDN, F, GB 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Roemer, Mi/Jon: 
The Organisation of Mcdical Care under Social 
Security, Genf: International Labour Office 
Land: B, CDN, D, EG, GB, IND, PL, TN 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementationg. 
Politikevaluation 
Roemer, Mi/Jon /. (1976): 
Health Care Systems in World Perspective, Ann 
Arbor, MI: Hcalth Administration Press 
Land: AUS, CDN, F, GB, NZ, S, SU, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Arbeitspolitik 
MPIFG Discussion Paper 9112 
Roemer, Mi/Jon 1. (1980): 
Comparative National Policies on Health · Care, New 
York/ Basel: Marcel Deldcer 
Land: N, SU, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Roemer, Mi/Jon /. (1981) : 
Health Care Systems and Comparative Manpower 
Policics, New York/ Basel : Marcel Dekker 
Land: AUS, B, CDN, PL 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Rolf, H. (1975): 
Sozialversicherung oder staatlicher 
Gesundheitsdienst? Ökonomischer Effizienzvergleich 
der Gesundheitssicherungssysteme der 
Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen 
Demokratischen Republik, Berlin: Duncker & 
Humblot 
Land: D, DDR 
Phase: Politikevaluation 
Rosenthal, Marilynn M. (1988): 
Dealing with Mcdical Malpracticc: The British and 
Swedish Experience, Durham: Duke University 
Press 
Land: GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Saekel, R. (1987): 
Die zahnmedizinische Versorgung im europäischen 
Vergleich. Ein Beitr,ag zur Effizienzanalyse 
einzelner Leistungsblöcke des Gesundheitswesens, 
in: Die Ortskrankenkasse 9-10, S. 274-281 
Land: B, E, EG, D, F, GB, I, NL 
Phase: Politikevaluation 
Sa.Jowslcy, Hein/ Achim Seifen (1976): 
System- und Kostenvergleich der 
Gesundheitssicherung in sechs europäischen 
Ländern, Köln: Deut.scher Ärzte-Verlag 
Land: A. D, F, GB, NL, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Sallman, Richard B. (ed.) (1988): 
International Handbook of Hcalth Care Systems, 
New York: Greenwood 
Land: AUS, BR, eo, D, DDR, E, ET, GB, H, IL, 
J, MOC, NIG, NL, PL, RA, S, SA. SU, SNL, TR, 
USA 
Phase: Politikentwicklung 
Gesundheitspolitik/ health policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Sa/Jman, Richard S. (1991): 
Nordic Health Policy in the 1980s, in: Altenstetter, 
Christa/ Stuart C. Haywood (eds.) (1991): 
Comparative Health Policy and the New Right, 
London/ New York/ Macmillan: St. Martin's Press, 
Chapter 5 
Land: DK, N, S, SF 
Phase: Politikentwicklung 
Schieber, G./ J .P. Poulüer (1986): 
Comparison of Health Expenditures in OECD 
Countries, in: Virgo, J. (ed.) (1986): Restructuring 
Health Policy: An International Challenge; 
Edwardsville: International Health Economics and 
Management Institute, S. 81-94 
Land: OECD-Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Schneider, Marhis/ Juerg H. Sommer/ Aynur Kececi 
(1987): 
Gesundheitssysteme im internationalen Vergleich: 
Laufende Berichterstattung für den Bundesminister 
für Arbeit und Sozialordnung, Bonn: 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordung 
Land: OECD-Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Side~ Victor W. (1980/81): 
International Comparisons of Health Services: How? 
Who? Why? , in: Policy Studies Journal 9 (2), S. 
300-309 
Land: CDN, D, F, GB, I, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Side~ Victor W./ Ruth Sidel (1977): 
A Healthy State. An International Perspective on 
the Crisis in United States Mcdical Care, New 
York: Pantheon Bocks 
Land: GB, S, SU, USA, VRC 
Phase: Politikentwicklung 
Staclalberg, Johann-Magnus von (1985): 
Internationaler Arzneimittelpreisvergleich, in: Ferbcr, 
Christian v./ Uwe E. Reinhardt/ Hans Schaefer/ 
Theo Thiemeyer/ Wissenschaftliches Institut der 
Ortskrankenkassen (Hrsg.) (1985): Kosten und 
Effizienz im Gesundheitswesen; München: 
Oldenbourg, S. 360-381 
Land: A, B, CH, D, E, F, GB, I 
Phase: Politikwirkung 
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Stan; Paul/ Ellen Immergut (1987): 
Health care and the boundaries of politics, in: 
Maier, Charles S. (ed.) (1987): Changing 
boundarics of the Political. Essays on the evolving 
balancc betwccn the state and the society, public 
and private in Europe; Cainbridge (MA): 
Cambridge University Press, S. 221-254 
Land: F, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Stevens, Ro•mary (1976): 
The Evolution of Health-Care Systems in the 
United Statcs and the United Kingdom: Similaritics 
and Differenccs, National lnstitute of Health/ 
Department of Health, Education and Welfare 
(DHEW) (ed.) (1976): Prioritics for the Use of 
Rcsourccs in Medicine. Fogarty International 
Proccedings No. 40, DHEW Publication No. (NIH) 
77 - 1288, Bethcsda, Maryland, S. 13-30 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
StoU, Clemens (1983): 
Apotheker und Arzneimittel in Europa. Eine Studie 
zur gemeinsamen Ordnung des Apothekenwesens, 




Sto/Je, J. B. (1982): 
Der Vergleich von Gesundheitssystemen in anderen 
Ländern, in: Krankenhaus-Umschau 1, S. 16-22 
Land: D, DDR, NL, USA 
Phase: Politikentwicklung, Pali tikeval uation 
Stone, Deborah A. (1980): 
Obstacles to Learning from Comparative Health 




Notiz: Konzept und Methode 
Taylor, Rosemary C.R. (1984): 
State Intervention in Postwar Western European 
Health Care: The Case of Prevention in Britain and 
Italy, in: Bernstein, Stephen/ David Held/ Jocl 
Krieger (eds.) (1984) : The State in Capitalist 
Europe; London: Allen & Unwin, S. 91-117 
Land: GB, I 
Phase: Politikentwicklung 
Gesundheitspolitik/ health policy 
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Teff, Harvey (1985): 
Drug Approval in England and the Unitcd Statcs, 
in : The American Journal of Comparative Law 33, 
s. 568-610 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Wardell, William M. (1978): 
The drug lag revisitcd: Comparison by therapcutic 
area of pattems of drugs marketcd in the United 
Statcs and Great Britain from 1972 through 1976, 
in: Clinical Phannacology and Therapcutics 24 (5), 
s. 499-524 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Weiner, Jonathan P. (1987): 
Primary Care Delivery in the United Statcs and 
Four Northwcst Europcan Countrics: Comparing the 
"Corporatizcd" with the "Socializcd", in: Milbank 
Memorial Fund Quarterly 65 (3), S. 426-458 
Land: OK, GB, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Weinennan, Richard E. (1969): 
Social Mcdicine in Eastem Europc. The 
Organization of Health Services and the Education 
of Medical Personnel in Czcchoslovakia, Hungary, 
and Poland, Cambridge, MA: Harvard University 
Press 
Land: CS, H, PL 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Bildungs- und Ausbildungspolitik 
Weller, Geoffrey R. (1986): 
Common Problems, Alternative Solutions: A 
comparison of the Canadian and American hcalth 
systems, in: Policy Studics Journal 14 (4), S. 
604-620 
Land: CDN, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Wieland, R . (1986): 
Arzneimittellisten in der BRD, der Schweiz und in 
Österreich, in: Medizin, Mensch, Gesellschaft 
(MMG) 11, S. 15-22 
Land: A, CH, D 
Phase: Politikentwicklung 
Gesundheitspolitik/ health policy 
MPIFG Discussion Paper 91/2 
9. Umweltschutzpolitik 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
9. Umweltschutzpolitik 
Aniansson, Britt/ Bertil Hagerha/l (1985): 
Sweden, Europc, and Acid Rain, Current Sweden 
328, Stockholm: Svenska Institutet Stockholm 
Land: S, Westeuropäische Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Ashford, N./ G. Heaton (1982): 
Environmental Regulation cf the Automobile, 
Cambridge, MA: Center for Policy Alternatives 
Land: D, J, S 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Verkehrspolitik 
Badaracco, Joseph. L. (1985): 
Loading The Dice. A Ftve-Country Study of Vinyl 
Chloride Regulation, Boston (MA): Harvard 
Business School Press 
Land: D, F, GB, J, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Arbeitspolitik 
Bechmann, Arnim/ Dirk Betke/ Ulrich von Dewitz/ 
Mu-Choon Lee (1981): 
Thesen zur Konstitution von Umweltpolitik in 
Staaten mit unterschiedlicher Gesellschaftsordnung, 
in: Argumente Sonderband AS 56, Berlin, S. 
111-128 
Land: D, DDR, IND, VRC, ROK 
Phase: Politikentwicklung 
Bischof, Hendrik. (1988) : 
Umweltschutzprobeme in Osteuropa, in: Tudyka, 
Kurt P. (Hrsg.) (1988): Umweltpolitik in Ost- und 
Westeuropa; Opladen: Lcske & Budrich, S. 47-80 
Land: BG, DDR, CS, H, PL, RO, RGW, SU 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Bongaerts, Jan C./ R. Andnas KrrmMr (1986): 
Water Pollution Controll Policics. A Comparison of 
France, West Ocrmany, and thc Netherlands, Berlin: 
Wissenschaftszentrum für Sozialforschung. IIUG, 
Discussion Paper IIUO dp 86-5 
Land: D, F, NL 
Phase: Politikentwicklung, Poltikimplementation 
Bothe, Michael (1979): 
The trends in both national and international 
politics for achicving a unification of standards in 
pollution matters, in: Zeitschrift für Umweltpolitik 2 




Bower, B/air (1983): 
Mixed Implementation Incentive Systems for Water 
Quality Management in France, the Ruhr, and the 
Unitcd Statcs, in: Downing, Paul/ Kenneth Hanf 
(eds.) (1983): International Comparisons in 
Implementing Pollution Laws; Boston: Kluwer-
Nijhoff, S. 212-227 
Land: D, F, USA 
Phase: Politikimplementation 
Bower, B/air T./ Remi Barrel Jochen Kühner/ Clifford 
RusseU (1981): 
Incentives in Water Quality Management, France 
and the Ruhr Arca, Washington, D.C.: Rcsourccs 
for thc Future Inc. 
Land: D, F 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Brickman, Ronald/ Sheila Jasanoff (1980): 
Concepts of Risk and Safety in Toxic Substanccs 
Regulation: A Comparison of France and thc U.S. , 
in: Policy Studics Journal 9 (3), S. 394-403 
Land: F, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Brickman, Ronald/ Sheila Jasano!fl Thomas Ilgen 
(1985): 
Controlling Chemicals. The Politics of Regulation 
in Europc and thc Unitcd States, Ithaca (NY): 
Comell University Press 
Land: D, F, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Bungamn, Harald H. (1978): 
Umweltpolitik in Westeuropa. EG, internationale 
Organisationen und nationale Umweltpolitiken, 
Bonn: Europa Union Verlag 
Land: B, D, DK, F, GB, I, IRL, L, NA'.IU, NL, 
OECD 
Phase: Politikentwicklung 
ConJzen, J.P. (1989): 
The Experiencc of the Commission of the Europcan 
Communities in the Usc of Remotc Sensing for the 
Implementation of Community Policics, in: 
International Journal of Remote Sensing 10 (2), S. 
385-394 
Land: EG, EG-Länder 
Phase: Politikimplementation, Politikevaluation 
Umweltschutzpolitik/ environmental policy 
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Conway, G. R./ S. Ikeda (1982): 
Comparison of Environment Policics in the UK and 
Japan. Tue London Smog Episode of 1952 and the 
Clean Air Act of 1956. Tue Yolckaichi Asthma 
Episode of 1963 and the Pullution Control Law of 
1968, Centre for Environmental Technology, 
Imperial College of Science and Tcchnology, 
London (Summary Report 19.07.82 mimeo) 
Land: GB, J 
Phase: Politikentwicklung 
Downing, Paul B./ Kenneth Hanf (eds.) (1983): 
International Comparison in Implementing Pollution 
Laws, Boston: Kluwer-Nijhoff 
Land: D, F, GB, I, USA 
. Phase: Politikimplementation 
Enloe, Cynthia H. (1975): 
Tue Politics of Pollution in a Comparative 
Perspective, New York: McKay 
Land: GB, J, SU, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Enyedi, Gyorgy/ August J. Gijswijt/ Barbara Rhode 
(1987): 
Environmental Policies in East and West, London: 
Taylor Graham 
Land: A, BG, CS, D, DDR, DK, EG, F, GB, H, I, 
NL, PL, RGW, SU, YU 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Ercman, S. (ed.) (1977): 
European Environmental Law: Legal and Economic 
Appraisal, Bern: Bubenberg 
Land: D, EG, F, GB, I, NL 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Feick, Jürgen (1990): 
L' Analyse comparative des politiques publiques: un 
chemin vers l 'int~gration des r~ultats? , in: 
L' Ann~e Sociologique 40; Paris: Pr~ 
Universitaires de Francc, S. 179-225 
Land: GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, 
Bildungspolitik, Konzept und Methode 
Feick, Jürgen/ Werner Jann (1988): 
"Nations matter" - Vom Eklektizismus zur 
Integration in der vergleichenden Policy-Forschung?, 
in: Schmidt, Manfred G. (Hrsg.) (1988): 
Staatstätigkeit; Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 
196-220 
Land: GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, Bildungs-
und Ausbildungspolitik, Konzept und Methode 
MPIFG Discussion Paper 91/2 
Füllenbach, Josef (1977): 
Umweltschutz zwischen Ost und West, Benn: 
Europa Union Verlag, Schriften des 
Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für 
Auswärtige Politik e.V. . 
Land: CS, DDR, EG, PL, RGW, SU 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Gabriel, Herwig/ Klaus Zimmermann (1978): 
Strategien zur Regulierung von 
Automobilemissionen, Meisenheim am Glan: Anton 
Hain 
Land: D, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikwirkung, Politikevaluation 
Galloway, T./ D. McAteer (1980): 
Surface Mining Regulations in the Federal Republic 
of Germany, Great Britain, Australia and the United 
States: A Comparative Study, in: Harvard 
Environmental Law Review 4 (2) 
Land: AUS, D, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Gusman, S./ K. von Mo/Jke/ F. Irwin/ C. WhiJehead 
(1980): 
Public Policy for Chemicals: National and 
International Issues, Washington D.C.: Tue 
Conservation Foundation 
Land: D, F, GB, USA 
Phase: Politikentwic;ldung 
Haigh, Nigel/ Graham Bennett/ Pascale Kromarek/ 
Thierry Lavoux (1986): 
Comparative Report: Water and Waste in Four 
Countries. A Study of the Implementation of the 
EEC Directives in France, Germany, Netherlands 
and United Kingdom, European Community 
Environmental Policy in Practice, Vol. 1: Institute 
for European Environmental Policy, London: 
Graham and Trotman 
Land: D, EG, F, GB, NL 
Phase: Politikimplementation 
Hanf, Kenneth (1983): 
Some European Experiences: Suggestions for the 
Next Generation of Studies in Regulatory Policy 
Enforcement, in: Downing, Paul B./ Kenneth Hanf 
(eds.) (1983): Implementing Pollution Laws: 
International Comparisons; Boston: Kluwer-Nijhoff 
Land: Westeuropäische Länder 
Phase: Politikevaluation 
Notiz: Konzept und Methode 
Umweltschutzpolitik/ envirorunental policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Hanneqart, Jean-Purre (1983): 
La politique de gestion des d~ets, Berlin: Erich 
Schmidt 
Land: B, D, DK, F, GB, I, IRL, L, NL, USA 
Phase: Politikimplementation 
Hartkr, Erik (1972): 
Responsibilities of local authorities for water 
pollution control, Council of Europe Studies Series: 
Local and Regional Authorities in Europa 3, 
Strasbourg 
Land: D, DK, ,IRL, F, L, N, NL, S, TR 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Hili, Stuart L. (1985): 
Political Culture and Evaluation of Nuclear Power: 
A Comparative Analysis of France and the United 
States, in: Groth, Alexander 1./ Larry L. Wade 
(eds.) (1985): Public Policy across Nations; 
Greenwich (CI), S. 35-70 
Land: F, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Höhmann, Hans-Hermann/ Gertraud Seidenstecher/ 
Thomas Vajna (1973): 
Umweltschutz und ökonomisches System in 
Osteuropa. Drei Beispiele: Sowjetunion, DDR, 
Ungarn, Köln/Mainz: Kohlhammer 
Land: DDR, H, SU 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Jänicke, M. (1982): 
Umweltpolitik in Osteuropa, in: Aus Politik und 
Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung "Das 
Parlament" 32 (23), S. 3-6 
Land: Osteuropäische Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Jänicke, M./ H. Mönch/ Thomas Ra.nnderg/ Udo E. 
Simonis (1987): 
Improving Environmental Quality through Structural 
Change. A Survey of Thirty-one Countries, Berlin: 
Wissenschaftszentrum für Sazialforschung. IIUG, 
Discussion Paper 87-1 
Land: B, CDN, CH, CS, D, E, H, J, NZ, RO, SF, 
USA, YU 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Jänicke, Martini Harald MIJnch/ Thomas Ranneberg/ 
Udo E. Simonis (1988): 
Structural Change and Environmental Impact • 
Empirical Evidence on Thirty-one Countries in East 
and West, Berlin: Wi~nschaftszentrum für 
Sozialforschung, FS II 88-402 
Land: B, CS, CDN, CH, D, E, J, H, NZ, RO, GR, 
IRL, N, P, S, SF, 1R, USA, YU 
Phase: Politikentwicklung 
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Kennedy, William V. (1986): 
Environmental Impact Assessment and Highway 
Planning. A Comparative Casc Study Analysis of 
the United States and the Federal Republic of 
Germany, Berlin: edition sigma 
Land: D, EG, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Verkehrspolitik 
Kessel, Hans (1984): 
Environmental Awareness in the Federal Republic 
of Germany, England, and the United States. 
Current Status and Changes, Berlin: 
Wissenschaftszentrum für Sozialforschung. IIUG 
Land: D, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Kitsche/J, Herbert P. (1986): 
Political Opportunity Structures and Political 
Protest: Anti- Nuclear Movements in Pour 
Demoaacies, in: British Journal of Political Science 
16, s. 57-85 
Land: 0, F, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Energiepolitik 
Kitsche/J, Herbert P. (1988): 
Organization and Strategy of Belgian and West· 
German Ecology Parties - A New Dynamic of 
Party Politics in Western Europe, in: Comparative 
Politics 20, S. 127-154 
Land: B, D 
Phase: Politikentwicklung 
Knoepfel, Peter (1981): 
Comparative Analysis of the Implementation of 
S0-2 Air Quality Control Policies in Europe. 
Conceptual Framework and First Results, Berlin: 
Wissenschaftszentrum für Sazialforschung 
Land: Westeuropäische Länder 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Knoepfel, Petu/ CorinM Larrue (1982): 
Les politiques publiques comparees: tourisme 
intelligent ou vrai progr~? Le cas des politiques 
comparees de l'environment, in: Politiques et 
Management Public 3, S. 56 ff. 
Land: F 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Konzept und Methode 
Umweltschutzpolitik/ environmental policy 
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Knoepfel, Peter/ Corinne Larrue/ Wüli Zimmermann 
(1987): 
Regulatory change and institutional rearrangement: 
building new policy arenas for the ecologization of 
agriculture. A comparative analysis of programms 
in France and Switzerland, in: Social Science 
Information 26 (4), S. 683-731 
Land: CH, F 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Agrarpolitik 
Knoepfel, Peter/ Helmut Weidner (1982): 
Implementing Air Quality Control Programs in 
Europe. Some Results of a Comparative Study, in: 
Policy Studies Journal 11 (1), S. 103-115 
Land: B, CH, D, F, GB, I, N, L 
Phase: Politikimplementation 
Knoepfel, Peter/ Helmut Weidner (1983): 
Implementing Air Quality Control Programs in 
Europe. Some Results of a Comparative Study, in: 
Downing, Paul B./ Kenneth Hanf (eds.) (1983): 
Implementating Pollution Laws. International 
Comparisons; Boston: Kluwer-Nijhoff, S. 191-212 
Land: D, F, GB, I 
Phase: Politikimplementation 
Knoepfel, Peter/ Helmut Weidner (1983): 
Die Durchsetzbarkeit planerischer Ziele auf dem 
Gebiet der Luftreinhaltung aus der Sicht der 
Politikwissenschaft. F.rgebnisse aus einer 
internationalen Vergleichsuntersuchung, in: 
Zeitschrift für Umweltpolitik 6, S. 87-115 
Land: D, DK. F, GB 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Knoepfel, Peter/ Helmut Weidner (1985): 
Luftreinhaltepolitik (stationäre Quellen) im 
internationalen Vergleich. Band 1: Methodik und 
Ergebnisse. Bundesrepublik Deutschland, England, 
Frankreich, Italien, Niederlande, Berlin: edition 
sigma 
Land: D, F, GB, I, NL 
Phase: Politikimplementation, Politikevaluation 
Knoepfel, Peter/ Helmut Weidner (1986): 
Explaining Differences in the Performance of Qean 
Air Policies: An lntemational and Interregional 
Comparative Study, in: Policy and Politic:s 14 (1), 
s. 71-91 
Land: D, F, GB, 1, NL 
Phase: Politikimplementation, Politikevaluation 
MPIFG Discussion Paper 91/2 
Knoepfel, Peter/ Helmut Weidnerf Kenneth Hanf 
(1980): 
International Comparative Analysis of Program 
Forrnulation and Implementation in S0-2 Air 
Pollution Control Policies in the EC Countrics and 
Switzerland. Analytical Framework and Research 
Guidelines for the National Research Teams, Berlin: 
Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, IIUG 
Land: B, CH, D, OK, F, GB, I, IRL, L, NL 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Knoepfel, Peter/ Lennart Lundqvistf Remy 
Proud'hommef Peter Wagner (1987): 
Comparing environmental policies: different styles, 
similar content, in: Dierkes, Meinolf/ Hans Weiler/ 
Ariane Antal (eds.) (1987): Comparative Policy 
Research: Leaming from Experience; Aldershot: 
Gower, S. 171-187 
Land: F, GB, J, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Konzept und Methode 
Knödgen, G. (1983): 
Environmental Regulations and the Location of 
Industry in Europe, Paper presented to Conferencc 
on Siting New Industry - Economic Development 
and Environmental Protection, Washington DC: 
Conservation Foundation 
Land: D, F 
Phase: Politikentwicklung 
Kubin, E.f P. Oberndorfe.rf W. Pichler (1979) : 
Kommunale Umweltschutzmaßnahmen im 
internationalen Vergleich, München/ Wien: Verlag 
für Jugend und Volk 
Land: A. CH, D, F 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Kunnuther, H .C./ J. Linnerooth (1983): 
Risikoanalyse und politische Entscheidungsprozesse. 
Standortbestimmung von Flüssiggasanlagen in vier 
Ländern, Berlin: Springer 
Land: D, GB, NL, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Energiepolitik 
Litwin, J. (1965): 
Control of River Pollution by Industry, Brüssel: 
International Institute of Administrative Science . 
(IIAS) 
Land: D, F, GB, NL, PL, USA. YU 
Phase: Politikentwicklung, Poti tikimplementation 
Umweltschutzpolitik/ environmental policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Lundqvist, Lennart (1973): 
Crisis, Change, and Public-Policy-Considerations for 
a Comparative Analysis of Environmental Policies, 
in: European Journal of Political Research 1 (2), 
s. 133-162 
Land: D, OK, F, 1, S 
Phase: Politikentwicklung 
Lundqvist, Lennart (1973): 
The Comparative Study of Environmental Policy, 
in: Policy Studies Journal 1 (3), S. 138-143 
Land: D, GB, J, SU, USA 
Phase: Politikevaluation 
Lundqvist, Lennart J. (1973) : 
Environmental quality and politics: Some notes on 
political development in developed countries, in: 
Social Science Information 12 (2), S. 43-65 
Land: S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Konzept und Methode 
Lundqvist, Lennart J. (1974): 
Environmental Policics in Canada, Swcden, and the 
US: A Comparative Overview, Beverly Hills: Sage 
Land: CDN, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Lundqvist, Lennart J. (1974): 
Do Political Structures Matter in F.nvironmental 
Politics? The Case of Air Pollution Control in 
Canada, Swcden, and the Unitcd States, in: Journal 
of the Institute of Public Administration of Canada 
1, s. 113-141 
Land: CDN, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Lundqvist, Lennart J. (1978): 
Comparative Study of F.nvironmental Politics -
From Garbage to Gold, in: International Journal of 
Environmental Studies 12 (2), S. 89-'n 
Land: 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Konzept und Methode 
Lundqvist, Lennart J. (1980): 
The Hare and the Tortoise: Clean Air Policies in 
the Unitcd Statcs and Swcden, Ann Arbor, MI: 
University of Michigan Press 
Land: S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
~ \ Lutz, Robert E. (1976): 
~ The laws of environmental management: a 
comparative study, in: American Journal of 
Comparative Law 24, S. 447-520 
149 
Land: AUS, CDN, D, DDR, DK, GB, IL, J, RCH, 
S, SU, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Mangun, Wüliam R. (1977): 
The Public Administration of F.nvironmental Policy: 
A Comparative Analysis of the United States and 
West Germany, Bloomington: Institute of German 
Studies, Indiana University 
Land: D, USA 
Phase: Politikimplementation 
Mangun, William R. (1985): 
A Comparative Analysis of Hazardous Waste Policy 
Formulation Efforts among West European 
Countries, in: Policy Studies Journal 14 (1), S. 
149-159 
Land: B, CH, D, OK, E, F, GB, GR, I, IRL, L, N, 
NL, S, SF 
Phase: Politikentwicklung 
Markus, A. (1986): 
Approachcs to Compensating Victims for Harms 
Causcd by Pollution and Older Hazardous 
Substances. A Comparison of American and 
Japanese Policies, in: Law and Policy 8 (2) 
Land: J, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Sozialpolitik, Arbeitspolitik 
Mettur, Hans Joerg (1979): 
Zentralismus oder Regionalisierung? Dargestellt am 
Beispiel der Gew~rpolitik im Kontext der Staats-
·und Verwaltungsreformen West-Europas, Bern/ 
Frankfurt a.M.: Lang 
Land: B, CH, D, DK, F, GB, NL 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Institutionspolitik 
Michaud, Claude/ Jean-Claude Thoenig (1981) : 
La regulation du transport aerien en Europe, 
Fontainebleau: Insead 
Land: B, D, GB, NL 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Transportpolitik 
Milbrath, Lester/ M. Hoskin (1985): 
Public Opinion and Environmental Policy in 
Europe, in: Groth, Alexander 1./ Larry L. Wade 
(Hrsg.) (1985): Public Policy across Nations; 
Greenwich (CI): JA! Press, S. 3-33 
Land: D, GB, Europäische Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Umweltschutzpolitik/ environmental policy 
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Morse, C. Wesley (1983): 
Environmental Regulation: Some Lcssons from 
British Policy, in: California Management Review 
26 (1), s. 25-36 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Müller, Frank G. (1981): 
The Employment Effects of Environmental Policy -
An International Comparison - Germany and USA, 
in: Journal of Environmental Systems 10 (2), S. 
119-137 
Land: D, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Müller-Witt, Harald (1989): 
Öko-Steuern als neues Instrument in der 
Umweltpolitik. Eine kritische Analyse 
umweltpolitischer Anreizinstrumente in den USA 
und in der Bundesrepublik Deutschland, München: 
Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung e.V. 
Land: D, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Nelkin, Dorothy/ M. PoUa/c (1981): 
The Atom Besieged: Anti-Nuclear Movements in 
France and Germany, Cambridge, MA: MIT Press 
Land: D, F 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Energiepolitik 
Nemea., Peter N./ W.T. Stanbury/ Fred Thompson 
(1986): 
Social Regulation in Canada: An Overview and 
Comparison with the American Model, in: Policy 
Studies Journal 14 (4), S. 580-603 
Land: CDN, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Gesundheitspolitik, Arbeitspolitik, 
Stadtentwicklungs- und Regionalpolitik 
O'Riordan, TUnotJr, (1979): 
The Role of Environmental Quality Objectives in 
the Politics of Pollution Control, in: O'Riordan, 
1imothy/ Ralph C. D'Arge (eds.) (1979): Progress 
in Resource Management and Environmental 
Planning; Vol. l, New York: Wiley and Sons, S. 
221-258 
Land: EG, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
OECD (ed.) (1974): 
Economic Implications of Pollution Control: A 
General Assessment, Paris: OECD Studies in 
Resource Allocation, No. 1 
Land: D, GB, l, J, NL, S, USA 
Phase: Politikwirkung 
MPIFG Discussion Paper 91/2 
OECD (ed.) (1979): 
The Cost and Effectiveness of Automotive Exhaust 
Emission Control Regulations, Paris: OECD 
Land: A, CDN, EG, HK, J, MEX, NZ, S, USA 
Phase: Politikimplement,ation, Politikevaluation 
OECD (ed.) (1979): 
Environmental Impact Assessment: Analysis of the 
Environmental Consequeoces of Significant Public 
and Private Projects, Paris: OECD 
Land: AUS, B, CDN, CH, D, DK, E, F, GB, J, N, 
NL, NZ, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
OECD (ed.) (1979): 
The State of the Environment in OECD Member 
Countries, Paris: OECD 
Land: OECD-Länder 
Phase: Politikentwicklung 
OECD (ed.) (1979): 
The State of the Environment in OECD Member 
Countries: A first assessment, in: OECD-Observcr 
98, s. 14 ff. 
Land: OECD-Länder 
Phase: Politikentwicklung 
OECD (ed.) (1980): 
Siting Procedures for Major Energy Facilities. Some 
National Cases, Paris: OECD 
Land: D, F, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Energiepolitik 
OECD (ed.) (1981): 
Transfrontier pollution and the role cf states, Paris: 
OECD 
Land: OECD-Länder 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
OECD (ed.) (1984): 
Emission Standards for Major Air Pollutants from 




OECD (ed.) (1985): 
Environmental Policy and Tcchnical Change, Paris: 
OECD 
Land: D, DK, F, J, N, NL, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
OECD (ed.) (1985): 
The State of the Environment, Paris: OECD 
Land: OECD-Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Umweltschutzpolitik/ environmental policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
OECD (ed.) (1985): 
The Macro-Economic Impact of Environmental 
Expcnditure, Paris: OECD 
Land: A, F, N, NL, SF, USA 
Phase: Politikwirkung 
Paterson, Wüliam E. (1987): 
Government-Industry Relations in the Chemical 
Industry. An Anglo-German Study, Oxford: 
Clarendon Press 
Land: D, GB 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Industriepolitik 
Paterson, Wüliam E. (1991): 
Regulatory change and environmental protection in 
the British and German chemical industrics, in: 
Europcan Journal of Political Research 19 (3), 
s. 307-326 
Land: D, GB 
Phase: Politikentwicklung 
Peet, Gerard (1988): 
Umweltpolitik zum Schutz der Nordsee: EG und 
andere Initiativen, in: Tydyka, Kurt (Hrsg.) (1988): 
Umweltpolitik in Ost· und Westeuropa; Opladen: 
Lcske & Budrich, S. 273-280 
Land: Nordseestaaten, EG, UN 
Phase: Politikentwicklung 
Pianowski, Marian/ Andrej Stepniak (1988): 
Die Koordinierung der Umweltpolitik in der EG, in: 
Tudyka, Kurt P. (Hrsg.) (1988): Umweltpolitik in 
Ost- und Westeuropa; Opladen: Lcske & Budrich, 
s. 175-185 
Land: B, 0 , DK. E, EG, F, GB, GR, I, IRL, L, 
NL, P 
Phase: Politikentwicklung 
Pierce, John C./ Nicholas P. Lovrich/ Taketsugu 
Tsurutani/ Takematsu Abe (1989): 
Public Knowledge and Environmental Politics in 
Japan and the Unitcd States, Boulder (CO): 
Wcstview Press 
Land: J, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Prittwilr., Volker (1984): 
U mwel taußcnpoli tik. Grenzüberschreitende 
Luftverschmutzung in Europa, Frankfurt a.M .: 
Campus 
Land: europäische Länder 
Phase: Politikentwicklung 
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Reich, Michael (1984): 
Mobilizing for Environmental Policy in Italy and 
Japan, in: Comparative Politics 16 (4), S. 379-400 
Land: I, J 
Phase: Politikentwicklung . 
Richardson, Jeremy J./ N.SJ. Watts (1985): 
National Policy Stylcs and the Environment. Britain 
and West Germany Comparcd. Berlin: 
Wissenschaftszentrum für Sazialforschung, IIUG, 
Discussion Paper 85-16 
Land: D, GB 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Sabalier, Paul/ D. Maunanian (1981): 
Implementing Coastal :ZOne Management Laws in 
Califomia and Francc, in: Downing, P J K. Hanf 
(cds.) (1981): Implementing Pollution Laws: 
International Comparison, Vol. 1; Tallahasec (FL): 
Conferencc Procccdings 
Land: F, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Schneider, Volker (1985): 
Corporatist and Pluralist Patterns of Policy-making 
for Chemicals Control. A Comparison bctwccn 
West Germany and the USA, in: Cawson, Alan 
(cd.) (1985): Organizcd Intercsts and the State; 
Beverly Hills: Sage, S. 174-191 
Land: D, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Schreiber, Helmut (1989): 
Umweltprobleme in Mittel-und Osteuropa, Frankfurt 
a.M./ New York: Campus 
Land: RGW-Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Solesbury, W. (1976): 
Issucs and Innovations in Environmental Policy in 
Britain, West Germany and California, in: Policy 
Analysis 3, S. 1-38 
Land: D, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Turner, Kerry R. (1981): 
An Economic Evaluation of Recycling Schemes in 
Europc and North America, in: O'Riordan, 
Timothy/ R. Kerry Turner (eds.) (1981): Progress in 
Ressource Management and Environmental 
Planning, Vol . 3; Chichcster/ New York/ Brisbancl 
Toronto: John Wiley & Sons, S. 109-159 
Land: D, F, GB, I, J, USA 
Phase: Politikevaluation 
Umweltschutzpolitik/ environrnental policy 
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Vogel, David (1986): 
National Stylcs of Regulation. Environmental Policy 
in Great Britain and the Unitcd Statcs, Ithaca/ 
London: Cornell University Press 
Land: GB, USA 
Phase: Politik:entwicklung, Politik:implementation, 
Politik:evaluation 
Vogel, David/ Veronica Kun (1987): 
The Comparative Study of Environmental Policy. A 
Review of the Literature, in: Dierk:es, Meinolf/ 
Hans N. Weiler/ Ariane B. Antal (eds.) (1987): 
Comparative Policy Research. Lcarning from 
Expcriencc; Aldershot: Gower, S. 99-170 
Land: D, EG, F, GB, J, NL, S, SU, USA 
Phase: Politik:entwicklung, Politik:implementation, 
Politik:eval uation 
Wall, G. (1976): 
National Coping Stylcs: Policies to Combat 
Environmental Problems, in: International Journal of 
Environmental Studics 9, S. 239-245 
Land: GB, USA 
Phase: Politik:entwicklung, Politik:implementation 
Wandesforde-Smith, G. (1980): 
Environmental Impact Asscssment and the Politics 
of Development in Europe, in: O'Riordan, Ttmothy/ 
R.K. Turner (cds.) (1980): Progress in Rcsourcc 
Management and Environmental Planning, Vol. 2; 
New York:: Wiley 
Land: GB, USA 
Phase: Politik:entwicklung 
Notiz: Wirtschaftspolitik 
Weidner, H./ Peter Krwepfel (1983): 
Innovation durch international vergleichende 
Politik:analysc dargestellt am Beispiel der 
Luftreinhaltepolitik, in: Mayntz, Renate (Hrsg.) 
(1983): Implementation Politischer Programme II; 
Opladen: Westdeutscher Verlag. S. 221-255 
Land: CH, D, F, GB, I, NL 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Weidner, Helmut (1975): 
Die gesetzliche Regelung von Umweltfragen in 
hochentwickelten kapitalistischen Industriestaaten. 
Eine vergleichende Analyse, Berlin: Schriften des 
Fachbereichs Politische Wissenschaft 
Land: D, GB, J, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politik:implementation 
MPIFG Discussion Paper 91/2 
Weidner, Helmut (1986): 
Luftreinhaltpolitik: in Europa: Ein 17-Länder 
Vergleich. Berlin: Wissenschaftszentrum für 
Sozialforschung, IIUG Discussion Paper 86-9 
Land: A, B, CH, D, DK, E, F, GB, GR, I, IRL, L, 
N, NL, P, S 
Phase: Politik:entwicklung, Politikevaluation 
Weidner, Helmut (1989): 
A Survey of Clean Air Policy in Europe 
Land: EO-Länder 
Phase: Politik:entwicklung, Politikimplementation 
Weidner, Helmut/ Peter Knoepfel (Hrsg.) (1985): 
Luftreinhaltepolitik in städtischen Ballungsräumen. 
Internationale Erfahrungen, Frankfurt a.M./New 
York: Campus 
Land: CH, D 
Phase: Politik:entwicklung, Politikimplementation 
Welfens, Maria (1987) : 
Umweltpolitik: im Sozialismus. Diagnose, Analyse, 
Perspektive. , in: Tudyk:a, Kurt P. (Hrsg.) (1987): 
Umweltpolitik in Ost- und Westeuropa; Opladen: 
Lcske & Budrich, S. 81-112 
Land: CS, PL, SU 
Phase: Politik:entwicklung 
Wilson, Graham K. (1985): 
The Politics of Safety and Hcalth. Occupational 
Safety and Health in the United Statcs and Britain, 
Oxford: Clarendon Press 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Arbeitspolitik 
Zieün.ska-Glebocka, Anna (1988): 
Umweltpolitik und ökonomische Anpassung in der 
europäischen Gemeinschaft, in: Tudyk:a, Kurt 
(Hrsg.) (1988): Umweltpolitik in Ost- und 
Westeuropa; Opladen: Lcske & Budrich, S. 157-173 
Land: B, 0, OK, F, GB, GR, I, J, NL 
Phase: Politik:entwicklung, Politikwirkung 
Umweltschutzpolitik/ environrnental policy 
10. Verkehrs- und Transportpolitik 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
10. Verkehrs- und Transportpolitik 
Ange/mar, Reinhard (1981): 
Etude Comparative des Politiques Rcglementaires, 
Fontainebleau: Institut Europeen d' Administration 
des Affaires (INSEAD) 
Land: B, D, F, GB, 1 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Gesundheitspolitik, Medienpolitik 
Ashford, N./ G. Heaton (1982): 
Environmental Regulation of the Automobile, 
Cambridge, MA: Center for Policy Alternatives 
Land: D, J, S 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Umweltschutzpolitik 
Boul.ter, Doug/as R. (1980): 
Setting Speed Limits „. and Comparing Public 
Policymaking, in: Comparative Politics 13, S. 
79-102 
Land: D, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Dunn, James A. (1981): 
Miles to Go: European and Arnerican 
Transportation Policies, Cambridge, MA: MIT 
Press 
Land: D, F, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Feick, Jürgen/ Lothar Klaes (1982): 
Internationaler Vergleich regulativer Staatseingriffe -
Politisch-administrative Kultur: rekonstruierbarer 
Faktor der Programminhalte und 
-i mplementationen?, in: Hesse, Joachim Jens (Hrsg.) 
(1982): Politikwissenschaft und 
Verwaltungswissenschaft; Pali tische 
Vierteljahresschrift (PVS), Sonderheft 13, Opladen: 
Westdeut.scher Verlag. S. 254-Z71 
Land: B, D, F, GB, 1 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Konzept und Methode, Gesundheitspolitik, 
Medienpolitik 
Hi.JJ,e, S. J. (1973): 
Comments on a Comparative Evaluation of 
Canadian and US Transport Policy, in: 
Transportation Journal 12 (4), S. Z7-7.9 
Land: CDN, USA 
Phase: Politikevaluation 
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Kennedy, Willi.am V. (1986): 
Environmental Impact Assessment and Highway 
Planning. A Comparative Case Study Analysis of 
the United States and the Federal Republic of 
Germany, Berlin: edition sigma 
Land: D, EG, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Umweltschutzpolitik 
Madar, Daniel (1986): 
Songs of the open road: The politics of trucking 
de-regulation in the United States and Canada, in: 
Policy Studies Journal 14 (4), S. 621-640 
Land: USA, CDN 
Phase: Politikentwicklung 
Mayntr., Renate/ J. Feick/ L . Klaes/ C. Lex/ R. 
Seebach (1982): 
Regulative Politik und politisch-administrative 
Kultur. Ein Vergleich von fünf Ländern und vier 
Interventionsprogrammen, Köln: Projektbericht, 
Institut für angewandte Sozialforschung, Universität 
Köln 
Land: B, D, F, GB, 1 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Medienpolitik, Gesundheitspolitik 
McShane, Mary P./ Masaid Koshi/ 0/of Lundin 
(1984): 
Public Policy toward the Automobile - A 
Comparative Look at Japan and Sweden, in: 
Transportation Research 18 (2), S. 97-109 
Land: J, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Micluuul, Clmule/ Jean-Clmule Thoenig (1981): 
La rcgulation du transport acrien en Europe, 
Fontainebleau: lnsead 
Land: B, D, GB, NL 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Umweltschutzpolitik 
Munro, JM. (1973): 
Comparative Evaluation of Canadian and US 
Transport Policy, in: Transportation Journal 12 (4), 
s. 5-26 
Land: CDN, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Verkehrs- und Transportpolitik/ transport policy 
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OECD (ed.) (1979): 
Managing Transport. Managing of Transport 
Systems to Improve the Urban Environment, Paris: 
OECD 
Land: 8, CH, CDN, F, GB, J, NL, S, SGP, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Stadtentwicklungs- und Regionalpolitik 
Thoenig, Jean-Claude/ Despichl Nigel (1975): 
Transport Policy, in: Hayward, Jack/ Michael 
Watson (cds.) (1975): Planning, Politics and Public 
Policy. Tue British, French and ltalian experience; 
London: Cambridge University Press, S. 390-423 
Land: F, GB, I 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
MPIFG Discussion Paper 91(2 
Verkehrs- und Transportpolitik/ transport policy 
11. Stadt- und Regionalpolitik 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
11.1 Stadtentwicklungs- und Regioniilpolitik 
Adams, Carolyn (1986): 
Homelessness in the Postindustrial City: Views 
from London and Philadelphia, in: Urban Affairs 
Quarterly 21, S. 527-549 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Sozialpolitik 
Aiken, M./ K. Newton/ R. Friedland/ G. MartinottJ 
(1987): 
Urban-Systems-Theory and Urban Policy - A 
4-Nation Comparison, in: British Journal of 
Political Science 17, S. 341-358 
Land: 0, F, ·GB, 1 
Phase: Politikentwicklung 
Allen, K./ M. C. MacLennan (1970): 
Regional Problems and Policies in Italy and France, 
Beverly Hills (CA): Sage 
Land: F, 1 
Phase: Politikentwicklung 
Allen, Kevin (1979): 
Some national approaches to regional inequality, 
Glasgow: University of Strathclyde Studies in 
Public Policy Number 41 
Land: EG-Länder 
Phase: Politikentwicklung 
Ball, Michael/ Maartje Martens/ Michael Harloe 
(1986): 
Mortgage Financing and Owner Occupation in 
Britain and West Germany, Oxford: Pergamon 
(Progress in Planning; Bd. 26) 
Land: 0, GB 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Wohnungsbaupolitik 
Barnett, T./ A. J, Groth/ C. Ungson (1985): 
East-West Housing Policics: Some Contrasts and 
Implications, in: Groth, Alexander/ L. L. Wade 
(eds.) (1985): Public Policy across Nations; 
Greenwich (CI): Jai Press, S. 129-150 
Land: A, B, BO, CH, CS, D, DDR, OK, F, GB, 
H, I, NL, N, PL, RO, S, SF, SU, YU 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Wohnungsbaupolitik 
Barrett, Susan/ Patsey Heaky (1985): 
Land Policy: Problems and Alternatives, Aldershot: 
Gower 
Land: GB, NL 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
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Benntsen, WH. (1987): 
Relationships between Trends in Regional 
Development and Regional Policy Goals in Central 
Europe 1950-1980, in: Environment and Planning, 
Serie C: Government and Policy 5, S. 105-112 
Land: A, CH, 0, DDR 
Phase: Politikentwicklung 
Bryant, Coralie/ Louise White (1976): 
Housing Policies and Comparative Urban Politics: 
Britain and the United States, in: Walton, John/ 
Louis H. Masotti (eds.) (1976): Tue City in 
Comparative Perspective. Cross-National Research 
and New Directions in Theory; New York/ London: 
Sage, S. 81-95 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wohnungspolitik 
BundesmüWter für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau (BMBau) (Hrsg.) (1977): 
Raumordnung in den Mitgliedstaaten der EG, in 
Österreich und in der Schweiz, in: BMBau 
Schriftenreihe "Raumordnung" 06.014 
Land: A, B, CH, 0, Ok, F, GB, I, IRL, NL 
Phase: Politikentwicklung, Politikprogramme 
Cameron, D.R../ J.S. Hendricks/ RJ. Hofferbert 
0972): ' 
Urbanization, Social Structure and Mass Politics: A 
Comparison Within Five Nations, in: Comparative 
Political Studk.s 5, S. 259-290 
Land: CH, F, IND, USA 
Phase: Politikentwicklung 
ChoguiJJ, Charles L. (1977): 
Regional planning in the United States and the 
Unitcd Kingdom - a comparative analysis, in: 
Regional Studies 11 (3), S. 135-145 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Coulter, Philip B. (1970): 
Comparative Cornmunity Politics and Public Policy: 




Notiz: Konzept und Methode 
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DespichJ, N. (1969)): 
From Regional Planning to Regional Government, 
in: Kalk, E. (ed.) (1971): Regional Planning and 
Regional Government in Europa; The Hague: 
IULA, S. 65-74 
Land: D, F, GB, 1 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Deutsches Iruritut für UrbarUstik (Hrsg.) (1980): 
Erneuerung innerstädtischer Problemgebiete. Ein 
Drei -Länder-Vergleich: Bundesrepublik Deutschland, 
Großbritannien, USA Teil 4: 
Stadtentwicklungsberichte, Berlin 
Land: D, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Duc/aud-Wüliams, Roger (1978): 
The Politics of Housing, in: New Society 44, S. 
595-596 
Land: F, GB 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wohnungspolitik 
EG (ed.) (1976): 
Urban policies in Member States of the Europcan 
Communities, Anakum (CA): Arkus House 
Land: EG-Länder 
Phase: Politikentwicklung 
EG (ed.) (1979): 
Regional Incentives in the Europcan Community • 
A Comparative Study. A Report by the 
International Institute of Management, 
Wissenschaftszentrum Berlin, to the Fcderal German 
Ministry for Economics, the Land of Hessen and 
the Europcan Community, Brtlsscl/ Luxemburg 
Land: B, D, OK, F, GB, 1, IRL, L, NL 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Echols, John M. (1975): 
Politics, Budgets and Regional Equality in 
Communist and Capitalist Systems, in: Comparative 
Political Studics 8, S. 259-292 
Land: A CDN, IND, J, PL, SU, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Finanzpolitik 
Eyestone, Robert (1985): 
Urban and Regional Policies in Britain, Canada and 
the Unitcd States, in: Groth, Alexander l./ Larry L. 
Wade (eds.) (1985): Public Policy across Nations; 
Greenwich (Cf): Jai Press, S. 215-236 
Land: CDN, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
MPIFG Discussion Paper 91/2 
Foerster, Alf lngmar/ Burghardt Röper (1972): 
Finanzielle Anreize als Mittel der Regionalpolitik • 
ein Vergleich der Systeme westeuropäischer Länder, 
Arbeitsgemeinschaft für Rationlisierung des Landes 
Nordrheinwestfalen 22 
Land: A. B, CH, CDN; D, EG, F, GB, 1, IRL, 
NL, S, SF, USA. 'ZA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Fumt, J.S. (ed.) (1974): 
Public Housing in Europe and America, London: 
Halstcd 
Land: D, OK, F, GB, H, S, SU, USA 
Phaae: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Gesellschaft für regionale StrukturrntwiclcJung (Hrsg.) 
(1975): 
Regionale Wirtschaftspolitik: Konzeptionen • 
Organisationsformen • Maßnahmen in Frankreich, 
Belgien, Luxemburg, Niederlande, Bonn: 
Gesellschaft für regionale Strukturentwicklung 
Land: B, P, L, NL 
Phase: Politikentwicklung 
Gude, Sigmar (1980): 
Erneuerung innerstädtischer Problemgebiete. Ein 
Drei -Länder· Vergleich: Bundesrepublik Deutschland, 
Großbritannien, USA Teil 2: Rexible 
Finanzzuweisungen für die Stadterneuerung, in: 
Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.) (1980): 
Rexible Finanzzuweisungen für die 
Stadterneuerung, Berlin: DIFU 
Land: D, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Hallett, Graham (1977): 
Housing and Land Policies in West Germany and 
Britain, London: Maanillan 
Land: D, GB 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Wohnungsbaupolitik 
Heinz, Werner (1980): 
Erneuerung innerstädtischer Problemgebiete. Ein 
Drei-Länder-Vergleich: Bundesrepublik Deutschland, 
Großbritannien, USA. Teil 1: Selbsthilfe und 
Bürgerbeteiligung im Rahmen der Wohnraum- und 
Wohnumfeldverbesscrung, Berlin: Deutsches Institut 
für Urbanistik 
Land: D, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Wohnungspolitik 
Stadtentwicklungs- und Regionalpolitik/ urban and regional planning 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Hesse, Joachim Jens/ Andreas Schlieper (1988): 
Structural Change and Regional Policies - An 
Attempt to Compare Different National Approaches, 
in: Hesse, Joachim Jens (cd.) (1988): Regional 
Structural Change and Industrial Policy in 
International Perspective: United States, Great 
Britain, Francc, Fcderal Republic of Germany, 
Baden-Baden: Nomos, S. 577-595 
Land: D, F, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Hesse, Joachim Jens/ Andreas Schlieper (1988): 
Ökonomischer Strukturwandel und Regionalpolitik 
im internationalen Vergleich, in: Hesse, Joachim 
Jens (Hrsg.) (1988): Die Erneuerung alter 
Industrieregionen. Ökonomischer Strukturwandel 
und Regionalpolitik im internationalen Vergleich; 
Baden-Baden: Nomos, S. 577-598 
Land: D, F, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Industriepolitik 
Heymann-Doat, Arlette (ed.) (1983): 
Politiques Urbaines Comparees, Paris: L'Arbre 
Verdoyant 
Land: D, F, GB, I, NL 
Phase: Politikentwicklung 
Jobert, Bruno (1975): 
Urban planning and political institutions: an essay 
in comparison, in: Hayward, Jack/ Michael Watson 
(eds.) (1975): Planning, Politics and Public Policy. 
Tue British, French and Italian experiencc; London: 
Cambridge University Press, S. 378-389 
Land: F, GB, I 
Phase: Politikentwicklung 
Jordan, Grant (1984): 
Enterprise Zones in the UK and USA: Ideologically 
Acceptable Job Creation? , in: Richardson, Jeremy/ 
Roger Henning (eds.) (1984): Unemployment; 
London: Sage, S. 125-147 
Land: 0 B, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Kalk, E. (ed.) (1971): 
Regional Planning and Regional Government in 
Europe, The Hague: IULA 
Land: CH, CS, 0, OK, OK, F, GB, PL, RO, S, 
su 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
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Karran, Terence (1988): 
Local Taxing and Local Spending: International 
Comparisons, in: Paddison, Roman/ Stephen Bailey 
(eds.) (1988): Local Government Ftnance: 
International Perspectives; London: Routledge, S. 
53-83 . 
Land: A. AUS, B, CDN, CH, D, DK, E, F, GB, I, 
IRL, J, L, N, NL, P, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Steuerpolitik 
Lewis, James R. (1984): 
Regional Policy and Planning: Convergence and 
Contradiction, in: Bernstein, Stephen/ David Held/ 
Joel Krieger (eds.) (1984): Tue State in Capitalist 
Europe; London: Allen & Unwin, S. 138-155 
Land: D, DK, B, F, GB, I, IRL, P 
Phase: Politikentwicklung 
Lundqvist, Lennart (1984): 
Housing Policy and Alternative Housing Tenures: 
Seme Scandinavian Examples, in: Policy and 
Politics 12 (1), S. 1-12 
Land: DK, N, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Notiz: Wohnungsbaupolitik, Wohnungspolitik 
Marcuse, Peter (1982): 
Determinants of State Housing Policies: West 
Germany and the Unitcd Statcs, in: Fainstein, 
Norman !./ Susan S: Fainstein (eds.) (1982): Urban 
Policy under Capitalism; Beverly Hills/ London/ 
New Delhi: Sage, S. 83-115 
Land: D, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Wohnungsbaupolitik 
Marquand, JudiJh (1980): 
Die Rolle des tertiären Sektors in der 
Regionalpolitik. Vergleichender Bericht sowie 
Zusammenfassung der neun zugrundeliegenden 
einzelstaatlichen Berichte, Luxemburg: Amt für 
amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften 
Land: B, D, DK, F, GB, I, IRL, L, NL 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
MaynJ:t., Renate (Hrsg.) (1981): 
Kommunale Wirtschaftsförderung. Ein Vergleich: 
Bundesrepublik Deutschland -Großbritannien, 
Stuttgart: Kohlhammer 
Land: D, GB 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
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McGuire, Chemr C. (1982): 
International Housing Policies: A Comparative 
Analysis, Lexington (MA)/ Toronto: Lexington 
Books 
Land: BR, CDN, CH, CS, D, F, GB, J, S, SU, 
USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Wohnungsbaupolitik 
Meny, Yves (1985): 
Les politiques des autorit~ locales, in: Thoenig. 
Jean-Claude (ed.) (1985): Les politiques publiques. 
Traite de science politique 4, sous la direction de 
M. Gramwitz et J. Leca, Paris: Presses 
Universitaires de France, S. 423-465 
Land: A, B, CDN, CH, D, E, F, GB, 1, J, NL, S, 
USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Notiz: Finanzpolitik 
Meny, Yves/ Brono De Wute (eds.) (1982): 
Dix Ans de R~gionalisation en Europe: Bilan et 
Perspectives (1970-1980), Paris: Editions Cujas 
Land: B, D, E, EG, F, GB, I 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Insti tutionspoli tik 
Meny, Yves/ Vuicent Wright (eds.) (1985): 
Centre-Periphery Relations In Western Europe, 
London: Allen & Unwin 
Land: B, D, E, F, GB, 1 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Institutionspolitik, Verwaltungspolitik 
Needham, Barrie (1985): 
Local Government Policy for lndustrial Land in 
England and the Netherlands, in: Barrett, Susan/ 
Patsy Healey (eds.) (1985): Land Policy: Problems 
and Alternatives; Aldershot: Gower, S. 298-307 
Land: GB, NL 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
NeutJ;e, Mm: (1975): 
Urban Land Policy in Five Western Countries, in: 
Journal of Social Policy 4 (3), S. 225-242 
Land: AUS, GB, NL, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Nicol, BiU/ Reinhart Wettmann (1978): 
Restrictive Regional Policy Measurcs in the 
European Community, Berlin: Wissenschaftszentrum 
für Sozialforschung, IIMV, Discussion Paper 
IIM!78-7 
Land: F, GB, I, NL 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
MPIFG Discussion Paper 91/2 
Nicol, Wi.Uiam/ Yuill, Douglas (1982): 
Regional Problems and Policy, in: Boltho, Andrea 
(cd.) (1982): Tue Europcan Economy. Growth and 
Crisis; New York: Oxford University Press, S. 
409-448 
Land: A, B, CH, D, E, F, GB, GR, !, IRL, N, NL, 
P, S, SF 
Phase: Politikentwicklung, Poli tikwirkungen 
OECD (ed.) (1979): 
Managing Transport. Managing of Transport 
Systems to lmprove the Urban Environment, Paris: 
OECD 
Land: B, CH, CDN, F, GB, J, NL, S, SGP, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Verkehrspol itik 
OECD (ed.) (1987): 
Revitalising Urban Economies, Paris: OECD 
Land: CDN, CH, D, GB, N, NL, NZ, S, SF, TR, 
USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Popenoe, David (1977) : 
· The Suburban Environment. Sweden and the United 
States, Chicago: University of Chicago Press 
Land: S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Rodwin, Lloyd (1970): 
Nations and Cities. A Comparison of Strategies for 
Urban Growth, Boston: Houghton 
Land: F, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Sabel, Charles F./ Gary B. Herrigel/ Richard Deeg/ 
Richard Kat.is (1986): 
Regional Prosperitics Compared: Massachusetts and 
Baden-Württemberg in the 1980's, Berlin: 
Wissenschaftszentrum für Sozialforschung. IIMV, 
Discussion Paper IIM/LMP 87-10 B 
Land: D, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Wirtschaftspolitik 
Schuleri, Ul/a-Kristina (1980): 
Erneuerung innerstädtischer Problemgebiete. Teil 3: 
Zur Integration ethnischer Minderheiten, Berlin: 
Deutsches Institut für Urbanistik 
Land: D, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Minderheitenpolitik 
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Feick: International vergleichende Policyforschung 
Sehwart:, Nathan (1987): 
Housing Policy: Converging Trends, Divergent 
Futures, in: Waltman, Jerold L./ Donley T. Studlar 
(eds.) (1987): Political Economy. Public Policies in 
the United States and Britain; Jackson/ London: 
University Press of Mississippi, S. 233-258 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Smekal, Christian (1987): 
Verschuldungsbcschränkungen und 
Verschuldungsverhalten der Gebietskörperschaften. 
Ein Vergleich zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und Österreich, in: Schmidt, Helmut 
(Hrsg.) (1987): Beiträge zu ökonomischen 
Problemen des Föderalismus. Berlin: Duncker & 
Humblot, S. '.Zl-147 
Land: D, A 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Finanzpolitik 
Sundquist, James L. (1977): 
A Comparison of Policy-Making Capacity in the 
United States and Five European Countries - Tue 
Case of Population Distribution, in: Policy Studies 
Journal 6, S. 194-200 
Land: F, GB, 1, NL, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Susskind, Lawrence/ Michael EUiot (eds.) (1983): 
Patemalism, Conflict, and Coproduction: Leaming 
from Citizen Action and Citizen Participation in 
Western Europe, in: Susskind, Lawrence/ Michael 
Elliot (eds.) (1983): Paternalism, Conflict. and 
Coproduction: Leaming from Citizen Action and 
Citizen Participation in Western Europe; New York: 
Plenum Press, S. 3-31 
Land: B, CH, DK, E, F, GB, NL 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Mitbestimmungspolitik 
Thomas, David (u.a.) (1983): 
Flexibility and Commitment in PlaMing: A 
Comparative Study of Loca1 Planning and 
Development in the Netherlands and England, 
Boston: Martinus Nijhoff 
Land: GB, NL 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
WaJ.son, Michael (1975): 
Tue regional dimension of plaMing, in: Hayward, 
Jack/ Michael Watson (eds.) (1975): Planning, 
Politics and Public Policy. Tue British, French and 
Italian experience; London: Cambridge Univcrsity 
Press, S. 285-294 
Land: F, GB, 1 
Phase: Politikentwicklung 
Wettmann, Reilthart W./ William R. Nü:ol (1981): 
Deglomerationspolitiken in der Europäischen 
Gemeinschaft, Luxemburg/ Brüssel: EGKS -
EWG - EAG 
Land: B, D, DK, F, GB, I, NL 
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Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
YuiU, Doug/as/ Kevin Alkn (Hrsg.) (1982): 
European Regional lncentives: 1982, Glasgow: 
Ccntre for the Study of Public Policy, University of 
Strathclyde 
Land: B, D, DK, E, F, GB, I, IRL, L, NL, P, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
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11.2 Wohnungs- und Wohnungsbaupolitik 
Ball, Michael/ Maartje Martens/ Michael Harloe 
(1986): 
Mortgage Financing and Owner Occupation in 
Britain and Wt:St Germany, Oxford: Pergamon 
(Progress in Planning; Bd. 26) 
Land: D, GB 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Stadtentwicklungs- und Regionalpolitik 
Ball, Michaeli Michael Harloe/ Maartje Martens 
(1986): 
Housing and social change in Europa and the USA, 
Routlcdge: Chapman and Hall 
Land: D, GB, NL, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation, 
Poltikimplementation 
Barnea, T./ A. J. Groth/ C. Ungson (1985): 
East-Wcst Housing Policit:S: Same Contrasts and 
Implications, in: Groth, Alexander/ L. L. Wade 
(eds.) (1985): Public Policy across Nations; 
Greenwich (CI): Jai Press, S. 129-150 
Land: A, B, BG, CH, CS, D, DDR, DK, F, GB, 
H, I, NL, N, PL, RO, S, SF, SU, YU 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Stadtentwicklungs- und Regionalpolitik 
Brenner, Joel/ Herbert Frank/in (1977): 
Rent Contra! in North America and Four Europcan 
Countrics, Washington, D.C.: Council for 
International Urban Liaison 
Land: CDN, D, F, GB, NL, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Bryant, Coral.ie/ Louise White (1976): 
Housing Policics and Comparative Urban Politics: 
Britain and the Unitcd State11, in: Walten, John/ 
Louis H. Masotti (cds.) (1976): The City in 
Comparative Perspcctivc. Cross-National Research 
and New Directions in Theory; New York/ London: 
Sage, S. 81-95 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Stadtcntwicldungs- und Regionalpolitik 
ComiJe Pennanent International Pour l'Habital Social 
(ed.) (1967): 
Lc Financcment de ! 'Habitat Social dans 11 Pays 
d'Europe et en Israel, Paris 
Land: A, B, CH, D, F, GB, I, IL, L, NL, P, S, 
Phase: Politikentwicklung 
MPIFG Discussion Paper 91/2 
Duclaud-Wüliams, Roger (1978): 
The Politics of Housing, in: New Society 44, S. 
595-596 
Land: F, GB 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Stadtentwicklungs- und Regionalpolitik 
Duc/aud-Wüliams, Roger (1978): 
The Politics of Housing in Britain and Francc, 
London: Heinemann 
Land: F, GB, 
Phase: Politikentwicklung 
Esping-Andersen, Gösta (1985): 
Politics against Markets. The Social Democratic 
Raad to Power, Princcton (NJ): University Press 
Land: DK, N, S 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik 
Hallet, Grahaln (197n: 
Die Wohnungswirtschaft in der Bundesrepublik 
Deutschland und Großbritannien, in: Mitteilungen 
der Heimstätten und 
Landesentwicklungsgesellschaften 4, S. 11-14 
Land: D, GB 
Phase: Politikentwicklung 
Ha/Jett, Graham (1977)~ 
Housing and Land Policics in West Germany and 
Britain, London: Maanillan 
Land: D, GB 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Stadtentwicklungs- und Regionalpolitik 
Headey, Bruce (1978): 
Housing Policy in the Development Economy: The 
United Kingdom, Sweden and the United Statcs, 
London 
Land: GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Hein:, Werner (1980): 
Erneuerung innerstädtischer Problemgebiete. Ein 
Drei-Länder-Vergleich: Bundt:Srepublik Deutschland, 
Großbritannien, USA Teil 1: Selbsthilfe und 
Bürgerbeteiligung im Rahmen der Wohnraum- und 
Wohnumfeldverbcsserung, Berlin: Deutsches Institut 
für Urbanistik 
Land: D, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Stadtentwicklungs- und Regionalpolitik 
Wohnungs- und Wohnungsbaupolitik/ housing policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Howenstine, E. Jay (1986): 
Housing Vouchers: An International Analysis, New 
Brunswick (NJ): Rutgers University Center for 
Urban Policy Research 
Land: AUS, A, CDN, CH, DK, D, F, GB, N, NL, 
S, USA 
Phase: Politikevaluation 
International Federation for Housing and Planning 
(ed.) (1966): 
The financing of social housing in eleven Europcan 
countrics and in Israel, Paris 
Land: Europäische Länder, IL 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Sozialpolitik 
Lawsan, Roger/ Cindy Stevens (1974): 
Housing allowanccs in West Germany and Francc, 
in: Journal of Social Policy 3, S. 213-234 
Land: D, F 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Sozialpolitik 
Lundqvist, Lennart (1984): 
Housing Policy and Alternative Housing Tenurcs: 
Same Scandinavian Examplcs, in: Policy and 
Politics 12 (1), S. 1-12 
Land: DK, N, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Notiz: Stadtentwicklungs- und Regionalpolitik 
Marcuse, Peter (1982): 
Determinants of State Housing Policics: West 
Germany and the Unitcd Statcs, in: Fainstein, 
Norman I./ Susan S. Fainstein (cds.) (1982): Urban 
Policy under Capitalism; Beverly Hills/ London/ 
New Delhi : Sage, S. 83-115 
Land: D, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Stadtentwicklungspolitik 
McGuin, Cbmr C. (1982): 
International Heu.sing Policics: A Comparative 
Analysis, Lexington (MA)/ Toronto: Lexington 
Bocks 
Land: BR, CDN, CH, CS, D, F, GB, J, S, SU, 
USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Stadtentwicklungs- und Regionalpolitik 
McLeay, E. M. (1984): 
Housing as a Political Issue: A Comparative Study, 
in: Comparative Politics 17 (1), S. 85-106 
Land: GB, NZ 
Phase: Politikentwicklung 
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Stas#n, Jaques (1983): 
Building Permits: A Comparative Study, 
International Institute of Administrative Scienccs, 
Brussels/ La Hague: Martinus Nijhoff 
Land: B, D, E. F, GB, H, IRL, NL, P, PL, S, 
USA, YU 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Wendt, Paul (1963): 
Housing Policy - The Scarch for Solutions. A 
Comparison of the U.K., Swcden, West Germany, 
and the U.S., Berkeley: University of California 
Press 
Land: D, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Winter, Gerd (1980): 
Tauschförmiges und organisiertes Recht. Ein 
englisch~eutscher Vergleich der Wohnungspolitik, 
in: Blankenburg. Erhard/ Klaus Lenk (Hrsg.) 
(1980): Organisation und Recht. Organisatorische 
Bedingungen des Gesetzesvollzugs; Opladen: 
Westdeutscher Verlag. S. 108-127 
Land: D, GB 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Wo/man, Harold (1975): 
Housing and Housing Policy in the U.S. and U.K., 
Lcxington (MA)/ Toronto: Lcxington Bocks 
Land: GB, USA 
Phase: Politikcntwi~klung, Politikimplementation 
Wohnungs- und Wohnungsbaupolitik/ housing policy 
12. Arbeits- und Mitbestimmungspolitik 
und industrielle Beziehungen 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
12.1 Mitbestimmungspolitik 
Auer, Peter! B . Penth/ P. Tergeist (Hrsg.) (1983): 
Arbeitspolitische Reformen in Industriestaaten, 
Frankfurt a. M./ New York: Campus 
Land: F, I, GB, N, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Arbeitspolitik 
Batstane, Erle: 
lndustrial democracy and worker representation at 
board level: a review of the European experience, 
in: Batstone, Eric/ P. L. Davis (eds.) (1977): T 
o reports prepared for the lndustrial Democracy 
Committee, London: Her Majesty 's Stationery 
Office, S. 7-48 
Land: B, D, OK, F, L, N, NL, S, YU 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Bauer, Leonhard/ Christian Zulus (1984): 
Organisation und Arbeitnehmerpartizipation: Neuere 
Entwicklungen in Theorie und Praxis, in: 
Diefenbacher, Hans/ Hans G. Nutzinger (Hrsg.) 
(1984): Gewerkschaften und Arbeitsbeziehungen im 
internationalen Vergleich. Konzepte und Formen der 
Arbeitnehmerpartizipation; Heidelberg: F.E.ST. S. 
279-305 
Land: D, F, I, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Industrielle Beziehungen 
Beyme, Klaus von (1977): 
Gewerkschaften und Arbeitsbeziehungen in 
kapitalistischen Ländern, München: Piper 
Land: D, DDR, F, GB, I, L, NL, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Einkommenspolitik, industrielle Beziehungen 
Blankenburg, Erhard (1979): 
Comparing the Incomparable - Study of 
Employment Agencies in Five Countries, in: 
England, George W./ Anant R. Negandhi/ Bernard 
Wilpert (eds.) (1979): Organizational Functioning in 
a Cross-CuJtural Perspective, Kent (OH): Kent State 
University Press, S. 7:73-297 
Land: D, F, GB, I, S 
Phase: Politikimplementation 
Notiz: Arbeitsmarktpolitik 
Davis, P. L. (1977): 
Europiean experience with worker representation on 
the board, in: Batstone, Eric/ P. L. Davis (eds.) 
(1977): 1\vo reports prepared for the lndustrial 
Democracy Committee, London: Her Majesty's 
Stationery Office, S. 49-87 
Land: A. 0, OK, F, L, N, NL, S 
Pl)ase: Politikevaluation 
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DiJtrich, Walter (1985): 
Mitbestimmung - eine korporatistiscbe Strategie? 
Eine international vergleichende Untersuchung zur 
Mitbestimmungspolitik in zehn europäischen 
Ländern, Konstanz: Wisslit-Verlag 
Land: A. B, D, OK, F, GB, N, NL, S, SF 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Industrielle Beziehungen 
Drenth, Pieter J./ Paul L. Koopman/ Veljko Rust Miro 
Odar/ Frank Heller/ Odar Brown: 
Participative Decision Making: A Comparative 
Study, in: Industrial Relations 18 (3), S. 295 
Land: GB, NL, YU 
Phase: Politikwirkung 
Emery, F.E./ Einar Thorsrud (1964): 
Form and Content in Industrial Democracy, 
London: Tavistoclt 
Land: D, GB, N, YU 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Endruweit, G./ E. Gaugkr/ W.H. Staehk/ B. Wüpert 
(Hrsg.) (1985): 
Handbuch der Arbeitsbeziehungen. Deutschland, 
Österreich, Schweiz, Berlin/ New York: de Gruyter 
Land: A, CH, D, OK, F, GB, l, N, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: industrielle Beziehungen 
Fia.R.oy, Felix R. (1988): 
Mitarbeiterbeteiligung und Mitbestimmung in der 
Bundesrepublik Deutschland und Japan, Berlin: 
Wissenschaftszentrum für Sozialforschung 
Land: D, J 
Phase: Politikentwicklung 
Pricke, EI#/ Gisela Not:./ Wdgart Schuchardt (1986): 
Arbeitnehmerbeteiligung in Westeuropa. 
Erfahrungen aus Italien, Norwegen und Schweden, 
Frankfurt/Main: Campus 
Land: I, N, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Mitbestimmungspolitik/ industrial democracy 
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Gamülscheg, Franz. (1978): 
Mitbestimmung und Mitwirkung der Arbeitnehmer 
bei den Entscheidungen in Betrieb und 
Unternehmen: Zum Verhältnis Betriebsrat und 
Gewerkschaft, in: Gamillscheg, Franz/ Blanc-
Jouvan/ Davies (u.a.) (Hrsg.) (1978): 
Mitbestimmung der Arbeitnehmer in Frankreich, 
Großbritannien, Schweden, Italien, den USA und 
der Bundesrepublik Deutschland; Frankfurt a.M.: 
Alfred Metzner, S. 11-31 
Land: D, F, GB, 1, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Goldschmidt, Dil!trich (Hrsg.) (1973): 
Demokratisierung und Mitwirkung in Schule und 
Hochschule: Kommissionsbericht. Demokratisierung 
und Mitwirkung im Bildungswesen Schwedens und 
der Bundesrepublik Deutschland, Braunschweig: 
Westermann 
Land: D, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Bildungs- und Ausbildungspolitik 
Hancock, M. D. (1978): 
Productivity, Welfare and Participation in Sweden 
and West Germany. A Comparison of Social 
Democratic Reform Prospects, in: Comparative 
Politics 11, S. 4-21 
Land: D, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Sozialpolitik 
Ha11SQn1 Charles/ Sheila Jackson/ Doug/as Mükr 
(1981): 
Tue Closed Shop. A Comparative Study in Public 
Policy and Trade Union Security in Britain, the 
USA, and West Germany, New York: St. Martin's 
Press 
Land: D, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Arbeitspolitik 
Hondrich, Karl Otto (1970): 
Mitbestimmung in Europa. Ein Diskussionsbeitrag, 
Köln: Europa Union Verlag 
Land: D, GB, YU 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Huber Stephens, Evelyne/ John D. Stephans (1982): 
Tue Labor Movement, Political Power, and 
Workers' Participation in Western Europe, in: 
Esping-Anderscn, Gösta/ Roger Friedland/ Maurice 
Zcitlin (eds.) (1982): Political Power and Social 
Thcory; Greenwich (Cf): Jai Press, S. 215-249 
Land: A, B, CH, D, DK, F, GB, I, IRL, N, NL, S, 
SF 
Phase: Politikentwicklung 
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Industrial Democrrzey in Europ• - lnternalicnaJ 
Research Group (1979): · 
lndustrial democracy in Europe: An international 
comparative study, in: Social Science Information 
15 (1), s. 177-203 
Land: B, D, OK, F, GB, I 
Notiz: Konzept und Methode 
I ndustrial Democrcu:y in Europe - I nternationaJ 
Research Group (IIM/79-12) (1980): 
lndustrial Relations in Europe, London: Oxford 
University Press 
Land: B, D, OK, F, GB, !, IL, N, NL, S, SF, YU 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation, 
Politikimplementation 
Notiz: Industrielle Beziehungen 
lndustrial Democrrzey in Europe: International 
Research Group (1979): 
Participation: Formal Rulcs, Influence, and 
Involvement, in: Industrial Relations 18 (3), S. 
273-294 
Land: B, D, DK, F, GB, I, IL, N, NL, S, SF, YU 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Janssen, Uwe (1968): 
Öffentlich-rechtliche und syndikalistische 
Studentenvertretung: Versuch eines Vergleichs 
zwischen Deutschland und Frankreich, in: Baier, 
Horst (Hrsg.) (1968): Studenten in Opposition: 
Beiträge zur Soziologie der deutschen Hochschule; 
Bielefeld: Bertelsmapn Universitätsverlag. S. 
207-234 
Land: A, D, F, GB, Skandinavische Länder 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Bildungs- und Ausbildungspolitik 
KaJtendülc, Hans/ Hella Kastendük (1985): 
Konservative Wende und industrielle Beziehungen 
in Großbritannien und in der Bundesrepublik, in: 
Politische Vierteljahresschrift 26, S. 381-399 
Land: D, GB 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: industrielle Beziehungen 
King, Charles D./ Mark van de Vall (1978): 
Models of Industrial Demoaacy. Consultation, Co-
determination and Worker's Management, Tue 
Hague/ Paris/ New York: Meuten Publishers 
Land: D, GB, YU 
Phase: Politikentwicklung 
KijJler, Leo (HngJ (1989): 
Modernisierung der Arbeitsbeziehungen. Direkte 
Arbeitnehmerbeteiligung in deutschen und 
französischen Betrieben, Frankfurt a.M.: Campus 
Land: D, F 
Phase: Politikentwicklung 
Mitbestimmungspolitik/ industrial democracy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Kißler, Leo/ Renl Lassen/ Daniel J. Mothe-Gautrat/ 
Ulrike Sattel (1986): 
Arbeitspolitik. Ein deutsch-französischer Vergleich, 
Frankfurt a.M .: Campus 
Land: D, F 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Arbeitspolitik 
Kommission der Europäisclum Gemeinschaften (ed.) 
(1975): 
Mitbestimmung der Arbeitnehmer und Struktur der 
Gesellschaften in der Europäischen Gemeinschaft, 
Bulletin der Europäischen Gemeinschaften, Beilage 
sn5 
Land: B, D, OK, EG, F, GB, I, IRL, L, NL 
Phase: Politikentwicklung 
Kranire, Herberl (1990): 
Regulierung auf dem Arbeitsmarkt. Kernbereiche 
des Arbeitsrechts im internationalen Vergleich, 
Baden-Baden: Nomos 
Land: CH, EG-Staaten, J, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Arbeitspolitik 
Krieger, Huberl (1990): 
Beteiligung von Arbeitnehmervertretern bei 
technischer Innovation in Frankreich, der 
Bundesrepublik und in den Ländern der 
Europäischen Gemeinschaft, in: Wirtschafts· und 
Sozialwissenschaftliches Institut des DGB, 
Arbeitsmaterialien Nr. 25, S. 56-59 
Land: EG 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Krieger, Huberl/ D. Fröhlich/ D. Fuchs (1989): 
New Information Technology and Participation in 
Europe. The Potential for Social Dialogue, Dublin 
Land: EG 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Lecher, Wolfgang/ Ulrih Sieling-Wendeling (1977): 
Neue Entwicklungen in der europäischen 
Mitbestimmungsdiskussion, Teil I und II, in: Das 
Mitbestimmungsgespräch 11, S. 195-198 (feil I), 
Das Mitbestimmungsgeaspräch 12, S. 219-222 (Teil 
II) 
Land: · B, D, OK, F, GB, I, IRL, LUX, NL 
Phase: Politikentwicklung 
Marsden, David (1978): 
Innovative Processes and International Comparisons: 
the Case of some Recent Developments in 
Industrial Democracy in Western European 
Countries, in: Revue Internationale de Sociologie 17 
(1), s. 37-47 
Land: D, F, GB, 1 
Phase: Politikentwicklung 
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Nagels, Karlheinz/ Arndt Sorge (1977): 
Industrielle Demokratie in Europa, Frankfurt a.M.: 
Campus 
Land: B, D, OK, F, GB, I, IRL, NL, N 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Siegel, Richard L./ Leonard B. Weinberg (1977): 
Comparing Public Policies. United Statcs, Soviet 
Union, and Europe, Homewood (IL): Dorsey Press 
Land: D, DDR, F, GB, I, S, SU, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Sozialpolitik, Wettbewerbspolitik, 
Umweltschutzpolitik, Bildungspolitik 
Stephens, Evelyne Huber/ Stephens, John D. (1982): 
The Labour Movement, Political Power, and 
Workers' Participation in Western Europe, in: 
Zcitlin, Maurice (ed.) (1982): Political Power and 
Social Theory Vol. 3, Greenwich (CI): Jai Press, 
s. 215-250 
Land: A. B, CH, 0, OK, F, GB, I, IRL, N, NL, S, 
SF 
Phase: Politikentwicklung 
Susskind, Lawrence/ Michael EUiDt (eds.) (1983): 
Paternalism, Conflict, and Coproduction: Leaming 
from Citizcn Action and Citizen Participation in 
Western Europe, in: Susskind, Lawrencc/ Michael 
Elliot (eds.) (1983): Patemalism, Conflict, and 
Coproduction: Learning from Citizcn Action and 
Citizen Participation in Western Europe; New York: 
Plenum Press, S. 3-31 
Land: B, CH, OK, ·E, F, GB, NL 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Stadtentwicklungs- und Regionalpolitik 
Teulings, WM. (1984): 
The social, cultural, and political setting of 
industrial demoaacy, in: Wilpert, Bernhard/ A. 
Sorge (eds.) (1984): International Perspectives on 
Organizational Oemoaacy, Vol. II, New York/ 
Chichester/ Toronto/ Singapore: Wiley & Sons, S. 
233.247 
Land: B, 0, OK, F, GB, I, IS, N, NL, S, YU 
Phase: Politikentwicklung 
Wilpert, Bernhard (1987): 
Partizipation in Unternehmungen • international 
vergleichende Analysen, in: Oorow, Wolfgang 
(Hrsg.) (1987): Die Unternehmung in der 
Demokratischen Gesellschaft/ The Business 
Corporation in the Democratic Society, Berlin/ New 
York: de Gruyter, S. 235-246 
Land: B, OK, D„ F, GB, I, IR 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Mitbestimmungspolitik/ industrial democracy 
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Wi/pert, Bernhard/ JiJrg Rayky (1983): 
Anspruch und Wirklichkeit der Mitbestimmung, 
Frankfurt/ New York: Campus Verlag 
Land: 8, D, DK, F, GB, I, II.., N, NL, S, SF, YU 
Phase: Politikimplementation, .Politikevaluation 
Mitbestimmungspolitik/ industrial democracy 
MPIFG Discussion Paper 91/2 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
12.2 Arbeitspolitik 
Adrienne Windhoff-Hfritier/ Sylvia Gräbe/ Garsten 
Ullrich (1990): 
Verwaltungen im Widerstreit von Klientelinteressen. 
Arbeitsschutz im internationalen Vergleich, 
Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag 
Land: D, GB 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Auer, Peter/ B. Penth/ P. Tergeist (Hrsg.) (1983): 
Arbeitspolitische Reformen in Industriestaaten, 
Frankfurt a. M./ New York: Campus 
Land: F, I, GB, N, S, USA 
Phase: Poli~kentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Mitbestimmungspolitik 
Badaracco, Joseph. L. (1985): 
Loading The Dicc. A Five-Country Study of Vinyl 
Chloride Regulation, Boston (MA): Harvard 
Business School Press 
Land: D, F, GB, J, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Umweltschutzpolitik 
Balassa, Be/a (1984): 
The Economic Consequences of Social Policies in 
the lndustrial Countries, in: Weltwirtschaftsarchiv 
120, s. 213-227 
Land: D, F, GB, !, USA 
Phase: Politikwirkung 
Notiz: Sozialpolitik 
Bergmann, Joachim/ Shigeyoshi Tokunaga (eds.) 
(1987): 
Economic and Social Aspects of lndustrial 
Relations. A Comparison of the German and the 
Japanese Systems, Frankfurt a.M.: Campus 
Land: D, J 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Industrielle BC'Ziebungen 
Brose, Hanns-G•org (1990): 
Zeitarbeit • Die Entwicklung eines besonderen 
Bechäftigungsverhältnisses in Frankreich und der . 
Bundesrepublik Deutschland, in: Auer, Peter/ Jürgen 
Kühl/ Margaret Maruani/ Emmanu~le Reynaud 
(Hrsg.) (1990): Beschäftigungspolitik und 
Arbeitsmarktforschung im deutsch-französischen 
Dialog; Beiträge zur Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung 137, Nürnberg: Institut für 
Arbeitsmarkt· und Berufsforschung der 
Bundesanstalt für Arbeit, S. 191·217 
Land: D, F 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
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Casey, Benwrd (1983): 
Governmental Measures to Promote Part-Time 
Working. Experiences in Belgium, France, Great 
Britain, The Netherlands and the Federal Republic 
of Germany, Berlin: Wissenschaftszentrum für 
Sozialforschung, IIMV 
Land: B, D, F, GB, NL 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Dohse, Knut (1987): 
Taylorismus, Technik. Hierarchie • Kontroversen 
der amerikanischen und britischen Labour Process 
Debate, in: Abromeit, Heidrun/ Bernhard Blanke 
(Hrsg.) (1987): Arbeitsmarkt, Arbeitsbeziehungen 
und Politik in den achtziger Jahren. Leviathan 
Sonderheft 8, Opladen: Westdeutscher Verlag S. 
213-231 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Dohse, Knuth/ Ulrich Jürgens/ Thomas Malsch 
(1984): 
· Reorganisation der Arbeit in der Automobilindustrie 
• Konzept, Regelungen, Veränderungstendenzen in 
den USA, Großbritannien und der Bundesrepublik 
Deutschland • Ein Materialbericht, Berlin: 
Wissenschaftszentrum für Sozialforschung 
Land: D, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Emerson, Michtul (1987): 
Regulation or Deregulation of the Labour Market: 
Policy Regimes for the Recruitment and Dismissal 
of Employees in the Industrialised Countries, 
Brussels: Commission of the European 
Communities, Directorate for Economic and 
Financial Affairs, No. 55 
Land: EG-Länder, S, SF 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation, 
Politikwirkung 
Frakt, Phyllis M. (1977): 
Demoaacy, Political Activity, Economic 
Development and Govemment Responsiveness. The 
Case of Labor Policy, in: Comparative Political 
Studies 10 (2) S. 177-212 
Land: A, AUS, B, BG, CDN, CH, CS, D, DK, E, 
F, GB, GR, H, I, IL, IRL, IS, J, N, NL, NZ, PL, 
S, SF, SU, TR, YU 
Phase: Politikentwicklung 
Arbeitsmarktpolitik/ labour policy 
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Hanson, ClraNs/ Sheila Jackson/ Dougla.s Miller 
(1981): . 
Tue Closed Shop. A Comparative Study in Public 
Policy and Trade Union Security in Britain, the 
USA, and West Germany, New York: St. Martin's 
Press 
Land: D, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Mitbestimmungspolitik 
Holl, Uwe/ Wolfgang Ohm/ Hildegard Waschlee 
(1976): 
Streitsache: Streik, Aussperrung, Schlichtung. Ein 
Überblick über Systeme in Westeuropa, Köln: 
Deutscher Instituts-Verlag 
Land: AUS, B, CH, D, F, 1, NL, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Industrielle Beziehungen 
Kelman, Steven (1981): 
Regulating America, Regulating Sweden: A 
Comparative Study of Occupational Safety and 
Health Policy, Cambridge (MA): MIT Press 
Land: S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Gesundheitspolitik 
KijJler, Leo/ Rene Lassere/ Daniel J. MothJ-Gautrat! 
Ulrike Sattel (1986): 
Arbeitspolitik. Ein deutsch-französischer Vergleich, 
Frankfurt a.M.: Campus 
Land: D, F 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Notiz: Mitbestimmungspolitik 
Kranke, Herbert (1990): 
Regulierung auf dem Arbeitsmarkt. Kernbereiche 
des Arbeitsrechts im internationalen Vergleich, 
Baden-Baden: Nomos 
Land: CH, EG-Staaten, J, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Mitbestimmungspolitik 
Küchh, Hartmut (1990): 
Kündigungsschutzvorschriften im europäischen 
Rechtsvergleich, in: WSI Mitteilungen, 
Monatszeitschrift des Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Instituts des deutschen 
Gewerkschaftsbundes 43 (6), S. 407-414 
Land: B, D, DK, E, F, GB, GR, I, NL, P 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
MPIFG Discussion Paper 91/2 
Maier, Friederilu (1989): 
Part-Time Work, Social Security Protections and 
Labour Law: An International Comparison, in: 
Berlin: Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, 
FS I 89-16, Bd.l, S. 457-478 
Land: A, B, D, F, GB, N, NL, S 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Sozialpolitik 
Markus, A. (1986): 
Approaches to Compensating Victims for Harms 
Caused by Pollution and Older Hazardous 
Substances. A Comparison of American and 
Japancse Policies, in: Law and Policy 8 (2) 
Land: J, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Sozialpolitik, Umweltschutzpolitik 
McMillan, Charles J./ David J. Hickson/ Chri.stopher 
R. Hinings/ Rodney E. Schneck (1973): 
The Structure of Work Organizations Across 
Societies, in: Academy of Management Journal 16 
(4), s. 555-569 
Land: GB, CDN, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Naschold, Frietkr (1981): 
'!Wo roads towards innovation in occupational 
safety and health in westem counrries, in: 
Altenstetter, Christa M. (ed.) (1981): Innovation in 
Health Policy and Service Delivery. A Cross-
National Perspective: . Cambridge (MA): 
Oelgcschlager, Gurui & Hain, S. 145-159 
Land: D, I, S 
Phase: Politikentwicklung 
Nenua., Peter N./ W.T. Stanbury/ Fred Thompson 
(1986): 
Social Regulation in Canada: An Overview and 
Comparison with the American Model, in: Policy 
Studics Journal 14 (4), S. 580-603 
Land: CDN, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Umweltschutzpolitik, Gesundheitspolitik, 
Stadtentwicklungs- und Regionalpolitik 
Roemer, Millon I. (1976): 
Health Care Systems in World Perspective, Ann 
Arbor, MI: Health Administration Press 
Land: AUS, CDN, P, GB, NZ, S, SU, USA 
Phase: Politikentwiclclung 
Notiz: Gesundheitspolitik 
Arbeitsmarktpolitik/ labour policy 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Wi~on, Graham K. (1985): 
Tbc Politics of Safcty and Hcalth. Occupational 
Safcty and Hcalth in thc Unitcd Statcs and Britain, 
Oxford: Clarcndon Press 
Land: G 8, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Umweltschutzpolitik 
Arbeitsmarktpolitik/ Jabour policy 
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12.3 Industrielle Beziehungen 
Anderson, S.S. (1988): 
Bringing culture back in: Pluralism and Societal 
Corporatism as Contexts of Stategic Adaptation. 
Offshore Industrial Relations in Britain and 
Norway, in: European Journal of Political Research 
16 (5), s. 513-527 
Land: GB, N 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Armingeon, Klaus (1988): 
Politische Regulierung industrieller Beziehungen. 
Vom Kaiserreich zur Bundesrepublik Deutschland, 
in: Schmidt, Manfred G. (Hrsg.) (1988): 
Staatstätigkeit. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 
151-177 
Land: A, AUS, B, CH, D, CDN, DK, F, GB, I, 
IRL, J, N, NL, NZ, S, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Bamber, Greg J./ Russel D. Lansbury (eds.) (1987): 
International and Comparative Industrial Relations, 
London: Allen & Unwin 
Land: AUS, CDN, D, F, GB, I, J, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Bauer, Leonhard/ Christian Zulus (1984): 
Organisation und Arbeitnehmerpartizipation: Neuere 
Entwicklungen in Theorie und Praxis, in: 
Diefenbacher, Hans/ Hans G. Nutzinger (Hrsg.) 
(1984): Gewerkschaften und Arbeitsbeziehungen im 
internationalen Vergleich. Konzepte und Formen der 
Arbeitnehmerpartizipation; Heidelberg: F.E.ST. S. 
279-305 
Land: D, F, I, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Mitbestimmungspolitik 
Bergmann, Joachim/ Shigeyoshi Tokunaga (eds.) 
(1987): 
Economic and Social Aspccts ot Industrial 
Relations. A Comparison of the German and the 
Japanese Systems, Frankfurt a.M.: Campus 
Land: D, J 
Phase: Politikentwiclclung 
Notiz: Arbeitspolitik 
Beyme, Klaus von (1977): 
Gewerkschaften und Arbeitsbeziehungen in 
kapitalistischen Ländern, München: Piper 
Land: D, DDR, F, GB, 1, L, NL, SF, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Einkommenspolitik, Mitbestimmungspolitik, 
industrielle Beziehungen 
MPIFG Discussion Paper 91/2 
Beyme, Klaus von/ Ghila lonescu (1977): 
The Politics of Employment Policy in Germany and 
Great Britain, in: Government and Opposition 12, 
s. 88-107 
Land: D, GB 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Arbeitsmarktpolitik, industrielle Beziehungen 
Diltrich, Walllr (1985): 
Mitbestimmung - eine korporatistische Strategie? 
Eine international vergleichende Untersuchung zur 
Mitbestimmungspolitik in zehn europäischen 
Ländern, Konstanz: Wisslit-Verlag 
Land: A, B, D, DK, F, GB, N, NL, S, SF 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Mitbestimmungspolitik 
Dore, Ronald (1973): 
British Factory - Japanese Factory. The Origins of 
National Diversity in Industrial Relations, London: 
George Allen & Unwin 
Land: GB, J, 
Phase: Poltikentwicklung, Poltikimplementation 
Endtuweil, G./ E. Gaugkr/ W.H. Struhk/ B. Wilpert 
(Hrsg.) (1985): 
Handbuch der Arbeitsbeziehungen. Deutschland, 
Österreich, Schweiz, Berlin/ New York: de Gruyter 
Land: A, CH, D, DK, F, GB, I, N, S, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Mitbestimmungspolitik, industrielle 
Beziehungen 
Holl, Uwe/ Wolfgang Ohm/ Hildegard Waschire 
(1976): 
Streitsache: Streik, Aussperrung, Schlichtung. Ein 
Überblick über Systeme in Westeuropa, Köln: 
Deutscher Instituts-Verlag 
Land: AUS, B, CH, D, F, I, NL, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Arbeitspolitik 
/ndustrial Denwcrru:y in Europe - lnJernalitJnal 
Research Group (llM/79-12) (1980): 
lndustrial Relations in Europe, London: Oxford 
University Press 
Land: B, D, OK, F, GB, l, IL, N,' NL, S, SF, YU 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation, 
Politikimplementation 
Notiz: Mitbestimmungspolitik 
Industrielle Beziehungen/ industrial relations 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
Kastendiele, Hans/ Hella Kastendiele (1985): 
Konservative Wende und industrielle Beziehungen 
in Großbritannien und in der Bundesrepublik, in: 
Politische Vierteljahresschrift 26, S. 381-399 
Land: D, GB 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Mitbestimmungspolitik, industrielle 
Beziehungen 
Kastendi.ek, Hans/ Hella Kastendiek (1987): 
Konservative Wende und industrielle Beziehungen 
in Großbritannien und in der Bundesrepublik, in: 
Abromeit, Heidrun/ Blanke, Bernhard (Hrsg.) 
(1987): Arbeitsmarkt, Arbeitsbeziehungen und 
Politik in den 80er Jahren; Politische 
Vierteljahresschrift (PVS), Sonderheft 8, Opladen: 
Westdeutscher Verlag, S. 179-193 
Land: D, GB 
Phase: Politikentwicklung 
McBridge, Stephen (1985): 
Corporatism, Public Policy and the Labour-
Movement - A Comparative Study, in: Political 
Studies 33 (3), S. 439-456 
Land: CDN, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Müller-Jenisch, W. (1985): 
Frankreich und Italien, in: Endruweit, G./ E. 
Gaugler/ W.H. Stachle/ B. Wilpert (Hrsg.) (1985): 
Handbuch der Arbeitsbeziehungen; Berlin/ New 
York: de Gruyter, S. 421-447 
Land: F, 1 
Phase: Politikentwicklung 
Streeck, Wolfgang (ed.) (1985): 
lndustrial Relations and Technical Change in the 
British, ltalian and German automobile industry. 
Threc Casc Studies, Berlin: Wi~nschaftszentrum 
für Sozialforschung, IIMY, Discussion Paper 
IIM/LMP 85-5 
Land: D, GB, 1 
Phase: Politikentwicklung 
Tarantelli, Edol Gerhard W'rllb (eds.) (1981): 
Tue Management of lndustrial Conflict in thc 
Recession of thc 1970's: Britain, Germany and 
ltaly, Stuttgart: Klett-Cotta 
Land: D, GB, 1 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Industrielle Beziehungen/ industrial relations 
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13. Rechts- Minderheiten-, Bevölkerungs- und Datenschutzpolitik 
Adams-Teich, Carolyn/ Kathryn T. Win.ston (1980): 
Mothers at Work: Public Policies in the United 
States, Sweden and VRC, London: Longman 
Land: S, USA, VRC 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikwirkung 
Notiz: Sozialpolitik, Familienpolitik 
Bennet, Colin J. (1988): 
Different Proces.ses, One Result: The Convergence 
of Data Protection Policy in Europe and the United 
States, in: Govemance: An International Journal of 
Policy and Administration 1, S. 415-441 
Land: D, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Informationstechnologie 
Bennett, CJ. (1988): 
Regulating the computer - comparing policy 
instruments in Europe and the United States, in: 
European Journal of Political Research 16, S. 
437-466 
Land: D, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Informationstechnologie 
Berelsob, Bernard (1969): 
National Farnily Planning Programs: Where We 
Stand, in: Behrman, SJ./ Leslie Corsa/ Ronald 
Freedman (eds.) (1969): Fertility and Family 
Planning. A World View; Ann Arbor: The 
University of Michigan Press, S. 341-387 
Land: IND, ROC, ROK, SGP, TR 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Familienpolitik 
Ellger, Reinhard: 
Der Datenschutz im grenzüberschreitenden 
Datenverkehr. Eine rechtsvergleichende und 
kollisionsrcchtliche Untersuchung, Baden-Baden: 
Nomos 
Land: A, D, DK, F, GB, N, S 
Phase: Politikentwicklung 
Freeman, Gary P. (1979): 
Immigrant Labor and Racial Conflict in Industrial 
Societies. The French and British Experience 1945-
1975, Princeton (NJ): Princeton University Press 
Land: F, GB 
Phase: Politikentwicklung, Poltikimplementation 
Notiz: Sozialpolitik 
Gebhardt, Hans-Peter (1989): 
Rechtsgrundlagen des Datenschutzes sowie 
Datenschutz im Fernmeldewesen der Länder 
Schweiz, Frankreich, Bundesrepublik Deutschland, 
Großbritannien, Schweden, USA und Japan, in: 
Archiv für das Post- und Fernmeldewesen 41 (2), 
s. 163-169 
Land: CH, D, F, GB, J, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Telekommunikationspolitik 
Johnson, M. Gien (1986): 
Human Rights Concepts and Policy Choices in 
lndia and the United States, in: Policy Studies 
Journal 15, S. 58-70 
Land: IND, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Lennertz,Janus (1986): 
Human Rights and Institutional Proccss: Abortion 
Policy in Six Nations, in: Policy Studics Journal 15 
(1), s. 147-157 
Land: D, F, GB, I, IRL, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Sozialpolitik, Gesundheitspolitik 
Lilth, V"uginia (1979): 
For the Elderly: An Overview of Services in 
lndustrially Develo~ and Developing Countries, 
in: Teicher, Morton et al. (eds.) (1979): Reaching 
the Aged. Beverly Hills: Sage Publications, S. 
149-172 
Land: A, AUS, CDN, D, DK, GR, GB, HK, IL, J, 
NL, NZ, S, SGP, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Sozialpolitik 
Sanulc, Hanna (1989): 
The Blackfoot Confederacy, 1880-1920: A 
Comparative Study of Canadian and U.S. Indian 
Policy, Albuquerque: University of New Mexico 
Press 
Land: CDN, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politikevaluation 
Sclwleri, Ulla-Kri.stina (1980): 
Erneuerung innerstädtischer Problemgebiete. Teil 3: 
Zur Integration ethnischer Minderheiten, Berlin: 
Deutsches Institut für Urbanistik 
Land: D, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Stadtentwicklungs- und Regionalpolitik 
Rechts- Minderheiten-, Bevölkerungs- und Datenschutzpolitik/ civil rights policy 
182 
Taylor, Christ Timotlay O'Riordan (1979): 
The Emergence of a Population Policy in 
Developed Countrics: The Case of Canada, in: 
O'Rioroan, Timothy/ Ralph C. D'Arge (eds.) 
(1979): Progress in Resource Management and 
Environmental Planning, Vol. 1, New York: Wi!ey, 
s. 1-23 
Land: CDN, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Sozialpolitik 
Wfüon, Thomas (1974): 
lssues and Responses in Europe and the USA, in: 
Wilson, Thomas (ed.) (1974): Pensions, Inflation 
and Growth. A Comparative Study of the Elderly 
in the Welfare State; London: Heinemann 
Educational ~ook.s, S. 3-42 
Land: D, F, GB, 1 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Rentenpolitik 
MPIFG Discussion Paper 91/2 
Rechts- Minderheiten-, Bevölkerun~- und Datenschutzpolitik/ civil rights policy 
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Feick: International vergleichende Policyforschung 
14. Institutions- und Verwaltungspo~itik 
Ashford, Douglas E. (1978): 
French Pragmatism and British ldealism: Financial 
aspects of local reorganization, in: Comparative 
Political Studies 11, S. 231-254 
Land: F, GB 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Ashford, Douglas E. (1982): 
British Dogmatism and French Pragmatism. Central-
Local Policymaking in the Welfare State, London: 
Allen & Unwin 
Land: F, GB 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Sozialpolitik 
Asimow, Michael (1983): 
Delegated Legislation: Unitcd States and Unitcd 
Kingdom, in: Oxford Journal of Legal Studies 3 
(2), s. 253-276 
Land: GB, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Hesse, Joachim Jens/ Arthur Be111. (1990): 
Die Modernisierung der Staatsorganisation. 
Institutionspolitik im internationalen Vergleich: 
USA, Großbritannien, Frankreich, Bundesrepublik 
Deutschland, Baden-Baden: Nomos 
Land: D, F, GB, F, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikevaluation 
Notiz: Industriepolitik, Sozialpolitik 
Low~ Theodon J. (1978): 
Public Policy and Bureaucracy in the Unitcd States 
and France, in: Ashford, Douglas E. (cd.) (1978): 
Comparing Public Policies: New Concepts and 
Methods, Beverly Hills: Sage, S. 177-195 
Land: F, USA 
Phase: Politikentwicklung. Politikwirkung 
Meny, Yves/ Bruno D• W'ut. (eds.) (1982): 
Dix Ans de R6gionalisation en Burope: Bilan et 
Perspectives (197(}.1980), Paris: Editions Cujas 
Land: B, D, B, EO, F, GB, 1 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Stadtentwicklungs- und Regionalpolitik 
Meny, Yves/ Vrncent Wright (eds.) (1985): 
Centre-Periphery Relations In Western Europe, 
London: Allen & Unwin 
Land: B, D, B, F, GB, I 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Stadtentwicklungs- und Regionalpolitik 
Verwaltungspolitik 
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Mettkr, Hans Joerg (1979): 
Zentralismus oder Regionalisierung? Dargestellt am 
Beispiel der Gewässerpolitik im Kontext der Staats-
und Verwaltungsreformen West-Europas, Bern/ 
Frankfurt a.M.: Lang 
Land: B, CH, D, DK, F, GB, NL 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Umweltschutzpolitik 
Nassmacher, K.H. (1987): 
Public Subsidies to Political Parties in Western 
Europe - Strategies of Implementation and Present 
Problems in Austria, ltaly, Swcden and West-
Germany, in: Politische Vierteljahresschrift 28, S. 
101-125 
Land: A, D, !, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Page, Edward C./ Michael J. Goldsmith (1987): 
Central and Local Govemment Perspectives. A 
Comparative Analysis of West European Unitary 
States, London: Sage 
Land: DK, B, F, GB, 1, N, S 
Phase: Politikentwicklung 
RothweU, Roy/ Walur Zegveld (1988): 
An Asscs.sment of Govemment Innovation Policies, 
in: Roessner, J. David (ed.) (1988): Govemment 
Innovation Policy. D~ign, Implementation, 
Evaluation; London: Macmillan, S. 19-35 
Land: CDN, J, NL, S, GB, USA 
Phase: Politikimplementation, Politikevaluation 
Institutions- und Verwaltungspolitik/ institutional policy, administrative refonn 
15. Kultur- und Medienpolitik 
Feick: International vergleichende Policyforschung 
15. Kultur- und Medienpolitik 
Angelmar, Reinhard (1981): 
Etude Comparative des Politiques R~glementaires, 
Fontainebleau: Institut Europeen d' Administration 
des Affaires (INSEAD) 
Land: B, D, F, GB, I 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Gesundheitspolitik, Verkehrspolitik, 
Transportpolitik 
Devries, G. (1987): 
Satellite Broadcasting in Europe • Tbc Politics of 




Feick, J 27rgen/ Lothar Klaes (1982): 
Internationaler Vergleich regulativer Staatseingriffe • 
Politisch-administrative Kultur: rekonstruierbarer 
Faktor der Programminhalte und 
-implementationen?, in: Hesse, Joachim Jens (Hrsg.) 
(1982): Politikwissenschaft und 
Verwaltungswissenschaft; Politische 
Vierteljahresschrift (PVS), Sonderheft 13, Opladen: 
Westdeut.scher Verlag. S. 254-271 
Land: B, D, F, GB, 1 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Konzept und Methode, Gesundheitspolitik, 
Transportpolitik 
Heyn, Jürgen (1986): 
Die Medienlandschaft Westeuropas. Rundfunk und 
Presse in Schweden, Großbritannien, Frankreich, 
Österreich, Schweiz und Italien, in: Landeszentrale 
für politische Bildung Baden-Württemberg (Hrsg.): 
Der Bürger im Staat 36, 3, S. 21J7.1ZJ. 
Land: A, CH, F, GB, 1, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikwirkung 
Hood, ChristopMr/ Gunnar Folh Schupperl (1988): 
Delivering Public Services in Western Europc. 
Sharing Western European Expcriencc of Para-
Govemmcnt Organization, London u.a.: Sage 




Humphreys, Peter (1986): 
Legitimating the Communications Revolution: 
Governments, Parties and Trade Unions in Britain, 
France and West Germany, in: Dyson, Kenneth/ 
Peter Humphreys (eds.) (1986): Tbc Politics of the 
Communications Revolution in Western Europc. 
London: Frank Cass, S. 163-194 
Land: GB, F, D 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Telekommunikationspolitik 
Jama, Estelk (1989): 
Tbc Private Provision of Public Services: A 
Comparison of Sweden and Holland, in: James, 
Estelle (ed.) (1989): Tbc Nonprofit Seetor in 
International Pcrspcctive, New York/ Oxford: 
Oxford Univcrsity Press, S. 31-60 
Land: NL, S 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Bildungs- und Ausbildungspolitik 
MaynJ:, Renm/ J. Feiclc/ L. Kkus/ C. Lu/ R. 
Seebach (1982): 
Regulative Politik und politisch-administrative 
Kultur. Ein Vergleich von fünf Ländern und vier 
Interventionsprogrammen, Köln: Projektbericht, 
Institut für angewandte Sozialforschung. Universität 
Köln 
Land: B, D, F, GB, .1 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation 
Notiz: Gesundheitspolitik, Transportpolitik 
San., Guy (1985): 
Lcs politiques de la culturc, in: Thoenig, Jean-
Qaude (ed.) (1985): Les politiqucs publiques; Paris: 
Presses Universitaires de Francc, S. 387-422 
Land: F, GB, USA 
Phase: Politikentwicklung, Politikimplementation, 
Politilceval uation 
Schäfer, Ingeborg E. (1983): 
Medienpolitik, in: Schmidt, Manfred G. (Hrsg.) 
(1983): Westliche Industriegesellschaften; Manchen: 
Pipcr, S. 234-239 
Land: 0, F, GB, S, USA 
Phase: Politikentwicklung 
Sturgess, Brian (1986): 
Media Policy in Europc • Cable Television, in: 
Hall, Graham (ed.) (1986): Europcan lndustrial 
Policy; London: Croom Helm, S. 209-226 
Land: D, F, GB 
Phase: Politikentwicklung 
Notiz: Telekommunikationspolitik 
Kultur- und Medienpolitik/ cultural and media policy 
